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RESUME 
 
Modélisation et scénarisation des activités humaines en rade de Brest 
 
Ce projet a pour but de modéliser et de scénariser les activités maritimes : leur déroulement dans le 
temps et l’espace, le savoir porté par les acteurs, leur relation à la ressource. La modélisation est 
┌デｷﾉｷゲYW IﾗﾏﾏW I;SヴW IﾗﾐIWヮデ┌Wﾉ a;┗ﾗヴｷゲ;ﾐデ ﾉ; Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW Sげ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW IﾗﾏヮﾉW┝Wが ﾉげYIｴ;ﾐｪW SW 
ヮﾗｷﾐデゲ SW ┗┌W Wデ ﾉW ヮ;ヴデ;ｪW SWゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲ WﾐデヴW ;IデW┌ヴゲ Sげ┌ﾐ デWヴヴｷデﾗｷヴW ;┌┝ WﾐﾃW┌┝ Sｷ┗Wヴゲく  
L; ヴ;SW SW BヴWゲデ Wゲデ IｴﾗｷゲｷW IﾗﾏﾏW ゲｷデW W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉ S┌ a;ｷデ SW ゲWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ Wデ 
;ﾐデｴヴﾗヮｷケ┌Wゲ Wデ SWゲ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉWゲ WﾐﾃW┌┝ Sﾗﾐデ WﾉﾉW a;ｷデ ;Iデ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ ﾉげﾗHﾃWデ ふﾏ;ｷﾐデｷWﾐ Wデ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ 
SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲが ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデが IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐぶく 
 
D;ﾐゲ ┌ﾐ ヮヴWﾏｷWヴ ┗ﾗﾉWデ SW ﾉげYデ┌SWが ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ Wn milieu marin est mise 
Wﾐ ヱ┌┗ヴW ゲ┌ヴ ﾉ; H;ゲW Sげ┌ﾐW Wﾐケ┌ZデW ヴY;ﾉｷゲYW ;┌ヮヴXゲ SげW┝ヮWヴデゲ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wゲ ﾉﾗI;┌┝く EﾉﾉW ヴY┗XﾉW ケ┌W ﾉWゲ 
ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデゲ ゲﾗﾐデ IW┌┝ ケ┌ｷ ヴWﾐ┗ﾗｷWﾐデ ;┌┝ ┗;ﾉW┌ヴゲ SW ﾐﾗﾐ-┌ゲ;ｪWゲく 
 
Dans un second volet concernant la modélisation du déroulement des activités maritimes encadrées 
Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデが ┌ﾐW デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷW SYデ;ｷﾉﾉYW ヴWIWﾐゲ;ﾐデ ヵヱ ;Iデｷ┗ｷデYゲ Wゲデ Yデ;HﾉｷWく LW┌ヴゲ デWヴヴｷデﾗｷヴWゲ Wデ 
I;ﾉWﾐSヴｷWヴゲ SW ヮヴ;デｷケ┌Wゲ ヮﾗデWﾐデｷWﾉゲ ゲﾗﾐデ SﾗI┌ﾏWﾐデYゲく Pﾗ┌ヴ ┞ ヮ;ヴ┗Wﾐｷヴが Sｷ┗WヴゲWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ゲﾗﾐデ 
mﾗHｷﾉｷゲYWゲ Wデ ┌ﾐW ﾏYデｴﾗSW ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉW SW I;ヴデﾗｪヴ;ヮｴｷW < SｷヴWゲ Sげ;IデW┌ヴゲ Wゲデ ﾗヮYヴ;デｷﾗﾐﾐ;ﾉｷゲYWく 
LげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲが Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ;ﾉWゲ Wデ ゲﾗIｷﾗ-professionnelles, est structuré 
;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐW B;ゲW SげIﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ GYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W Wデ TWﾏヮﾗヴWﾉﾉW ふBIG-T), parmi lesquelles plusieurs 
Iﾗ┌IｴWゲ ｷﾐYSｷデWゲ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉWゲ ｴ;Hｷデ;デゲ ゲ┌HデｷS;┌┝ Wデ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾏ;ヴｷデｷﾏWゲ WﾐI;SヴYWゲが ;IIWゲゲｷHﾉWゲ < 
ﾉげｷゲゲ┌W S┌ ヮヴﾗﾃWデ ┗ｷ; ┌ﾐW ヮﾉ;デWaﾗヴﾏW ┘WHく LWゲ SﾗﾐﾐYWゲ デWﾏヮﾗヴWﾉﾉWゲ Wデ ケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗Wゲ ;ゲゲﾗIｷYWゲ ;┌┝ 
territoires de pratiques sonデ W┝ヮﾉﾗｷデYWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾏﾗSYﾉｷゲWヴ ﾉWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ｷﾐデWヴ┗Wﾐ;ﾐデ < SｷaaYヴWﾐデゲ ヮ;ゲ 
SW デWﾏヮゲ Wデ ゲﾗ┌ゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ;ﾉWゲく LげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; BIG-T sert de 
support non seulement à la simulation du déroulement des activités maritimes à un pas de temps 
ケ┌ﾗデｷSｷWﾐ ゲ┌ヴ ┌ﾐW ;ﾐﾐYW デWゲデが ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ < ﾉ; ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SW ゲIYﾐ;ヴｷﾗゲ W┝ヮﾉﾗヴ;デﾗｷヴWゲ < SｷヴWゲ Sげ;IデW┌ヴゲく 
PヴﾗヮﾗゲYゲ ﾉﾗヴゲ Sげ┌ﾐ ;デWﾉｷWヴ SW ｪYﾗヮヴﾗゲヮWIデｷ┗W ヮ;ヴ ﾉWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデゲ SWゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWゲ ゲIXﾐWゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐ 
Wデ Sげ┌ﾐ ｪヴﾗ┌ヮW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉが ｷﾉゲ ヮWヴﾏWデデWﾐデ de discuter du devenir de la rade de Brest en fonction 
SW ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ﾗヮデｷﾗﾐゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐが SWゲ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデYゲ SW ﾉ; SYﾏ;ヴIｴW S;ﾐゲ SｷaaYヴWﾐデゲ I;SヴWゲ ﾗヮYヴ;デｷﾗﾐﾐWﾉゲ 
Wデ Sげ;aaｷﾐWヴ ﾉWゲ HWゲﾗｷﾐゲ SWゲ ;IデW┌ヴゲ ﾉﾗI;┌┝ Wﾐ デWヴﾏWゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲく  
 
Dans un troisｷXﾏW ┗ﾗﾉWデ S┌ ヮヴﾗﾃWデが ┌ﾐ I;ゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ Wゲデ Iﾗﾐゲ;IヴY ;┌┝ ヮZIｴW┌ヴゲ < ﾉ; Sヴ;ｪ┌W < ﾉ; 
Iﾗケ┌ｷﾉﾉWが < ﾉW┌ヴゲ ゲ;┗ﾗｷヴゲ Wデ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ Wデ < ﾉ; ヴWﾉ;デｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉW┌ヴ ;Iデｷ┗ｷデY Wデ ﾉWゲ ｴ;Hｷデ;デゲ HWﾐデｴｷケ┌Wゲく Iﾉ 
ﾏﾗHｷﾉｷゲW SW┌┝ ;ヮヮヴﾗIｴWゲ ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉWゲ SW ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐが ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W ヮ;ヴ ｪヴ;ヮｴWゲ Iﾗｪﾐｷデｷaゲが ケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗W 
par modélisation multi-;ｪWﾐデゲく  
 
Les perspectives du projet sont nombreuses parmi lesquelles le transfert de la BIG-T dans un cadre 
ﾗヮYヴ;デｷﾗﾐﾐWﾉ IﾗﾏﾏW ゲ┌ヮヮﾗヴデ < ﾉ; ヮﾉ;ﾐｷaｷI;デｷﾗﾐ Wデ < ﾉ; IﾗﾐIWヴデ;デｷﾗﾐが ゲﾗﾐ Iﾗ┌ヮﾉ;ｪW ;┗WI SWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ 
S┞ﾐ;ﾏｷケ┌Wゲ SWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ HWﾐデｴｷケ┌Wゲが ﾉ; ヮYヴWﾐﾐｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ;Iケ┌ｷゲWゲ ゲ┌ヴ ﾉW デｴXﾏW SWゲ  
;Iデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉ; ZﾗﾐW AデWﾉｷWヴ BヴWゲデ-Iroise (http://www-iuem.univ-
brest.fr/zabri/fr/Projet/theme-2ぶ Wデ ﾉげYデ┌SW SW ﾉげ┌ゲ;ｪW SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W S;ﾐゲ ﾉW 




AIデｷ┗ｷデYゲ WﾐI;SヴYWゲが ヮ;ヴデ;ｪW SW ﾉげWゲヮ;IW ﾏ;ヴｷデｷﾏWが ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ゲヮ;デｷﾗ-temporelles, modélisation, 
outils ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷaゲが ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲが SIG 
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ABSTRACT 
 
Human activities in bay of Brest: models and simulations 
 
Tｴｷゲ ゲデ┌S┞ ;ｷﾏゲ ;デ ﾏﾗSWﾉｷﾐｪ デｴW ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ HWデ┘WWﾐ ｴ┌ﾏ;ﾐ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ｷﾐ ; ﾏ┌ﾉデｷa┌ﾐIデｷﾗﾐ;ﾉ ﾏ;ヴｷデｷﾏW 
H;ゲｷﾐく WW ┌ゲW ﾏﾗSWﾉｷﾐｪ ;ゲ ; IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ;S;ヮデWS デﾗ デｴW ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa IﾗﾏヮﾉW┝ 
Hｷﾗヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ゲ┞ゲデWﾏゲ ;ﾐS ; デﾗﾗﾉ a;Iｷﾉｷデ;デｷﾐｪ デｴW W┝Iｴ;ﾐｪW ﾗa ヮﾗｷﾐデゲ ﾗa ┗ｷW┘ ;ﾐS デｴW ゲｴ;ヴｷﾐｪ 
ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW HWデ┘WWﾐ ﾉﾗI;ﾉ ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ aｷゲｴWヴﾏWﾐが ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デﾗヴゲ ;ﾐS ヴWゲW;ヴIｴWヴゲく Due to 
ｷデゲ ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ;ﾐS ;ﾐデｴヴﾗヮﾗｪWﾐｷI IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデゲ ;ﾐS デﾗ ｷデゲ ゲデ;ﾆWゲが デｴW H;┞ ﾗa BヴWゲデ ｷゲ IｴﾗゲWﾐ ;ゲ デｴW ゲデ┌S┞ 
site. 
 
Fｷヴゲデﾉ┞ デｴW W┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ﾗa ﾏ;ヴｷﾐW WIﾗゲ┞ゲデWﾏ ゲWヴ┗ｷIW ｷゲ H;ゲWS ﾗﾐ W┝ヮWヴデ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWく Fﾗヴ デｴW MｷﾉﾉWﾐﾐｷ┌ﾏ 
EIﾗゲ┞ゲデWﾏ AゲゲWゲゲﾏWﾐデ I;デWｪﾗヴｷWゲ ﾗa WIﾗゲ┞ゲデWﾏ ゲWヴ┗ｷIWが ゲW┗Wヴ;ﾉ WIﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ;ヴW ゲWﾉWIデWSが 
;ﾐS デｴW Iﾗゲデ ﾗa デｴW IﾗﾏヮWﾐゲ;デﾗヴ┞ ﾏW;ゲ┌ヴWゲ ヴWケ┌ｷヴWS デﾗ a┌ﾉaｷﾉﾉ デｴW ｪﾗ;ﾉ ﾗa ﾐﾗ ﾐWデ ﾉﾗゲゲ ｷゲ ;ゲゲWゲゲWS ┌ゲｷﾐｪ 
デｴW H;Hｷデ;デ Eケ┌ｷ┗;ﾉWﾐI┞ Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく TｴW ヴWゲ┌ﾉデゲ ﾗa デｴｷゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデ SｷaaWヴWﾐIWゲ HWデ┘WWﾐ 
IﾗﾏヮWﾐゲ;デﾗヴ┞ ﾏW;ゲ┌ヴWゲ ;ﾐS デｴWｷヴ ;ゲゲﾗIｷ;デWS Iﾗゲデゲ SWヮWﾐSｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW I;デWｪﾗヴ┞ ﾗa WIﾗゲ┞ゲデWﾏ ゲWヴ┗ｷIWゲ 
デ;ヴｪWデWSく 
 
SWIﾗﾐSﾉ┞ ; SWデ;ｷﾉWS デ┞ヮﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa デｴW ┘ｴﾗﾉW ﾏ;ヴｷデｷﾏW ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ゲWデデﾉWS ｷﾐ H;┞ ﾗa BヴWゲデ ふヵヱ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲぶ ｷゲ 
ヮヴﾗS┌IWS ;ﾐS ゲヮ;デｷ;ﾉが デWﾏヮﾗヴ;ﾉが ケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗W ;ﾐS ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W S;デ; ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ IﾗﾏHｷﾐWゲ Hﾗデｴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ 
of spatio-デWﾏヮﾗヴ;ﾉ S;デ;H;ゲWゲ ;ﾐS ヴWゲ┌ﾉデゲ aヴﾗﾏ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ┘ｷデｴ ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲく TｴW GIS-based capture 
S;デ; ｷゲ ┘Wﾉﾉ ﾏ;ﾐ;ｪWS H┞ デｴW ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲ ┘ｴﾗ ;ヴW ｷﾐデWヴWゲデWS ｷﾐ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾐｪ デﾗ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa 
ｪ;デｴWヴｷﾐｪ ゲIｷWﾐデｷaｷI S;デ;く TｴW ｴWデWヴﾗｪWﾐWﾗ┌ゲ S;デ; IﾗﾉﾉWIデWS ;ヴW ゲデﾗヴWS ｷﾐ ; ゲヮ;デｷﾗ-temporal database 
ふSTDBぶく Fｷヴゲデが デｴW STDB ｷゲ ┌ゲWS ┘ｷデｴ ; GIS デﾗ ヮヴﾗS┌IW デWﾏヮﾗヴ;ﾉ ゲﾐ;ヮゲｴﾗデゲ ﾗa S;ｷﾉ┞ ｴ┌ﾏ;ﾐ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ 
ヮ;デデWヴﾐゲ ┘ｷデｴｷﾐ ; ┞W;ヴく SWIﾗﾐSﾉ┞が デｴW STBD Wﾐ;HﾉWゲ デﾗ ｷSWﾐデｷa┞が ケ┌;ﾐデｷa┞ ;ﾐS ﾏ;ヮ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ┌ゲWゲ 
IﾗﾐaﾉｷIデゲ aﾗヴ Hﾗデｴ ゲヮ;IW ;ﾐS デｷﾏW HWデ┘WWﾐ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ｷﾐ デｴW H;┞ ﾗa BヴWゲデく TｴW ヴWゲ┌ﾉデゲ ﾗa ; ヮ;ヴデｷIｷヮ;デﾗヴ┞ 
┘ﾗヴﾆゲｴﾗヮ ┘ｷデｴ ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲ ゲｴﾗ┘ デｴ;デ デｴW S┞ﾐ;ﾏｷI IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデ ﾗa デｴW S;デ; Hヴｷﾐｪゲ ; ヴW;ﾉ ┗;ﾉ┌W aﾗヴ 
ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデく TｴW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ デﾗ ┌ゲW デｴW S┞ﾐ;ﾏｷI GIS デﾗ SｷゲI┌ゲゲ ;ﾐS ゲｷﾏ┌ﾉ;デW ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ゲIWﾐ;ヴｷﾗゲ 
ｷゲ デWゲデWS H┌デ ヴWケ┌ｷヴWゲ ; ｪヴ;S┌;ﾉﾉ┞ H┌ｷﾉデ-up.  
 
TｴｷヴSﾉ┞ ; aﾗI┌ゲ SW;ﾉゲ ┘ｷデｴ デｴW SヴWSｪｷﾐｪ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲく Cﾗｪﾐｷデｷ┗W ﾏ;ヮゲ ;ヴW ┌ゲWS デﾗ W┝ヮヴWゲゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉげゲ 
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ｷデゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ┘ｷデｴ ﾏ;ヴｷﾐW ｴ;Hｷデ;デゲく 
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HYPOTHESE/CONTEXTE  
Depuis plusieurs décennies, le littoral se maritimise par une concentration croissante des 
┌ゲ;ｪWゲ Wデ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ Wﾐ ﾏWヴ IﾚデｷXヴW ふGﾗ┌ヴﾏWﾉﾗﾐが RﾗHｷﾐが ヲヰヰヵぶ1
  
. Consommatrices 
SろWゲヮ;IWゲ Wデ SW ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲが WﾉﾉWゲ ｷﾐデWヴ;ｪｷゲゲWﾐデ ﾐﾗﾐ ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ ;┗WI ﾉW ﾏｷﾉｷW┌ Sﾗﾐデ WﾉﾉWゲ 
peuvent perturber le fonctionnement voire la qualité, mais aussi entre elles, provoquant des 
IﾗﾐI┌ヴヴWﾐIWゲが SWゲ デWﾐゲｷﾗﾐゲ Wデ ヮ;ヴaﾗｷゲ SWゲ Iﾗﾐaﾉｷデゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;IIXゲ < ﾉげWゲヮ;IW Wデ ;┌┝ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ 
ふD┌ヮｷﾉWデが ヲヰヰヰ き Jﾗｴﾐゲﾗﾐが Pﾗﾉﾉﾐ;Iが ヱΓΒΓぶく L; ﾏWヴ IﾚデｷXヴW Wゲデ SﾗﾐI ┌ﾐ Wゲヮ;IW IﾗﾏヮﾉW┝e, de 
ヮﾉ┌ゲ Wﾐ ヮﾉ┌ゲ Iﾗﾐ┗ﾗｷデY ﾗ┍ ゲろW┝WヴIW ┌ﾐW ﾏ┌ﾉデｷデ┌SW SろｷﾐデYヴZデゲが SW Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWゲ Wデ 
SろｷﾐデWヴSYヮWﾐS;ﾐIWゲ ケ┌ｷ ヴWﾐSWﾐデ ;ヴS┌W ﾉ; IﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲﾗﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Wデ SW ゲﾗﾐ 
Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ふC;デ;ﾐ┣;ﾐﾗが TｴWH;┌Sが ヱΓΓヵぶく 
D;ﾐゲ IW IﾗﾐデW┝デWが ﾉろ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ  ﾏ┌ﾉデｷヮﾉWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ WﾐデヴW ﾉWゲ S┞ﾐ;ﾏｷケ┌Wゲ 
ゲﾗIｷ;ﾉWゲ Wデ Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデ WﾐデヴW IWゲ S┞ﾐ;ﾏｷケ┌Wゲ Wデ ﾉWゲ S┞ﾐ;ﾏｷケ┌Wゲ ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉWゲ Wゲデ ┌ﾐ WﾐﾃW┌ S┌ 
point de vue des connaissances et de l'aide au développement durable des sociétés 
littorales. La mise en application du dévWﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ S┌ヴ;HﾉW ヮヴﾚﾐY ヮ;ヴ ﾉ; GIZC ふCｷIｷﾐ-Sain, 
KﾐWIｴデが ヱΓΓΒぶ ゲW ｴW┌ヴデW < Sｷ┗WヴゲWゲ SｷaaｷI┌ﾉデYゲ ;デデヴｷH┌;HﾉWゲ < SWゲ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWﾉﾉWゲが 
SろｷﾐデWヴヮヴYデ;デｷﾗﾐ Wデ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲく LWゲ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWﾉﾉWゲ ヴWﾐ┗ﾗｷWﾐデ < ﾉ; IﾗﾏヮﾉW┝ｷデY 
SWゲ ;ﾐデｴヴﾗヮﾗゲ┞ゲデXmes (Lévêque et al., 2003). Les contraintes d'interprétation résultent de la 
ﾏ┌ﾉデｷデ┌SW Sろ;IデW┌ヴゲ ;┌┝ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ ┗ﾗｷヴW Sｷ┗WヴｪWﾐデWゲ ケ┌;ﾐデ < ﾉ; ┗ﾗI;デｷﾗﾐ S┌ 
デWヴヴｷデﾗｷヴW Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌W ゲ┌ヮヮﾗヴデ Sろ┌ゲ;ｪWゲ Wデ Sろ;Iデｷ┗ｷデYゲく LWゲ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ font 
ヴYaYヴWﾐIW ;┌┝ ヮヴﾗIYS┌ヴWゲ Wデ ;┌┝ I;SヴWゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷaゲ SWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ﾐｷ┗W;┌┝ SW 
ｪﾗ┌┗Wヴﾐ;ﾐIW ケ┌ｷ ゲW ゲ┌ヮWヴヮﾗゲWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉW ﾉｷデデﾗヴ;ﾉ ふBヴﾗSｴ;ｪが ヲヰヰヵぶく 
 
Le projet Modélisation et scénarisation des activités humaines en Rade de Brest (Rad2Brest) 
a pour objectif d’apporter des connaissances inédites concernant le déroulement des 
;Iデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ Wﾐ  ┣ﾗﾐW IﾚデｷXヴWが SW ゲｷﾏ┌ﾉWヴ SｷaaYヴWﾐデゲ ゲIYﾐ;ヴｷﾗゲ Sげ┌ゲ;ｪW Wデ SW ｪWゲデｷﾗﾐが SW 
ヴYaﾉYIｴｷヴ  ;┌┝ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ Sげ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐ SWゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wゲ ヮ;r les acteurs 
ﾉﾗI;┌┝ Wﾐ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ ﾉW I;Sヴ;ｪW デｴYﾗヴｷケ┌W SW ﾉ; ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲ IﾗﾏヮﾉW┝Wゲ Wデ ﾉW 
ヴWIﾗ┌ヴゲ ;┌┝ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W ふTIGぶく CWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ a;IWデデWゲ S┌ 
ヮヴﾗﾃWデ デWﾐデWヴﾗﾐデ SW ヴYヮﾗﾐSヴW < SW┌┝ ｪヴ;ﾐSゲ デ┞ヮWゲ SW ケ┌Wゲデｷﾗﾐく 
 
DげﾗヴSヴW ﾏYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷケ┌W ぎ  
• CﾗﾏﾏWﾐデ SﾗI┌ﾏWﾐデWヴ ﾉWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ en milieu marin ? 
• CﾗﾏﾏWﾐデ SYIヴｷヴW S;ﾐゲ ﾉW デWﾏヮゲ Wデ ﾉげWゲヮ;IW ﾉW SYヴﾗ┌ﾉWﾏWﾐデ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ 
ｷﾐデWヴ┗Wﾐ;ﾐデ Wﾐ ﾏWヴ IﾚデｷXヴWい Q┌WﾉﾉW Wゲデ ﾉ; デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷW ﾉ; ヮﾉ┌ゲ ;S;ヮデYWい Q┌WﾉﾉWゲ ゲﾗﾐデ ﾉWゲ 
YIｴWﾉﾉWゲ SW デWﾏヮゲ Wデ SげWゲヮ;IW ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ ヮWヴデｷﾐWﾐデWゲい Q┌Wﾉゲ ゲﾗﾐデ ﾉWゲ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉWゲ 
ﾏYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ < ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ SｷゲヮﾗﾐｷHﾉWゲい 
• Comment ｷﾐデYｪヴWヴ ﾉW デWﾏヮゲ < ﾉ; SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ ゲヮ;デｷ;ﾉW ヮﾗ┌ヴ ;ヮヮヴYｴWﾐSWヴ ﾉWゲ 
interactions d’une part entre activités selon différentes temporalités et d’autre part 
entre certaines activités et les ressources?  
                                                     
1
 LWゲ ヴYaYヴWﾐIWゲ HｷHﾉｷﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲ ゲﾗﾐデ ﾉｷゲデYWゲ S;ﾐゲ ﾉげ;ﾐﾐW┝W 7 
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• Q┌Wﾉゲ デ┞ヮWゲ SW ﾏﾗSXﾉWゲ ヮW┌┗Wﾐデ IﾗﾐデヴｷH┌Wヴ ;┌┝ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲ ヴWﾉ;デｷ┗Wゲ ;┌┝ 
activités maritimes : leur déroulement, leurs interactions, leurs impacts, leurs 
perceptions. 
• Q┌Wﾉゲ ゲﾗﾐデ ﾉWゲ ゲ┌ヮヮﾗヴデゲ Wデ ﾉWゲ ﾏﾗS;ﾉｷデYゲ SW デヴ;ﾐゲaWヴデ SWゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲ ﾉWゲ plus  
;S;ヮデYゲ < ﾉげYIｴ;ﾐｪW ヴYIｷヮヴﾗケ┌W WﾐデヴW ゲ;┗ﾗｷヴゲ ヮヴﾗa;ﾐWゲ Wデ ゲ;┗ﾗｷヴゲ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wゲい 
Q┌Wﾉゲ ゲﾗﾐデ ﾉWゲ ヮﾗｷﾐデゲ SW HﾉﾗI;ｪW Wデ ﾉWゲ a;Iｷﾉｷデ;デｷﾗﾐゲ Wﾐ デWヴﾏWゲ Sげ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐ SWゲ 
Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲい Q┌WﾉﾉW ヮﾉ;IW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ TIG S;ﾐゲ IW SYaｷい  
• Comment contribuer à la mise en œuvre Sげ┌ﾐW SYIｷゲｷﾗﾐ ヮ;ヴデ;ｪYW ゲ┌ヴ ﾉ; ﾏWヴ 
IﾚデｷXヴWい 
 
DげﾗヴSヴW デｴYﾏ;デｷケ┌W ぎ 
• Q┌Wﾉゲ ゲﾗﾐデ ﾉWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ ｷSWﾐデｷaｷYゲ ゲ┌ヴ IWデ Wゲヮ;IW ﾏ┌ﾉデｷaﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾉ い 
• Dans un espaIW IﾚデｷWヴ aﾗヴデWﾏWﾐデ ;ﾐデｴヴﾗヮｷゲYが IﾗﾏﾏWﾐデ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ Wデ ﾉWゲ ┌ゲ;ｪWゲ Wﾐ 
ﾏWヴ IﾚデｷXヴW ゲW SYヴﾗ┌ﾉWﾐデ-ils dans le temps et l’espace ?  
• Q┌;ﾐS ﾉWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;IIXゲ < ﾉげWゲヮ;IW Wデ ;┌┝ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ゲﾗﾐデ-elles les plus 
plausibles ? Se traduisent-elles par des conflits ? 
• La pression sur les ressources est-elle fluctuante au cours du temps ?  
• Q┌Wﾉゲ ゲﾗﾐデ ﾉWゲ ゲIWﾐ;ヴｷﾗゲ ヮヴﾗゲヮWIデｷaゲ ヮヴﾗヮﾗゲYゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ ;IデW┌ヴゲ い CﾗﾏﾏWﾐデ ゲW 
traduisent-ils en termes de conflits potentiels entre activités, de pressions sur 
certaines ressourIWゲ Wデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ い 
 
L; ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sろ┌ﾐ ;ﾐデｴヴﾗヮﾗゲ┞ゲデXﾏW ｷﾏヮﾉｷケ┌W ﾐYIWゲゲ;ｷヴWﾏWﾐデ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW Sげ┌ﾐW 
SYﾏ;ヴIｴW ｷﾐデWヴSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ｷヴW H;ゲYW ゲ┌ヴ ┌ﾐW Iﾗ-construction et une mutualisation des 
compétences, des  données de nature et de sourcW ｴYデYヴﾗｪXﾐWゲが SWゲ ゲ;┗ﾗｷヴゲ Wデ SWゲ ヮﾗｷﾐデゲ SW 
┗┌W ┗;ヴｷYゲく Pﾗ┌ヴ ┞ ヮ;ヴ┗Wﾐｷヴが  IW ヮヴﾗﾃWデ ﾏﾗHｷﾉｷゲW SWゲ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wゲ ヴWﾉW┗;ﾐデ SWゲ SIｷWﾐIWゲ SW 
ﾉろEﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ふGYﾗｪヴ;ヮｴｷWが BｷﾗﾉﾗｪｷWが EIﾗﾐﾗﾏｷWがくくくぶ Wデ SWゲ ﾐﾗﾐ-scientifiques (représentants 
SW ゲIXﾐWゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐが ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲぶく DW ヮﾉ┌ゲ ゲ; aﾗヴデW Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデW デWIｴﾐｷケ┌W ｷﾏヮﾉｷケ┌W 
Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ┌ﾐW Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ YデヴﾗｷデW ;┗WI SWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷIｷWﾐゲく 
 
LE SITE D’APPLICATION  
L; ヴ;SW SW BヴWゲデ ; YデY IｴﾗｷゲｷW ヮﾗ┌ヴ ゲﾗﾐ I;ヴ;IデXヴW W┝Wﾏヮﾉ;ｷヴW Wﾐ デWヴﾏWゲ SげWﾐﾃW┌┝ ふﾏ;ｷﾐデｷWﾐ 
SW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY SW ヮZIｴWが SYﾏ;ヴIｴW N;デ┌ヴ; ヲヰヰヰが ﾏ┌ﾉデｷヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ヴYIヴY;デｷ┗Wゲぐぶ Wデ 
de ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wゲ ﾉｷデデﾗヴ;ﾉWゲ デヴ;ｷデYWゲ ;Iデ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ ヮ;ヴ SｷaaYヴWﾐデWゲ ｷﾐｷデｷ;デｷ┗Wゲ SW ヴWIｴWヴIｴW 
(ｴデデヮぎっっ┘┘┘-iuem.univ-bresデくaヴっ┣;HヴｷっaヴっPヴﾗﾃWデっデｴWﾏW-2).  
V;ゲデW H;ゲゲｷﾐ SW ヮヴXゲ SW ヱΒヰ ﾆﾏヲ Wデ Sげ┌ﾐW ヮヴﾗaﾗﾐSW┌ヴ ﾏﾗ┞WﾐﾐW SW Β ﾏXデヴWゲが WﾉﾉW Wゲデ ﾉW ゲｷXｪW 
SW ﾏ┌ﾉデｷヮﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ふTヴﾗ;SWIが LW Gﾗaaが ヱΓΓΑぶ デWﾉﾉWゲ ケ┌W ﾉ; ヮZIｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW Wデ 
ヴYIヴY;デｷ┗Wが ﾉ; ﾐ;┗ｷｪ;デｷﾗﾐ IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉW Wデ ﾏｷﾉｷデ;ｷヴWが ﾉげ;ケ┌;I┌ﾉデ┌ヴWが ﾉ; ヮﾉ;ｷゲ;ﾐIWぐく RWﾉ;デｷ┗WﾏWﾐデ 
W┝Wﾏヮﾉ;ｷヴW S┌ ヮﾗｷﾐデ SW ┗┌W SW ﾉ; HｷﾗSｷ┗WヴゲｷデY I;ヴ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷ┗W SW ﾉ; Sｷ┗WヴゲｷデY SWゲ ｴ;Hｷデ;デゲ 
IﾚデｷWヴゲ Wデ SWゲ WゲヮXIWゲ SWゲ ｪヴ;ﾐSWゲ H;ｷWゲ S┌ ﾉｷデデﾗヴ;ﾉ ﾗ┌Wゲデ-européen, de l’activité socio-
économique dont elle fait l’objet, la rade de Brest constitue a priori un cadre d’application 
;S;ヮデY ;┌┝ ﾗHﾃWIデｷaゲ ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷ┗ｷゲく DW ヮﾉ┌ゲ ﾉげｷﾐデYヴZデ SW ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ;IデW┌ヴゲ ゲﾗIｷﾗ-professionnels 
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ヮﾗ┌ヴ ﾉ; SYﾏ;ヴIｴW ｷﾐデYｪヴYW ヮヴﾗヮﾗゲYW ヮ;ヴ ﾉW ヮヴﾗﾃWデ ; ﾏﾗデｷ┗Y ﾉW Iｴﾗｷ┝ SW IW デWヴヴ;ｷﾐ 
W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉ. 
 
GYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌WﾏWﾐデが ﾉW ゲｷデW Yデ┌SｷY ふFｷｪく 1) est limité à l’Ouest par la limite orientale du Parc 
M;ヴｷﾐ SげIヴﾗｷゲW ふSW ﾉ; PﾗｷﾐデW SWゲ C;ヮ┌Iｷﾐゲ SW RﾗゲI;ﾐ┗Wﾉぶ ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; ヮﾗｷﾐデW S┌ ｪヴ;ﾐS Mｷﾐﾗ┌ ふ< 
Pﾉﾗ┌┣;ﾐYぶが Wデ < ﾉげEゲデ ヮ;ヴ ﾉ; ﾉｷﾏｷデW SW ゲ;ﾉ┌ヴW SWゲ W;┌┝ ヴWﾏﾗﾐデ;ﾐデ ﾉげWゲデ┌;ｷヴW SW ﾉげEﾉﾗヴﾐ ﾃ┌ゲケ┌げ< 
Landerneau et ┌ﾐW ヮ;ヴデｷW SW ﾉげWゲデ┌;ｷヴW SW ﾉげA┌ﾉﾐWく Iﾉ ﾐW IﾗﾏヮヴWﾐS ヮ;ゲ ﾉげWゲデヴ;ﾐく  
 
 
Fig. 1 : Le cadre d’étude : la rade de Brest 
METHODES ET RESULTATS ATTENDUS  
Sur la durée du projet (39 moisぶが ゲｷ┝ デ>IｴWゲ ;┗;ｷWﾐデ YデY ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏYWゲ Wデ ﾗﾐデ YデY WﾐデｷXヴWﾏWﾐデ 
ou partiellement réalisées : 
• DﾗI┌ﾏWﾐデWヴ ﾉWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ Wﾐ ﾏｷﾉｷW┌ ﾏ;ヴｷﾐく 
• Eデ;Hﾉｷヴ ┌ﾐW デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷW SYデ;ｷﾉﾉYW SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ Wデ les conditions de leur 
déroulement en rade de Brest.  
• IﾐデYｪヴWヴ ﾉWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ゲヮ;デｷ;ﾉｷゲYWゲ IﾗﾐIWヴﾐ;nt les activités et le milieu 
(not;ﾏﾏWﾐデ ﾉWゲ ｴ;Hｷデ;デゲ HWﾐデｴｷケ┌Wゲぶ ;┌ ゲWｷﾐ Sろ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW Sろｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 
ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wく 
• Modéliser le déroulement des activités recensées, dans l'espace et dans le temps, 
SW ﾏ;ﾐｷXヴW < ﾏWデデヴW Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ﾉWゲ Iﾗﾐaﾉｷデゲ ヮﾗデWﾐデｷWﾉゲ Wデ à évaluer la pression 
;ﾐデｴヴﾗヮｷケ┌W W┝WヴIYW ゲ┌ヴ ﾉWゲ ｴ;Hｷデ;デゲ ﾏ;ヴｷﾐゲ ヮ;ヴ IWヴデ;ｷﾐWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲく 
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• Cﾗﾐゲデヴ┌ｷヴWが ;┗WI ﾉWゲ ﾗヮYヴ;デW┌ヴゲ ﾉﾗI;┌┝が SWゲ ゲIYﾐ;ヴｷﾗゲ SろY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ヮﾉ;┌ゲｷHﾉWゲ Wﾐ 
aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW SｷaaYヴWﾐデWゲ ｴ┞ヮﾗデｴXゲWゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐ Wデ ┌デｷﾉｷゲWヴ ﾉW ヮヴﾗデﾗデ┞ヮW ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌W 
pour représenter, S;ﾐゲ ┌ﾐ I;SヴW ┗ｷヴデ┌Wﾉ ﾏ;ｷゲ ヮヴﾗIｴW SW ﾉ; ヴY;ﾉｷデY, les conséquences 
SW IWゲ Iｴﾗｷ┝ Wﾐ デWヴﾏWゲ SW Iﾗﾐaﾉｷデゲ ふゲIYﾐ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐぶく 
• Etudier les conditions de l'appropriation des connaissances scientifiques par 
SｷaaYヴWﾐデWゲ ゲヮｴXヴWゲ Sろ;IデW┌ヴゲ Wデ ﾉ; IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ SWゲ TWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWs de l'Information 
GYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W à cet enjeu. 
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Tab. 1 Déroulement du projet  
 
CWゲ Yデ;ヮWゲ ﾗﾐデ IﾗﾐデヴｷH┌Y < ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ;┗;ﾐIYWゲ ﾏYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ Wデ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ デｴYﾏ;デｷケ┌Wゲ 
acquis dans trois volets : 
• L; SﾗI┌ﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ Wﾐ ﾏｷﾉｷW┌ ﾏ;ヴｷﾐ き 
• La modélisation des interactions spatio-temporelles des activités maritimes 
WﾐI;SヴYWゲ < ﾉげYIｴWﾉﾉW SW ﾉ; ヴ;SW SW BヴWゲデ ; 
• Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW Sげ┌ﾐ ﾏYデｷWヴ WﾏHﾉYﾏ;デｷケ┌W Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデが ﾉ; ヮZIｴW < ﾉ; Sヴ;ｪ┌W < ﾉ; 
Iﾗケ┌ｷﾉﾉWが ヮ;ヴ ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ゲ;┗ﾗｷヴゲ ヮﾗヴデYゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ ヮZIｴW┌ヴゲ Wデ SWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ S┌ 
déroulement de l’activité avec la ressource. 
Ce rapport présente le contenu de ces trois volets, des points de vue de leurs objectifs, 
ﾏYデｴﾗSWゲが ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ Wデ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲく L; IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐ SY┗WﾉﾗヮヮW ﾉWゲ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ Wデ 
les partenariats mis en œuvre, annonce les perspectives à court terme et présente les 
actions de valorisation réalisées et prévues. 
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DOCUMENTER LES SERVICES ECOSYSTEMIQUES EN MILIEU MARIN 
CW ┗ﾗﾉWデが IﾗﾗヴSﾗﾐﾐY ヮ;ヴ Hく LW┗ヴWﾉ ふUMR AMUREぶ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮ;ヴデｷW ゲﾗIｷﾗ-économique, a été 
ﾏWﾐY ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾉげYデ┌SW SげAくCく V;ｷゲゲｷXヴW ふヲヰヱヰぶ en collaboration avec 
Cく Hｷﾉ┞ ふUMR LEMARぶ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮ;ヴデｷW YIﾗﾉﾗｪｷケ┌Wく Iﾉ ; ﾏﾗHｷﾉｷゲY ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wゲ ｷゲゲ┌ゲ SW 
différentes disciplines, impliqués dans l’étude de la rade de Brest. 
 
Objectifs  
CWデデW ;Iデｷﾗﾐ ;┗;ｷデ ヮﾗ┌ヴ ﾗHﾃWIデｷa SW ヮヴﾗヮﾗゲWヴ ┌ﾐW Y┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ SW 
ﾉ; ヴ;SW SW BヴWゲデ Wﾐ ヮ;ヴデ;ﾐデ SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ S┌ MｷﾉﾉWﾐｷ┌ﾏ EIﾗゲ┞ゲデWﾏ AゲゲWゲゲﾏWﾐデ ふゲWヴ┗ｷIes 
SW ヴYｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐが I┌ﾉデ┌ヴWﾉゲ Wデ Sげ;ヮヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデぶ ふMEAが ヲヰヰヵぶ Wデ Wﾐ ゲげ;ヮヮ┌┞;ﾐデ ゲ┌ヴ ┌ﾐW 
ﾏYデｴﾗSW Iヴﾗｷゲ;ﾐデ SWゲ Wﾐケ┌ZデWゲが SWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ SげYケ┌ｷ┗;ﾉWﾐIW YIﾗﾉﾗｪｷケ┌W Wデ SWゲ ゲIYﾐ;ヴｷﾗゲ 
Sげｷﾏヮ;Iデく CWデデW Y┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ┗ｷゲ;ｷデ < デWゲデWヴ ┌ﾐW ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W ;┌┝ Y┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐゲ YIﾗﾐﾗﾏｷques 
ゲデ;ﾐS;ヴSゲ Wﾐ ゲW aﾗI;ﾉｷゲ;ﾐデ ゲ┌ヴ SWゲ ┌ﾐｷデYゲ SげYケ┌ｷ┗;ﾉWﾐIWゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ Wデ ﾐﾗﾐ ヮ;ゲ ﾏﾗﾐYデ;ｷヴWゲく  
1. Méthode 
Pﾗ┌ヴ ヴY;ﾉｷゲWヴ IW デヴ;┗;ｷﾉが ﾐﾗ┌ゲ ﾐﾗ┌ゲ ゲﾗﾏﾏWゲ ヮﾉ;IYゲ S;ﾐゲ ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ｴ┞ヮﾗデｴYデｷケ┌W Sげ┌ﾐW 
marée noire affectant la rade de Brest et justifiant une évaluation des services 
YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ ｷﾏヮ;IデYゲく CﾗﾏﾏW ｷﾉ Wゲデ ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉW SげY┗;ﾉ┌Wヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SW IWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ 
ヮﾗ┌ヴ SWゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ SW a;ｷゲ;HｷﾉｷデYが ﾉWゲ W┝ヮWヴデゲ ﾗﾐデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ヴWIﾗ┌ヴゲ < SWゲ た ヮヴﾗ┝┞ » qui 
permettent d’établir des valeurs de référence sur la base desquelles sont proposées des 
ｷﾐSWﾏﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ┌ゲ;ｪWヴゲ ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ ヮﾗ┌ヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾉ┌ｷ-même (de plus en 
ヮﾉ┌ゲ ﾗHﾉｷｪ;デﾗｷヴW S┌ a;ｷデ SW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ヴYIWﾐデW SW ﾉ; ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ;ﾉWぶく 
L’objectif de ce travail était donc d’identifier un nombre restreint d’indicateurs de 
ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ ふIﾗﾐ┗WﾐデｷﾗﾐﾐWﾉﾉWﾏWﾐデ ﾉｷﾏｷデYゲ < ヲ ヮ;ヴ I;デYｪﾗヴｷWゲ SW ゲWヴ┗ｷIWゲぶ Wデ 
Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐIWゲ SげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐゲ ﾗHデWﾐ┌Wゲ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SWゲ ｷﾐSｷI;デW┌ヴゲ ヴWデWﾐ┌ゲく 
Dげ;ヮヴXゲ ﾉWゲ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wゲが ﾉ; ヴ;SW SW BヴWゲデ Wゲデ ┌ﾐ YIﾗゲ┞ゲデXﾏW ケ┌ｷ ﾗaaヴW SW ﾐﾗﾏHヴW┌┝ 
services difficiles à lister et à quantifier du fait de leur diversité et du peu de données 
SｷゲヮﾗﾐｷHﾉWゲく D;ﾐゲ IWデデW Yデ┌SWが ｷﾉ ; SﾗﾐI YデY ヮヴﾗヮﾗゲY SW SヴWゲゲWヴ ┌ﾐ Yデ;デ SWゲ ﾉｷW┌┝ SWゲ 
ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ Wﾐ a;ｷゲ;ﾐデ ;ヮヮWﾉ < ﾉげ;┗ｷゲ SげW┝ヮWヴデゲ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wゲ SW SｷaaYヴWﾐデWゲ 
SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ふGYﾗｪヴ;ヮｴｷWが EIﾗﾉﾗｪｷWが EIﾗﾐﾗﾏｷWぶく Aｷﾐゲｷ ┌ﾐW Sｷ┣;ｷﾐW SげW┝ヮWヴデゲ ; YデY ﾏﾗHｷﾉｷゲYW 
ヮﾗ┌ヴ Iｴ;I┌ﾐW SWゲ ｪヴ;ﾐSWゲ I;デYｪﾗヴｷWゲ SW ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ ヮヴﾗヮﾗゲYWゲ ヮ;ヴ ﾉW 
MｷﾉﾉWﾐｷ┌ﾏ EIﾗゲ┞ゲデWﾏ AゲゲWゲゲﾏWﾐデ ふヮヴYﾉX┗WﾏWﾐデが ヴYｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐ Wデ I┌ﾉデ┌ヴWﾉぶ < ﾉげW┝IWヮデｷﾗﾐ SWゲ 
ゲWヴ┗ｷIWゲ SW ゲ┌ヮヮﾗヴデ ケ┌ｷ ヴWﾐ┗ﾗｷWﾐデ < SWゲ YIｴWﾉﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ ﾉ;ヴｪWゲく CWゲ W┝ヮWヴデゲ ﾗﾐデ W┌ ヮﾗ┌ヴ 
デ>IｴW SW ﾐﾗデWヴ ふWﾐデヴW -5 et +5) la contribution de différentes composantes de la 
biodiversité de la rade de Brest (une trentaine) à la production de services 
YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ ふ┌ﾐW ┗ｷﾐｪデ;ｷﾐWぶく Iﾉ ﾉW┌ヴ Yデ;ｷデ ヮ;ヴ ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ SWﾏ;ﾐSY SW ﾐﾗデWヴ ﾉW┌ヴ た niveau 
SげW┝ヮWヴデｷゲW だ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ ふWﾐデヴW ヰХ Wデ ヱヰヰХぶが SW ﾏ;ﾐｷXヴW < ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ 
pondérer leurs réponses.  
 
L’objectif d’une telle notation est multiple :  
• a;ｷヴW IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSヴW SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ < SWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデWゲ SW ﾉ; 
HｷﾗSｷ┗WヴゲｷデY ケ┌ｷ ┗ﾗﾐデ Wﾐゲ┌ｷデW ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ZデヴW I;ヴデﾗｪヴ;ヮｴｷYWゲ Wﾐ ┗┌W SW ヮヴﾗヮﾗゲWヴ ┌ﾐW 
ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ゲヮ;デｷ;ﾉW SW IWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ ふ┌ゲ;ｪW ﾉ; SW I;ヴデW Sげｴ;Hｷデ;デぶ ;  
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• Y┗;ﾉ┌Wヴ ﾉ; SYヮWﾐS;ﾐIW SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ SW ﾉ; ヴ;SW < IWヴデ;ｷﾐWゲ 
composantes de la biodiversité et pouvoir faire correspondre des services 
YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ < SWゲ ｷﾐSｷI;デW┌ヴゲ SW HｷﾗSｷ┗WヴゲｷデY ケ┌ｷ ヮﾗ┌ヴヴﾗﾐデ Wﾐゲ┌ｷデW ZデヴW 
utilisés dans un ﾏﾗSXﾉW SげYケ┌ｷ┗;ﾉWﾐIW ふ┌ゲ;ｪW S┌ ﾏﾗSXﾉW H;Hｷデ;デ Wケ┌ｷ┗;ﾉWﾐI┞ 
Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ふHEAぶぶ ;   
• ヮヴﾗヮﾗゲWヴ ┌ﾐW ｴｷYヴ;ヴIｴｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ SW ﾉ; ヴ;SW SW BヴWゲデ 
ヮﾗ┌ヴ ｷSWﾐデｷaｷWヴ ケ┌WﾉﾉWゲ ゲﾗﾐデ ﾉWゲ ゲヮYIｷaｷIｷデYゲ SW IWデ YIﾗゲ┞ゲデXﾏW ふゲWヴ┗ｷIWゲ 
YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ ﾉWゲ ﾏｷW┌┝ ﾐﾗtés) ;  
• ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ ﾉWゲ ﾐｷ┗W;┌┝ SW Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲが ﾉWゲ Iﾗﾐデヴﾗ┗WヴゲWゲ Wデ ﾉWゲ ｷﾐIWヴデｷデ┌SWゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ 
ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ < デヴ;┗Wヴゲ ﾉげ;┗ｷゲ SWゲ W┝ヮWヴデゲ ﾉﾗI;┌┝ ふ┌ゲ;ｪW SWゲ YI;ヴデ-デ┞ヮWゲ 
des réponses).  
A ヮ;ヴデｷヴ SWゲ ﾐﾗデWゲ ヮヴﾗヮﾗゲYWゲ ヮﾗ┌ヴ I;ヴ;IデYヴｷゲWヴ ﾉWゲ ﾉｷWﾐゲ WﾐデヴW ﾉげétat de la biodiversité et 
ﾉWゲ ﾐｷ┗W;┌┝ SW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲが ┌ﾐW ﾏ;デヴｷIW ; YデY Iﾗﾐゲデヴ┌ｷデW 
ヮﾗ┌ヴ Iｴ;ケ┌W ｪヴ;ﾐSW I;デYｪﾗヴｷW SW ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲが S;ﾐゲ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ﾉWゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ SW 
SYヮWﾐS;ﾐIWゲ ;┌┝ SｷaaYヴWﾐデWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデWゲ SW ﾉ; HｷﾗSｷ┗Wヴゲｷデé et d’importances relatives 
SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ ;ヮヮ;ヴ;ｷゲゲWﾐデが Wﾐ a;ｷゲ;ﾐデ ﾉ; ﾏﾗ┞WﾐﾐW SWゲ ;┗ｷゲ SWゲ W┝ヮWヴデゲく  
CWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ﾗﾐデ Wﾐゲ┌ｷデW YデY ﾗヴｪ;ﾐｷゲYWゲ < ヮ;ヴデｷヴ SW SW┌┝ ﾏYデｴﾗSWゲ ゲデ;デｷゲデｷケ┌Wゲ : une 
;ﾐ;ﾉ┞ゲW ﾏ┌ﾉデｷ┗;ヴｷYW ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデ SげY┗;ﾉ┌Wヴ ﾉWゲ ﾐｷ┗W;┌┝ SW co-variabilités entre certaines 
I;デYｪﾗヴｷWゲ SW ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ Wデ IWヴデ;ｷﾐゲ ｷﾐSｷI;デW┌ヴゲ SW HｷﾗSｷ┗WヴゲｷデY ; une 
;ﾐ;ﾉ┞ゲW ｴｷYヴ;ヴIｴｷケ┌W ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデ SW ヮヴﾗヮﾗゲWヴ ┌ﾐW Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ SWゲ ｷﾐSｷI;デW┌ヴゲ SW 
HｷﾗSｷ┗WヴゲｷデY < ヮ;ヴデｷヴ SW ﾉW┌ヴ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ヴWﾉ;デｷ┗W S;ﾐゲ Iｴ;I┌ﾐW SWゲ I;デYｪﾗヴｷWゲ SW ゲWヴ┗ｷIWゲ 
YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ ふFｷｪく 2).  
DW┌┝ ｷﾐSｷI;デW┌ヴゲ ﾗﾐデ YデY ヴWデWﾐ┌ゲ ヮﾗ┌ヴ Iｴ;I┌ﾐW SW IWゲ SW┌┝ ﾏYデｴﾗSWゲ Wデ ヮﾗ┌ヴ Iｴ;ケ┌W 
I;デYｪﾗヴｷW SW ゲWヴ┗ｷIWゲく CWゲ indicateurs ont ensuite été utilisés pour mesurer les coûts de 
compensation dans un scénario de marée noire (estimation réalisée à partir du 
た ﾏﾗSXﾉW だ SW ﾏ;ヴYW ﾐﾗｷヴW SW ﾉげAデｴﾗゲ ケ┌ｷ ; W┌ ﾉｷW┌ ;┌┝ Eデ;デゲ-Unis en 2004). Ceci a 
permis d’évaluer les services éIﾗゲ┞ゲデéﾏｷケ┌Wゲ Wﾐ Iﾗ┏デ SW ヴWゲデ;┌ヴ;デｷﾗﾐ ヮｴ┞ゲｷケ┌W ふﾉW 
ﾐﾗﾏHヴW SW ゲWヴ┗ｷIWゲ ;Iデ┌;ﾉｷゲYゲ ヮ;ヴ ｴWIデ;ヴW Wデ ヮ;ヴ ;ﾐ < IﾗﾏヮWﾐゲWヴ Wﾐ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ ﾉW ﾏﾗSXﾉW 
HEAぶく 
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2. Résultats  
LWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ Wﾐ デWヴﾏWゲ SげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SげYケ┌ｷ┗;ﾉWﾐIW ヮｴ┞ゲｷケ┌W ふFｷｪく 3) sont présentés en 
SYデ;ｷﾉ S;ﾐゲ V;ｷゲゲｷXヴW  ふ2010). 
 
Fig. 3 : Résultats en termes de coûts physiques de compensation pour chacune des grandes 
catégories de services écosystémiques, décrits selon les indicateurs de biodiversité utilisés 
(Vaissière, 2010) 
 
Des différences importantes sont apparues entre ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ I;デYｪﾗヴｷWゲ SW ゲWヴ┗ｷIWゲ 
YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲく LげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ I┌ﾉデ┌ヴWﾉゲ SｷaaXヴW aﾗヴデWﾏWﾐデ ゲWﾉﾗﾐ ﾉげｷﾐSｷI;デW┌ヴ 
┌デｷﾉｷゲYく Pﾗ┌ヴ ﾉWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ SW ヴYｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐ Wﾐ ヴW┗;ﾐIｴWが ケ┌Wﾉ ケ┌W ゲﾗｷデ ﾉW ヮヴﾗ┝┞ ┌デｷﾉｷゲYが ﾉW Iﾗ┏デ 
SW IﾗﾏヮWﾐゲ;デｷﾗﾐ ヮｴ┞ゲｷケ┌W Wゲデ ｷﾏヮﾗヴtant. Les services d’approvisionnement sont plus 
a;ｷHﾉWゲ ケ┌Wﾉ ケ┌W ゲﾗｷデ ﾉげｷﾐSｷI;デW┌ヴ ┌デｷﾉｷゲYく CW ヴYゲ┌ﾉデ;デ Wゲデ SｷヴWIデWﾏWﾐデ ﾉｷY ;┌┝ I┞IﾉWゲ SW ┗ｷW 
SWゲ WゲヮXIWゲ Wデ ｴ;Hｷデ;デゲ ┌デｷﾉｷゲYゲ ヮﾗ┌ヴ ﾏWゲ┌ヴWヴ ﾉげYケ┌ｷ┗;ﾉWﾐIW WﾐデヴW ﾉげｷﾏヮ;Iデ Wデ ﾉ; ﾏWゲ┌ヴW 
compensatoire à mettre en ヱ┌┗ヴWく Aｷﾐゲｷが ﾉW ﾐﾗﾏHヴW SW ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ 
;Iデ┌;ﾉｷゲYゲ ヮ;ヴ ｴWIデ;ヴW Wデ ヮ;ヴ ;ﾐ Wゲデ HW;┌Iﾗ┌ヮ ヮﾉ┌ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ WゲヮXIWゲ < ﾉﾗﾐｪ 
I┞IﾉW SW ┗ｷW ケ┌ｷ ﾗﾐデ YデY < ﾉ; aﾗｷゲ HｷWﾐ ﾐﾗデYWゲ Wデ aﾗヴデWﾏWﾐデ ヮﾗﾐSYヴYWゲ ヮ;ヴ ﾉW ﾏﾗSXﾉW HEAく  
LWゲ ﾐﾗデ;デｷﾗﾐゲ SWゲ W┝ヮWヴデゲ ヴY┗XﾉWﾐデ ;┌ゲゲｷ ケ┌W ﾉWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ ケ┌ｷ ゲWﾏHﾉWﾐデ 
ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデゲ ゲﾗﾐデ IW┌┝ ケ┌ｷ ヴWﾐ┗ﾗｷWﾐデ ;┌┝ ┗;ﾉW┌ヴゲ SW ﾐﾗﾐ-┌ゲ;ｪWゲく A ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが ﾉWゲ 
ゲWヴ┗ｷIWゲ ;ゲゲﾗIｷYゲ ;┌┝ ┌ゲ;ｪWゲ SｷヴWIデゲ ゲﾗﾐデ IW┌┝ ケ┌ｷ ゲWﾏHﾉWﾐデ ;┗ﾗｷヴ ﾉW ﾏﾗｷﾐゲ SW ┗;ﾉW┌ヴく Oヴが 
les évaluations éconoﾏｷケ┌Wゲ ゲデ;ﾐS;ヴS ﾗﾐデ ﾃ┌ゲデWﾏWﾐデ SW ｪヴ;ﾐSWゲ SｷaaｷI┌ﾉデYゲ < I;ﾉI┌ﾉWヴ ﾉWゲ 
valeurs de non-┌ゲ;ｪWゲが IW ケ┌ｷ ゲ┌ｪｪXヴW ケ┌げWﾉﾉWゲ ヮW┌┗Wﾐデ ゲﾗ┌ゲ-estimer l’importance de ces 
ゲWヴ┗ｷIWゲく L; ﾏYデｴﾗSW HEA ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ﾗaaヴｷヴ ┌ﾐW ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデW ヮﾗ┌ヴ Y┗;ﾉ┌Wヴ IWデデW 
I;デYｪﾗヴｷW Se services. 
Iﾉ Iﾗﾐ┗ｷWﾐデ IWヮWﾐS;ﾐデ SW ゲﾗ┌ﾉｷｪﾐWヴ ケ┌W ﾉ; さ┗;ﾉW┌ヴ ヴYWﾉﾉWざ SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ ﾐW 
ヮW┌デ ZデヴW SYS┌ｷデW Sげ┌ﾐW デWﾉﾉW ﾏYデｴﾗSW ケ┌ｷ ヮヴﾗS┌ｷデ ヮﾉ┌デﾚデ ┌ﾐW ┗;ﾉW┌ヴ さﾏｷﾐｷﾏ;ﾉWざ ケ┌W ﾉげﾗﾐ 
ヮW┌デ ;ゲゲﾗIｷWヴ < SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ ﾉﾗヴゲケ┌W SWゲ ヮヴﾗﾃWデゲ Sげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ ﾗ┌ SWゲ 
Y┗XﾐWﾏWﾐデゲ ;IIｷSWﾐデWﾉゲ IﾗﾐS┌ｷゲWﾐデ < ┌ﾐW SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SW IWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲく CWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲ 
ヮW┌┗Wﾐデ ;ｷﾐゲｷ ﾗaaヴｷヴ SWゲ た ヮヴﾗ┝┞ だ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデゲ ヮﾗ┌ヴ SWゲ ﾐYｪﾗIｷ;デｷﾗﾐゲ ;┌デﾗ┌ヴ SW ﾏWゲ┌ヴWゲ 
SW SYSﾗﾏﾏ;ｪWﾏWﾐデゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ┌ゲ;ｪWヴゲ ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ ヮﾗ┌ヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾉ┌i-même. 
Concernant spécifiquement les services culturels : 
• ｷﾉ ;ヮヮ;ヴ;ｺデ ケ┌W ﾉWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ ケ┌ｷ ヴWﾉX┗Wﾐデ S┌ Sﾗﾏ;ｷﾐW ゲヮｷヴｷデ┌Wﾉ ふIﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWが 
sentiment de bien-ZデヴWぐぶ ゲﾗﾐデ ﾉWゲ ﾏｷW┌┝ ﾐﾗデYゲが ゲ;ﾐゲ ケ┌W IWゲ SWヴﾐｷWヴゲ ゲﾗｷWﾐデ 
;ゲゲﾗIｷYゲ < SWゲ ┌ゲ;ｪWゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴゲく Oﾐ デヴﾗ┌┗W Wﾐゲ┌ｷデW ﾉWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ ケ┌ｷ ヴWﾉX┗Wﾐデ S┌ 
domaine des activités récréatives et qui dépendent fortement de la biodiversité 
Services 
écologiques
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ﾏ;ヴｷﾐW ふヮﾉﾗﾐｪYW SげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐが ヮZIｴW ヴYIヴY;デｷ┗Wぐぶく LWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ ﾉWゲ ﾏﾗｷﾐゲ HｷWﾐ 
ﾐﾗデYゲ ゲﾗﾐデ IW┌┝ ケ┌ｷ ﾐW ゲﾗﾐデ ヮ;ゲ SｷヴWIデWﾏWﾐデ SYヮWﾐS;ﾐデゲ SW la biodiversité 
ふﾐ;┗ｷｪ;デｷﾗﾐ Wﾐ H;デW;┌ < ┗ﾗｷﾉWが < ﾏﾗデW┌ヴぐぶく Eﾐaｷﾐが ﾉ; H;ｷｪﾐ;SW Wゲデ SWヴﾐｷXヴW S;ﾐゲ 
IWデデW ｴｷYヴ;ヴIｴｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ I┌ﾉデ┌ヴWﾉゲ ;┗WI ┌ﾐW ﾐﾗデW ﾐYｪ;デｷ┗W ケ┌ｷ ゲｷｪﾐｷaｷW 
ﾏZﾏW ケ┌W ﾉ; HｷﾗSｷ┗WヴゲｷデY SW ﾉ; ヴ;SW Wゲデ ヮﾉ┌デﾚデ ┌ﾐW Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデW < ﾉ; H;ｷｪﾐ;SWく  
• Les éléments de la biodiversité qui contribuent le plus à la production de services 
YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ I┌ﾉデ┌ヴWﾉゲ ゲﾗﾐデが ;┌-SWﾉ< SW ﾉ; ﾏ;ゲゲW SげW;┌ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wが ﾉげWゲデヴ;ﾐ 
ゲ;HﾉW┌┝が ﾉWゲ ﾗｷゲW;┌┝ Wデ ﾏ;ﾏﾏｷaXヴWゲ ﾏ;ヴｷﾐゲが ﾉWゲ H;ヴゲ Wデ ﾉｷW┌┝ ﾃ;┌ﾐWゲく CW┌┝ ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ 
les moins bieﾐ ﾐﾗデYゲ ゲﾗﾐデ ﾉWゲ ;ﾉｪ┌Wゲ ┗WヴデWゲが ﾉWゲ IヴYヮｷS┌ﾉWゲが ﾉWゲ ﾏｷIヴﾗ;ﾉｪ┌Wゲが ﾉW 
ヮｴ┞デﾗヮﾉ;ﾐIデﾗﾐが ﾉWゲ ゲYSｷﾏWﾐデゲ ﾏ;ヴｷﾐゲ ┗;ゲW┌┝ Wデ ﾉWゲ ゲヮ;ヴデｷﾐWゲく  
• LWゲ ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSWゲ ┗;ヴｷ;HｷﾉｷデYゲ SW ヴYヮﾗﾐゲWゲ IﾗﾐIWヴﾐWﾐデ ﾉWゲ WゲヮXIWゲ ｷﾐ┗;ゲｷ┗Wゲ : les 
ゲヮ;ヴデｷﾐWゲ Wデ ;ﾉｪ┌Wゲ ┗WヴデWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉW ゲWヴ┗ｷIW SW ゲﾗ┌ヴIW SW ゲWﾐゲｷHｷﾉｷデYっYデｴｷケ┌W 
YIﾗﾉﾗｪｷケ┌Wが ﾉWゲ ﾏｷIヴﾗ;ﾉｪ┌Wゲ Wデ ﾉW ヮｴ┞デﾗヮﾉ;ﾐIデﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮZIｴW < ヮｷWSが ﾉWゲ 
IヴYヮｷS┌ﾉWゲ Wデ ﾉWゲ ｴ┌ｺデヴWゲ IヴW┌ゲWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ SW HｷWﾐ-être. Ces réponses 
ﾏﾗﾐデヴWﾐデ ﾉげ;HゲWﾐIW SW IﾗﾐゲWﾐゲ┌ゲ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉWゲ WゲヮXIWゲ ｷﾐ┗;ゲｷ┗Wゲく 
 
Une ヮ┌HﾉｷI;デｷﾗﾐ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌W ; YデY ヴY;ﾉｷゲYW < ヮ;ヴデｷヴ SW ﾉ; ﾏYデｴﾗSW ﾏｷゲW Wﾐ ヮﾉ;IW S;ﾐゲ 
V;ｷゲゲｷXヴW ふヲヰヱヰぶく EﾉﾉW ヴWヮヴWﾐS ﾉW I;ﾉI┌ﾉ SWゲ Iﾗ┏デゲ SW IﾗﾏヮWﾐゲ;デｷﾗﾐ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ン 
I;デYｪﾗヴｷWゲ SW ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ S┌ MEA ;aｷﾐ SげﾗHデWﾐｷヴ ﾉWゲ Iﾗ┏デゲ SW IﾗﾏヮWﾐゲ;デｷﾗﾐ 
ramenés en unités monétaires et de prendre en compte les éventuels différentiels de 
Iﾗ┏デゲ SW ヴWゲデ;┌ヴ;デｷﾗﾐ SW デWﾉ ﾗ┌ デWﾉ YIﾗゲ┞ゲデXﾏWく CWヮWﾐS;ﾐデが ﾉWゲ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ ヴWゲデWﾐデ ﾉWゲ 
ﾏZﾏWゲ ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉW ヮ;ゲゲ;ｪW SWゲ Iﾗ┏デゲ IﾗﾏヮWﾐゲ;デﾗｷヴWゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ ;┌┝ Iﾗ┏デゲ 
compensatoires ﾏﾗﾐYデ;ｷヴWゲ ﾐW Iｴ;ﾐｪW ヮ;ゲ ﾉろﾗヴSヴW SW Iﾉ;ゲゲWﾏWﾐデ SWゲ ン I;デYｪﾗヴｷWゲ SW 
ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ ふV;ｷゲゲｷXヴW Wデ ;ﾉく ヲヰヱンぶ2
3. Limites et perspectives 
. 
CWデデW Yデ┌SW デヴ;ｷデW SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ IﾗﾐゲｷSYヴYゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌WﾉﾉWﾏWﾐデが ゲ;ﾐゲ ヮヴｷゲW 
en compte des interactions pourtant essentielles entre ces services. Cependant, on 
ﾗHゲWヴ┗W ケ┌げWﾐ ヴYヮﾗﾐS;ﾐデ ;┌┝ ゲWヴ┗ｷIWゲ SW ヮヴYﾉX┗WﾏWﾐデが ﾉWゲ W┝ヮWヴデゲ ｷﾐIﾉ┌Wﾐデ 
ゲ┞ゲデYﾏ;デｷケ┌WﾏWﾐデ SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ SW ヴYｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐく P;ヴ W┝WﾏヮﾉW ｷﾉゲ ﾐﾗデWﾐデ ﾉ; IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ S┌ 
ヮｴ┞デﾗヮﾉ;ﾐIデﾗﾐ < ﾉげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ ヮﾗｷゲゲﾗﾐゲ ふゲWヴ┗ｷIW SW ヴYｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐぶ ヮ┌ｷゲケ┌W IWデデW Yデ;ヮW 
Wゲデ ｷﾐSｷゲヮWﾐゲ;HﾉW ヮﾗ┌ヴ IﾗﾐゲWヴ┗Wヴ ﾉWゲ ゲデﾗIﾆゲ ｴ;ﾉｷW┌デｷケ┌Wゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮZIｴW ふゲWヴ┗ｷIW SW 
ヮヴYﾉX┗WﾏWﾐデぶく 
L; ヴ;SW SW BヴWゲデ Yデ;ﾐデ ┌ﾐW ﾏﾗゲ;ｼケ┌W Sげｴ;Hｷデ;デゲ Wﾐ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐが ｷﾉ ;ヮヮ;ヴ;ｷデ ケ┌W 
ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴW SW ﾉげH;Hｷデ;デ Eケ┌ｷ┗;ﾉWﾐI┞ Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ Wゲデ ヴWﾉ;デｷ┗WﾏWﾐデ ヮW┌ ;S;ヮデYW ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉ; 
ﾏYデヴｷケ┌W ┌デｷﾉｷゲYW Wゲデ ﾉW Х SW ゲWヴ┗ｷIWゲ ヴWﾐS┌ゲ ヮ;ヴ ┌ﾐ ｴ;Hｷデ;デ Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴく  
L; ﾐﾗデ;デｷﾗﾐ SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ ヴWﾉW┗;ﾐデ S┌ Sﾗﾏ;ｷﾐW S┌ ゲヮｷヴｷデ┌Wﾉ Wデ ヮﾉ┌ゲ ｪYﾐYヴ;ﾉWﾏWﾐデ SW ﾉ; 
dimension culturelle est délicate puisquげWﾉﾉW Wゲデ デヴXゲ ゲ┌HﾃWIデｷ┗Wが IW ケ┌ｷ ゲげWゲデ デヴ;S┌ｷデ ヮ;ヴ 
SWゲ SｷaaｷI┌ﾉデYゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ W┝ヮWヴデゲ < ゲW ヮﾗゲｷデｷﾗﾐﾐWヴく DW ヮﾉ┌ゲ ﾐﾗデヴW YIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐ Iﾗﾐゲデｷデ┌Y 
SげW┝ヮWヴデゲ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wゲ SW ﾉ; ヴ;SW SW BヴWゲデ ﾉｷﾏｷデW ﾉ; ヮﾗヴデYW SWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲく Sﾗﾐ 
Yﾉ;ヴｪｷゲゲWﾏWﾐデ < SWゲ ┌ゲ;ｪWヴゲ SｷヴWIデゲ ふヮZIｴW┌ヴゲが H;ｷｪﾐW┌ヴゲが ヴｷ┗Wヴ;ｷﾐゲぐぶが SWゲ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ 
ﾉﾗI;ﾉWゲが SWゲ ;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐゲぐ ゲWヴ;ｷデ ｷﾐSｷゲヮWﾐゲ;HﾉW ヮﾗ┌ヴ SｷゲヮﾗゲWヴ Sげ┌ﾐW ┗ｷゲｷﾗﾐ ｷﾐデYｪヴYW SW ﾉ; 
ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ SW ﾉ; ヴ;SW SW BヴWゲデく  
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La zone dans laquelle peut avoir lieu la mesure compensatoire peut être située dans ou 
< ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴ SW ﾉ; ヴ;SWく CW ヮﾗｷﾐデ ﾐげ; ヮ;ゲ YデY SｷゲI┌デY Wデ ｷﾉ Wゲデ Sげ┌ﾐW ｪヴ;ﾐSW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW 
I;ヴ ﾉ; ﾉﾗI;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; IﾗﾏヮWﾐゲ;デｷﾗﾐ < ┌ﾐ ヴﾚﾉW aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉ ヮﾗ┌ヴ ゲ;┗ﾗｷヴ < ケ┌ｷ WﾉﾉW ┗; 
HYﾐYaｷIｷWヴが ゲｷ WﾉﾉW Wゲデ ;S;ヮデYW ;┌ IﾗﾐデW┝デW YIﾗﾉﾗｪｷケ┌W Wデ IW ケ┌げWﾉﾉW ｷﾏヮﾉｷケ┌W Wﾐ デWヴﾏWゲ 
SW ゲ┌Hゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ S┌ I;ヮｷデ;ﾉ ﾐ;デ┌ヴWﾉく Tﾗ┌ゲ IWゲ ヮﾗｷﾐデゲ ゲﾗ┌ﾉX┗Wﾐデ SWゲ WﾐﾃW┌┝ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデゲく  
 
 
Eﾐ SYヮｷデ SW ﾉげｷﾐデYヴZデ S┌ デｴXﾏW Wデ SW ﾉ; SYﾏ;ヴIｴWが IWゲ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ヴWﾉ;デｷ┗Wゲ < ﾉ; 
SﾗI┌ﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ Wﾐ milieu marin sont restées sans suite ; les 
SｷaaYヴWﾐデWゲ ヴYヮﾗﾐゲWゲ < APR ふANRが FRBぶ ケ┌ｷ SW┗;ｷWﾐデ ヮWヴﾏWデデヴW ﾉW┌ヴ ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW ;┞;ﾐデ 
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LA MODELISATION SPATIO-TEMPORELLE DES ACTIVITES MARITIMES 
ENCADREES A L’ECHELLE DE LA RADE DE BREST ; DE L’ACQUISITION 
DE DONNEES HETEROGENES A LA SCENARISATION EXPLORATOIRE A 
DIRES D’ACTEURS 
Ce volet, coordonné par F. Gourmelon (UMR LETG-Brest) et fondé sur 4 étapes successives. Il 
; HYﾐYaｷIｷY SW ﾉ; IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ ゲヮYIｷaｷケ┌W SW Dく LW G┌┞;SWヴ (UMR LETG-Brest) (LW G┌┞;SWヴが 
2012), de l’appui de D. Brosset (UMR LETG-Brest/IRENaV) (étape 3) et G. Fontenelle (UMR 
ESE). Il comprend : 
• ﾉげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷW SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾏ;ヴｷデｷﾏWゲ Wデ ﾉ; IﾗﾉﾉWIデW SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ 
ヴWﾉ;デｷ┗Wゲ ;┌┝ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ SW ﾉW┌ヴ SYヴﾗ┌ﾉWﾏWﾐデ S;ﾐゲ le temps et l’espace ; 
• ﾉ; ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;デｷﾗﾐ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ S;ﾐゲ ┌ﾐW H;ゲW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W ; 
• la modélisation des interactions spatio-temporelles entre activités maritimes 
encadrées et la simulation de leur déroulement ; 
• l’utilisation de la Base d’Informaデｷﾗﾐ GYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W Wデ TWﾏヮﾗヴWﾉﾉW ふBIG-T) comme 
ゲ┌ヮヮﾗヴデ < ﾉげ;デWﾉｷWヴ た AIデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデ : quels scénarios 
possibles ? だ ケ┌ｷ ; ヴY┌ﾐｷ ﾉWゲ ヮ;ヴデｷWゲ ヮヴWﾐ;ﾐデWゲが ｪWゲデｷﾗﾐﾐ;ｷヴWゲ Wデ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲが ヮﾗ┌ヴ 
la discussion des résultats, la construction de scénarios et l’évaluation des 
ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲ ｷゲゲ┌Wゲ S┌ ヮヴﾗﾃWデく 
 
Les acteurs non-ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wゲ SW ﾉ; ヴ;SW SW BヴWゲデが ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデゲ SWゲ ゲIXﾐWゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐ Wデ SWゲ 
ｪヴﾗ┌ヮWゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲが ﾗﾐデ YデY ﾏﾗHｷﾉｷゲYゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲが ﾉ; ゲIYﾐ;ヴisation 
Wデ ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ S;ﾐゲ ┌ﾐ I;SヴW SW ｪWゲデｷﾗﾐく 
1. Etablir une typologie détaillée des activités humaines et collecter des 
données relatives à leur déroulement 
Objectifs  
P;ヴ ┌ﾐ ヴWIWﾐゲWﾏWﾐデ ﾉW ヮﾉ┌ゲ W┝ｴ;┌ゲデｷa ヮﾗゲゲｷHﾉWが ﾉげﾗHﾃWIデｷa Yデ;ｷデ SげYﾉ;HﾗヴWヴ ┌ﾐW デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷW 
des activités, structurée en fonction de leur mode d'utilisation du milieu. Les activités 
considérées sont non seulement les activités économiques mais aussi les activités non 
productrices de biens et de services. Le déroulement de Iｴ;ケ┌W ;Iデｷ┗ｷデY SW┗;ｷデ ZデヴW 
ﾏﾗSYﾉｷゲY S;ﾐゲ ﾉろWゲヮ;IW Wデ S;ﾐゲ ﾉW デWﾏヮゲ ゲWﾉﾗﾐ ﾉ; ﾏYデｴﾗSW ヮヴﾗヮﾗゲYW ヮ;ヴ LW Tｷ┝Wヴ;ﾐデ 
ふヲヰヰヲぶ ケ┌ｷ ;ゲゲﾗIｷW < Iｴ;ケ┌W ;Iデｷ┗ｷデY ┌ﾐ デWヴヴｷデﾗｷヴW Wデ ┌ﾐ I;ﾉWﾐSヴｷWヴ SW ヮヴ;デｷケ┌W 
ヮﾗデWﾐデｷWﾉﾉWく CWデデW Yデ;ヮW ; HYﾐYaｷIｷY SWゲ デヴ;┗;┌┝ SW Dく LW G┌┞;SWヴ3
 
. 
L; I;ヴ;IデYヴｷゲ;デｷﾗﾐ S┌ SYヴﾗ┌ﾉWﾏWﾐデ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ ゲWﾉﾗﾐ ┌ﾐW ;ヮヮヴﾗIｴW ゲヮ;デｷﾗ-
デWﾏヮﾗヴWﾉﾉW ;ﾏXﾐW < ヴYヮﾗﾐSヴW < ケ┌;デヴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ぎ Q┌ｷ い O┍ い Q┌;ﾐS ? Comment ? 
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 Dく LW G┌┞;SWヴが ヲヰヱヲく MﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ Wﾐ ﾏWヴ IﾚデｷXヴWく DﾗIデﾗヴ;デ SW GYﾗｪヴ;ヮｴｷWく EIﾗﾉW 
doctorale des Sciences de la Mer/UBO-UMR ヶヵヵヴ CNRS LETGが ARED RYｪｷﾗﾐ BヴWデ;ｪﾐWが Iﾗ-financement GIS 
E┌ヴﾗヮﾚﾉW MWヴが R;SヲBヴWゲデ ふLITEAUが MEDDTLぶが ヵ ﾃ┌ｷﾉﾉWデ ヲヰ12, direction : F. Gourmelon (UMR LETG CNRS) et G. 
FﾗﾐデWﾐWﾉﾉW ふUMR ESEが AｪヴﾗI;ﾏヮ┌ゲ-Ouest). ｴデデヮぎっっデWﾉく;ヴIｴｷ┗Wゲ-ouvertes.fr/tel-00717420 
18   ひ   RADヲBREST   ひ   R;ヮヮﾗヴデ SW ゲ┞ﾐデｴXゲW   ひ   FくGﾗ┌ヴﾏWﾉﾗﾐ et al.   ひ   28 février 2013 
1.1. Typologie des activités humaines en rade de Brest 
1.1.1.  Méthode 
Dans un premier temps a été ét;HﾉｷWが ヮ;ヴ ┌ﾐ ヴWIWﾐゲWﾏWﾐデ ﾉW ヮﾉ┌ゲ W┝ｴ;┌ゲデｷa ヮﾗゲゲｷHﾉWが 
┌ﾐW デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷW SYデ;ｷﾉﾉYW SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデく Eﾐ ヱΓΓΒが CｷIｷﾐ-Sain 
;ﾐS KﾐWIｴデ ヮヴﾗヮﾗゲWﾐデ ┌ﾐW デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷW IﾗﾏヮﾉXデW des ヮヴｷﾐIｷヮ;┌┝ ┌ゲ;ｪWゲ Wデ ;Iデｷ┗ｷデYゲ SW 
ﾉ; ┣ﾗﾐW IﾚデｷXヴW < ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐW ゲ┞ﾐデｴXゲW W┝ｴ;┌ゲデｷ┗W SWゲ デヴ;┗;┌┝ ;ﾐデYヴｷW┌ヴゲ ヴY;ﾉｷゲYゲ ゲ┌ヴ 
IW デｴXﾏWく LW Tｷ┝Wヴ;ﾐデ (2004) ;S;ヮデW IWデデW デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷW ;┌┝ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ Wﾐ ﾏWヴ 
IﾚデｷXヴW Wデ ヮヴﾗヮﾗゲW ┌ﾐW structuration en fonction de leur mode d’utilisation du 
milieu.  
CげWゲデ IW ﾏﾗSW SW ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;デｷﾗﾐ ケ┌ｷ ; YデY ヴWデWﾐ┌ I;ヴ ｷﾉ ヮWヴﾏWデ SげYデ;Hﾉｷヴ ┌ﾐW デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷW 
SWゲ Sｷ┗WヴゲWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲが SYIﾉｷﾐYW Wﾐ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ﾐｷ┗W;┌┝が ケ┌ｷ デｷWﾐデ IﾗﾏヮデW Sげ┌ﾐ 
WﾏHﾗｷデWﾏWﾐデ SげYIｴWﾉﾉWゲ ヮWヴデinent. 
1.1.2.  Résultats 
L; デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷW SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデ ; YデY ゲデヴ┌Iデ┌ヴYW Wﾐ ン ﾐｷ┗W;┌┝ 
ｴｷYヴ;ヴIｴｷケ┌Wゲ ふAﾐﾐW┝W ヱぶ SW ﾏ;ﾐｷXヴW < SYIﾉｷﾐWヴ ﾉWゲ ┌ゲ;ｪWゲ en activités puis en sous-
activités. Ont été recensées 7 activités au niveau 1, 13 sous-activités au niveau 2 et 
ヵヱ ;┌ ﾐｷ┗W;┌ ンく A デｷデヴW SげW┝WﾏヮﾉWが ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SW ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ┗ｷ┗;ﾐデWゲ IﾗﾏヮヴWﾐS 
SｷaaYヴWﾐデWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ Sﾗﾐデ ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY SW ヮZIｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW ふﾐｷ┗W;┌ ヱぶ ケ┌ｷ ヮW┌デ ゲW 
ヮヴ;デｷケ┌Wヴ ;┌┝ ;ヴデゲ デヴ;ｺﾐ;ﾐデゲ ふﾐｷ┗W;┌ ヲぶ Wデ ヮﾉ┌ゲ ヮヴYIｷゲYﾏWﾐt avec le métier4
1.2. Collecte de données spatio-temporelles concernant les activités 
humaines en rade de Brest à des fins de modélisation 
 た Sヴ;ｪ┌W 
à la Coquille Saint-Jacques » (niveau 3).  
L; ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ S┌ SYヴﾗ┌ﾉWﾏWﾐデ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ < ﾉげYIｴWﾉﾉW SW la rade implique 
ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW SW SﾗﾐﾐYWゲ ゲヮYIｷaｷケ┌Wゲ Wﾐ デWヴﾏWゲ SW ｪヴ;ﾐ┌ﾉ;ヴｷデYゲ ゲヮ;デｷ;ﾉWゲ Wデ デWﾏヮﾗヴWﾉﾉWゲく 
DW ﾏ;ﾐｷXヴW < IﾗﾏHﾉWヴ ﾉWゲ ﾉ;I┌ﾐWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ ヴY┗YﾉYWゲ ヮ;ヴ ﾉげｷﾐ┗Wﾐデ;ｷヴWが ﾐﾗ┌ゲ 
;┗ﾗﾐゲ Yﾉ;HﾗヴY ┌ﾐW ;ヮヮヴﾗIｴW ﾏYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷケ┌W ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉW ;aｷﾐ SW IﾗﾉﾉWIデWヴ ces 
informations.  
CﾗﾏヮデW デWﾐ┌ SW ﾉろｴYデYヴﾗｪYﾐYｷデY ゲデヴ┌Iデ┌ヴWﾉﾉW ふヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW Wデ ヴYIヴY;デｷ┗Wぶ Wデ SW 
ﾉろｴYデYヴﾗｪYﾐYｷデY ゲヮ;デｷ;ﾉW ふﾏWヴ IﾚデｷXヴW Wデ Y┗Wﾐデ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ Wゲデヴ;ﾐぶ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W 
ﾉろYIｴWﾉﾉW S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴW IﾗﾐIWヴﾐYが ﾉ; ヮヴｷゲW Wﾐ IﾗﾏヮデW SWゲ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデes seules s’est révélée 
insuffisante pour décrire le déroulement spatio-temporel potentiel de l'ensemble des 
;Iデｷ┗ｷデYゲく LろｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ SWゲ ┣ﾗﾐWゲ Wデ SWゲ ヮYヴｷﾗSWゲ SW た ヮヴ;デｷケ┌Wゲ ヮヴﾗH;HﾉWゲ だ ｷSWﾐデｷaｷYWゲ 
IﾗﾏﾏW Yデ;ﾐデ ヴYWﾉﾉWﾏWﾐデ W┝ヮﾉﾗｷデYWゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷnes a donc été nécessaire.  
En étroite collaboration avec les acteurs socio-professionnels de la rade de Brest 
ふヮZIｴW┌ヴゲが ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉWゲ SWゲ IWﾐデヴWゲ ﾐ;┌デｷケ┌Wゲ Wデ SWゲ Iﾗﾏヮ;ｪﾐｷWゲ SW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデぐぶが WﾉﾉW 
; YデY ヴY;ﾉｷゲYW ヮ;ヴ ┌ﾐW SYﾏ;ヴIｴW aﾗﾐSYW ゲ┌ヴ SWゲ WﾐデヴWデｷWﾐゲ ゲWmi-SｷヴWIデｷaゲ ;ヮヮ┌┞Yゲ ヮ;ヴ 
des cartes permettant de co-construire les données qualitatives et spatialisées 
ヴWケ┌ｷゲWゲ ふH;ﾉﾉが CﾉﾗゲWが ヲヰヰΑ き H;ﾉﾉ et al.が ヲヰヰΓ き Sデく M;ヴデｷﾐが H;ﾉﾉ-AヴHWヴが ヲヰヰΒぶく LげﾗHﾃWIデｷa SW 
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 LW ﾏYデｷWヴ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS た < ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW Sげ┌ﾐ Wﾐｪｷﾐ SW ヮZIｴW ゲ┌ヴ ┌ﾐW ﾗ┌ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ WゲヮXIWゲ IｷHﾉWゲ » 
ふBﾗﾐIﾗW┌ヴが ヲヰヰヵぶく L; デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷW ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮZIｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSが ;┌ ﾐｷ┗W;┌ ヲ < IWﾉﾉW SW ﾉ; FﾗﾗS ;ﾐS 
AｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW Oヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐ SWゲ N;デｷﾗﾐゲ UﾐｷWゲ ふBﾃﾗヴS;ﾉが ヲヰヰヲぶ Wデ ;┌ ﾐｷ┗W;┌ ン < IWﾉﾉW S┌ S┞ゲデXﾏW SげIﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 
H;ﾉｷW┌デｷケ┌W ふSIHぶ SW ﾉげIaヴWﾏWヴ ふIaヴWﾏWヴが ヲヰヱヰぶく 
RADヲBREST   ひ   R;ヮヮﾗヴデ SW ゲ┞ﾐデｴXゲW   ひ   F.Gourmelon et al.   ひ   ヲΒ aY┗ヴｷWヴ ヲヰヱン   ひ   19 
IWデデW SYﾏ;ヴIｴW Wゲデ SW SYaｷﾐｷヴ ﾉWゲ デWヴヴｷデﾗｷヴWゲ Wデ I;ﾉWﾐSヴｷWヴゲ SW ヮヴ;デｷケ┌Wゲ ヮﾗ┌ヴ Iｴ;ケ┌W 
;Iデｷ┗ｷデY ゲWﾉﾗﾐ ﾉ; デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷW SYaｷﾐｷW ヮヴYIYSWﾏﾏWﾐデ ふLW Tｷ┝Wヴ;ﾐデ  et al., 2010). 
1.2.1.  Méthode 
Dげ;ヮヴXゲ ﾉ; ﾉｷデデYヴ;デ┌ヴWが ﾉWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ゲヮatio-temporelles décrivant les activités 
maritimes peuvent être obtenues à partir de différentes sources : 
• d’observations directes à terre (Cole 2005) ou aériennes (Serra-Sﾗｪ;ゲ  et 
al., 2008) ;  
• SげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐゲ ｷﾐSｷヴWIデWゲ ヮ;ヴ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW Sげｷﾏ;ｪWゲ ゲ;デWﾉﾉｷデ;ｷヴWゲ ﾗ┌ Sげｷﾏ;ｪWゲ 
radar ふPWｪﾉWヴ et al., 2003), de données GPS (Pelot, Wu, 2007), de données 
ｷゲゲ┌Wゲ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW SげｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ ;┌デﾗﾏ;デｷケ┌W AIS ふA┌デﾗﾏ;デｷI 
ISWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ S┞ゲデWﾏぶ (Bertrand  et al., 2007) ﾗ┌ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW SW ゲ┌ｷ┗ｷ SWゲ 
ﾐ;┗ｷヴWゲ VMS ふVWゲゲWﾉ Mﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ S┞ゲデWﾏぶ ふDWﾐｪ  et al.,  2005 ; Palmer, 
WｷｪﾉW┞が ヲヰヰΓぶ ;  
• d’enquêtes (Des Clers  et al.が ヲヰヰΒ き DWゲ CﾉWヴゲが ヲヰヰヴ き AヴSヴﾗﾐ  et al., 2005). 
Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ SﾗﾐI YデY ;ﾏWﾐYゲ < デヴ;ｷデWヴ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ｴYデYヴﾗｪXﾐWゲ ;Iケ┌ｷゲWゲ ヮ;ヴ 
SｷaaYヴWﾐデWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY SW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ﾏ;ヴｷデｷﾏWが ﾐﾗus 
;┗ﾗﾐゲ W┝ヮﾉﾗｷデY ﾉげW┝デヴ;Iデｷﾗﾐ d’une base d’informations spatio-temporelles issues de 
SﾗﾐﾐYWゲ AIS ふA┌デﾗﾏ;デｷI ISWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ S┞ゲデWﾏぶ aﾗ┌ヴﾐｷW ヮ;ヴ ﾉげIﾐゲデｷデ┌デ SW RWIｴWヴIｴW 
SW ﾉげEIﾗﾉW N;┗;ﾉW ふL;ﾐ┗YﾗI Pﾗ┌ﾉﾏｷIぶく LW ヴWIﾗ┌ヴゲ < SWゲ ヮヴﾗIYS┌ヴWゲ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ゲヮ;デｷ;ﾉW 
au sWｷﾐ Sげ┌ﾐ SIG ; ヮWヴﾏｷゲ SげｷSWﾐデｷaｷWヴが SW ケ┌;ﾐデｷaｷWヴ Wデ SW I;ヴデﾗｪヴ;ヮｴｷWヴ ﾉW デヴ;aｷI 
ﾏ;ヴｷデｷﾏW ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷWヴ SW Iｴ;ヴｪWゲ Wデ SW ヮ;ゲゲ;ｪWヴゲ Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾐﾐYW ヲヰヰΓ 
ふLW G┌┞;SWヴ et al., 20125
Pﾗ┌ヴ Sげ;┌デヴWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲが デWﾉﾉWゲ ケ┌W ﾉ; ヮZIｴWが ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ nautiques encadrées et le 
デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ﾏ;ヴｷデｷﾏW SW ヮ;ゲゲ;ｪWヴゲ ふゲﾗｷデ ンヰ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ;┌ ﾐｷ┗W;┌ ン SW ﾉ; デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷWぶが ﾐﾗ┌ゲ 
;┗ﾗﾐゲ ヴWデWﾐ┌ ﾉげ┌ゲ;ｪW SW ﾉげWﾐケ┌ZデW ヮ;ヴ WﾐデヴWデｷWﾐゲ ゲWﾏｷ-SｷヴWIデｷaゲ ;┌ヮヴXゲ SW ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ 
ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ふTヴWﾏHﾉ;┞が ヱΓヵΑぶく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ Sろ┌ﾐW ;ヮヮヴﾗIｴW aﾗﾐSYW ゲ┌ヴ ﾉげW┝ヮWヴデｷゲW SW 
ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ ヮヴYゲ┌ﾏYWゲ ;┗ﾗｷヴ SWゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWゲ ;┌ ゲ┌ﾃWデ Sげ┌ﾐW 
ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ IｷHﾉW ふR┌Hｷﾐが B;HHｷWが ヲヰヰヵぶく Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ Yﾉ;HﾗヴY ┌ﾐW ﾏYデｴﾗSW ヮﾗ┌ヴ ﾉ; 
collecte d’informations à dires d’acteurs qui comprend trois principales étapes : 
). 
• collecte des données décrivant le déroulement spatio-temporel de 
ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY < ヮ;ヴデｷヴ SW ﾉ; HｷHﾉｷﾗｪヴ;ヮｴｷW ; 
• ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW aｷIｴWゲ SW ゲ┞ﾐデｴXゲW ヮ;ヴ ;Iデｷ┗ｷデY ; 
• conduite d’entretiens semi-SｷヴWIデｷaゲ ;┗WI ﾉWゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ Wデ ┌ゲ;ｪWヴゲく 
LWゲ SW┌┝ ヮヴWﾏｷXヴWゲ Yデ;ヮWゲ ﾗﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾗHﾃWIデｷa SW ヮヴYヮ;ヴWヴ ﾉ; IﾗﾐS┌ｷデW SWゲ Wﾐケ┌ZデWゲ 
par entretiens semi-directifs. La préparation ふBW;┌Sが WWHWヴが ヲヰヰン き Bﾉ;ﾐIｴWデが 
Gotman, 2007) consiste à définir l’opportunité du recours à l'enquête par entretien, 
sa conception (la définition de la population et de ﾉげYIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐが ﾉW ﾏﾗSW Sげ;IIXゲ ;┌┝ 
ｷﾐデWヴ┗ｷW┘Yゲが ﾉげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ S┌ ｪ┌ｷSW SげWﾐデヴWデｷWﾐぶが ﾉWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ SW ゲ; ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ふﾉWゲ 
ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ SW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ Wデ ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ SWゲ SｷゲIﾗ┌ヴゲ Wデ SWゲ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲぶが ヮ┌ｷゲ ゲﾗﾐ 
;ﾐ;ﾉ┞ゲWく 
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Nous avons recours à l’enquête par entヴWデｷWﾐ ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌げ< ┌ﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐﾐ;ｷヴW I;ヴ ﾐﾗ┌ゲ 
ﾐW Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲﾗﾐゲ ヮ;ゲ ゲ┌aaｷゲ;ﾏﾏWﾐデ ﾉW ゲ┞ゲデXﾏW Yデ┌SｷYが IW ケ┌ｷ ﾐYIWゲゲｷデW SﾗﾐI ┌ﾐW 
;ヮヮヴﾗIｴW W┝ヮﾉﾗヴ;デﾗｷヴWく DW ヮﾉ┌ゲ IWデデW ﾏYデｴﾗSW Iﾗﾐ┗ｷWﾐデ < ﾐﾗゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐゲ Wデ 
matériels en termes de collecte, de traitement et d’anal┞ゲWく Lげ┌ゲ;ｪW SW ﾉげWﾐデヴWデｷWﾐ 
semi-SｷヴWIデｷa ヮWヴﾏWデ Wﾐaｷﾐ SW ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW ┌ﾐW SYﾏ;ヴIｴW ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷ┗W SW 
consultation et de co-élaboration d’informations à dires d’acteurs. 
LW IヴｷデXヴW ヴWデWﾐ┌ ヮﾗ┌ヴ ｷSWﾐデｷaｷWヴ ﾉWゲ ゲﾗ┌ゲ-populations (ou strates) est le mode 
d’utilisation du milieu, c'est-à-SｷヴW ﾉ; SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ SWゲ I;デYｪﾗヴｷWゲ ヮ;ヴ ;Iデｷ┗ｷデY Wデ 
ｪヴﾗ┌ヮW Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲく  
Lﾗヴゲ SW ﾉ; ヮｴ;ゲW ｷﾐｷデｷ;ﾉW SW IﾗﾉﾉWIデW SWゲ SﾗﾐﾐYWゲが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ｷSWﾐデｷaｷY ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ 
qui nécessitent des informations complémentaires. Parmi celles-ci, no┌ゲ Sｷゲデｷﾐｪ┌ﾗﾐゲ 
SW┌┝ ゲﾗ┌ゲ-WﾐゲWﾏHﾉWゲ Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲ ゲWﾉﾗﾐ ﾉW┌ヴ ﾏﾗSW Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐく Dげ┌ﾐW ヮ;ヴデが ﾉWゲ 
;Iデｷ┗ｷデYゲ WﾐI;SヴYWゲ HYﾐYaｷIｷWﾐデ Sげ┌ﾐ ﾐｷ┗W;┌ Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SげｷSWﾐデｷaｷWヴ 
SWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ケ┌ｷ W┝WヴIWﾐデ SWゲ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷデYゲ ;┌ ゲWｷﾐ SW ゲデヴ┌Iデ┌ヴWs 
;ゲゲﾗIｷ;デｷ┗Wゲ ふSｷヴWIデW┌ヴ Sげ┌ﾐ IWﾐデヴW ﾐ;┌デｷケ┌W ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWぶが Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ ゲﾗIｷﾗ-
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ ふゲWIヴYデ;ｷヴW S┌ CﾗﾏｷデY LﾗI;ﾉ SWゲ PZIｴWゲぶが ﾗ┌ SげWﾐデヴWヮヴｷゲWゲ 
ふヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW Sげ┌ﾐW ゲﾗIｷYデY SW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ﾏ;ヴｷデｷﾏW SW ヮ;ゲゲ;ｪWヴゲぶく Dげ;┌デヴW ヮ;ヴデが 
certaines activités ゲW ヮヴ;デｷケ┌Wﾐデ ゲ;ﾐゲ ﾏﾗSW ゲヮYIｷaｷケ┌W Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ IﾗﾏﾏW ヮ;ヴ 
W┝WﾏヮﾉW ﾉ; ヮヴ;デｷケ┌W SW ﾉ; ヮﾉ;ﾐIｴW < ┗ﾗｷﾉW ﾐﾗﾐ WﾐI;SヴYWく CW ゲﾗﾐデ SWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ 
individuelles pour lesquelles nous ne pouvons pas identifier de personnes 
ressources. 
De ce fait, seules les personnes ressources des activités encadrées ont été 
enquêtées. 
LげWaaﾗヴデ デﾗデ;ﾉ SげYIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐﾐ;ｪW ゲげWゲデ WaaWIデ┌Y ゲ┌ヴ ┌ﾐW H;ゲW SYaｷﾐｷW a priori de 35 
entretiens afin de décrire les activités, fonction du temps alloué à cette étape dans 
ﾉW ヮヴﾗﾃWデく LげYIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐﾐ;ｪW ; YデY ヴY;ﾉｷゲY SW ﾏ;ﾐｷXヴW ｷﾐSYヮWﾐS;ﾐデW S;ﾐゲ ﾉWゲ 
SｷaaYヴWﾐデWゲ ゲデヴ;デWゲ ヮ;ヴ ┌ﾐW ﾏYデｴﾗSW ﾐﾗﾐ-probabiliste afin de tenir compte de la 
Sｷ┗WヴゲｷデY SW ヮヴ;デｷケ┌Wゲ ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐW ﾏZﾏW ;Iデｷ┗ｷデY < ﾉげYIｴWﾉﾉW SW ﾉ; ゲデヴ┌Iデ┌ヴW 
encadrante. Nous avons déterminé la répartition des entretiens au sein d’un même 
ゲﾗ┌ゲ YIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐ en identifiant les structures qui potentiellement pouvaient avoir 
┌ﾐW ヮヴ;デｷケ┌W SｷaaYヴWﾐデW デ;ﾐデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ;ゲヮWIデゲ ゲヮ;デｷ;┌┝ Wデ デWﾏヮﾗヴWﾉゲ ケ┌W ケ┌;ﾐデｷデ;デｷaゲく 
P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾉWゲ デヴﾗｷゲ Iﾗﾏヮ;ｪﾐｷWゲ SW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ﾏ;ヴｷデｷﾏW SW ヮ;ゲゲ;ｪWヴゲ ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾐデ 
SWゲ ﾉｷｪﾐWゲ ヴYｪ┌ﾉｷXヴWゲ ﾗﾐデ YデY ゲﾗﾉﾉｷIｷデYWゲが ;ﾉﾗヴゲ ケ┌W ﾉWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ｷSWﾐデｷaｷYWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; 
ヮヴ;デｷケ┌W SW ﾉ; ヮﾉ;ﾐIｴW < ┗ﾗｷﾉW WﾐI;SヴYW ケ┌ｷ ﾗﾐデ YデY Wﾐケ┌ZデYWゲ ゲﾗﾐデ ;┌ ﾐﾗﾏHヴW SW 
ｴ┌ｷデく CW Iｴﾗｷ┝ SげYIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐﾐ;ｪW ヮW┌デ ZデヴW IﾗﾐゲｷSYヴY Wﾐ IW ゲWﾐゲ Iﾗﾏﾏe 
I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌W ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌W ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷaく 
Lげ;IIXゲ ;┌┝ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘Yゲ ゲげWゲデ WaaWIデ┌Y ヮ;ヴ ﾏﾗSW SｷヴWIデが < ヮ;ヴデｷヴ SWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ 
IﾗﾉﾉWIデYWゲ S;ﾐゲ ﾉ; HｷHﾉｷﾗｪヴ;ヮｴｷW Wデ ヮ;ヴ ﾏﾗSW ｷﾐSｷヴWIデ ヮ;ヴ WﾐデヴWﾏｷゲW Sげ┌ﾐ デｷWヴゲ 
ふﾏYデｴﾗSW Sげ;IIXゲ SW ヮヴﾗIｴW Wﾐ ヮヴﾗIｴWぶく Sｷ ﾉげ;IIXゲ ヮar mode direct est neutre a 
priori, l’entremise d’un tiers peut présenter des inconvénients. En effet, à la 
demande de l’enquêteur s’ajoute la demande d’un tiers qui peut être de nature 
SｷaaYヴWﾐデW ふ;ﾏｷI;ﾉWが ゲﾗIｷ;ﾉWぶ Wデ ヴYゲ┌ﾉデWヴ ヮﾗデWﾐデｷWﾉﾉWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ Iｴﾗｷ┝ ゲデヴ;デYｪｷケ┌Wく 
M;ｷゲ IW ﾏﾗSW Sげ;IIXゲ  ヮWヴﾏWデ SW Iﾗﾐデ;IデWヴ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ゲYﾉWIデｷ┗W ┌ﾐW ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ 
ゲヮYIｷaｷケ┌W Wデ ﾐﾗﾐ ﾉﾗI;ﾉｷゲYWく Pﾗ┌ヴ ﾉ; ヮZIｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉWが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ;ｷﾐゲｷ ｷSWﾐデｷaｷY 
ﾉW ゲWIヴYデ;ｷヴW S┌ CﾗﾏｷデY LﾗI;ﾉ SWゲ PZIｴWゲ ;ゲゲﾗIｷY ;┌ ヮヴﾗﾃWデが IﾗﾏﾏW ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデく 
Nous l’avons sollicité afin de constituer une liste des différents métiers pratiqués en 
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ヴ;SWが ヮ┌ｷゲ Sげ┞ ;ゲゲﾗIｷWヴ SｷaaYヴWﾐデゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷaゲ ふゲWﾉﾗﾐ ﾉ┌ｷぶ Sげ┌ﾐ ﾗ┌ 
plusieurs métiers.  
En complément, la pratique des activités sur un territoire donné étant conditionnée 
ヮ;ヴ ┌ﾐ IﾗﾐデW┝デW SW ｪWゲデｷﾗﾐ ヮヴYIｷゲが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ゲﾗ┌ｴ;ｷデY ﾗHデWﾐｷヴ ┌ﾐW ┗ｷゲｷﾗﾐ 
ゲ┞ﾐデｴYデｷケ┌W SWゲ ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐ ヴWﾉ;デｷaゲ < ﾉ; ヴ;SW SW BヴWゲデ S;ﾐゲ ゲ; 
Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデW ﾏ;ヴｷﾐWく Pﾗ┌ヴ PWﾐﾐ;ﾐｪ┌Wヴ ふヲヰヰヵぶが ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW SW ｪﾗ┌┗Wヴﾐ;ﾐIW ﾉﾗI;ﾉ Wゲデ 
composY SW ゲIXﾐWゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐ ケ┌ｷ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSWﾐデ < SWゲ ﾉｷW┌┝ SげYIｴ;ﾐｪW WﾐデヴW 
;IデW┌ヴゲ ;┌デﾗ┌ヴ Sげ┌ﾐ ﾗHﾃWデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ S;ﾐゲ ┌ﾐW SYﾏ;ヴIｴW SW ｪWゲデｷﾗﾐく A┌ Iﾗ┌ヴゲ S┌ 
デWﾏヮゲが ┌ﾐW ゲIXﾐW SW ｪWゲデｷﾗﾐ ヮW┌デ ヮヴWﾐSヴW SｷaaYヴWﾐデゲ Yデ;デゲ Wデ SW┗Wﾐｷヴ ゲIXﾐW SW 
Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐが ゲIXﾐW SW IﾗﾐIWヴデ;デｷﾗﾐ ﾗ┌┗WヴデW ﾗ┌ aWヴﾏYWが ﾗ┌ ゲIXﾐW SW Iﾗﾐaﾉｷデゲく LWゲ 
ゲIXﾐWゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐ ヴWデWﾐ┌Wゲ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSWﾐデ ;┌┝ ﾗ┌デｷﾉゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐ ふSｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ 
contractuels, outils de planification) (Beuret et al., 2006) en cours ou passés en rade 
SW BヴWゲデく Aaｷﾐ SW IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ﾉW IﾗﾐデW┝デW ｪYﾐYヴ;ﾉ SW ｪWゲデｷﾗﾐ Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデが ﾐﾗ┌ゲ 
;┗ﾗﾐゲ ヴY;ﾉｷゲY ┌ﾐW ゲ┞ﾐデｴXゲW HｷHﾉｷﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W < デヴ;┗Wヴゲ ┌ﾐW ｪヴｷﾉﾉW Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ケ┌ｷ 
IﾗﾏヮﾗヴデW ﾉWゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;┌┝ YﾉYﾏWﾐデゲ ヮヴﾗヮﾗゲYゲ ヮ;ヴ PWﾐﾐ;ﾐｪ┌Wヴ ふヲヰヰヵぶ ぎ ﾉW ヮYヴｷﾏXデヴW 
du territoire concerné, une description du dispositif (nature ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;ｷヴWが 
Iﾗﾐデヴ;Iデ┌WﾉﾉWが WデIくぶが ﾉWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ ┗ｷゲYゲが ﾉWゲ S;デWゲ IﾉYゲが ﾉげYﾉYﾏWﾐデ SYIﾉWﾐIｴW┌ヴ SW ﾉ; 
ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW ﾉ; ゲIXﾐWが ﾉW ヮﾗヴデW┌ヴが ﾉWゲ ;IデW┌ヴゲ ｷﾏヮﾉｷケ┌Yゲが ﾉWゲ Yデ;ヮWゲ SW ﾉ; ﾏｷゲW 
Wﾐ ヱ┌┗ヴWが ﾉWゲ Y┗Wﾐデ┌Wﾉゲ ヮﾗｷﾐデゲ SW HﾉﾗI;ｪW Wデ ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ;aaｷIｴYゲく Dans un second 
temps, nous avons mené des entretiens semi-SｷヴWIデｷaゲ ;┌ヮヴXゲ SWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデゲ SWゲ 
ゲIXﾐWゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐ ｷSWﾐデｷaｷYWゲが IろWゲデ-à-SｷヴW ;┌ヮヴXゲ SW ﾉW┌ヴゲ ;ﾐｷﾏ;デW┌ヴゲっa;Iｷﾉｷデ;デW┌ヴゲ 
au sens de Beuret et al. (2006). L’objectif des entretiens est d’une part de 
ヴWﾐゲWｷｪﾐWヴ ﾗ┌ IﾗﾏヮﾉYデWヴ ﾉWゲ ｪヴｷﾉﾉWゲ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWが Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデ SW IﾗﾉﾉWIデWヴ SWゲ 
ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ Wﾐ ﾏWヴく Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ IｴWヴIｴY < SYデWヴﾏｷﾐWヴ ゲｷ 
ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ Wﾐ ﾏWヴ IﾚデｷXヴW ゲﾗﾐデ ヮヴｷゲWゲ Wﾐ IﾗﾏヮデW S;ﾐゲ ﾉWゲ ゲIXﾐWゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐが ゲｷ ﾉ; 
ゲIXﾐW SW ｪestion a une influence directe sur leur déroulement, si le représentant de 
ﾉ; ゲIXﾐW SW ｪWゲデｷﾗﾐ ; Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ﾐYｪ;デｷ┗Wゲ WﾐデヴW ;Iデｷ┗ｷデYゲぐ 
Q┌;デヴW デ┞ヮWゲ SげWﾐデヴWデｷWﾐゲ ﾗﾐデ YデY IﾗﾐN┌ゲ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉげﾗHﾃWデ Wデ SWゲ 
ｷﾐデWヴﾉﾗI┌デW┌ヴゲ Wﾐケ┌ZデYゲく LWゲ ｪヴｷﾉﾉWゲ SげWﾐデヴWデｷWﾐゲ Wデ ｪヴｷﾉﾉWゲ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ﾗﾐデ SﾗﾐI YデY 
Iﾗﾐゲデヴ┌ｷデWゲ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ゲヮYIｷaｷケ┌W ゲWﾉﾗﾐ ﾉW デ┞ヮW SげWﾐデヴWデｷWﾐく L; ヮヴｷゲW SW Iﾗﾐデ;Iデ Wデ ﾉ; 
IﾗﾐS┌ｷデW SWゲ WﾐデヴWデｷWﾐゲ ﾗﾐデ YデY ヮヴYヮ;ヴYWゲ SW ﾏ;ﾐｷXヴW < ┌デｷﾉｷゲWヴ ﾉWゲ ﾏZﾏWゲ 
IﾗﾐゲｷｪﾐWゲ Wデ ﾉWゲ ﾏZﾏWゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW Iｴ;ケ┌W デ┞ヮW SげWﾐデヴWデｷWﾐゲく LげﾗHﾃWデ 
SWゲ WﾐデヴWデｷWﾐゲ IﾗﾐゲｷゲデW < SYIヴｷヴW ﾉW SYヴﾗ┌ﾉWﾏWﾐデ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ゲWﾉﾗﾐ SWゲ ;ヮヮヴﾗIｴWゲ 
ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗Wが ゲヮ;デｷ;ﾉWが デWﾏヮﾗヴWﾉﾉW Wデ ケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗Wく Dげ;ヮヴXゲ ﾉ; HｷHﾉｷﾗｪヴ;ヮｴｷWが ﾉ; IﾗﾉﾉWIデW 
d’informations spatiales concernant le dérouleﾏWﾐデ Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ Wﾐ ﾏWヴ 
;┌ヮヴXゲ SW ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ Wゲデ ﾏWﾐYW S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ヴWIｴWヴIｴWゲ 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷ┗Wゲ ふAゲ┘;ﾐｷが ヲヰヱヱ き B;ﾐ et al., ヲヰヰΒ き Sデく M;ヴデｷﾐが H;ﾉﾉ-AヴHWヴ が ヲヰヰΒぶが S;ﾐゲ ﾉW 
I;SヴW SW ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SWゲ ヮZIｴWゲ ふAヴSヴﾗﾐ et alく が ヲヰヰヵ き PﾗﾏWヴﾗ┞が Rivera-Guieb, 2006) 
ﾗ┌ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; IヴY;デｷﾗﾐ SW ヴYゲW;┌┝ SげAｷヴWゲ M;ヴｷﾐWゲ PヴﾗデYｪYWゲ ふAMPぶ ふDWゲ CﾉWヴゲが ヲヰヰヴが 
2010 ; Des Clers et al.,  2008). Cependant, à notre connaissance, ces actions sont 
IﾗﾐS┌ｷデWゲ ;┌ヮヴXゲ Sげ┌ﾐW ゲW┌ﾉW I;デYｪﾗヴｷW Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲ ぎ ﾉ; ヮZIｴW ﾏ;ヴｷデｷﾏWく Aｷﾐゲｷ ﾉW 
Finding Sanctuary (ｴデデヮぎっっaｷﾐSｷﾐｪゲ;ﾐIデ┌;ヴ┞くﾏ;ヴｷﾐWﾏ;ヮヮｷﾐｪくIﾗﾏ) met en œuvre une 
ﾏYデｴﾗSW  éprouvée (The FisherMap methodology). Elle définit avec les parties 
prenantes des zones (Marine Conserv;デｷﾗﾐ ZﾗﾐWゲぶ S;ﾐゲ ﾉWゲ ﾏWヴゲ S┌ ゲ┌S-ouest de 
ﾉげAﾐｪﾉWデWヴヴW ケ┌ｷ aWヴﾗﾐデ ヮ;ヴデｷW Sげ┌ﾐ ヴYゲW;┌ SげAMPく EﾉﾉW ゲげ;ヮヮ┌ｷW ゲ┌ヴ SWゲ WﾐデヴWデｷWﾐゲ 
semi-SｷヴWIデｷaゲ ﾏWﾐYゲ ;┌ヮヴXゲ SWゲ ヮZIｴW┌ヴゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ ヮ;ヴ SWゲ けげﾗaaｷIｷWヴゲ SW 
ﾉｷ;ｷゲﾗﾐゲげげ ;ﾐIｷWﾐゲ ヮZIｴW┌ヴゲく LWゲ ┣ﾗﾐWゲ SW ヮZIｴW ゲﾗﾐt dessinées sur fonds de cartes, 
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ヮ┌ｷゲ ﾐ┌ﾏYヴｷゲYWゲく DWゲ CﾉWヴゲ ふヲヰヱヰぶ ｷSWﾐデｷaｷW ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ｷﾐIﾗﾐ┗YﾐｷWﾐデゲ < IWデデW ﾏYデｴﾗSW 
de spatialisation à dires d’acteurs : lors des entretiens les intervieweurs doivent 
デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴ ゲ┌ヴ ┌ﾐW ゲﾗｷ┝;ﾐデ;ｷﾐW SW I;ヴデWゲ Wデ ﾉ; ﾐ┌ﾏYヴｷゲ;tion des zones est 
Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デヴｷIW SW デWﾏヮゲ Wデ ｪYﾐYヴ;デヴｷIW SげWヴヴW┌ヴゲ ヮﾗデWﾐデｷWﾉﾉWゲく Dげ;┌デヴWゲ ;ヮヮヴﾗIｴWゲ 
ﾗﾐデ ;ﾉﾗヴゲ YデY Wﾐ┗ｷゲ;ｪYWゲ Sﾗﾐデ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ﾉげ┌ゲ;ｪW Sげ┌ﾐ ﾗヴSｷﾐ;デW┌ヴ ヮﾗヴデ;HﾉW ﾉﾗヴゲ SW 
l’entretien. Cependant elle n’a pas été mise en oeuvre de crainte que ce support 
perturbe la relation interviewé-intervieweur (De Clers, 2010). 
 
M;ﾉｪヴY IWデデW ヴYゲWヴ┗Wが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ Iｴﾗｷゲｷ SW デWゲデWヴ IW デ┞ヮW SW ゲ┌ヮヮﾗヴデ Wﾐ Yﾉ;Hﾗヴ;ﾐデ 
┌ﾐW ﾏYデｴﾗSW SW spatialisation des zones de pratiques potentielles via un SIG (cf. 2), 
mobilisée lors de l’enquête. Une tablette PC a permis d’utiliser le SIG comme 
support afin de numériser les zones de pratiques en mer sur un écran tactile (Fｷｪく 4) 
ふLW G┌┞;SWヴ et al., 2013). 
 
Fig. 4 : Collecte de l’information géographique auprès de personnes ressources par 
la mobilisation d’un SIG exploité par une tablette PC 
1.2.2.  Résultats 
Plus d’une quarantaine d’entretiens ont été réalisés : 7 concernent la description 
SWゲ ゲIXﾐWゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐ Wデ ンヵ ﾉ; SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ふTab. 2).  
 
Objets Entretiens (n)  
SIXﾐWゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐ 7 
AIデｷ┗ｷデYゲ 35 
E┝デヴ;Iデｷﾗﾐ SW ﾏ;デYヴｷ;┌┝  1 
Transport maritime  4  
PZIｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW  7  
AIデｷ┗ｷデYゲ ﾐ;┌デｷケ┌Wゲ WﾐI;SヴYWゲ  22  
Total 42 
Tab. 2 : Entretiens effectués 
Scènes de gestion 
H┌ｷデ ゲIXﾐWゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐ ﾗﾐデ YデY ｷSWﾐデｷaｷYWゲ Sげ;ヮヴXゲ ﾉ; ﾉｷデデYヴ;デ┌ヴWく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ S┌ 
SIｴYﾏ; SげAヮデｷデ┌SWゲ Wデ SげUデｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; MWヴ ふSAUMぶ SW ﾉ; ヴ;SW SW BヴWゲデ ふSAUMが 
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1980), du Contrat de Baie (Troadec, Le Goff, 1997), du Contrat de Rade6, du 
SIｴYﾏ; SげAﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ Wデ SW GWゲデｷﾗﾐ SWゲ E;┌┝ ふSAGEぶ SW ﾉげÉﾉﾗヴﾐ ふS┞ﾐSｷI;デ SW 
Bassin de l’Elorn, 2007, 2009)が S┌ SAGE SW ﾉげA┌ﾉﾐW ふCﾗﾐゲWｷﾉ GYﾐYヴ;ﾉ S┌ FｷﾐｷゲデXヴWが 
ヲヰヰンき IDEA RWIｴWヴIｴWが ヲヰヰンぶが S┌ ゲｷデW N;デ┌ヴ; ヲヰヰヰ た Rｷ┗ｷXヴW SW ﾉげÉﾉﾗヴﾐ »7 
(Bourdoulous, 2010)が S┌ ゲｷデW N;デ┌ヴ; ヲヰヰヰ た R;SW SW BヴWゲデが Eゲデ┌;ｷヴW SW ﾉげA┌ﾉﾐW だ8
SWヮデ WﾐデヴWデｷWﾐゲ ﾗﾐデ YデY ﾏWﾐYゲ ;┌ヮヴXゲ SWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデゲ SW IWゲ ゲIXﾐWゲ SW 
ｪWゲデｷﾗﾐ ふW┝IWヮデY ヮﾗ┌ヴ ﾉW SAUM ヴ;SW SW BヴWゲデ I;ヴ ﾐﾗ┌ゲ ﾐげ;┗ﾗﾐゲ ヮ;ゲ ヮ┌ ｷSWﾐデｷaｷWヴ 
de personnes-ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲぶ ;aｷﾐ SW IﾗﾏヮﾉYデWヴ ﾐﾗデヴW ;ヮヮヴﾗIｴW HｷHﾉｷﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wく LWゲ 
WﾐデヴWデｷWﾐゲ ﾗﾐデ S┌ヴY Wﾐ ﾏﾗ┞WﾐﾐW ヲ ｴW┌ヴWゲく L; SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ SW Iｴ;ケ┌W ゲIXﾐW SW 
ｪWゲデｷﾗﾐ Wゲデ ヴY;ﾉｷゲYW S;ﾐゲ SWゲ aｷIｴWゲ ヮヴYゲWﾐデYWゲ Wﾐ AﾐﾐW┝W ヲく 
, 
S┌ ヮヴﾗﾃWデ た GWゲデｷﾗﾐ ｷﾐデYｪヴYW S┌ Lｷデデﾗヴ;ﾉが P;┞ゲ SW BヴWゲデが P;┞ゲ ﾏ;ヴｷデｷﾏW » ふG;ｷｪﾐﾗﾐ, 
Gﾗ┌SWSヴ;ﾐIｴWが ヲヰヰヵが ヲヰヰΑ き D┌ﾏ;ゲが ヲヰヰヶ き ADEUPA SW BヴWゲデが ヲヰヰΓぶ.  
L; IｴヴﾗﾐﾗﾉﾗｪｷW ゲIｴYﾏ;デｷケ┌W SWゲ ゲIXﾐWゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐ Wゲデ ヴWヮヴYゲWﾐデYW S;ﾐゲ ﾉ; aｷｪ┌ヴW 
ヵふAぶ ゲWﾉﾗﾐ ﾉW aﾗヴﾏ;ﾉｷゲﾏW ヮヴﾗヮﾗゲY ヮ;ヴ PWﾐﾐ;ﾐｪ┌Wヴ ふヲヰヰヵぶ que nous avons 
simplifié. 
S┌ヴ ﾉWゲ Β ゲIXﾐWゲ SYIヴｷデWゲが ヵ ゲﾗﾐデ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ;Iデｷ┗Wゲ Wﾐ ヲヰヱヱ ぎ ﾉWゲ SYﾏ;ヴIｴWゲ N;デ┌ヴ; 
ヲヰヰヰが ﾉWゲ SAGE Wデ ﾉW Cﾗﾐデヴ;デ SW R;SWく LW SAUM ｷﾐｷデｷY Wﾐ ヱΓΑヴ ; YデY ;ヮヮヴﾗ┌┗Y Wﾐ 
ヱΓΒヰく LW Cﾗﾐデヴ;デ SW B;ｷW ﾉ;ﾐIY ヮ;ヴ ﾉ; ヮｴ;ゲW SげYデ┌SW ヮヴY;ﾉ;HﾉW Wﾐ ヱΓΓヲが ゲげWゲデ 
;IｴW┗Y Wﾐ ヲヰヰヶ ヮ;ヴ ﾉ; ゲWIﾗﾐSW ヮｴ;ゲW ﾗヮYヴ;デｷﾗﾐﾐWﾉﾉWく Uﾐ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW SW 
transition en 2007 puis le Contrat de Rade BrestっÉﾉﾗヴﾐ Wﾐ ヲヰヰΒ ﾉ┌ｷ ﾗﾐデ ゲ┌IIYSYく 
LW ヮヴﾗﾃWデ SW た GWゲデｷﾗﾐ ｷﾐデYｪヴYW S┌ Lｷデデﾗヴ;ﾉが P;┞ゲ SW BヴWゲデが P;┞ゲ ﾏ;ヴｷデｷﾏW » est 
ﾗaaｷIｷWﾉﾉWﾏWﾐデ デWヴﾏｷﾐY SWヮ┌ｷゲ ヲヰヰΑく CWヮWﾐS;ﾐデが ﾉ; SYﾏ;ヴIｴW SW GIZC Wﾐｪ;ｪYW ゲW 
ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷ┗ヴ;ｷデ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐ Iﾗﾐデヴ;デ Éデ;デ-RYｪｷﾗﾐ IﾗﾐデWﾐ;ﾐデ SW┌┝ aｷIｴWゲ 
ｷﾐデｷデ┌ﾉYWゲ た IﾐｪYﾐｷWヴｷW SW ﾉ; GIZC だ Wデ た AﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ SW ﾉ; ヮﾉ;ｷゲ;ﾐIW ». Lors de 
ﾉ; ヮｴ;ゲW SW ┗;ﾉｷS;デｷﾗﾐ S┌ た scénario tendanciel だ S┌ SAGE SW ﾉげA┌ﾉﾐWが ﾉW 
ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ ; YデY ｷﾐデWヴヴﾗﾏヮ┌ ヮ;ヴ SYIｷゲｷﾗﾐ SW ﾉろAゲゲWﾏHﾉYW SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉW S┌ 
Conseil Général du FiﾐｷゲデXヴWく CW ﾐげWゲデ ケ┌W SW┌┝ ;ﾐゲ ;ヮヴXゲ ﾉ; IヴY;デｷﾗﾐ SW 
ﾉげÉデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ P┌HﾉｷI SげAﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ Wデ SW GWゲデｷﾗﾐ S┌ H;ゲゲｷﾐ ┗Wヴゲ;ﾐデ SW 
ﾉげA┌ﾉﾐW ふEPAGAぶが ケ┌W ﾉWゲ Iﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐゲ デｴYﾏ;デｷケ┌Wゲ ﾗﾐデ YデY ヴY;Iデｷ┗YWゲく 
LWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデゲ SWゲ ゲIXﾐWゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐ ヮ;ヴデｷIｷヮWﾐデ ヮﾗデWﾐデｷWﾉﾉWﾏWﾐデ ;┌┝ 
ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ ふIﾗﾏｷデYゲが Iﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐゲ ﾗ┌ ｪヴﾗ┌ヮWゲ SW デヴ;┗;ｷﾉぶ SWゲ ;┌デヴWゲ ゲIXﾐWゲ 
ヮ;ヴデ;ｪW;ﾐデ ┌ﾐ ヮYヴｷﾏXデヴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐ SげｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ふFｷｪく 5(B)). 
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Fig. 5 : Scènes de gestion identifiées en rade de Brest: synthèse chronologique (A), opérateur 
ou maître d’œuvre  des scènes et liens entre scènes identifiées et actives en 2011 (B). 
Activités 
Parmi les 35 entretiens effectués pour décrire les activités, 28 avaient pour objet 
ﾉ; ゲヮ;デｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ┣ﾗﾐWゲ SW ヮヴ;デｷケ┌Wゲく Vｷﾐｪデ-ゲｷ┝ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ﾗﾐデ 
directement manipulé le SIG sans a priori ﾐYｪ;デｷa ふTab. 3). Nous n’avons observé 
;┌I┌ﾐ HﾉﾗI;ｪW ﾉｷY ;┌ ゲ┌ヮヮﾗヴデ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌Wが ヮW┌デ ZデヴW S┌ a;ｷデ ケ┌W IWゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌ゲが SW 
ヮ;ヴ ﾉW┌ヴ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐが Yデ;ｷWﾐデ ｴ;Hｷデ┌Yゲ < ﾉげ┌ゲ;ｪW SWゲ I;ヴデWゲ ﾐ┌ﾏYヴｷケ┌Wゲく 
Lげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ SIG S;ﾐゲ ┌ﾐW デWﾉﾉW ;ヮヮヴﾗIｴWが S┌ a;ｷデ SW ゲ; aﾉW┝ｷHｷﾉｷデY Wﾐ デWヴﾏWゲ 
d’affiIｴ;ｪW S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W デｴYﾏ;デｷケ┌W Wデ ﾏ┌ﾉデｷ-scalaire, nous permet aussi d’étudier 
ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ゲﾗﾉﾉｷIｷデYW ヮ;ヴ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ;IデW┌ヴゲ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉWゲ YIｴWﾉﾉWゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ 
;S;ヮデYWゲ < IWデ W┝WヴIｷIW (LW G┌┞;SWヴが ヲヰヱヲぶく 
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Activités Entretiens pour spatialisation 
 
 
Transport maritime 3 





Tab. 3 : Entretiens effectués pour spatialiser les activités 
 
Les informations spatiales, quantitatives, temporelles et qualitatives qui ont été 
IﾗﾉﾉWIデYWゲ ゲﾗﾐデ SげﾗヴｷｪｷﾐWゲ Sｷ┗WヴゲWゲ ふTab. 4 et Tab. 5) : 
• les zones de pratiques à dires d’acteurs ; 
• ﾉWゲ ┣ﾗﾐWゲ SW ヮヴ;デｷケ┌Wゲ ｷゲゲ┌Wゲ SW ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW SﾗﾐﾐYWゲ SげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ケ┌ｷ 
IﾗﾐIWヴﾐWﾐデ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ ﾉW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ﾏ;ヴｷデｷﾏW ヮ;ヴ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW SﾗﾐﾐYWゲ AIS 
Wデ Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデ ﾉ; ヮﾉﾗﾐｪYW Wﾐ Hﾗ┌デWｷﾉﾉW WﾐI;SヴYW ヮ;ヴ ﾉWゲ ヴWﾉW┗Yゲ SWゲ ゲｷデWゲ SW 
ヮﾉﾗﾐｪYW ;┌ GPS WaaWIデ┌Yゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ ヮヴ;デｷケ┌;ﾐデゲ ; 
• les zones de pratiques potentielles concernent les activités qui n’ont pas 
été spatialisées lors des entretiens (uniquement certains métiers de 
ヮZIｴW : le filet droit de fond au Bar, le filet de fond à la Raie bouclée, le 
I;ゲｷWヴ < ÉデヴｷﾉﾉW Wデ < Aヴ;ｷｪﾐYW Wデ ﾉ; ﾉｷｪﾐW ;┌ C;ﾉﾏ;ヴぶく EﾉﾉWゲ ﾗﾐデ SﾗﾐI YデY 
ヴY;ﾉｷゲYWゲ ヮ;ヴ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW aｷﾉデヴWゲ ﾉｷYゲ ;┌┝ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWゲ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ;ﾉWゲ 
identifiées à partir des informations qualitatives obtenues lors des 
entretiens.  
Les zones de pratiques issues des données collectées à dires d’acteurs ont fait 
ﾉげﾗHﾃWデ Sげ┌ﾐW I;ヴデﾗｪヴ;ヮｴｷW < SWゲ aｷﾐゲ SW ┗;ﾉｷS;デｷﾗﾐ ;┌ヮヴXゲ SW ﾉW┌ヴゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲく  
SW┌ﾉWゲ SW┌┝ I;ヴデWゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ΑΓ ふヵΓ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾐ;┌デｷケ┌Wゲが ヱヵ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮZIｴW 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW Wデ ヵ ヮﾗ┌ヴ ﾉW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ﾏ;ヴｷデｷﾏW SW ヮ;ゲゲ;ｪWヴゲぶ ﾗﾐデ ﾐYIWゲゲｷデY SWゲ 
ﾏﾗSｷaｷI;デｷﾗﾐゲ ぎ ﾉげ┌ﾐW ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ｷﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ SW ┗;ﾉW┌ヴゲ S;ﾐゲ ┌ﾐ Iｴ;ﾏヮ SW ﾉ; デ;HﾉW 
attributaire et l’autre pour une modification de la zone de pratique, la personne-
ヴWゲゲﾗ┌ヴIW ;┞;ﾐデ ゲﾗ┌ｴ;ｷデY ﾐ┌;ﾐIWヴ ﾉげWﾏヮヴｷゲW ゲヮ;デｷ;ﾉW SWゲ ┣ﾗﾐWゲ SW ヮZIｴW < ﾉ; 
coquille Saint-Jacques selon le calendrier de pratique.  
  
V  F l  
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ZP Pぎ ZﾗﾐW SW Pヴ;デｷケ┌W PﾗデWﾐデｷWﾉﾉW 
 
ZP Aぎ ZﾗﾐW de Pratique à dires 
SげAIデW┌ヴゲ 
 
ZP Oぎ ZﾗﾐW SW Pヴ;デｷケ┌W ｷゲゲ┌W SW 
ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW SﾗﾐﾐYWゲ SげOHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ 
ふW┝ ぎ GPSが AISぶ 
 
RYaぎ ZﾗﾐW SW Pヴ;デｷケ┌W ｷゲゲ┌W SW 
SﾗﾐﾐYWゲ SW ヴYaYヴWﾐIW ふW┝ぎ DDTMぐぶ 
PZIｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW  ┝ X 
  
Cultures marines  
   
┝ 
E┝デヴ;Iデｷﾗﾐ SW ﾏ;デYヴｷ;┌┝  
   
┝ 













encadrées   
┝ 
  
Tab. 4 : Origine des données spatiales collectées par activité 
 
Les données temporelles et quantitatives ont été collectées pour l’année 2009 
du fait de leur disponibilité, soit au pas de temps quotidien lorsqu’elles 
W┝ｷゲデ;ｷWﾐデが ゲﾗｷデ < SｷヴWゲ Sげ;IデW┌ヴゲ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ┌ﾐW ;ﾐﾐYW デ┞ヮW Wデ ┌ﾐW ゲWﾏ;ｷﾐW 
デ┞ヮW ふTab. 5). 
 
Activités Réel A dires d’acteurs 
Réel: effectifs au jour le jour pour 
l’année de référence 2009 
 
A SｷヴWゲ Sげ;IデW┌ヴゲぎ 
(1) Nombre de licences par métier 
 
(2) DYIﾉ;ヴ;デｷﾗﾐ SWゲ aｷIｴWゲ SW ヮZIｴW 
de 2005 pour les métiers de la 
Sヴ;ｪ┌W 
 
ふンぶ Eﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉ 
PZIｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW  ┝ ふヱぶ ┝ ふヲぶ 
Cultures marines  
 
- 
E┝デヴ;Iデｷﾗﾐ SW ﾏ;デYヴｷ;┌┝  
 
- 
Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデ SW ヮ;ゲゲ;ｪWヴゲ  X 
 
Tヴ;ﾐゲヮﾗヴデ SW Iｴ;ヴｪW  X 
 





Tab. 5 : Origine des données temporelles et quantitatives collectées par activité 
 
La précision des données temporelles et quantitatives à dires d’acteurs est 
┗;ヴｷ;HﾉWく Pﾗ┌ヴ Iｴ;ケ┌W ヮWヴゲﾗﾐﾐW-ヴWゲゲﾗ┌ヴIWが ﾉげｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ;ヴIｴYデ┞ヮW SW 
aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ;ﾐﾐ┌Wﾉ Wﾐ ﾗII┌ヴヴWﾐIWゲ Wデ Wﾐ WaaWIデｷaゲ ヴWゲデW IﾗﾏヮﾉW┝Wく CWデデW 
IﾗﾏヮﾉW┝ｷデY ヮW┌デ ZデヴW SYヮWﾐS;ﾐデW SWゲ ゲヮYIｷaｷIｷデYゲ ヮヴﾗヮヴWゲ < Iｴ;ケ┌W ;Iデｷ┗ｷデYが SW ﾉ; 
ﾐ;デ┌ヴW Wデ S┌ ﾏﾗSW Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ SW Iｴ;ケ┌W ゲデヴ┌Iデ┌ヴWが ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ SW 
caractéristiques individuelles (connaissances de la personne-ressource du 
fonctionnement de la structure, difficultés d’abstraction ou d’acceptation du 
ヮヴｷﾐIｷヮW ゲｷﾏヮﾉｷaｷI;デW┌ヴ SW ﾉ; SYﾏ;ヴIｴWが ﾗ┌ SげW┝ヮﾉｷIｷデ;デｷﾗﾐ < ┌ﾐ デｷWヴゲ W┝デYヴｷW┌ヴ 
RADヲBREST   ひ   R;ヮヮﾗヴデ SW ゲ┞ﾐデｴXゲW   ひ   F.Gourmelon et al.   ひ   ヲΒ aY┗ヴｷWヴ ヲヰヱン   ひ   27 
Sげ┌ﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヮﾗデWﾐデｷWﾉﾉWﾏWﾐデ IﾗﾏヮﾉW┝Wぶく L; ヮヴYIｷゲｷﾗﾐ SW IWゲ SﾗﾐﾐYWゲ < 
YデY ヴWﾐゲWｷｪﾐYW Wﾐ ヴ ﾐｷ┗W;┌┝ ｴｷYヴ;ヴIｴｷケ┌Wゲく 
Aｷﾐゲｷが ﾉW ヴWI┌Wｷﾉ SW SﾗﾐﾐYWゲ ; ヮWヴﾏｷゲ la description spatiale, temporelle et 
quantitative de 29 sous-;Iデｷ┗ｷデYゲ ふ;┌ ﾐｷ┗W;┌ ン SW ﾉ; デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷWぶ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉ; 
ヮZIｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉWが ﾉW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ﾏ;ヴｷデｷﾏWが ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾐ;┌デｷケ┌Wゲ WﾐI;SヴYWゲ Wデ 
les manifestions sportives. Le post-traitement de ces données de nature 
SｷaaYヴWﾐデW ; ヮWヴﾏｷゲ SW I;ヴデﾗｪヴ;ヮｴｷWヴ ﾉWゲ ┣ﾗﾐWゲ SW ヮヴ;デｷケ┌Wゲ Wデ SげYﾉ;HﾗヴWヴ SWゲ 
I;ﾉWﾐSヴｷWヴゲ SW ヮヴ;デｷケ┌Wゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ IﾗﾐゲｷSYヴYWゲ ゲWﾉﾗﾐ ﾉ; ﾏYデｴﾗSW 
proposée par LW Tｷ┝Wヴ;ﾐデ ふヲヰヰヴぶ (Fｷｪく 6 et Fｷｪく 7). 
En complément, les personnes-ressources ont été sollicitées afin d’identifier des 
activités potentiellement ou réellement incompatibles sur le plan spatio-
デWﾏヮﾗヴWﾉ Wデ SW I;ヴ;IデYヴｷゲWヴ ﾉW┌ヴ ﾏﾗSW SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐく À ﾉ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ た Selon vous, 
existe-t-il des activités en rade dont la pratique gène d’autres activités ? だが Βヶ Х 
des personnes sollicitéeゲ ﾗﾐデ ヴYヮﾗﾐS┌ ヮ;ヴ ﾉげ;aaｷヴﾏ;デｷ┗Wく CW デ;┌┝ SW ヴYヮﾗﾐゲW Wゲデ 
ヴWﾉ;デｷ┗WﾏWﾐデ ｴﾗﾏﾗｪXﾐW WﾐデヴW ﾉWゲ I;デYｪﾗヴｷWゲ Sげ;Iデｷ┗ｷデYく LWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ﾐYｪ;デｷ┗Wゲ 
W┝ヮﾉｷIｷデYWゲ ﾗﾐデ YデY Iﾉ;ゲゲYWゲ ヮ;ヴ ﾉW┌ヴ ﾗヴｷｪｷﾐW IﾗﾏﾏW ﾉW ヮヴﾗヮﾗゲWﾐデ Jﾗｴﾐゲﾗﾐ Wデ 
Pollnac (1989) puis Suman (2001) pour les conflits d’usaｪWゲ Wﾐ ┣ﾗﾐW IﾚデｷXヴWく 
 
 
Fig. 6 : Zones de pratiques : exemple des métiers de la drague  
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Fig. 7 : Calendriers de pratiques en 2009: exemple des métiers de la drague 
(données agrégées par mois) 
 
Trois I;デYｪﾗヴｷWゲ SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ﾐYｪ;デｷ┗Wゲ WﾐデヴW ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾗﾐデ ;ｷﾐゲｷ YデY 
formulées (Tab. 6) : 
• SWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ﾐYｪ;デｷ┗Wゲ ﾉｷYWゲ < SWゲ SｷaaYヴWﾐIWゲ SW ┗;ﾉW┌ヴゲ Wデ SW 
perceptions portant sur l’environnement ; 
• SWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ﾐYｪ;デｷ┗Wゲ ﾉｷYWゲ < ┌ﾐW IﾗﾐI┌ヴヴWﾐIW ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヴWゲゲﾗ┌ヴIW ; 
• SWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ﾐYｪ;デｷ┗Wゲ ﾉｷYWゲ < ┌ﾐW IﾗﾐI┌ヴヴWﾐIW ヮﾗ┌ヴ ﾉげWゲヮ;IWく 
  





Interaction liée à 
l’environnement 





SIXﾐWゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐ 4 2 6 12 
AIデｷ┗ｷデYゲ 
 
   
PZIｴW SW ヮﾉ;ｷゲ;ﾐIW 
 
 1 1 
PZIｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW 
 
7 6 13 
AIデｷ┗ｷデYゲ ﾐ;┌デｷケ┌Wゲ 
encadrées  
 23 23 
Transport maritime 
 
 3 3 
Total 4 9 39 52 
Tab. 6 : Interactions négatives entre activités selon les personnes-ressources 
 
LWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ﾐYｪ;デｷ┗Wゲ ﾉｷYWゲ < ┌ﾐW IﾗﾐI┌ヴヴWﾐIW ヮﾗ┌ヴ ﾉげWゲヮ;IW ふﾐЭ ンΓぶ 
ヴWヮヴYゲWﾐデWﾐデ ヮﾉ┌ゲ SWゲ О SWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ﾐYｪ;デｷ┗Wゲ ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐYWゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ 
personnes-ressouヴIWゲ IW ケ┌ｷ Wゲデ ﾉﾗｪｷケ┌W IﾗﾏヮデW デWﾐ┌ SW ﾉ; ケ┌estion 
ｷﾐデヴﾗS┌IデヴｷIW S┌ デｴXﾏWく Ces interactions ont lieu entre activités qui occupent un 
ﾏZﾏW Wゲヮ;IW Wﾐ ﾏWヴ ;┌ ﾏZﾏW ﾏﾗﾏWﾐデ ふｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ﾐYｪ;デｷ┗Wゲ ゲヮ;デｷﾗ-
デWﾏヮﾗヴWﾉﾉWゲぶく Aaｷﾐ SW IﾗﾏヮﾉYデWヴ ﾐﾗゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲ S┌ デWヴヴ;in, sur la dimension 
た conflits pour l’espace et pour la ressource », une étude a été réalisée en 2010 
S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐ ゲデ;ｪW ゲ┌ヮWヴ┗ｷゲY ヮ;ヴ Iく LW BWヴヴW ふUMR LETG-Brest) (Mercelle, Le 
MﾗｷｪﾐWが ヲヰヱヰ). Elle repose sur des entretiens réalisés avec plusieurs acteurs et 
┌ゲ;ｪWヴゲ SW ﾉ; ヴ;SW SW BヴWゲデが Wデ ゲ┌ヴ ﾉW SYヮﾗ┌ｷﾉﾉWﾏWﾐデ SWゲ ;ヴIｴｷ┗Wゲ SW ﾉ; ヮヴWゲゲW 
ケ┌ﾗデｷSｷWﾐﾐW ふLW TYﾉYｪヴ;ﾏﾏWが O┌Wゲデ-Fヴ;ﾐIWぶ Wデ ｴWbdomadaire (Le Marin). De par 
les sources mobilisées, cette étude n’a fourni qu’une vision relativement récente 
ふヮﾗゲデYヴｷW┌ヴW < ヲヰヰヰぶ Wデ ヮ;ヴデｷWﾉﾉW SWゲ Iﾗﾐaﾉｷデゲ Sげ┌ゲ;ｪWゲ S;ﾐゲ ﾉ; ヴ;SW ふAﾐﾐW┝W ンぶく 
Néanmoins elle a révélé plusieurs conflits, leur déroulement dans le temps et les 
acteurs en présence. 
LげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ﾐYｪ;デｷ┗Wゲ WﾐデヴW ;Iデｷ┗ｷデYゲ ; ヴWﾐゲWｷｪﾐY ┌ﾐW ｪヴｷﾉﾉW 
d’incompatibilité entre activités en rade de Brest (Couper, 1983) (Fｷｪく 8). Elle 
ﾐﾗ┌ゲ ヴWﾐゲWｷｪﾐW ゲ┌ヴ ﾉWゲ Iﾗﾐaﾉｷデゲ ゲヮ;デｷﾗ-デWﾏヮﾗヴWﾉゲ Wデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ﾐYｪ;デｷ┗Wゲ 
ヮﾗデWﾐデｷWﾉﾉWゲく Nﾗデﾗﾐゲ IWヴデ;ｷﾐWゲ ﾉｷﾏｷデWゲ ﾏYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ ﾉｷYWゲ ;┌ ﾏﾗSW 
SげYIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐﾐ;ｪW ヮﾗ┌ヴ ﾉ; Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ SW ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW SげｷﾐIﾗﾏヮ;デｷHｷﾉｷデY :  
• IWヴデ;ｷﾐWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲが デWﾉﾉWゲ ケ┌W ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY ﾏｷﾉｷデ;ｷヴWが ﾉ; IﾗﾐIｴ┞ﾉｷI┌ﾉデ┌ヴWが ﾐげﾗﾐデ 
pas été sollicitées dans la collecte de données qualitatives ;  
• ﾉW ﾐﾗﾏHヴW SW ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ Wﾐケ┌ZデYWゲ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ｷSWﾐデｷケ┌W ;┌ ゲWｷﾐ SW Iｴ;ケ┌W 
I;デYｪﾗヴｷWく DﾗﾐIが ﾏZﾏW ゲげｷﾉ Wゲデ ヮﾗゲゲｷHﾉW de pondérer le nombre 
SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ W┝ヮﾉｷIｷデYWゲ ヮ;ヴ ﾉW ﾐﾗﾏHヴW SげWﾐデヴWデｷWﾐゲ ヴY;ﾉｷゲYゲ ;┌ ゲWｷﾐ SW 
Iｴ;ケ┌W ;Iデｷ┗ｷデYが ﾉW ﾐﾗﾏHヴW SげW┝ヮﾉｷIｷデ;デｷﾗﾐゲ ﾐW デヴ;S┌ｷデ ヮ;ゲ aﾗヴIYﾏWﾐデ ┌ﾐW 
ｷﾐデWﾐゲｷデY SWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ヮﾗデWﾐデｷWﾉﾉWﾏWﾐデ ﾐYｪ;デｷ┗Wゲく 
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Tﾗ┌デWゲ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲが W┝IWヮデYW ﾉげW┝デヴ;Iデｷﾗﾐ SW ﾏ;デYヴｷ;┌┝が ゲﾗﾐデ IﾗﾐIWヴﾐYWゲ IW 
ケ┌げｷﾉﾉ┌ゲデヴW HｷWﾐ ┌ﾐW ヴWﾏ;ヴケ┌W WaaWIデ┌YW ヮ;ヴ ┌ﾐ ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデ SW ゲIXﾐW SW 
ｪWゲデｷﾗﾐ : たAujourd’hui, le problème, c’est clairement un problème de partage de 
l’espace». DW ﾏ;ﾐｷXヴW ｪYﾐYヴ;ﾉWが ﾉWゲ a;IデW┌ヴゲ W┝ヮﾉｷI;デｷaゲ YﾐﾗﾐIYゲ ヴWﾉX┗Wﾐデ SW ﾉ; 
diversification et de l’intensification des activités avec une opposition entre 
activités récréatives et professionnelles ぎ た De nouvelles populations se sentent 
aussi légitimes que les professionnels à profiter de la merだ ﾗ┌ WﾐIﾗヴW たLa rade 
est envahie par les activités de loisir だく LげﾗヴｷｪｷﾐW SWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ﾐYｪ;デｷ┗Wゲ WﾐデヴW 
activités sont multiples ぎ ┌ﾐW ｷﾐIﾗﾏヮ;デｷHｷﾉｷデY デﾗデ;ﾉW SW IﾗW┝ｷゲデWﾐIW ゲヮ;デｷ;ﾉW ﾗ┌ 
spatio-デWﾏヮﾗヴWﾉﾉW ふﾐ;┗ｷｪ;デｷﾗﾐっHﾗ┌Iｴﾗデゲが ﾐ;┗ｷｪ;デｷﾗﾐっデ;HﾉWゲ ﾗゲデヴYｷIﾗﾉWゲぶが ┌ﾐW aﾗヴデW 
densité de supports d’une activité qui restreint l’espace pour les manœuvres 
d’une autre, ou le non-ヴWゲヮWIデ YﾉYﾏWﾐデ;ｷヴW SWゲ ヴXｪﾉWゲ SW ﾐ;┗ｷｪ;デｷﾗﾐ ふ┗ｷデWゲゲWが 
ヴXｪﾉWゲ SW ヮヴｷﾗヴｷデYぶく LWゲ IﾗﾐゲYケ┌WﾐIWゲ ゲW デヴ;S┌ｷゲWﾐデ ヮ;ヴ SWゲ ;デデWｷﾐデWゲ ﾏ;デYヴｷWﾉﾉWゲ 
ふ;ヴヴ;Iｴ;ｪW SWゲ I>Hles sous-ﾏ;ヴｷﾐゲ Wデ Sげｴ┞SヴﾗヮｴﾗﾐWゲ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW SW 
SYﾏ;ｪﾐYデｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾏ;ヴｷﾐWが ﾉｷｪﾐWゲ Wデ ヮ;ﾉ;ﾐｪヴWゲ I;ゲゲYWゲぶが ヮ;ヴ ﾉげｷﾏヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SW 
ヮヴ;デｷケ┌W ふヮﾉﾗﾐｪW┌ヴゲ Wﾐ Hﾗ┌デWｷﾉﾉWっaｷﾉWデゲ Wデ I;ゲｷWヴゲぶが ﾗ┌ ヮ;ヴ SWゲ ヮWヴデ┌ヴH;デｷﾗﾐゲ SW 
ﾐ;┗ｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾉﾉ;ﾐデ SW ﾉ; ｪZﾐW < ﾉ; IヴY;デｷﾗﾐ SW situations à risques pour la sécurité 
des navires et des personnes. 
Les informations qualitatives collectées lors des entretiens nous ont donc permis 
SげｷSWﾐデｷaｷWヴ Wデ SW I;ヴ;IデYヴｷゲWヴ SWゲ Iﾗﾐaﾉｷデゲ Sげ┌ゲ;ｪWゲ ゲヮ;デｷﾗ-temporels et des 
interactions potentiellemenデ ﾐYｪ;デｷ┗Wゲ WﾐデヴW ;Iデｷ┗ｷデYゲ Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデく 
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Fig. 8 : Grille d'incompatibilités spatio-temporelles entre les activités de la rade de Brest 
à dires d'acteurs 
 
Dヴ;ｪ┌W ど Cﾗケ┌ｷﾉﾉW S;ｷﾐデ J;Iケ┌Wゲ
P;ﾉ;ﾐｪヴW ど B;ヴ







































































































































































































































































































































































































Interactions spatio-デWﾏヮﾗヴWﾉﾉWゲ ﾐYｪ;デｷ┗Wゲ 
ヮﾗデWﾐデｷWﾉﾉWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉろ;Iデ┗ｷデY A ぎ
Interactions citées 1 fois
Interactions citées 2 fois
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2. Structuration et utilisation d'un Système d'Information Géographique 
Objectifs  
LろWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ┌デｷﾉWゲ ヮﾗ┌ヴ ヴYヮﾗﾐSヴW < ﾉ; ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌W ; YデY ｷﾐデYｪヴY S;ﾐゲ ┌ﾐW 
B;ゲW Sろｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ GYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W ふBIGぶ ﾗヴｷWﾐデYW ﾗHﾃWデゲ ふGYﾗS;デ;H;ゲWぶ ヮﾗ┌ヴ ヮWヴﾏWデデヴW 
SW ﾉｷWヴ ﾉWゲ ;ゲヮWIデゲ ゲYﾏ;ﾐデｷケ┌Wゲ Wデ デﾗヮﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ Wデ ;ｷﾐゲｷ a;┗ﾗヴｷゲWヴ ﾉ; ヴWゲデｷデ┌tion de 
デWヴヴｷデﾗｷヴWゲ SW ヮヴ;デｷケ┌Wゲ ヮﾗデWﾐデｷWﾉﾉWゲ < SｷaaYヴWﾐデゲ ﾐｷ┗W;┌┝ Sろ;ｪヴYｪ;デｷﾗﾐく LW SIG ╄IヴﾗｷゲWろ ﾏｷゲ 
Wﾐ ヱ┌┗ヴW ヮ;ヴ LW BWヴヴW ふヱΓΓΓぶ ; ゲWヴ┗ｷ < ;ﾉｷﾏWﾐデWヴ ﾉ; BIG Wﾐ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲが 
complétée sur le tｴXﾏW SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ;ﾐデｴヴﾗヮｷケ┌Wゲく 
En plus des inforﾏ;デｷﾗﾐゲ ヴWﾉ;デｷ┗Wゲ ;┌┝ ;Iデｷ┗ｷデYゲ Wデ ;┌┝ ┌ゲ;ｪWゲが ┌ﾐW Iﾗ┌IｴW Sろｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 
SYIヴｷ┗;ﾐデ ﾉWゲ ｴ;Hｷデ;デゲ ゲ┌HデｷS;┌┝ ; YデY ﾏｷゲW < ﾃﾗ┌ヴ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW S┌ ヮヴﾗﾃWデ ふCく Hｷﾉ┞が UMR 
LEMARぶ ふAﾐﾐW┝W ヴ)9
2.1. Méthode  
 .EﾉﾉW ヴYゲ┌ﾉデW Sげ┌ﾐW ゲ┞ﾐデｴXゲW I;ヴデﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W ヮヴﾗヮﾗゲYW S;ﾐゲ ﾉ; 
ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷW ゎRWHWﾐデゎ Wデ SW ﾉ; SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ SWゲ ┌ﾐｷデYゲ ;ｷﾐゲｷ SYaｷﾐｷWゲ S;ﾐゲ ﾉW┌ヴ 
IﾗﾐデWﾐ┌ a;┌ﾐｷゲデｷケ┌W Wデ aﾉﾗヴｷゲデｷケ┌Wく CW デヴ;┗;ｷﾉ デｷWﾐデ IﾗﾏヮデW SW ﾉ; ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷW 
aヴ;ﾐN;ｷゲW SWゲ ｴ;Hｷデ;デゲ ゲ┌Hﾉｷデデﾗヴ;┌┝が ゲ;ﾐゲ ヮWヴSヴW ﾉWゲ ヮヴYIｷゲｷﾗﾐゲ SWゲ SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐゲ SW a;IｷXゲ 
particuliers connus et qui peuvent être des particularités de la rade de Brest, comme 
IWヴデ;ｷﾐゲ aﾗﾐSゲ Iﾗケ┌ｷﾉﾉｷWヴゲく EﾉﾉW ｷﾐデXｪヴW ﾉWゲ SWゲIヴｷヮデｷaゲ aﾗ┌ヴﾐｷゲ ヮ;ヴ ﾉ; デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷW W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW 
EUNISが ﾏ;ｷゲ ゲW ヴYaYヴWﾐIW Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ;┌┝ ｴ;Hｷデ;デゲ SYIヴｷデゲ S;ﾐゲ ﾉ; SｷヴWIデｷ┗W W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW 
H;Hｷデ;デ Wデ ﾉWゲ I;ｴｷWヴゲ Sろｴ;Hｷデ;デゲ aヴ;ﾐN;ｷゲく  
Uﾐ ｷﾐ┗Wﾐデ;ｷヴW IﾗﾏヮﾉWデ SWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲ W┝ｷゲデ;ﾐデWゲ Wデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWゲ ;┌ 
ヮヴﾗﾃWデ ; YデY ヴY;ﾉｷゲY SげWﾏHﾉYWく Iﾉ IﾗﾐIWヴﾐW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W ﾐﾗﾐ ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ 
de référence10
Tab. 7
 (limites administrativesが ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷW SW ﾉ; ┣ﾗﾐW IﾚデｷXヴWぐぶ ふAﾉﾉ;ｷﾐ et al., 
2002 ; CNIG, 2002, 200ヴ き BWヴゲ;ﾐｷが ヲヰヰヶ き LW BWヴヴWが Nﾗｪ┌Wゲが ヲヰヱヰぶ mais aussi 
デｴYﾏ;デｷケ┌W ﾗ┌ ゲWIデﾗヴｷWﾉﾉW ヴY;ﾉｷゲYW < ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐW ヴW┗┌W HｷHﾉｷﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W ふSAUMが ヱΓΒヰ き 
Tヴﾗ;SWIが LW Gﾗaa ヱΓΓΑ き Aﾉﾉ;ｷﾐ et al., ヲヰヰヲ き CﾗﾐゲWｷﾉ GYﾐYヴ;ﾉ S┌ FｷﾐｷゲデXヴWが ヲヰヰΑ き LW BWヴヴW 
et al., 2010). À l’issue SW ﾉ; ヴW┗┌W HｷHﾉｷﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wが ﾉWゲ HWゲﾗｷﾐゲ Wﾐ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 
ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W ﾗﾐデ YデY ヮヴYIｷゲYゲく LWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ Sげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ IﾗﾏヮデW デWﾐ┌ 
des contraintes de disponibilité, de coût, et de traitement ont été précisées lors des 
contacts avec les producteursく LWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ;Iケ┌ｷゲWゲ ﾗﾐデ Wﾐゲ┌ｷデW YデY ヴWﾐゲWｷｪﾐYWゲ S;ﾐゲ 
un dictionnaire (  et AﾐﾐW┝W ヵ) qui a alimenté ultérieurement la production de 
métadonnées. 
  




 た LWゲ SﾗﾐﾐYWゲ SW ヴYaYヴWﾐIW ゲﾗﾐデ SYaｷﾐｷWゲ IﾗﾏﾏW ﾉろWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ < Iｴ;ケ┌W 
┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ Sろ;ゲゲﾗIｷWヴ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ SW SｷaaYヴWﾐデWゲ ﾗヴｷｪｷﾐWゲ Wデ SW ヮﾗゲｷデｷﾗﾐﾐWヴ S;ﾐゲ ﾉろWゲヮ;IW ゲWゲ 
informations propres. » (CNIG, 1998) 
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Rubriques Descriptif 
Thème TｴXﾏW Wデ ゲﾗ┌ゲ-デｴXﾏW SW ﾉ; BIG 
Nom Nﾗﾏ S┌ aｷIｴｷWヴ 
Description Décrit l’IG 
Format des données Format vectoriel ou raster 
Type d’entités spatiales Pﾗｷﾐデが ﾉｷｪﾐWが ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 
Attributs DYIヴｷデ ﾉWゲ ;デデヴｷH┌デゲ W┝ｷゲデ;ﾐデゲ 
Système de référence spatial 
S┞ゲデXﾏW SW ヴYaYヴWﾐIW っ WﾉﾉｷヮゲﾗｼSW っ ヮヴﾗﾃWIデｷﾗﾐ I;ヴデﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W っ 
niveau de référence verticale 
Date de validité Date d’acquisition ou de création 
Généalogie / 
Traitements effectués 
Cｴ;ﾐｪWﾏWﾐデ SW ヮヴﾗﾃWIデｷﾗﾐ っ Cｴ;ﾐｪWﾏWﾐデ SW aﾗヴﾏ;デ っ MﾗSｷaｷI;デｷﾗﾐ 
des ;デデヴｷH┌デゲ っ OヮYヴ;デｷﾗﾐゲ SW GYﾗデヴ;ｷデWﾏWﾐデぐ 
Organisme producteur Nﾗﾏ Wデ ;SヴWゲゲW SW ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏW ヮヴﾗS┌IデW┌ヴ 
Conditions d’utilisation Libre de droit / sous convention 
Création des métadonnées Booléen 
Tab. 7 : Rubriques du dictionnaire de l’information géographique contenue dans la BIG 
 
A ヮ;ヴデｷヴ SW IWデ Yデ;デ SWゲ ﾉｷW┌┝が ヱヴ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW SﾗﾐﾐYWゲ11
2.2. Résultats  
 ont été sollicités par voie 
conventionnelle. Une fois les informations acquises, elles ont été mises en forme dans 
┌ﾐW B;ゲW SげIﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ GYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W ふBIGぶ W┝ヮﾉﾗｷデYW ヮ;ヴ ┌ﾐ S┞ゲデXﾏW SげIﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 
GYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W ふSIGぶく 
UﾐW ゲﾗｷ┝;ﾐデ;ｷﾐW SW Iﾗ┌IｴWゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W ; YデY ﾏｷゲW Wﾐ aﾗヴﾏW S;ﾐゲ ﾉ; 
BIG ふAﾐﾐW┝W ヴぶが ヴWﾐゲWｷｪﾐYW ヮ;ヴ SWゲ ﾏYデ;SﾗﾐﾐYWゲ ;┌ aﾗヴﾏ;デ FGDC SげESRIく EﾉﾉWゲ ゲﾗﾐデ 
réparties Wﾐ ケ┌;デヴW デｴXﾏWゲ ふけげAIデｷ┗ｷデYゲ Wデ Uゲ;ｪWゲげげが けげF;┌ﾐW Wデ FﾉﾗヴWげげが けげGYﾗｪヴ;ヮｴｷW 
Pｴ┞ゲｷケ┌Wげげ Wデ けげRYｪﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐげげぶ Wデ ┗ｷﾐｪデ ヴ┌Hヴｷケ┌Wゲ ふFｷｪく 9 et AﾐﾐW┝W ヶ). 
 
                                                     
11
 DWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ SW ﾉげEデ;デが SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ SYIWﾐデヴ;ﾉｷゲYゲが SWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ ヮ┌HﾉｷIゲが SWゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏWゲ SW ヴWIｴWヴIｴWが 
SWゲ IﾗﾉﾉWIデｷ┗ｷデYゲ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉWゲ Wデ SWゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ ゲﾗIｷﾗ-professionnelles 
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Fig. 9 : Structuration simplifiée de la Base d’Information Géographique « Rad2Brest » 
 
LW ヴWIWﾐゲWﾏWﾐデ Wデ ﾉ; Iﾗﾏヮｷﾉ;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ┌ﾐ SIG SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W W┝ｷゲデ;ﾐデW 
en rade de Brest, nous ont permis d’identifier les données manquantes ou ｷﾐIﾗﾏヮﾉXデWゲ 
mais nécessaires dans une perspective de modélisation du déroulement des activités 
ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲく Eﾐ WaaWデが IWヴデ;ｷﾐWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ゲヮ;デｷ;ﾉｷゲYWゲ W┝ｷゲデWﾐデ Wデ ゲﾗﾐデ ;IIWゲゲｷHﾉWゲが IﾗﾏﾏW 
ﾉ; ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾉｷYW < ﾉ; ﾐ;┗ｷｪ;デｷﾗﾐ Wデ ﾉ; ヮヴ;デｷケ┌W SW ﾉ; ヮZIｴW ヮヴﾗaWゲゲｷonnelle ou 
ﾉげWﾏヮヴｷゲW ゲヮ;デｷ;ﾉW SWゲ I┌ﾉデ┌ヴWゲ ﾏ;ヴｷﾐWゲ Wデ SWゲ ﾏﾗ┌ｷﾉﾉ;ｪWゲ IﾗﾉﾉWIデｷaゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲYゲく Dげ;┌デヴWゲ 
ゲﾗﾐデ デヴﾗヮ ;ｪヴYｪYWゲが IﾗﾏﾏW ﾉ; ヴYヮ;ヴデｷデｷﾗﾐ SWゲ ┣ﾗﾐWゲ SW ヮZIｴW < ﾉ; Sヴ;ｪ┌W ふCﾗﾏｷデY LﾗI;ﾉ 
SWゲ PZIｴWゲぶが ﾗ┌ ｷﾐW┝ｷゲデ;ﾐデWゲ IﾗﾏﾏW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ;┌デヴWゲ ﾏYデｷWヴゲ SW ヮZIｴW ヮヴofessionnelle, 
le transport maritime et les activités nautiques. 
LW┌ヴ ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ ; SﾗﾐI ｷﾏヮﾉｷケ┌Y ┌ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デヴ;┗;ｷﾉ ゲﾗｷデ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ゲヮ;デｷ;ﾉW ふSﾗﾐﾐYWゲ 
AISが LW G┌┞;SWヴ et al., 2012), soit de mise en forme (données à dires d’acteurs). 
 
Les données spatialisées à dires d’acteurs ont fait l’objet d’un post-traitement en 3 
étapes (Fｷｪく 10) : 
Éデ;ヮW ヱく LWゲ ┣ﾗﾐWゲ SW ヮヴ;デｷケ┌Wゲ YSｷデYWゲ ﾉﾗヴゲ SWゲ WﾐデヴWデｷWﾐゲ ゲﾗﾐデ ゲデﾗIﾆYWゲ dans une 
Geodatabase par personne ressource. 
Éデ;ヮW ヲく LWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ゲﾗﾐデ Iﾗﾐ┗WヴデｷWゲ Wﾐ shapefile ふaｷIｴｷWヴ SW aﾗヴﾏWゲ ┗WIデﾗヴｷWﾉﾉWゲ ゲ;ﾐゲ 
デﾗヮﾗﾉﾗｪｷW W┝ヮﾉｷIｷデWぶ ヮ;ヴ ヮWヴゲﾗﾐﾐW ヴWゲゲﾗ┌ヴIW Wﾐケ┌ZデYWく DWゲ Iｴ;ﾏヮゲ SW ﾉ; デ;HﾉW 
;デデヴｷH┌デ;ｷヴW ゲﾗﾐデ ヴWﾐゲWｷｪﾐYゲ < ヮ;ヴデｷヴ SWゲ ﾐﾗデWゲ prises lors des entretiens afin de 
I;ヴ;IデYヴｷゲWヴ Iｴ;ケ┌W WﾐデｷデY ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデ ┌ﾐW ヮヴ;デｷケ┌W SﾗﾐﾐYW ;┌ ﾐｷ┗W;┌ ン SW ﾉ; 
デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷWく 
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Éデ;ヮW ンく AヮヴXゲ ﾉ; ヮｴ;ゲW SW ┗;ﾉｷS;デｷﾗﾐが ﾉWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ゲヮ;デｷ;ﾉWゲ ゲﾗﾐデ ヴWｪヴﾗ┌ヮYWゲ ;┌ 
sein d’un même shapefile par activité et sont ヴWﾐゲWｷｪﾐYWゲ ヮ;ヴ ┌ﾐ ｷSWﾐデｷaｷ;ﾐデ ┌ﾐｷケ┌W SW 
ｪYﾗﾏYデヴｷW ふけZぱIDげぶが ┌ﾐ ｷSWﾐデｷaｷ;ﾐデ Sげ;Iデｷ┗ｷデY ふけACTぱIDげぶが ┌ﾐ ｷSWﾐデｷaｷ;ﾐデ SW ﾉ; ヮWヴゲﾗﾐﾐW 
ヴWゲゲﾗ┌ヴIW ﾉげ;┞;ﾐデ ヮヴﾗS┌ｷデW ふけSOURCEげぶ Wデ ┌ﾐ ｷﾐSｷI;デW┌ヴ SW ﾉ; ﾏYデｴﾗSW SW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SW 
ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ふけQZげぶ IﾗﾏﾏW ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW けA’ pour qualifier l’information spatiale 
produite à dires d’acteurs. 
 
 
Fig. 10 : Étapes du post-traitement des données spatiales collectées à dires d’acteurs 
 
Tﾗ┌デWゲ ﾉWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲ ヮヴﾗS┌ｷデWゲ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW S┌ ヮヴﾗﾃWデ Rad2Brest 
ゲﾗﾐデ I;デ;ﾉﾗｪ┌YWゲ Wデ ┗ｷゲ┌;ﾉｷゲ;HﾉWゲ S;ﾐゲ ﾉげIﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴW SW DﾗﾐﾐYWゲ Sヮ;デｷ;ﾉWゲ-Ouest 
(IDS-O┌Wゲデぶ ヮヴﾗIｴ;ｷﾐWﾏWﾐデ ;IIWゲゲｷHﾉW via les sites web de l’UMR LETG (ｴデデヮぎっっﾉWデｪく┌ﾐｷ┗-
nantes.fr/fr/laboratoire/1/presentation) Wデ SW ﾉ; ZﾗﾐW AデWﾉｷWヴ BヴWゲデ-Iroise (ｴデデヮぎっっ┘┘┘-
iuem.univ-brest.fr/zabri/fr). 
 
3. Modélisation et analyse des interactions spatio-temporelles entre activités 
maritimes encadrées en rade de Brest 
Objectifs  
L’objectif est de caractériser le déroulement des activités encadrées en rade de Brest au 
pas de temps quotidien puis d’identifier, de qualifier et de quantifier les interactions 
ヮﾗデWﾐデｷWﾉﾉWゲく ヲヰヰΓ Wゲデ IｴﾗｷゲｷW IﾗﾏﾏW ;ﾐﾐYW de référence du fait de la disponibilité de 
nombreuses données. Les activités potentiellement en interactions sont celles qui se 
déroulent le même jour sur la même zone de pratique. Pour cela les données spatiales, 
temporelles et quantitatives collectées et mises en forme dans la BIG sont mobilisées. 
Uﾐ デヴ;┗;ｷﾉ ヮヴYﾉｷﾏｷﾐ;ｷヴW Iﾗﾐゲｷゲデ;ﾐデ < ゲデヴ┌Iデ┌ヴWヴ ┌ﾐW B;ゲW SげIﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ GYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W Wデ 
Temporelle (BIG-T) et à développer des outils de requêtes spatio-temporelles 




Information spatiale par 
personne ressource
ひけげAct’’:  nom de l’activité ふデW┝デWぶ
ひく けげDesc’’: géométrie de la zone ぷけ┣ﾗﾐW 
SW ﾐ;┗ｷｪ;デｷﾗﾐげっげヮ;ヴIﾗ┌ヴゲげへふデW┝デWぶ
ひく けげImp’’: Conditions de pratique 
improbable ぷ┗;ヴｷ;HﾉWゲ Wﾐ┗くへ ふデW┝デWぶ
ひく けげCond’’: Contraintes env. sur la zone 
de pratique ぷけWﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉげっ┗;ヴｷ;HﾉWゲ Wﾐ┗くへ 
ふデW┝デWぶ
ひく けげComm’’: Commentaires ぷﾐｷ┗W;┌っ デ┞ヮW 
SW ゲ┌ヮヮﾗヴデへ ふデW┝デWぶ
ひく けげSource’’: Source de l’information 
[Nﾗﾏ SW ﾉ; ゲデヴ┌Iデ┌ヴWへ ふデW┝デWぶ
Shapefile par acteur
Étape 2
Information spatiale par 
activité
ひ‘’Z_ID ’’: identifiant de l’entité 
spatiale (Entier)
ひ‘ACT_ID'': identifiant Activité (texte)
ひ'‘ACT'': nom de l’activité (texte)
ひ'‘SOURCE'': source de l’IG (texte)
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3.1. Méthode 
Le premier objectif vise à reconstruire et à visualiser un événement12
 
 ou une 
ゲ┌IIWゲゲｷﾗﾐ SげY┗XﾐWﾏWﾐデゲ ゲヮ;デｷ;ﾉｷゲYゲく LWゲ SﾗﾐﾐYWゲ SYIヴｷ┗;ﾐデ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヮﾉ;ﾐゲ 
ゲヮ;デｷ;┌┝が デWﾏヮﾗヴWﾉゲ Wデ ケ┌;ﾐデｷデ;デｷaゲ IﾗﾉﾉWIデYWゲ ヮWヴﾏWデデWﾐデが SげﾗヴWゲ Wデ SYﾃ<が SW ヮヴﾗヮﾗゲWヴ 
des représent;デｷﾗﾐゲ I;ヴデﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲ SWゲ ┣ﾗﾐWゲ SW ヮヴ;デｷケ┌Wゲ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W SWゲ I;ﾉWﾐSヴｷWヴゲ 
de pratiques. Mais à ce stade, ces données sont disjointes et ne rendent pas compte 
du déroulement des activités ; rendant nécessaire leur mise en forme au sein d’une 
BIG-T W┝ヮﾉﾗｷデ;HﾉW par un SIG. 
3.1.1.  BIG-T 
LWゲ SﾗﾐﾐYWゲ IﾗﾉﾉWIデYWゲ ヮﾗゲゲXSWﾐデ ┌ﾐW aﾗヴデW ｴYデYヴﾗｪYﾐYｷデY ゲ┌ヴ ﾉW ヮﾉ;ﾐ ゲヮ;デｷ;ﾉ 
ふヮﾗｷﾐデゲが ﾉｷｪﾐWゲ Wデ ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐWゲぶ Wデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヮﾉ;ﾐゲ デWﾏヮﾗヴWﾉゲ Wデ ケ┌;ﾐデｷデ;デｷaゲ ふSﾗﾐﾐYWゲ 
ヴYWﾉﾉWゲ < ヮ;ヴデｷヴ SW ゲ┌ヮヮﾗヴデゲ ┗;ヴｷYゲが ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ﾐｷ┗W;┌┝ SW ヮヴYIｷゲｷﾗﾐ SWs données 
IﾗﾉﾉWIデYWゲ < SｷヴWゲ Sげ;IデW┌ヴゲぐぶく CWデデW Sｷ┗WヴゲｷデY ｷﾏヮﾉｷケ┌W ┌ﾐW ヮｴ;ゲW Sげ┌ﾐｷaﾗヴﾏｷゲ;デｷﾗﾐ 
ヮﾗ┌ヴ ﾉW┌ヴ ｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐW BIG-T ふLW G┌┞;SWヴが ヲヰヱヲぶく 
Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ Iｴﾗｷゲｷ SW デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴ ;┗WI ┌ﾐW SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ デWﾏヮﾗヴWﾉﾉW SｷゲIヴYデｷゲYWが Wデ ┌ﾐW 
ｪヴ;ﾐ┌ﾉ;ヴｷデY ケ┌ﾗデｷSienne sur une période d’une année (2009). L’espace est 
Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ SｷゲIヴYデｷゲYが Iｴ;ケ┌W WﾐデｷデY ゲヮ;デｷ;ﾉW Yデ;ﾐデ ゲデ;HﾉW ふCﾉ;ヴ;ﾏ┌ﾐデ et al., 1997) en 
forme, en taille, en orientation et en localisation. Les seules variations affectant 
Iｴ;ケ┌W WﾐデｷデY ゲヮ;デｷ;ﾉW IﾗﾐIWヴﾐent les occurrences temporelles (présence/absence) 
Wデ SWゲ ﾏﾗSｷaｷI;デｷﾗﾐゲ SげWaaWIデｷaゲく NﾗデヴW ヴYaYヴWﾐデｷWﾉ Yデ;ﾐデ ﾉげWゲヮ;IW ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wが ﾉWゲ 
unités manipulées sont spatiales et mobilisent les zones de pratiques collectées. 
Toutefois, compte tenu de leur diversité spatiale, nous ne pouvons pas les utiliser 
directement. Pour répondre à cette spécificité, nous proposons la notion d’Unité 
Spatio - TWﾏヮﾗヴWﾉﾉW ふUSTぶ ふLW G┌┞;SWヴが ヲヰヱヲぶく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ┌ﾐW ┌ﾐｷデY ゲヮ;デｷ;ﾉW 
YﾉYﾏWﾐデ;ｷヴW < ﾉ;ケ┌WﾉﾉW Wゲデ ;ゲゲﾗIｷY ┌ﾐ ;デデヴｷH┌デ デｴYﾏ;tique (l’activité au niveau 3 de 
ﾉ; デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷWぶが IﾗｴYヴWﾐデW ;┗WI ﾉWゲ SﾗﾐﾐYWゲ デWﾏヮﾗヴWﾉﾉWゲ Wデ ケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗Wゲく CWデデW 
IﾗｴYヴWﾐIW Wゲデ SYデWヴﾏｷﾐYW ヮ;ヴ ﾉW a;ｷデ ケ┌W IWデデW UST ヮW┌デ ZデヴW SYIヴｷデW S;ﾐゲ ﾉW デWﾏヮゲ 
et en effectif à partir des données collectées. La distribution des effectifs au sein 
Sげ┌ﾐW UST Wゲデ ゲ┌ヮヮﾗゲYW ｴﾗﾏﾗｪXﾐWく 




                                                     
12
 Un événement correspondant à l’occurrence d’activités susceptibles de s’être déroulées à un instant t d’une 
période passée (un jour de l’année 2009). 
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Fig. 11 : Structuration de la Base d’Information Géographique et 
Temporelle (BIG-T) 
 
Lげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ゲヮ;デｷ;ﾉW Wゲデ IﾗﾐデWﾐ┌W S;ﾐゲ ┌ﾐ ﾃW┌ SW Iﾉ;ゲゲW SげWﾐデｷデYゲ ふaｷIｴｷWヴ SW 
aﾗヴﾏWゲぶく À Iｴ;ケ┌W UST IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS ┌ﾐW WﾐデｷデYく À Iｴ;ケ┌W ﾗII┌ヴヴWﾐIW デWﾏヮﾗヴWﾉﾉW 
Sげ┌ﾐW UST IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS ┌ﾐ WﾐヴWｪｷゲデヴWﾏWﾐデ ふ┌ﾐW ﾉｷｪﾐWぶ S;ﾐゲ ┌ﾐ aｷIｴｷWヴ SW デ┞ヮW T;HﾉWく 
LW ﾉｷWﾐ WﾐデヴW ﾉ; デ;HﾉW SWゲ ﾗII┌ヴヴWﾐIWゲ ケ┌ﾗデｷSｷWﾐﾐWゲ Wデ ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W 
IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ Wゲデ ヴY;ﾉｷゲY ヮ;ヴ ﾉげｷSWﾐデｷaｷ;ﾐデ ┌ﾐｷケ┌W ふZぱIDぶ ;デデヴｷH┌Y < Iｴ;ケ┌W 
entiデY ゲヮ;デｷ;ﾉWく Aｷﾐゲｷが Iｴ;ケ┌W WﾐデｷデY ヮﾗゲゲXSW ┌ﾐ ゲW┌ﾉ ｷSWﾐデｷaｷ;ﾐデ Wデ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ﾉｷｪﾐWゲ 
SW ﾉ; デ;HﾉW SWゲ ﾗII┌ヴヴWﾐIWゲ ヮW┌┗Wﾐデ IﾗﾐデWﾐｷヴ ﾉW ﾏZﾏW ZぱIDく  
CWデデW ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;デｷﾗﾐ Wゲデ IｴﾗｷゲｷW ヮﾗ┌ヴ ﾉｷﾏｷデWヴ ﾉ; ヴWSﾗﾐS;ﾐIW SWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ 
ゲデﾗIﾆYWゲが ヮﾗ┌ヴ a;IｷﾉｷデWヴ ﾉ; Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷon et la mise à jour des informations et pour 
permettre l’élaboration des requêtes spatio-temporelles. 
Les informations temporelles et quantitatives contenues dans la base de donnes 
spatio-temporelles sont de natures différentes. Il en résulte une précision variable 
dont nous rendons compte par le calcul d’un indice de qualité qui nous permet de 
qualifier la précision temporelle et quantitative des informations contenues dans la 
table des occurrences sur l’ensemble de l’année. La précision des données 
temporelles et quantitatives mobilisées pour Iｴ;ケ┌W jour de l’année 2009 est 
évaluée par l’indice de qualité des occurrences quotidiennes qui repose sur le 
ヮﾗ┌ヴIWﾐデ;ｪW ヴWゲヮWIデｷa SWゲ ｷﾐSｷIWゲ SW ケ┌;ﾉｷデY SWs occurrences mobilisées ce jour. 
L’indice de qualité des occurrences quotidiennes peut potentiellement prendre des 
┗;ﾉW┌ヴゲ ;ﾉﾉ;ﾐデ SW た デヴXゲ a;ｷHﾉW だ < た デヴXゲ HﾗﾐﾐW ». 
3.1.2.  Déroulement des activités 
Cette BIG-T Wゲデ W┝ヮﾉﾗｷデYW ヮﾗ┌ヴ SYIヴｷヴW ﾉW SYヴﾗ┌ﾉWﾏWﾐデ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ Wﾐ 
rade de Brest au cours de l’année 2009 en : 
• identifiant les activités susceptibles de se dérouler un jour donné au cours 
de l’année ; 
• en spatialisant les zones de pratiques de ces activités ; 
Unités Spatio-temporelles
ひZ_ID texte Identifiant  d’entité
ひ ACT_ID texte Identifiant d’activité
ひ SOURCE texte Source de l’IG
ひ NAT_Z  texte Nature de l’IG
Occurrences Quotidiennes
ひ DATE date
ひ DENSITE double 
ひ ACT_ID texte Identifiant d’activité
ひ NAT_OCC  texte  Nature des données 
temporelles
ひ NAT_EFF  texte   Nature des données 
quantitatives
ひ QUA_OCC texte  Q┌;ﾉｷデY SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ 
temporelles
ひ QUA_EFF texte   Q┌;ﾉｷデY SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ 
quantitatives
ひ Z_ID texte Identifiant d’entité 1
1..*
.csv .shp
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• Wﾐ ｷSWﾐデｷaｷ;ﾐデ ﾉWゲ SWﾐゲｷデYゲ SW ゲ┌ヮヮﾗヴデゲ ;ゲゲﾗIｷYWゲ ;┌┝ ┣ﾗﾐWゲ SW ヮヴ;デｷques par 
activité. 
Cｴ;I┌ﾐW SW IWゲ Yデ;ヮWゲ ﾐYIWゲゲｷデW ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ ﾐﾗﾏHヴW SW ヴWケ┌ZデWゲ 
デWﾏヮﾗヴWﾉﾉWゲ Wデ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW Sｷ┗Wヴゲ ﾗ┌デｷﾉゲ SW ｪYﾗデヴ;ｷデWﾏWﾐデく Aaｷﾐ Sげ;┌デﾗﾏ;デｷゲWヴ IWゲ 
デ>IｴWゲが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ IヴYY SW┌┝ ﾗ┌デｷﾉゲ < ﾉげ;ｷSW SW MﾗSWﾉB┌ｷﾉSWヴ SげAヴIGｷゲ ぎ 
たAIデｷ┗ｷデYQ┌ﾗデｷSｷWﾐﾐW だ Wデ た DWﾐゲｷデYQ┌ﾗデｷSｷWﾐﾐW だく 
Lげﾗ┌デｷﾉ た AIデｷ┗ｷデYQ┌ﾗデｷSｷWﾐﾐW だ ヮWヴﾏWデ SげｷSWﾐデｷaｷWヴ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ゲ┌ゲIWヮデｷHﾉWゲ SW ゲW 
SYヴﾗ┌ﾉWヴ ┌ﾐ ﾃﾗ┌ヴ aｷ┝Y ヮ;ヴ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ Wデ SW I;ヴデﾗｪヴ;ヮｴｷWヴ ﾉWゲ ┣ﾗﾐWゲ SW ヮヴ;デｷケ┌Wゲ 
correspondantes (Fｷｪく 12くAぶく 
Lげﾗ┌デｷﾉ た DWﾐゲｷデYQ┌ﾗデｷSｷWﾐﾐW だ ヮWヴﾏWデ ﾉW I;ﾉI┌ﾉ SWゲ SWﾐゲｷデYゲ SW ゲ┌ヮヮﾗヴデゲ ;ゲゲﾗIｷYWゲ 




Fig. 12 : Interfaces graphiques de spécification des paramètres des outils 
« ActivitéQuotidienne » (A) et « DensitéQuotidienne » (B) 
3.1.3.  Interactions potentielles entre activités 
Le second objectif vise à identifier, qualifier et quantifier les interactions 
potentielles entre activités maritimes recensées en rade de Brest. La représentation 
des interactions potentielles entre différentes activités en mer est classiquement 
réaliséW ヮ;ヴ ﾉ; ゲ┌ヮWヴヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ゲヮ;デｷ;ﾉW SWゲ ┣ﾗﾐWゲ SW ヮヴ;デｷケ┌Wゲ SW Iｴ;ケ┌W ;Iデｷ┗ｷデY 
ふBヴﾗS┞ et al., 2004, 2006 ; Maes et alくが ヲヰヰヵ き SIｴヴｷﾃ┗Wヴゲが ヲヰヰヵ き B;ﾐが AﾉSWヴが ヲヰヰΒ き 
BWIﾆ et al., 2009 ; Gimpel et al., 2011) ; les intersections spatiales étant 
caractérisées soit par un indicateur quantitatif (le nombre cumulé d’activités), soit 
ヮ;ヴ ┌ﾐ ｷﾐSｷI;デW┌ヴ ケ┌;ﾉｷデ;デｷa ふヮヴYゲWﾐIWっ;HゲWﾐIW SW Iﾗﾐaﾉｷデ ﾗ┌ SWｪヴY SW IﾗﾐaﾉｷIデ┌;ﾉｷデY 
potentielle). 
À ﾐﾗデヴW Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWが ﾉ; S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W デWﾏヮﾗヴWﾉﾉW SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ヮヴｷゲW Wﾐ 
compte dans IWゲ ;ヮヮヴﾗIｴWゲく Oヴ IWヴデ;ｷﾐWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ゲW SYヴﾗ┌ﾉWﾐデ ;┌ ﾏZﾏW WﾐSヴﾗｷデ 
mais pas au même moment, justifiant la distinction des intersections spatiales et 
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des intersections spatio-デWﾏヮﾗヴWﾉﾉWゲ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉ; S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W デWﾏヮﾗヴWﾉﾉW SW 
Iｴ;ケ┌W ;Iデｷ┗ｷデYく 
Les ;Iデｷ┗ｷデYゲ ヮﾗデWﾐデｷWﾉﾉWﾏWﾐデ Wﾐ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ゲﾗﾐデ ;ゲゲｷﾏｷﾉYWゲ ;┌┝ ;Iデｷ┗ｷデYゲ Wﾐ 
interaction spatio-temporelle c’est-à-dire qui se déroulent au même endroit au 
ﾏZﾏW ﾏﾗﾏWﾐデく Pﾗ┌ヴ IWﾉ;が ﾐﾗ┌ゲ YﾏWデデﾗﾐゲ ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲW ケ┌W IWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ヮW┌┗Wﾐデ 
ZデヴW ;ヮヮヴﾗIｴYWゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ intersections spatio-temporelles (IST) entre activités 
modulées suivant certaines variables (somme des intersections, densité cumulée, 
somme des intersections pondérées à dires d’acteurs). 
Eﾐ ﾉげ;HゲWﾐIW Sげﾗ┌デｷﾉゲ SｷゲヮﾗﾐｷHﾉWゲが ┌ﾐ ;ﾉｪﾗヴｷデｴﾏW ゲヮYIｷaｷケ┌W ; YデY Séveloppé (Brosset 
et al. in prepくぶく CWデ ;ﾉｪﾗヴｷデｴﾏW YIヴｷデ Wﾐ J;┗; ゥが ﾏﾗHｷﾉｷゲW ﾉ; BIG-T et permet la 
ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SW Iﾗ┌IｴWゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲ IﾗﾐデWﾐ;ﾐデ ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲ ヴYゲ┌ﾉデ;ﾐデ 
SWゲ ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐゲ ゲヮ;デｷ;ﾉWゲ SWゲ UST ヮﾗ┌ヴ Iｴ;ケ┌W ﾃﾗ┌ヴく CWゲ ﾗHﾃWデゲ ゲﾗﾐデ ヴWﾐゲWｷｪﾐYゲ ヮ;ヴ 
ﾉ; S;デWが ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ IﾗﾐIWヴﾐYWゲ ゲWﾉﾗﾐ ﾉ; デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷW ;┌ ﾐｷ┗W;┌ ン ふIﾗﾐI;デYﾐ;デｷﾗﾐ SWゲ 
codes identifiant des activités), le nombre d’intersections spatio-temporelles, la 
somme de la densité de supports des activités, ainsi que les métadonnées 
(concaténation des codes identifiant la nature et qualité des informations spatiales, 
デWﾏヮﾗヴWﾉﾉWゲ Wデ ケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗Wゲぶく Aaｷﾐ SW ヮWヴﾏWデデヴW ﾉW I;ﾉI┌ﾉ SWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ゲヮ;デｷﾗ-
temporelles via ┌ﾐW ｷﾐデWヴa;IW ｪヴ;ヮｴｷケ┌Wが ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉ ﾉﾗｪｷIｷWﾉ ゲヮYIｷaｷケ┌W た Intersections 
Spatio-temporelles だ < YデY IヴYY < ﾉげ;ｷSW SW MﾗSWﾉB┌ｷﾉSWヴ SげAヴIGｷゲ ふFｷｪく 13). 
 
 
Fig. 13 : Interface graphique de spécification des paramètres de l’outil 
« Intersection Spatio-Temporelles (IST) » 
 
La BIG-T est ensuite mobilisée pour calculer les IST entre activités en rade de Brest, 
;┌ ヮ;ゲ SW デWﾏヮゲ ケ┌ﾗデｷSｷWﾐ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉげ;ﾐﾐYW ヲヰヰΓく Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW IWゲ SﾗﾐﾐYWゲ 
ｷﾐYSｷデWゲ Wデ IﾗﾏヮﾉW┝Wゲ Wゲデ ﾏWﾐYW ;aｷﾐ SW ヴYヮﾗﾐSヴW < ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ : quelles 
sont les activités potentiellement en interaction い Q┌;ﾐS ces activités sont-elles en 
interaction い Q┌WﾉﾉWゲ ゲﾗﾐデ ﾉWゲ ┣ﾗﾐWゲ ﾗ┍ IWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ﾗﾐデ ﾉｷW┌く LWゲ ヴYヮﾗﾐゲWゲ ゲﾗﾐデ 
ﾗHデWﾐ┌Wゲ ヮ;ヴ ﾉ; ┗ｷゲ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Wデ ﾉげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ┌ﾐｷ┗;ヴｷYW SWゲ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ ヴWﾐゲWｷｪﾐYWゲ ヮ;ヴ 
les IST :  
• les activités potentiellement en interaction par l’intermédiaire de matrices 
ゲ┞ﾏYデヴｷケ┌Wゲ Wデ SW ｪヴ;ヮｴWゲ ;  
• les périodes de plus ou moins fortes interactions potentielles entre 
activités à partir des statistiques descriptives de l’évolution temporelle des 
variables au cours de l’année 2009 ;  
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• les zones de plus et/ou de moins fortes valeurs pour ces variables en 
┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ SWゲ ｷﾐSｷI;デW┌ヴゲ ﾉﾗI;┌┝ Sろ;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ ゲヮ;デｷ;ﾉW ふLISAぶが Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ 
l’indice local de Moran I ふAﾐゲWﾉｷﾐが ヱΓΓヵぶ. 
3.2. Résultats 
3.2.1. BIG-T 
L’information temporelle et quantitative a été produite à partir des données 
collectées en affect;ﾐデ < Iｴ;ケ┌W UST ふUﾐｷデY Sヮ;デｷﾗ-Temporelle) les occurrences 
デWﾏヮﾗヴWﾉﾉWゲ ｷﾐデWヴ┗Wﾐ┌Wゲ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉげ;ﾐﾐYW ヲヰヰΓ ;┌ ヮ;ゲ SW デWﾏヮゲ ケ┌ﾗデｷSｷWﾐ Wﾐ ┞ 
;ゲゲﾗIｷ;ﾐデ ﾉWゲ WaaWIデｷaゲ ふﾐﾗﾏHヴW SW H;デW;┌┝ぶ Wデ ﾉ; SWﾐゲｷデY SW ゲ┌ヮヮﾗヴデゲ ふﾐﾗﾏHヴW SW 
H;デW;┌┝っﾆﾏΖぶく Aｷﾐゲｷが ヲΓ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ;┌ ﾐｷ┗W;┌ ン SW ﾉ; デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷW ゲﾗﾐデ ゲヮ;デｷ;ﾉｷゲYWゲ ヮ;ヴ 
149 UST et leur déroulement dans le temps est caractérisé par plus de 9300 
occurrences quotidiennes. 
Cｴ;ケ┌W ﾃﾗ┌ヴ SW ﾉげ;ﾐﾐYW ふヲヰヰΓぶ Wゲデ ヴWﾐゲWｷｪﾐY ヮ;ヴ ┌ﾐ ﾐﾗﾏHヴW SげﾗII┌ヴヴWﾐIWゲ SW 
qualité variable sur le plan temporel et quantitatif. Sur le plan des occurrences, 62 
Х SWゲ ﾃﾗ┌ヴゲ ﾗﾐデ ┌ﾐ ｷﾐSｷIW SW ケ┌;ﾉｷデY た デヴXゲ Hﾗﾐ だが ヲヲがヵ Х ┌ﾐ ｷﾐSｷIW SW ケ┌;ﾉｷデY た Hﾗﾐ 
だが ヱン Х ┌ﾐ ｷﾐSｷIW SW ケ┌;ﾉｷデY た ﾏﾗ┞Wﾐ だが ヲ Х ┌ﾐ ｷﾐSｷIW SW ケ┌;ﾉｷデY た a;ｷHﾉW だ Wデ ヰがヵ Х 
un indice de qualité た デヴXゲ a;ｷHﾉW だく  S┌ヴ ﾉW ヮﾉ;ﾐ SWゲ WaaWIデｷaゲが Βン Х SWゲ ﾃﾗ┌ヴゲ ﾗﾐデ ┌ﾐ 
ｷﾐSｷIW SW ケ┌;ﾉｷデY デヴXゲ Hﾗﾐが Α Х ┌ﾐ ｷﾐSｷIW SW ケ┌;ﾉｷデY た Hﾗﾐ だ Wデ ヱヰ Х ┌ﾐ ｷﾐSｷIW SW 
ケ┌;ﾉｷデY た ﾏﾗ┞Wﾐ だく 
Eﾐ ヴYゲ┌ﾏYが ヮﾗ┌ヴ ヲヰヰΓが Βヴ Х SWゲ ﾃﾗ┌ヴゲ Wﾐ デWヴﾏWゲ SげﾗII┌ヴヴWﾐIWゲ Wデ Γヰ Х SWゲ ﾃﾗ┌ヴゲ Wﾐ 
termeゲ SげWaaWIデｷaゲ ﾗﾐデ ┌ﾐ ｷﾐSｷIW SW ケ┌;ﾉｷデY ;ﾉﾉ;ﾐデ SW た Hﾗﾐ だ < た デヴXゲ Hﾗﾐ だく  
3.2.2.  Déroulement des activités 
La BIG-T ヮWヴﾏWデ SW I;ヴ;IデYヴｷゲWヴ ﾉ; S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデ Wﾐ 
réalisant des cartes d’instantanés au pas de temps quotidien sur l’ensemble de 
ﾉげ;ﾐﾐYW ヲヰヰΓく LW ﾉ┌ﾐSｷ ヲヶ ﾗIデﾗHヴW ゲWヴデ SげW┝WﾏヮﾉW ふFｷｪく 14). La prise en compte de 
ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ｷﾐゲデ;ﾐデ;ﾐYゲ デWﾏヮﾗヴWﾉゲ ゲ┌IIWゲゲｷaゲ ｷﾉﾉ┌ゲデヴW ﾉ; S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W IWヴデ;ｷﾐW Wデ ﾉ; 
cﾗﾏヮﾉW┝ｷデY S┌ SYヴﾗ┌ﾉWﾏWﾐデ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ヮ;ヴ ﾉ; ┗;ヴｷ;HｷﾉｷデY SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ 
potentiellement présentes, la variabilité des zones occupées et la variabilité des 
densités de supports (Fｷｪく 15 A Wデ Bぶく 
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Fig. 14 : Zones de pratiques des activités encadrées (A) et densité de supports (B) 
le 26/10/2009. Pour des raisons de lisibilité, la symbologie des métiers de pêches 
est ramenée à cinq classes : par engin pour les métiers de la drague, de la ligne, 
du filet et du casier puis les métiers estuariens. 
Treize activités sont présentes le 26/10/209 avec un indice de qualité « très bon ». Les activités concernées sont, 
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pour la pêche maritime, les métiers du casier (à Étrille et à Crevette), le métier de la palangre (à la Dorade 
grise), et les métiers de la drague (à la Coquille Saint-Jacques, à la Praire, au Pétoncle noir et à l’Huître plate). 
L’activité de transport maritime est représenté par le transport de charge, le transport de passagers avec des 
lignes vers l’Iroise, une ligne Brest-Le Fret, une ligne Le Fret-Lanvéoc et une ligne Lanvéoc-Brest. Les activités 
nautiques encadrées sont représentées par la voile légère, le voilier, la planche à voile, l’aviron et le kayak.  
Au total, 209 supports sont estimés pour ce jour avec un indice de qualité « très bon ». La densité varie de 0,1 à 
62 bateaux/km² avec une distribution de la fréquence de la densité de supports hétérogène, les classes de faible 
densité étant très représentées. Sur le plan spatial, la distribution des plus fortes densités est également 
hétérogène. Les zones de plus forte densité concernent le Moulin Blanc pour les activités nautiques encadrées, 
une zone de pêche à la drague à la Coquille Saint-Jacques entre l’île Longue et l’île des Morts et une autre zone 





Fig. 15 : Zones de pratiques des activités encadrées (A) et densité de supports (B) pour la 
période du 27/10/2009 au 23/11/2009 au pas de temps quotidien 
 
LげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; BIG-T ヮWヴﾏWデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ SW ヮヴﾗS┌ｷヴW SWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ 
ゲ┞ﾐデｴYデｷケ┌Wゲ デWﾉﾉWゲ ケ┌W ﾉ; SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ ゲヮ;デｷ;ﾉW SW ﾉ; SWﾐゲｷデY I┌ﾏ┌ﾉYW SW ゲ┌ヮヮﾗヴデゲ 
par activité ou toutes activités confondues pour l’année 2009 (Fｷｪく 16). 
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Fig. 16 : Densité cumulée de supports toutes activités encadrées confondues en 2009 
 
3.2.3.  Interactions potentielles entre activités 
La BIG-T est mobilisée pour identifier, spatialiser et quantifier les intersections 
spatio-temporelles entre activités sur l’ensemble de l’année 2009 au pas de temps 
quotidien. Les résultats bruts sont illusデヴYゲ ;┌ ﾐｷ┗W;┌ ヲ SW ﾉ; デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷW SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ 
(Fｷｪく 17ぶく LWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾐ;┌デｷケ┌Wゲ WﾐI;SヴYWゲ I┌ﾏ┌ﾉWﾐデ ﾉW ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ SげｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐゲ 
spatio-デWﾏヮﾗヴWﾉﾉWゲ WﾐデヴW WﾉﾉWゲ ;┗WI ヮヴXs de 320 000 intersections.  
LWゲ I┌ﾉデ┌ヴWゲ ﾏ;ヴｷﾐWゲ Wデ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾏｷﾉｷデ;ｷヴWゲ ふヴYS┌ｷデWゲ ;┌ ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW R;ゲI;ゲゲぶ ゲﾗﾐデ 
les activités qui connaissent le minimum d’intersections spatio-temporelles. 
Rappelons toutefois que seules les concessions impliquées dans des conflits avérés 
ont été mobilisées pour le calcul des intersections spatio-temporelles mettant en 
jeu les cultures marines. 
L; ヮZIｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW Wデ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾐ;┌デｷケ┌Wゲ WﾐI;SヴYWゲ ゲﾗﾐデ Wﾐ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ 
potentielle avec toutes les autres activités sauf une (les cultures marines pour la 
ヮZIｴW Wデ ﾉW ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW R;ゲI;ゲゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾐ;┌デｷケ┌Wゲ WﾐI;SヴYWゲぶく 
S┌ヴ ﾉWゲ ゲｷ┝ ;Iデｷ┗ｷデYゲ IﾗﾐゲｷSYヴYWゲが ﾉW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ﾏ;ヴｷデｷﾏW Iｷ┗ｷﾉ Wゲデ Wﾐ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ 
potentielle avec toutes les activités, sauf les cultures marines. Les intersections 
spatio-temporelles entre le transport maritime civil et les activités nautiques 
WﾐI;SヴYWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデWﾐデ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ aﾗヴデWゲ ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐゲ ふヮﾉ┌ゲ SW ヱヵヰ ヰヰヰぶ ;ヮヴXゲ IWﾉﾉWゲ 
des activités nautiques entre elles. 
Eﾐ ヴYゲ┌ﾏYが ;┌ ﾐｷ┗W;┌ ヲ SW ﾉ; デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷWが toutes les activités (sauf les cas particuliers 
S┌ ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW R;ゲI;ゲゲ Wデ SWゲ I┌ﾉデ┌ヴWゲ ﾏ;ヴｷﾐWゲぶ ｪYﾐXヴWﾐデ SWゲ ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐゲ ゲヮ;デｷﾗ-
temporelles avec toutes les autres. Les sommes des intersections les plus fortes 
concernent par ordre décroissant : 
• les activités nautiques encadrées entre elles, 
• le transport maritime civil et les activités nautiques encadrées, 
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• ﾉ; ヮZIｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW Wデ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾐ;┌デｷケ┌Wゲ WﾐI;SヴYWゲが 
• ﾉ; ヮZIｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW Wデ ﾉW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ Iｷ┗ｷﾉく 
Ceci étant, il est nécessaire de considérer un nｷ┗W;┌ ヮﾉ┌ゲ aｷﾐ S;ﾐゲ ﾉ; デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷW SWゲ 
;Iデｷ┗ｷデYゲ ヮﾗ┌ヴ W┝ヮﾉｷIｷデWヴ ﾉWゲ ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐゲく L; ゲﾗﾏﾏW SWゲ ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐゲ ゲヮ;デｷﾗ-
デWﾏヮﾗヴWﾉﾉWゲ WﾐデヴW ;Iデｷ┗ｷデYゲ ;┌ ﾐｷ┗W;┌ ン SW ﾉ; デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷW Wゲデ ヴWヮヴYゲWﾐデYW ヮ;ヴ 
ﾉげｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW Sげ┌ﾐ ｪヴ;ヮｴW ふFｷｪく 18くAぶく A デｷデヴW SげW┝WﾏヮﾉWが ﾉWゲ ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐゲ WﾐデヴW ﾉWゲ 
activités nautiques encadrées et le transport maritime identifiées précédemment 
IﾗﾐIWヴﾐWﾐデ WゲゲWﾐデｷWﾉﾉWﾏWﾐデ ﾉW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ﾏ;ヴｷデｷﾏW SW ヮ;ゲゲ;ｪWヴゲく 
A IW ﾐｷ┗W;┌が ﾉWゲ SW┌┝ ┗;ﾉW┌ヴゲ ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉWゲ IﾗﾐIWヴﾐWﾐデ ﾉ; ┗ﾗｷﾉW ﾉYｪXヴW ふヱン Х SWゲ 
ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐゲ ;┗WI ﾉ; ヮﾉ;ﾐIｴW < ┗ﾗｷﾉW Wデ ヱヰ Х ;┗WI ﾉW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ SW ヮ;ゲゲ;ｪWヴゲぶく LWゲ 
intersections entre activités nautiques différentes totalisent la majorité des 
intersections spatio-デWﾏヮﾗヴWﾉﾉWゲ ふヵΒ Хぶく P┌ｷゲが ﾉWゲ ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐゲ WﾐデヴW ﾉW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ 
ﾏ;ヴｷデｷﾏW SW ヮ;ゲゲ;ｪWヴゲ Wデ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾐ;┌デｷケ┌Wゲ ヴWヮヴYゲWﾐデWﾐデ ヮﾉ┌ゲ Sげ┌ﾐ ケ┌;ヴデ SWゲ 
intersections spatio-デWﾏヮﾗヴWﾉﾉWゲ ふヲヶ Хぶく SW┌ﾉゲ ヰがΒ Х SWゲ ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐゲ ﾗﾐデ ﾉｷW┌ WﾐデヴW 
le transport maritimW SW Iｴ;ヴｪW Wデ IWヴデ;ｷﾐWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾐ;┌デｷケ┌Wゲ WﾐI;SヴYWゲ ふ┗ﾗｷﾉW 
ﾉYｪXヴWが ┗ﾗｷﾉｷWヴ Wデ ヮﾉ;ﾐIｴW < ┗ﾗｷﾉWぶく Eﾐaｷﾐが ﾉWゲ ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐゲ WﾐデヴW ﾉ; ヮ;ﾉ;ﾐｪヴW ;┌ B;ヴ Wデ 
ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾐ;┌デｷケ┌Wゲ I┌ﾏ┌ﾉWﾐデ ヱヰ Х SWゲ ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐゲ ゲヮ;デｷﾗ-temporelles.  
À IW ﾐｷ┗W;┌ デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷケ┌Wが ﾐﾗus constatons que toutes les activités ne subissent pas 
ゲ┞ゲデYﾏ;デｷケ┌WﾏWﾐデ SWゲ ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐゲ ゲヮ;デｷﾗ-デWﾏヮﾗヴWﾉﾉWゲく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW 
ﾉげ;ﾐﾐYW ヲヰヰΓが ﾉ; ヮﾉﾗﾐｪYW WﾐI;SヴYW ﾐW ヮ;ヴデ;ｪW ;┌I┌ﾐW ┣ﾗﾐW SW ヮヴ;デｷケ┌W Iﾗﾏﾏ┌ﾐW 
;┗WI ﾉWゲ ﾏYデｷWヴゲ SW ﾉ; Sヴ;ｪ┌W ﾗ┌ SW ﾉ; ヮ;ﾉ;ﾐｪヴW ;┌ H;ヴく Nﾗ┌ゲ Iﾗﾐゲデ;デﾗﾐゲ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ 
SW デヴXゲ a;ｷHﾉWゲ ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐゲ ふﾏﾗｷﾐゲ SW ヰがヱ Хぶ WﾐデヴWが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾉW ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 
R;ゲI;ゲゲ Wデ ﾉ; Sヴ;ｪ┌W < ﾉ; Cﾗケ┌ｷﾉﾉW S;ｷﾐデ-Jacques, entre l’aviron et les zones 
ﾏ┞デｷﾉｷIﾗﾉWゲ Wデ WﾐデヴW ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾐ;┌デｷケ┌Wゲ WﾐI;SヴYWゲ Wデ ﾉWゲ ┣ﾗﾐWゲ IﾗﾐIｴ┞ﾉｷIﾗﾉWゲく 
 
Fig. 17 : Somme des intersections spatio-temporelles brutes entre activités au 
niveau 2 de la typologie 
PZIｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW 127
Cultures marines (1) 0 0
Civil 15084 0 6833
Militaire (1) 113 0 nc 0
AIデｷ┗ｷデYゲ ﾐ;┌デｷケ┌Wゲ 
encadrées
54626 585 151141 nc 318955














































































Activités de loisirs et 
sportives
nc : Intersections non calculées
(1): Intersections calculées pour les zones de conflits uniquement
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Aｷﾐゲｷが ┌ﾐ ｪヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴW SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ IﾗﾐIWヴﾐWﾐデ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ a priori non 
;ﾐデ;ｪﾗﾐｷゲデWゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヮﾉ;ﾐゲ ゲヮ;デｷﾗ-デWﾏヮﾗヴWﾉゲ ふヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ヵΒ Х S┌ デﾗデ;ﾉ SWゲ 
ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐゲ IﾗﾐIWヴﾐWﾐデ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾐ;┌デｷケ┌Wゲ WﾐデヴW WﾉﾉWゲぶく Aaｷﾐ SげｷSWﾐデｷaｷWヴ ケ┌WﾉﾉWゲ 
ゲﾗﾐデ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ヮﾗデWﾐデｷWﾉﾉWﾏWﾐデ Wﾐ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ﾐYｪ;デｷ┗W ﾗ┌ Wﾐ Iﾗﾐaﾉｷデが ﾉ; 
pondération des intersections spatio-temporelles par un indice qualitatif est 
nécessaire (Fｷｪく 18.B). Nous avons utilisé un indicW ヴY;ﾉｷゲY た à dires d’acteurs ». 
Seules les intersections spatio-temporelles concernant des interactions 
ヮﾗデWﾐデｷWﾉﾉWﾏWﾐデ ﾐYｪ;デｷ┗Wゲ ゲﾗﾐデ IﾗﾐゲWヴ┗YWゲく 
Si les intersections spatio-temporelles entre activités nautiques encadrées ne sont 
ヮﾉ┌ゲ ヴWヮヴYゲWﾐデYWゲが IWﾉﾉWゲ ｷﾐデWヴ┗Wﾐ;ﾐデ WﾐデヴW ﾉW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ SW ヮ;ゲゲ;ｪWヴゲ Wデ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ 
ﾐ;┌デｷケ┌Wゲ ヴWヮヴYゲWﾐデWﾐデ ;ﾉﾗヴゲ ΒΒХく Eﾐ ゲ┞ﾐデｴXゲWが ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW IWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ﾏﾗﾐデヴW 
que :  
• parmi les activités mentionnées par les personnes-ressources, certaines ne 
ヮ;ヴデ;ｪWﾐデ ﾃ;ﾏ;ｷゲ ┌ﾐW ﾏZﾏW ┣ﾗﾐW SW ヮヴ;デｷケ┌W IW ケ┌ｷ ゲｷｪﾐｷaｷW ゲﾗｷデ ケ┌W ﾉW┌ヴゲ 
zones de pratiques ne se superposent pas, soit qu’elles n’ont pas lieu le 
même jour ; 
• les plus fortes occurrences d’intersections concernent en premier lieu le 
デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ﾏ;ヴｷデｷﾏW SW ヮ;ゲゲ;ｪWヴゲ Wデ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾐ;┌デｷケ┌Wゲ WﾐI;SヴYWゲ 
ふﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ﾉ; ┗ﾗｷﾉW ﾉYｪXヴW Wデ ﾉ; ヮﾉ;ﾐIｴW < ┗ﾗｷﾉWぶ ヮ┌ｷゲが S;ﾐゲ ┌ﾐW ﾏﾗｷﾐSヴW 
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(B) 
Fig. 18 : Somme des intersections spatio-temporelles brutes (A) puis pondérées « à 
dires d’acteurs » (B) entre activités au niveau 3 de la typologie 
 
Aaｷﾐ Sげｷﾉﾉ┌ゲデヴWヴ ﾉWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ﾐYｪ;デｷ┗Wゲ ヮﾗデWﾐtielles au pas de temps quotidien, 
ヴWデWﾐﾗﾐゲ ﾉげW┝WﾏヮﾉW SWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ WﾐデヴW ﾉW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ﾏ;ヴｷデｷﾏW SW ヮ;ゲゲ;ｪWヴゲ Wデ ﾉWゲ 
activités nautiques. L’évolution quotidienne de la somme des IST entre ces activités 
en 2009 est variable (Fｷｪく 19ぶく SIｴYﾏ;デｷケ┌WﾏWﾐデが SW┌┝ ヮYヴｷﾗSWゲ ヮW┌┗Wﾐデ ZデヴW 
identifiées : une période de faibles intersections de janvier à mars et d’octobre à 
décembre et une période de fortes intersections d’avril à septembre. La valeur 
ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉW SW ﾉ; ゲﾗﾏﾏW SWゲ IST WﾐデヴW IWゲ SW┌┝ ;Iデｷ┗ｷデYゲ Wゲデ ;デデWｷﾐデW ﾉW ゲ;ﾏWSｷ ヲ M;ｷ 
2009 comme illustrée par la Fｷｪく 20 ケ┌ｷ ヮヴYゲWﾐデW ふAぶ ﾉWゲ intersections spatiales, (B) la 
SWﾐゲｷデY SW ゲ┌ヮヮﾗヴデゲが Wデ ふCぶ ﾉWゲ ;ｪヴYｪ;デゲ ゲヮ;デｷ;┌┝ SWゲ IST WﾐデヴW ﾉW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ SW 
ヮ;ゲゲ;ｪWヴゲ Wデ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾐ;┌デｷケ┌Wゲく LげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ┣ﾗﾐWゲ SW ヮヴ;デｷケ┌Wゲ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ 
nautiques encadrées couvre quasiment toute la rade de Bresデ W┝IWヮデY ﾉW ｪﾗ┌ﾉWデ Wデ ﾉ; 
partie sud-ﾗ┌Wゲデく LWゲ ﾉｷｪﾐWゲ SW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ﾏ;ヴｷデｷﾏW ゲﾗﾐデ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉWゲが ┌ﾐW ヮﾗ┌ヴ ﾉW 
デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ SW Iｴ;ヴｪW Wデ ｴ┌ｷデ ヮﾗ┌ヴ ﾉW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ SW ヮ;ゲゲ;ｪWヴゲが ;┗WI ┌ﾐW WﾏヮヴｷゲW 
ゲヮ;デｷ;ﾉW SｷaaYヴWﾐデW ふｷﾐSｷIW SW ケ┌;ﾉｷデY SWゲ ﾗII┌ヴヴWﾐIWゲ た TヴXゲ Hﾗﾐ だぶく 
La sﾗﾏﾏW SW ﾉ; SWﾐゲｷデY SW ゲ┌ヮヮﾗヴデゲ ゲげYﾉX┗W < ヮﾉ┌ゲ SW Γヰ ゲ┌ヮヮﾗヴデゲっﾆﾏΖ ゲ┌ヴ 
ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SW ﾉ; ヴ;SWく Sｷ IWデデW SWﾐゲｷデY デﾗデ;ﾉW ヴWゲデW デヴXゲ ｷﾐaYヴｷW┌ヴW < ﾉ; ﾏYSｷ;ﾐW 
ケ┌ﾗデｷSｷWﾐﾐW I;ﾉI┌ﾉYW ゲ┌ヴ ﾉげ;ﾐﾐYW ふンヰヰヴがヵ ゲ┌ヮヮﾗヴデゲっﾆﾏΖぶが ﾉWゲ ゲ┌ヮヮﾗヴデゲ ゲﾗﾐデ 
néanmoins concentrés dans une zone de faible superficie au niveau du Moulin-
Blanc. Plus de 260 supports sont dénombrés sur la journée (indice de qualité des 
WaaWIデｷaゲ た TヴXゲ Hﾗﾐ だぶく Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ゲヮ;デｷ;ﾉW ヮ;ヴ ﾉげｷﾐSｷIW ﾉﾗI;ﾉ SW Mﾗヴ;ﾐ I confirme la 
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ヮヴYゲWﾐIW SW SW┌┝ ;ｪヴYｪ;デゲ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷaゲ SW aortes valeurs d’IST (p < 0,001), l’un au 
niveau du Moulin-Bﾉ;ﾐIが ﾉW ゲWIﾗﾐS WﾐデヴW ﾉげIﾉW RﾗﾐSW Wデ ﾉ; PﾗｷﾐデW SW ﾉげAヴﾏﾗヴｷケ┌Wく 
Les nombreuses intersections spatiales entre les activités nautiques encadrées et le 
デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ﾏ;ヴｷデｷﾏW SW ヮ;ゲゲ;ｪWヴゲ ;┌ ﾐｷ┗W;┌ S┌ Mﾗ┌ﾉin-Blanc pour ce jour traduisent 
ヮﾗデWﾐデｷWﾉﾉWﾏWﾐデ SWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ﾐYｪ;デｷ┗Wゲ WﾐデヴW WﾉﾉWゲく AゲゲﾗIｷYW < ┌ﾐW aﾗヴデW SWﾐゲｷデY 
de supports, densité susceptible de restreindre l’espace disponible pour les 
ﾏ;ﾐヱ┌┗ヴWゲが IWデデW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ヮW┌デ WﾐｪWﾐSヴWヴ SWゲ ヮWヴデ┌ヴH;デｷﾗﾐゲ < ﾉ; ﾐ;┗ｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾉﾉ;ﾐデ 
SW ﾉ; ｪZﾐW < ﾉ; IヴY;デｷﾗﾐ SW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ < ヴｷゲケ┌Wゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ゲYI┌ヴｷデY SWゲ ﾐ;┗ｷヴWゲ Wデ SWゲ 
personnes.   
 
Fig. 19 : Évolution quotidienne de la somme des IST entre le transport de passagers 
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Fig. 20 : (A) Intersections spatiales, (B) densité de supports, et (C) analyse spatiale 
des IST  entre le transport de passagers et les activités nautiques le 2 mai 2009   
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3.3. Conclusion 
DW ﾏ;ﾐｷXヴW < Y┗;ﾉ┌Wヴ SW ﾉ; SYﾏ;ヴIｴW ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴWが  ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ IｴWヴIｴY < ｷSWﾐデｷaｷWヴ 
quelle peut être la valeur ajoutée de la prise en compte de la dimension temporelle 
ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ┌ﾐW ;ヮヮヴﾗIｴW ゲヮ;デｷ;ﾉW ゲW┌ﾉW S;ﾐゲ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW SWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ 
potentielles entre activités en mer.  
Pour IWﾉ;が ﾉWゲ ;ｪヴYｪ;デゲ ｷSWﾐデｷaｷYゲ < ヮ;ヴデｷヴ SW ﾉろ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ゲヮ;デｷ;ﾉW SWゲ ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐゲ 
spatiales entre activités et des intersections spatio-temporelles entre activités sont 
Iﾗﾏヮ;ヴYゲく Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ﾏﾗﾐデヴW ケ┌W Αヰ Х Sげ;ｪヴYｪ;デゲ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷaゲ ｷSWﾐデｷaｷYゲ < ヮ;ヴデｷヴ SW 
l'anal┞ゲW ゲヮ;デｷ;ﾉW SWゲ ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐゲ ゲヮ;デｷﾗ-デWﾏヮﾗヴWﾉﾉWゲ ゲﾗﾐデ SｷaaYヴWﾐデゲ SWゲ ;ｪヴYｪ;デゲ 
ｷSWﾐデｷaｷYゲ < ヮ;ヴデｷヴ SW ﾉろ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ゲヮ;デｷ;ﾉW SWゲ ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐゲ ゲヮ;デｷ;ﾉWゲ SWゲ ┣ﾗﾐWゲ SW 
pratiques.  
A┌デヴWﾏWﾐデ Sｷデが Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデが ﾉげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W ゲヮ;デｷﾗ-temporelle des 
;Iデｷ┗ｷデYゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ゲヮ;デｷ;ﾉW SWゲ ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐゲ WﾐデヴW ;Iデｷ┗ｷデYゲ ;ヮヮﾗヴデW ┌ﾐW 
ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗W SｷaaYヴWﾐデW SW Αヰ Х ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ┌ﾐW ヮヴｷゲW Wﾐ IﾗﾏヮデW ゲヮ;デｷ;ﾉW 
seule (Fｷｪく 21).  
 
Fig. 21 : Comparaison entre les agrégats significatifs identifiés par les intersections spatiales 
et ceux identifiés par les intersections spatio-temporelles entre activités 
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4. Scénarisation, simulation, évaluation des productions géographiques 
Objectifs  
L; B;ゲW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ GYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W TWﾏヮﾗヴWﾉﾉW ふBIG-T) a été testée dans un cadre 
ﾗヮYヴ;デｷﾗﾐﾐWﾉ ;┗WI ﾉWゲ ﾗヮYヴ;デW┌ヴゲ ﾉﾗI;┌┝ ;aｷﾐ SげY┗;ﾉ┌Wヴ ゲﾗﾐ ;ヮヮﾗヴデ Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌W ゲ┌ヮヮﾗヴデ < 
la discussion, à l’élaboration de sｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ < H;ゲW SW ゲIYﾐ;ヴｷﾗゲ W┝ヮﾉﾗヴ;デﾗｷヴWゲ Wデ < ﾉ; 
ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SW ﾏ┌ﾉデｷヮﾉWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ゲ┌ゲIWヮデｷHﾉWゲ Sげ;ｷSWヴ ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ Wデ ﾉ; 
concertation. 
Lげ;デWﾉｷWヴ た AIデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ Wﾐ ヴade de Brest : quels scénarios possibles ? » a été 
ﾗヴｪ;ﾐｷゲY ヮ;ヴ ﾉWゲ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wゲ Wﾐ SW┌┝ ゲWゲゲｷﾗﾐゲ successives : les 19 décembre 2012 et 8 
février 2013.  
La premiXヴW ゲWゲゲｷﾗﾐが Sげ┌ﾐW S┌ヴYW SW ン ｴW┌ヴWゲが ゲげWゲデ SYヴﾗ┌ﾉYe en 3 séquences : 
• ヴWゲデｷデ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデ ; 
• élaboration de scénarios par les parties prenantes en vue de simulations 
ﾐ┌ﾏYヴｷケ┌Wゲ aﾗﾐSYWゲ ゲ┌ヴ ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; BIG-T ; 
• Y┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ  ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲ ｷゲゲ┌Wゲ SW ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; BIG-T 
par les participants.  
La seconde sessionが Sげ┌ﾐW S┌ヴYW SW ヲ ｴW┌ヴWゲが ; ヮWヴﾏｷゲ SW restituer les simulations issues 
des scénarios à dires d’acteurs et de discuter des perspectives du projet Rad2Brest en 
termes de scénarisation et de transposition. 
 
Trois scientifiques ont préparé et animé cet atelier ぎ Fく Gﾗ┌ヴﾏWﾉﾗﾐが Dく LW G┌┞;SWヴ (UMR 
LETG-Brest) et G. Fontenelle (UMR ESE). Les parties prenantes conviées (par mail) 
étaient : 
• ﾉWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデゲ SWゲ た ゲIXﾐWゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐ » : contrat de Rade (BMO), Natura 
ヲヰヰヰ た Elorn だ Wデ た R;SW SW BヴWゲデ Eゲデ┌;ｷヴW SW ﾉげA┌ﾉﾐW だが SAGE た A┌ﾉﾐW » et 
た Elorn », proﾃWデ GIZC ふP;┞ゲ SW BヴWゲデぶ ; 
• les représentants d’activités professionnelles ぎ CDPMEM FｷﾐｷゲデXヴWが ヶ IWﾐデヴWゲ 
ﾐ;┌デｷケ┌Wゲが ヲ ゲﾗIｷYデYゲ SW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ﾏ;ヴｷデｷﾏW SW ヮ;ゲゲ;ｪWヴゲ ; 
• le représentant de l’Etat : DDTM 29. 
Seuls ﾉWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデゲ SWゲ ゲIXﾐWゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐ et d’une activité professionnelle (CDPMEM) 
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 N;デｴ;ﾉｷW BWヴﾐ;ヴS ふSAGE A┌ﾉﾐWが EPAGAぶが C;デｴWヴｷﾐW D┌ﾏ;ゲ ふヮヴﾗﾃWデ GIZCが P;┞ゲ SW BヴWゲデぶが Aｪ;デｴW L;ヴ┣ｷﾉﾉXヴW 
ふN;デ┌ヴ; ヲヰヰヰ た Rade de Brest-Estuaire de l’Elorn だが PNRAぶが SﾗﾉWﾐﾐW LW Guennec (Comité Départemental des 
PZIｴWゲ M;ヴｷデｷﾏWゲ Wデ SWゲ ÉﾉW┗;ｪWゲ M;ヴｷﾐゲ S┌ FｷﾐｷゲデXヴW ふCDPMEMぶぶが PｴｷﾉｷヮヮW M;ゲケ┌WﾉｷWヴ ふSAGE EﾉﾗヴﾐっBヴWゲデ 
MYデヴﾗヮﾗﾉW OIY;ﾐWぶが FﾉﾗヴWﾐIW SYﾐYIｴ;ﾉ ふIﾗﾐデヴ;デ SW R;SWが BMOぶ 
RADヲBREST   ひ   R;ヮヮﾗヴデ SW ゲ┞ﾐデｴXゲW   ひ   F.Gourmelon et al.   ひ   ヲΒ aY┗ヴｷWヴ ヲヰヱン   ひ   51 
4.1. Restitution des travaux de modélisation des activités humaines en 
rade de Brest 
4.1.1.  Méthode 
CWデデW Yデ;ヮW ゲげWゲデ SYヴﾗ┌ﾉYW ﾉﾗヴゲ SW ﾉ; ヮヴWﾏｷXヴW ゲWゲゲｷﾗﾐ SW ﾉげ;デWﾉｷWヴ ふヱΓくヱヲくヲヰヱヲぶく A 
partir d’un diaporama, un des scientifiques a présenté ﾉ; SYﾏ;ヴIｴW SW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ 
de connaissances inédites concernant le déroulement simultané des activités 
ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ WﾐI;SヴYWゲ Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデ ぎ IﾗﾉﾉWIデW SW SﾗﾐﾐYWゲ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ た à dires 
d’acteurs », constitution d’une base d’information spatio-temporelle et son 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ I;ヴデﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wく L; Iﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ WﾐデヴW ┌ﾐW SYﾏ;ヴIｴW W┝Iﾉ┌ゲｷ┗WﾏWﾐデ 
ゲヮ;デｷ;ﾉW ｪYﾐYヴ;ﾉWﾏWﾐデ ┌デｷﾉｷゲYW Wﾐ ヮﾉ;ﾐｷaｷI;デｷﾗﾐ Wデ ﾉ; SYﾏ;ヴIｴW ゲヮ;デｷﾗ-temporelle 
mise en œuvre est présentée. 
4.1.2.  Résultats 
La présentation s’est déroulée sur un mode interactif. LWゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ﾗﾐデ ヴY;ｪｷ 
ヮﾗゲｷデｷ┗WﾏWﾐデ < ﾉ; SYﾏ;ヴIｴW Wﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉ Wデ < ﾉ; ヮﾉ┌ゲ-value apportée par la dimension 
temporelle. 
A┌ ゲ┌ﾃWデ SW ﾉ; ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ S┌ SYヴﾗ┌ﾉWﾏWﾐデ ケ┌ﾗデｷSｷWﾐ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ゲ┌ヴ ┌ﾐW ヮYヴｷﾗSW 
d’un mois (diapositive 25) : « Je n’avais jamais vu la Rade représentée de cette 
manière… c’est une nouvelle image » ふヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデW ヮヴﾗﾃWデ GIZCが P;┞ゲ SW BヴWゲデぶく 
A┌ ゲ┌ﾃWデ SWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ WﾐデヴW ;Iデｷ┗ｷデYゲ ヴWヮヴYゲWﾐデYWゲ ヮ;ヴ ｪヴ;ヮｴWゲ ふSｷ;ヮﾗゲｷデｷ┗Wゲ ンヴ-
ンヵぶ た La comparaison des représentations d’une part des interactions potentielles 
WﾐデヴW ;Iデｷ┗ｷデYゲ I;ﾉI┌ﾉYWゲ ヮ;ヴ ﾉW ﾏﾗSXﾉW Wデ Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデ SWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ﾐYｪ;デｷ┗Wゲ 
ヮﾗデWﾐデｷWﾉﾉWゲ < SｷヴWゲ Sげ;IデW┌ヴゲ Wゲデ YIﾉ;ｷヴ;ﾐデW ゲ┌ヴ ﾉW a;ｷデ ケ┌W デヴXゲ ヮW┌ Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲ Wﾐ 
interactions sont sources de tensions et de conflits » (représentant SAGE 
Elorn/BMO). 
Pﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲが ;デデWゲデ;ﾐデ SW ﾉげｷﾐデYヴZデ SWゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; SYﾏ;ヴIｴW Wデ ﾉ; 
BIG-T ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴWが ﾗﾐデ YデY ヮﾗゲYWゲ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉ; ヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ;┌┝ケ┌WﾉﾉWゲ ﾉWゲ 
scientifiques ont répondu : 
• L; デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷW Wﾐ ヵヱ ゲﾗ┌ゲ-activités est-WﾉﾉW ｪYﾐYヴique ou propre à la Rade ? 
• LW ﾏﾗSXﾉW H;デｴ┞ﾏYデヴｷケ┌W SW ﾉ; R;SW ;-t-il été utilisé ? 
• LWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾏ;ヴYｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲ Wデ ﾏYデYﾗヴﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ ゲﾗﾐデ WﾉﾉWゲ ヮヴｷゲWゲ Wﾐ 
compte ? 
• L; ｪヴ;ﾐ┌ﾉ;ヴｷデY デWﾏヮﾗヴWﾉﾉW < ﾉ; ﾃﾗ┌ヴﾐYW ヮW┌デ-elle être encore plus fine (à 
ﾉげｴW┌ヴWぶ ? 
• S┌ヴ ﾉWゲ ｪヴ;ヮｴWゲ SWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ﾐYｪ;デｷ┗Wゲ < SｷヴWゲ Sげ;IデW┌ヴゲ : quelle est 
l’importance relative des interactions ? est-ｷﾉ ヮﾗゲゲｷHﾉW SW ﾉWゲ ｴｷYヴ;ヴIｴｷゲWヴ Wデ 
de les orienter ? 
• LW ﾏﾗSXﾉW た Rade de Brest » peut-ｷﾉ ZデヴW Iﾗ┌ヮﾉY ;┗WI ┌ﾐ ﾏﾗSXﾉW 
た estran » ? Peut-il permettre de prendre en compte la variabilité 
ｷﾐデWヴ;ﾐﾐ┌WﾉﾉW SW IWヴデ;ｷﾐWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮZIｴW 
professionnelle ? 
• Peut-ﾗﾐ ヴWヮヴYゲWﾐデWヴ ﾉWゲ ｴ;Hｷデ;デゲ HWﾐデｴｷケ┌Wゲ Wﾐ ゲ┌ヴｷﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SW IWヴデ;ｷﾐWゲ 
activités maritimes ? 
52   ひ   RADヲBREST   ひ   R;ヮヮﾗヴデ SW ゲ┞ﾐデｴXゲW   ひ   FくGﾗ┌ヴﾏWﾉﾗﾐ et al.   ひ   28 février 2013 
4.2. Construction de scénarios à dire d’acteurs et simulations. 
CWデデW ﾏYデｴﾗSW Sろ;ヮヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐ ゲろｷﾐゲIヴｷデ S;ﾐゲ ┌ﾐW SYﾏ;ヴIｴW SW ｪYﾗヮヴﾗゲヮWIデｷ┗W 
ヮ┌ｷゲケ┌ろWﾉﾉW ヮヴｷ┗ｷﾉYｪｷW ﾉろ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾏﾗSXﾉWゲ ゲヮ;デｷ;┌┝ ヮﾗ┌ヴ ゲｷﾏ┌ﾉWヴ ﾉWゲ ｷﾏヮ;Iデゲ 
possibles de l'action publique avant sa mise en œuvre sur le terrain. Concept 
ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W Wﾐ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ふGﾗ┌ヴﾏWﾉﾗﾐ et al., 2012), elle peut être considérée 
IﾗﾏﾏW ┌ﾐW SYﾏ;ヴIｴW ｷﾐデYｪヴYW Wデ ;S;ヮデ;デｷ┗W ケ┌ｷ ﾗaaヴW à la prospective 
environnementale (Mermet, 2005) et à la prospective territoriale (Delamarre, 2002), la 
SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ ｴW┌ヴｷゲデｷケ┌W SW ﾉ; ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ゲヮ;デｷ;ﾉW ふS;ﾐSWヴゲが ヲヰヰヱぶ Wﾐ ゲげｷﾐデYｪヴ;ﾐデ 
WaaｷI;IWﾏWﾐデ ;┌┝ SYﾏ;ヴIｴWゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷ┗Wゲ デWﾉﾉWゲ ケ┌W ﾉ; ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ 
Sげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWﾏWﾐデ ふEデｷWﾐﾐWが ヲヰヱヲぶく  
L; Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ SW ゲIYﾐ;ヴｷﾗゲ ; YデY ヴY;ﾉｷゲYW ﾉﾗヴゲ SW ﾉ; ヮヴWﾏｷXヴW ゲWゲゲｷﾗﾐ SW ﾉげ;デWﾉｷWヴ 
(19.12くヲヰヱヲぶ Wデ ﾉW┌ヴゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲが W┝ヮヴｷﾏYゲ ゲﾗ┌ゲ aﾗヴﾏW SW ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ゲヮ;デｷ;ﾉWﾏWﾐデ 
W┝ヮﾉｷIｷデWゲが ﾗﾐデ YデY ヮヴYゲWﾐデYゲ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉ; ゲWIﾗﾐSW ゲWゲゲｷﾗﾐ ふヰΒくヰヲくヲヰヱンぶ ;ヮヴXゲ ケ┌W 
leur implémentation ait été réalisée au laboratoire. 
4.2.1.  Méthode 
DW ﾏ;ﾐｷXヴW < ﾉ;ﾐIWヴ ﾉW SYH;デが ﾉWゲ capacités de l’outil développé dans le domaine de 
ﾉ; ｪYﾗヮヴﾗゲヮWIデｷ┗W ゲﾗﾐデ ﾏｷゲWゲ Wﾐ ゲIXﾐW Wﾐ ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾐデ un scénario fictif et en 
restituant le résulデ;デ SW ﾉ; ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐく L; ヴY;Iデｷﾗﾐ SWゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ デYﾏﾗｷｪﾐW SW ﾉW┌ヴ 
ｷﾐデYヴZデ ﾐﾗﾐ ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; SYﾏ;ヴIｴW ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ ヮﾗ┌ヴ ﾉげｷﾐデWヴa;IW ｪヴ;ヮｴｷケ┌W ﾏｷゲW 
en œuvre.  
DWゲ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ﾉW ヮﾉ┌ゲ ゲﾗ┌┗Wﾐデ Wﾐ HｷﾐﾚﾏWゲ ふBMO-SAGEが BMO-P;┞ゲ SW BヴWゲデが N;デ┌ヴ; 
2000-SAGEぶが menées spontanément sans intervention des animateurs, ressortent 
plusieurs pistes de scénarios : 
• S;ﾐゲ ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲW SW ﾉ; IヴY;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW ﾉｷｪﾐW SW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ﾏ;ヴｷデｷﾏW SW 
ヮ;ゲゲ;ｪWヴゲ WﾐデヴW ﾉW ヮﾗヴデ SW IﾗﾏﾏWヴIW SW BヴWゲデ Wデ LW FヴWデが quelles seraient les 
activités potentiellement en interaction avec cette nouvelle activité ?  
• S;ﾐゲ ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲW Sげ┌ﾐ ヮヴﾗﾃWデ SげW┝デヴ;Iデｷﾗﾐ ;┌ Iｴ;ﾉ┌デ Sげ┌ﾉ┗Wゲ ;┌ ﾉ;ヴｪW SW ﾉ; 
ヮﾉ;ｪW S┌ Mﾗ┌ﾉｷﾐ-Blanc, quels seraient les jours de moindre interaction 
potentielle avec les autres activités (sur la base de l’année 2009)?   
• S;ﾐゲ ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲW SW ﾉげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ S┌ ゲIｴYﾏ; ヴYｪｷﾗﾐ;ﾉ SW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW 
ﾉげ;ケ┌;I┌ﾉデ┌ヴW ﾏ;ヴｷﾐW ふSRDAMぶが ﾗ┍ ゲWヴ;ｷWﾐデ ﾉﾗI;ﾉｷゲYWゲ ﾉWゲ ┣ﾗﾐWゲ 
potentiellement productives en rade de Brest et de plus faible densité de 
navires? 
Néanmoins aucun scénario collectif n’est proposé lors de cette sessionく A ﾉ; 
demande de l’ensemble des participants, un second atelier de restitution des 
ゲIYﾐ;ヴｷﾗゲ Wゲデ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏY ﾉW Β aY┗ヴｷWヴく DげｷIｷ IWデデW S;デWが ｷﾉ Wゲデ Iﾗﾐ┗Wﾐ┌ ケ┌W ﾉWゲ ;┌デW┌ヴゲ 
des scénarios les affinent et fournissent les données complémentaires nécessaires à 
leur implémentation. 
4.2.2.  Résultats 
LW Β aY┗ヴｷWヴ ヲヰヱンが ﾉﾗヴゲ SW ﾉ; ゲWIﾗﾐSW ゲWゲゲｷﾗﾐ SW ﾉげ;デWﾉｷWヴが ﾉW IﾗﾐデW┝デWが ﾉWゲ SﾗﾐﾐYWゲ 
ﾏﾗHｷﾉｷゲYWゲ Wデ ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ SWゲ ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ヴY;ﾉｷゲYWゲ ヮ;ヴ ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; BIG-T 
ゲﾗﾐデ ヮヴYゲWﾐデYゲ ヮ;ヴ ゲIYﾐ;ヴｷﾗ ふaｷIｴWゲ < ゲ┌ｷ┗ヴWぶが Wﾐ SYヮｷデ SWゲ SｷaaｷI┌ﾉデYゲ < ヴ;ゲゲWﾏHﾉWヴ 
lWゲ SﾗﾐﾐYWゲ IﾗﾏヮﾉYﾏWﾐデ;ｷヴWゲ Wデ < ヴWﾏﾗHｷﾉｷゲWヴ ﾉWゲ ﾗヮYヴ;デW┌ヴゲ ﾉﾗI;┌┝ ヮﾗ┌ヴデ;ﾐデ デヴXゲ 
motivés lors de ﾉ; ヮヴWﾏｷXヴW ゲWゲゲｷﾗﾐく 





Scénario proposé par les représentants du contrat de rade (Brest Métropole 
OIY;ﾐWぶが S┌ SAGE Éﾉﾗヴﾐ Wデ S┌ ヮヴﾗﾃWデ SW GIZC S┌ P;┞ゲ SW BヴWゲデく 
 
Eﾐ ゲWヮデWﾏHヴW ヲヰヱンが ┌ﾐW ﾉｷ;ｷゲﾗﾐ SW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ﾏ;ヴｷデｷﾏW SW ヮ;ゲゲ;ｪWヴゲ 
TransRade reliera Le Fret au port de commerce de Brest.  
 
Quelles seraient les activités potentiellement en interaction dans 
l’espace et le temps avec cette nouvelle liaison ? 
 

















Simulation à partir d’une liaison 
ケ┌ﾗデｷSｷWﾐﾐW S┌ ﾉ┌ﾐSｷ ;┌ Sｷﾏ;ﾐIｴW ゲ┌ヴ 








Les IST sont considérées équivalentes 





Intersections Spatio-Temporelles(IST) calculées sur la base de l’année 2009. 
L’implantation de cette liaison transrade entrainerait des interactions potentielles avec les activités nautiques 
WﾐI;SヴYWゲ ふΓンХ S┌ デﾗデ;ﾉ SWゲ ISTぶが ﾉWゲ ﾏ;ﾐｷaWゲデ;デｷﾗﾐゲ ﾐ;┌デｷケ┌Wゲ ふヵХぶ Wデ ﾉ; ヮZIｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ ふヱХぶく  
NY;ﾐﾏﾗｷﾐゲ ﾉWゲ IST ﾐW デヴ;S┌ｷゲWﾐデ ヮ;ゲ aﾗヴIYﾏWﾐデ ﾉW SWｪヴY Sげ;ﾐデ;ｪﾗﾐｷゲﾏW ヮﾗデWﾐデｷWﾉ WﾐデヴW ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲく Sｷ ﾉWゲ 
activités récréatives peuvent s’adapter au tracé de cette nouvelle activité, elle pourrait occasionner des 
tensions potentiWﾉﾉWゲ ;┗WI ﾉ; ヮZIｴW < ﾉ; Sヴ;ｪ┌W < ﾉ; Iﾗケ┌ｷﾉﾉW S;ｷﾐデ-Jacques en cas de non prise en considération 
SWゲ ヮYヴｷﾗSWゲ Sげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW ふﾃﾗ┌ヴが ｴW┌ヴWぶ SW ﾉ; ヮZIｴWく 
 
 








ヰХ ヵХ ヱヰХ ヱヵХ ヲヰХ ヲヵХ ンヰХ ンヵХ ヴヰХ ヴヵХ
Dヴ;ｪ┌W - Coquille Saint Jacques
Pﾉ;ﾐIｴW < ┗ﾗｷﾉW っ F┌ﾐ Hﾗ;ヴS
VﾗｷﾉW ﾉYｪXヴW
Voilier
Pﾉ;ﾐIｴW < ┗ﾗｷﾉW っ F┌ﾐ Hﾗ;ヴS
VﾗｷﾉW ﾉYｪXヴW
Voilier
PZIｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW Manifestations nautiques AIデｷ┗ｷデYゲ ﾐ;┌デｷケ┌Wゲ WﾐI;SヴYWゲ
TYﾉYｪヴ;ﾏﾏW S┌ ヱヶ ﾃ;ﾐ┗ｷWヴ ヲヰヱン 
IST 





Scénario proposé par la représentante du contrat de rade, Brest Métropole Océane (BMO). 
 
BMO ヮヴﾗIXSW < ﾉげW┝デヴ;Iデｷﾗﾐ Sげ┌ﾉ┗Wゲ S;ﾐゲ ﾉげAﾐゲW S┌ Mﾗ┌ﾉｷﾐ-Bﾉ;ﾐI < ﾉげ;ｷSW Sげ┌ﾐ ﾐ;┗ｷヴW SW ヮZIｴW ヮ;ヴ Wﾐｪｷﾐ 
デヴ;ｷﾐ;ﾐデく LげAﾐゲW S┌ Mﾗ┌ﾉｷﾐ-Blanc est une zone fortement occupée par d’autres activités dont des activités 
nautiques encadrées.  
Compte tenu des interactions spatiales et temporelles avec les autres activités: 
 
Quels seraient les périodes/jours de moindres interactions potentielles avec les autres activités? 
 

















DW┌┝ ヮYヴｷﾗSWゲ SげW┝デヴ;Iデｷﾗﾐぎ  
- Printemps (du 20/03 au19/06) 
- Fin d’été/début automne (31/08 au 
09/10) 
 
LげW┝デヴ;Iデｷﾗﾐ ﾐげ;┞;ﾐデ ヮ;ゲ ﾉｷW┌ ﾉW ┘WWﾆ-end, 
la simulation tient compte des 







Les IST sont considérées équivalentes 




Intersections Spatio-Temporelles (IST) et densité de navires calculées sur la base de l’année 2009. 
LWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ヮﾗデWﾐデｷWﾉﾉWゲ SW ﾉげW┝デヴ;Iデｷﾗﾐ Sげ┌ﾉ┗Wゲ IﾗﾐIWヴﾐWヴ;ｷWﾐデ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾐ;┌デｷケ┌Wゲ WﾐI;SヴYWゲ ふΒΒХ S┌ 
デﾗデ;ﾉ SWゲ ISTぶ Wデ ﾉW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ SW ヮ;ゲゲ;ｪWヴゲ ふヱヲХぶくTWﾐ;ﾐデ IﾗﾏヮデW SWゲ IST Wデ SW ﾉ; SWﾐゲｷデY SW ゲ┌ヮヮﾗヴデゲ I;ﾉI┌ﾉYW 
sur la base de l’année 2009, les périodes de moindres interactions potentielles correspondent : 
- au printemps, du 6 au 18 avril puis du 18 au 22 mai,  
- en fin d’été, du 1er au 19 septembre. 
 
 
Scénario 2. Extraction d’ulves au large du Moulin-Blanc 





SIYﾐ;ヴｷﾗ ヮヴﾗヮﾗゲY ヮ;ヴ ﾉW ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデ S┌ SAGE ÉﾉﾗヴﾐっBヴWゲデ Métropole Océane (BMO). 
 
Eﾐ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾉﾗｷ SW ﾏﾗSWヴﾐｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW Wデ SW ﾉ; ヮZIｴW ふﾃ┌ｷﾉﾉWデ ヲヰヱヰぶが ﾉW SYIヴWデ ふﾐェ ヲヰヱヱ-888) 
ｷﾐゲデ;┌ヴW た ﾉWゲ ゲIｴYﾏ;ゲ ヴYｪｷﾗﾐ;┌┝ SW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW ﾉろ;ケ┌;I┌ﾉデ┌ヴW ﾏ;ヴｷﾐW ふSRDAMぶが ヮﾗ┌ヴ Iｴ;ケ┌W ヴYｪｷﾗﾐ 
comportant une a;N;SW ﾏ;ヴｷデｷﾏW ;aｷﾐ SW ヴWIWﾐゲWヴ ﾉWゲ ゲｷデWゲ W┝ｷゲデ;ﾐデゲ Wデ ﾉWゲ ゲｷデWゲ ヮヴﾗヮｷIWゲ ;┌ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ 
Sろ┌ﾐW ;ケ┌;I┌ﾉデ┌ヴW ﾏ;ヴｷﾐW S┌ヴ;HﾉWだく Lﾗヴゲ SW ﾉ; IﾗﾐaYヴWﾐIW ヴYｪｷﾗﾐ;ﾉW SW ﾉ; ﾏWヴ Wデ S┌ ﾉｷデデﾗヴ;ﾉ SW BヴWデ;ｪﾐW S┌ 
ヱヴっヰヱっヲヰヱンが ﾉげYデ;デ Sげ;┗;ﾐIWﾏWﾐデ S┌ SRDAM BヴWデ;ｪﾐW-P;┞ゲ SW Loire a été présenté. Le recensement des 
IﾗﾐIWゲゲｷﾗﾐゲ IﾗﾐIｴ┞ﾉｷIﾗﾉWゲ Wデ SWゲ ｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐゲ < デWヴヴW ; YデY WaaWIデ┌Y ヮ;ヴ ﾉWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ SW ﾉ; DｷヴWIデｷﾗﾐ 
IﾐデWヴRYｪｷﾗﾐ;ﾉW SW ﾉ; MWヴ NﾗヴS Aデﾉ;ﾐデｷケ┌W-M;ﾐIｴW O┌Wゲデ ふDIRM NAMOぶく た CWデ Yデ;デ SWゲ ﾉｷW┌┝ Sﾗｷデ ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデ 
être complété, sur la base des propositions des instances professionnelles, par des zones de moindres 
contraintes
 
, propices au développement de l'aquaculture marine. » 
Quelles seraient les zones de moindres contraintes compte-tenu de la fréquentation des activités 
maritimes encadrées en rade de Brest (sur la base de 2009) ?  
 
DONNÉES DE SIMULATION 
 
A┌I┌ﾐW SﾗﾐﾐYW ゲヮ;デｷ;ﾉｷゲYW ﾐげWゲデ ヮﾗ┌ヴ ﾉげｷﾐゲデ;ﾐデ SｷゲヮﾗﾐｷHﾉW ;aｷﾐ SげｷSWﾐデｷaｷWヴ ﾉWゲ ゲｷデWゲ < ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉｷデY ;ケ┌;IﾗﾉWく LWゲ 





Densités de supports et intersections spatio-temporelles cumulées en 2009. 
 
LWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ SW ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ヮWヴﾏWデデWﾐデ SげｷSWﾐデｷaｷWヴ SWゲ ┣ﾗﾐWゲ SW a;ｷHﾉWゲ Wデ aﾗヴデWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲ ヮﾗ┌ヴ SW┌┝ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ 
(les densités de supports et les intersections spatio-temporelles) pour les activités encadrées en rade de Brest. 
Ces informations pourraient être croisées avec l’inventaire des sites à potentialité aquacole une fois mis à 
Sｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐく LげｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ SW ┣ﾗﾐWゲ SW た moindres contraintes » nécessite de définir les contraintes puis les 
ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ Wデ ﾉWゲ ゲW┌ｷﾉゲ ;IIWヮデ;HﾉWゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ ヮ;ヴデｷWゲ ヮヴWﾐ;ﾐデWゲく 
 
Scénario 3. Projet de schéma régional de développement de l'aquaculture 
Densité de supports  Intersections spatio -temporelles 
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4.3. Evaluation des productions géographiques à des fins de gestion  
Parmi les nombreuses questions à résoudre dans IW デ┞ヮW SW ヮヴﾗﾃWデが ﾉ; ヮヴWﾏｷXヴW 
concerne l'acceptation individuelle SW ﾉ; ヴY;ﾉｷデY W┝ヮヴｷﾏYW ヮ;ヴ d’autres à propos d'un 
デWヴヴｷデﾗｷヴW SﾗﾐﾐYく Tﾗ┌デ ﾏﾗ┞Wﾐ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SW a;IｷﾉｷデWヴ IWデ YIｴ;ﾐｪW Wデ IW ヮ;ヴデ;ｪW 
constitue donc une priorité. Notre projet parie sur plusieuヴゲ ﾏYデｴﾗSWゲ 
complémentaires : 
• la visualisation comme intermédiaire innovant pour amener différents acteurs 
à se comprendre et accepter les divers points de vue d'un même territoire ; 
• ﾉ; ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ デヴ;S┌ｷヴW ﾉ; IﾗﾏヮﾉW┝ｷデY SWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲ Wデ W┝ヮﾉﾗヴWヴ Sｷ┗Wヴゲ 
ゲIYﾐ;ヴｷﾗゲ SろY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ヮﾗ┌┗;ﾐデ ;Hﾗ┌デｷヴ < SWゲ Iｴﾗｷ┝ ゲデヴ;デYｪｷケ┌Wゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐく  
CWデデW ;ヮヮヴﾗIｴW ;ﾏHｷデｷﾗﾐﾐW SW ﾃﾗ┌Wヴ ﾉ; aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW デヴ;S┌Iデｷﾗﾐ ;┌ ゲWｷﾐ SWゲ ヴYゲW;┌┝ 
socio-デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ふ;┌ ゲWﾐゲ SW AﾆヴｷIｴ et alくが ヲヰヰヶ き AﾏHﾉ;ヴS et al., 2005 ; Callon, 
CﾗｴWﾐSWデが ヱΓΓΓぶ SYﾃ< ｷSWﾐデｷaｷYゲ S;ﾐゲ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ デヴ;┗;┌┝ ヮヴYIYSWﾐデゲ Sﾗﾐデ R;┞ﾏﾗﾐS et al. 
(2006). 
L’objectif est SW IﾗﾏヮﾉYﾏWﾐデWヴ ﾉ; SYﾏ;ヴIｴW Wデ ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ヮヴYﾉｷﾏｷﾐ;ｷヴWゲ ;Iケ┌ｷゲ S;ﾐゲ 
ﾉW IﾗﾐデW┝デW ヮﾉ┌ゲ ﾉ;ヴｪW S┌ ヴYゲW;┌ MWﾉｪﾉ;┣14 ヮ;ヴ ﾉW ヮヴﾗﾃWデ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ たEﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ 
référentiel pour la création de bases de données et d’un dispositif d’aide à la décision 
dans le domaine de la mer et du littoral »15. Il a pour objectif de mettre à disposition 
SWゲ ;IデW┌ヴゲ SW ﾉ; ┣ﾗﾐW IﾚデｷXヴW HヴWデﾗﾐﾐW ふEデ;デが RYｪｷﾗﾐが IﾗﾉﾉWIデｷ┗ｷデYゲ ﾉﾗI;ﾉWゲぶ ┌ﾐW 
information adaptée à leurs besoins, facilement accessible via la plateforme de 
mutualisation de dﾗﾐﾐYWゲ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲ GYﾗBヴWデ;ｪﾐW ふｴデデヮぎっっ┘┘┘くｪWﾗHヴWデ;ｪﾐWくaヴ), 
ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW ヮﾗ┌ヴ a;IｷﾉｷデWヴ ﾉ; IﾗﾐIWヴデ;デｷﾗﾐが ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ Wデ ﾉ; SYIｷゲｷﾗﾐく L; ﾏYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷW 
repose notamment sur des entretiens menés avec les représentants des collectivités 
ﾉﾗI;ﾉWゲ ヮﾗヴデW┌ゲWゲ Sげ┌ﾐ ヮヴﾗﾃWデ GIZC ふTab. 8ぶく CW Iｴﾗｷ┝ ; YデY Yデ;Hﾉｷ Wﾐ IﾗﾐIWヴデ;デｷﾗﾐ ;┗WI 
ﾉW IﾗﾏｷデY SW ヮｷﾉﾗデ;ｪW S┌ ヮヴﾗﾃWデ Wﾐ IﾗｴYヴWﾐIW ;┗WI ﾉげｷﾐｷデｷ;デｷ┗W SW ﾉ; RYｪｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉ; ﾏｷゲW 
Wﾐ ヮﾉ;IW SげｷﾐSｷI;デW┌ヴゲ SW ゲ┌ｷ┗ｷ SWゲ ヮヴﾗﾃWデゲ GIZC ふIｴ;ヴデW SWゲ Wゲヮ;IWゲ IﾚデｷWヴゲ HヴWデﾗﾐゲぶく Eﾐ 
デ;ﾐデ ケ┌W ヮﾗヴデW┌ヴゲ Sげ┌ﾐ ヮヴﾗﾃWデ GIZCが IWゲ ﾗヮYヴ;デW┌ヴゲ IｴWヴIｴWﾐデ Wﾐ ヮヴｷﾐIｷヮW < ﾗHデWﾐｷヴ ┌ﾐW 
┗ｷゲｷﾗﾐ ｪﾉﾗH;ﾉW Wデ ｷﾐデWヴゲWIデﾗヴｷWﾉﾉW SW ﾉW┌ヴ デWヴヴｷデﾗｷヴW ケ┌W GYﾗBヴWデ;ｪﾐW ;ﾏHｷデｷﾗﾐﾐW SW 
fournir. 
  
                                                     
14
 RYゲW;┌ SWゲ ;IデW┌ヴゲ GIZC HヴWデﾗﾐゲ 
15
 2011-ヲヰヱンく M;ヴIｴY ヮ┌HﾉｷI SW ゲWヴ┗ｷIWゲが RYｪｷﾗﾐ BヴWデ;ｪﾐWく Eケ┌ｷヮWゲ ｷﾏヮﾉｷケ┌YWゲ : JEI Terra Maris, UMR 6554 
CNRS LETG. Responsables ぎ Mく LW Tｷ┝Wヴ;ﾐデ ふJEI TWヴヴ; M;ヴｷゲぶが Fく Gﾗ┌ヴﾏWﾉﾗﾐ ふUMR LETGぶく Cﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ RYｪｷﾗﾐ 
BヴWデ;ｪﾐWっJEI TWヴヴ; M;ヴｷゲっUBOく 
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Nom de l’organisme  Personne contact  Date 
AくIく M;ﾐIｴW-Ile et Vilaine / Conseil Général 35  TｴｷWヴヴ┞ RﾗHｷﾐ  05/12/2011 
ADEUP; っ P;┞ゲ SW BヴWゲデ  C;デｴWヴｷﾐW D┌ﾏ;ゲ  28/11/2011 
Mﾗヴﾉ;ｷ┝ Cﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY  PｷWヴヴW LWｪWﾐSヴW  28/11/2011 
Cap l’Orient  AﾐﾐW-Marie Favreau 16/02/2012 
P;┞ゲ SW O┌Wゲデ Cﾗヴﾐﾗ┌;ｷﾉﾉW  Camille Kerouedan  10/02/2012 
AゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ CŒUR EﾏWヴ;┌SW ふR;ﾐIWぶ  Fヴ;ﾐNﾗｷゲ L;ﾐｪ  05/12/2011 
Iﾐゲデｷデ┌デ SげAﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ SW ﾉ; Vｷﾉ;ｷﾐW  Flore Salaun  13/12/2011 
S┞ﾐSｷI;デ Mｷ┝デW Gヴ;ﾐS SｷデW G>┗ヴWゲ-Q┌ｷHWヴﾗﾐ  AヴﾏWﾉﾉW HWﾉﾉﾗ┌  01/12/2011 
P;┞ゲ SW S;ｷﾐデ-Brieuc  Jean-Cｴ;ヴﾉWゲ Oヴ┗Wｷﾉﾉﾗﾐ  08/12/2011 
S┞ﾐSｷI;デ Mｷ┝デW Rｷ; SげEデWﾉ  CｴﾉﾗY CﾗヴSWﾉﾉｷWヴ  01/12/2011 
SIAGM ふGﾗﾉaW S┌ MﾗヴHｷｴ;ﾐぶ  Ronan Pasco  01/12/2011 
Tab. 8 : Les opérateurs GIZC Bretagne interrogés dans le cadre du projet en cours 
«Elaboration d’un référentiel pour la création de bases de données et d’un dispositif 
d’aide à la décision dans le domaine de la mer et du littoral »  
 
Ces opYヴ;デW┌ヴゲ ﾗﾐデ YデY ｷﾐデWヴヴﾗｪYゲ Wﾐ SW┌┝ デWﾏヮゲが ゲ┌ヴ ﾉW┌ヴゲ HWゲﾗｷﾐゲ Wﾐ SﾗﾐﾐYWゲ 
ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲ Wデ Wﾐ ｷﾐSｷI;デW┌ヴゲが ﾉﾗヴゲ SげWﾐデヴWデｷWﾐゲ ゲWﾏｷ-directifs menés dans leurs 
ﾉﾗI;┌┝ ゲWﾉﾗﾐ SWゲ ｪヴｷﾉﾉWゲ SげWﾐデヴWデｷWﾐゲ ゲヮYIｷaｷケ┌Wゲ ふR;ヮヮﾗヴデぱTWヴヴ;M;ヴｷゲヲくヮSa). 
CﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉWゲ HWゲﾗｷﾐゲ Wﾐ ﾏ;デｷXヴW SW SﾗﾐﾐYWゲ ふｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W Wデ 
statistiques) utiles à la ｪWゲデｷﾗﾐ ｷﾐデYｪヴYW SW ﾉW┌ヴ デWヴヴｷデﾗｷヴW SW IﾗﾏヮYデWﾐIWゲが ﾉW┌ヴゲ 
HWゲﾗｷﾐゲ ゲげW┝ヮヴｷﾏWﾐデ S;ﾐゲ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ SげｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ﾏ;ｷゲ ;┗WI SWゲ 
priorités IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉ; aヴ;ﾐｪW ﾏ;ヴｷﾐW ゲ┌ヴ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ デｴYﾏ;デｷケ┌Wゲ16, et  la mise à 
disposition de données brutes Wデ  ｴﾗﾏﾗｪXﾐWゲ ゲur l’ensemble du littoral breton. La 
ﾏZﾏW SYﾏ;ヴIｴW ; YデY ﾏWﾐYW ヮﾗ┌ヴ ｷSWﾐデｷaｷWヴ ﾉWゲ ｷﾐSｷI;デW┌ヴゲ ヮヴｷﾗヴｷデ;ｷヴWゲ ;S;ヮデYゲ ;┌┝ 
besoins de ces acteurs (RapportTerraMaris5.pdf). Parmi les 3 indicateurs les plus 
souvent mentionnés (par 3 acteurs sur 11), apparaît la pression des activités nautiques, 
SYaｷﾐｷW ﾐﾗﾐ ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ IﾗﾏﾏW ﾉW ゲ┌ｷ┗ｷ SWゲ ┣ﾗﾐWゲ SW ﾏﾗ┌ｷﾉﾉ;ｪW Wデ SW I;ヮ;IｷデYゲ Sげ;II┌Wｷﾉ 
des ports mais a┌ゲゲｷ IﾗﾏﾏW ﾉW ゲ┌ｷ┗ｷ SWゲ ┌ゲ;ｪWゲ Wﾐ ﾏWヴ Sげ┌ﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW ｪﾉﾗH;ﾉW Wデ SWゲ 
impacts et conflits associés. 
CWゲ デWﾐS;ﾐIWゲ ﾏﾗﾐデヴWﾐデ ﾉげｷﾐデYヴZデ Sげ┌ﾐW ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W < ﾃﾗ┌ヴ Wデ ｴﾗﾏﾗｪXﾐW 
SYIヴｷ┗;ﾐデ ｪﾉﾗH;ﾉWﾏWﾐデ ﾉWゲ ┌ゲ;ｪWゲ Wﾐ ﾏWヴ ゲ;ﾐゲ ヮﾉ┌ゲ SW ヮヴYIｷゲｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ゲﾗﾐ IﾗﾐデWnu 
(spatial, temporel, quantitatif..) ou sa forme. L’objectif de l’évaluation des productions 
issues du projet Rad2Brest était d’apporter des éléments de réponse à ces questions 
Wﾐ IｷHﾉ;ﾐデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾗヮYヴ;デW┌ヴゲ ﾉﾗI;┌┝ de la rade de Brest. 
                                                     
16
 LW I;S;ゲデヴW IﾗﾐIｴ┞ﾉｷIﾗﾉW ﾏｷゲ < ﾃﾗ┌ヴ ふΒヰ Хぶが ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SWゲ W;┌┝ SW H;ｷｪﾐ;SW っ ﾏ;ヴｷﾐWゲ ふΒヰ Хぶが ﾉWゲ ┣ﾗﾐWゲ SW 
ﾏﾗ┌ｷﾉﾉ;ｪW っ ;ｷヴWゲ SW I;ヴYﾐ;ｪW ふΒヰ Хぶが ﾉ; ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾏ;ヴｷデｷﾏW Wデ ﾉｷデデﾗヴ;ﾉW ふΑヰ Хぶが ﾉWゲ ┌ゲ;ｪWゲが ﾉ; 
aヴYケ┌Wﾐデ;デｷﾗﾐが ﾉWゲ Iﾗﾐaﾉｷデゲ Sげ┌ゲ;ｪWゲ ふΑヰ Хぶが ﾉ; HｷﾗSｷ┗WヴゲｷデY ふヶヰ Хぶく  
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4.3.1.  Méthode 
L; SWヴﾐｷXヴW ゲYケ┌WﾐIW SW ﾉ; ヮヴWﾏｷXヴW ゲWゲゲｷﾗﾐ SW ﾉげ;デWﾉｷWヴ ふヱΓくヱヲくヲヰヱンぶが ヮヴﾗヮﾗゲYW ;┌┝ 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲが Wゲデ SげY┗;ﾉ┌Wヴ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲ ｷゲゲ┌Wゲ SW 
ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; BIG-T, présentées au cours de l’atelier, et d’autre part l’atelier en 
lui-même. 
De┌┝ aﾗヴﾏ┌ﾉ;ｷヴWゲ ゲﾗﾐデ ヮヴﾗヮﾗゲYゲ ;┌┝ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ < ヴWﾏヮﾉｷヴ ｷﾐSｷ┗ｷS┌WﾉﾉWﾏWﾐデく Iﾉゲ 
IﾗﾐデｷWﾐﾐWﾐデ ﾉWゲ ﾏZﾏWゲ ｷデWﾏゲ ﾏ;ｷゲ ヴYヮﾗﾐSWﾐデ < SW┌┝ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ différentes : 
Selon vous, les productions suivantes sont-elles pertinentes dans un cadre de 
ｪWゲデｷﾗﾐ IﾗﾐIWヴデYW ? (aｷIｴW ヱ) 
Dans le cadre de votre fonction, les productions suivantes sont-elles susceptibles de 
vous être utiles à court terme ? (aｷIｴW ヲ) 
Pﾗ┌ヴ ﾉW┗Wヴ デﾗ┌デW ;ﾏHｷｪ┌ｼデYが un diaporama, présentant Iｴ;ケ┌W ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ < Y┗;ﾉ┌Wヴが 
ｪ┌ｷSW ﾉWゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ヮ;ゲ < ヮ;ゲく 
4.3.2. Résultats 
LWゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ﾗﾐデ W┌ S┌ ﾏ;ﾉ < SｷaaYヴWﾐIｷWヴ ﾉWゲ SW┌┝ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲく Iﾉゲ ﾗﾐデ ヴYヮﾗﾐS┌ < ﾉ; 
aｷIｴW ヲ ふｷﾐデYヴZデ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; aﾗﾐIデｷﾗﾐぶ Wデ ﾗﾐデ S┌ヮﾉｷケ┌Y ﾉW┌ヴゲ ヴYヮﾗﾐゲWゲ S;ﾐゲ ﾉ; aｷIｴW ヱく LWゲ 









Données non localisées classées selon le type  
de représentation 
   
Matrice ** *  
Gヴ;ヮｴW *   
Gヴ;ヮｴｷケ┌W * *  
Données localisées classées selon le type de 
représentation et les outils associés 
   
Aデﾉ;ゲ I;ヴデﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W ** * ** 
B;ゲW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ GYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W  * * * 
B;ゲW SげIﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ GYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W Wデ TWﾏヮﾗヴWﾉﾉW  ** * * 
O┌デｷﾉゲ SW ｪYﾗデヴ;ｷデWﾏWﾐデ ゲﾗ┌ゲ SIG ** **  
Données localisées classées selon leur origine    
Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W SW ヴYaYヴWﾐIW **   
Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W た < SｷヴWゲ Sげ;IデW┌ヴゲ だ * * * 
Données localisées classées selon leur contenu 
thématique 
   
ZﾗﾐWゲ SW ヮヴ;デｷケ┌Wゲ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ** * * 
Calendriers de pratiques ** * * 
DWﾐゲｷデYゲ SW H;デW;┌┝ I┌ﾏ┌ﾉYWゲ ゲ┌ヴ ┌ﾐW ;ﾐﾐYW  
(par activité) 
   
DWﾐゲｷデYゲ SW H;デW;┌┝ I┌ﾏ┌ﾉYWゲ ゲ┌ヴ ┌ﾐW ;ﾐﾐYW ふデﾗ┌デWゲ 
activités) 
 *  
Intersections spatio-temporelles entre activités ** ** ** 
Les simulations     
Simulation rétrospective **   
Simulation prospective  ** * 
Les temps de l’atelier    
RWゲデｷデ┌デｷﾗﾐ SWゲ デヴ;┗;┌┝  ** * * 
Co-construction de scenario    
É┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ    
 
Notation 
Sｷ ヵヰХ SWゲ ヴYヮﾗﾐゲWゲ 
けげNﾗﾐが P;ゲ S┌ tout’’ 
Sｷ ヵヰХ SWゲ ヴYヮﾗﾐゲWゲ 
けげPﾉ┌デﾚデ Nﾗﾐげげ 
Sｷ ヵヰХ SWゲ ヴYヮﾗﾐゲWゲ 
けげPﾉ┌デﾚデ O┌ｷげげ 
Sｷ ヵヰХ SWゲ ヴYヮﾗﾐゲWゲ 
けげO┌ｷが Tﾗ┌デ < a;ｷデげげ 
Code couleur     
 
Notation Si д ΑヵХ SWゲ ヴYヮﾗﾐゲWゲ Sｷ ЭヱヰヰХ SWゲ ヴYヮﾗﾐゲWゲ 
Code * ** 
Tab. 9 : Synthèse des réponses des participants à l’atelier concernant l’intérêt des 
productions issues de l’exploitation de la BIG-T dans un cadre de gestion 
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DW ﾏ;ﾐｷXヴW ｪYﾐYヴ;ﾉWが ﾉWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ ｷゲゲ┌Wゲ SW ﾉ; ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ 
ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ WﾐI;SヴYWゲ Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデ ゲﾗﾐデ ﾃ┌ｪYWゲ IﾗﾏﾏW ヮﾉ┌デﾚデ ┌デｷﾉWゲ ﾗ┌ デヴXゲ ┌デｷﾉWゲ 
;┌┝ SｷaaYヴWﾐデWゲ Yデ;ヮWゲ S┌ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐく  
D;ﾐゲ ﾉ; ヮｴ;ゲW SW Sｷ;ｪﾐﾗゲデｷIが ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ┗WIデW┌ヴゲ ゲﾗﾐデ ヮﾉYHｷゲIｷデYゲ ヮ;ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ 
participants : la matrice d’interactions (Fｷｪく 17), ﾉWゲ ;デﾉ;ゲ I;ヴデﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲが ﾉ; BIG-T, 
des outils spécifiques SW ｪYﾗデヴ;ｷデWﾏWﾐデ ゲﾗ┌ゲ SIG (Fｷｪく 12 et Fｷｪく 13), le recours à de 
ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W SW ヴYaYヴWﾐIWが ﾉ; ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ヴYデヴﾗゲヮWIデｷ┗W ふFｷｪく 15). Du 
ヮﾗｷﾐデ SW ┗┌W デｴYﾏ;デｷケ┌Wが ﾉWゲ ┣ﾗﾐWゲ SW ヮヴ;デｷケ┌Wゲ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲが ﾉWゲ I;ﾉWﾐSヴｷWヴゲ SW 
pratiques et les intersections spatio-デWﾏヮﾗヴWﾉﾉWゲ WﾐデヴW ;Iデｷ┗ｷデYゲ ゲﾗﾐデ ﾃ┌ｪYゲ デヴXゲ 
┌デｷﾉWゲ ヮ;ヴ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲく Lげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ヴWﾉ;デｷ┗W ;┌┝ SWﾐゲｷデYゲ ゲWﾏHﾉW ﾏﾗｷﾐゲ 
utile. 
D;ﾐゲ ﾉ; ヮｴ;ゲW SW ヮﾉ;ﾐｷaｷI;デｷﾗﾐ Wデ SW ヮヴﾗゲヮWIデｷ┗Wが ゲﾗﾐデ ヮﾉYHｷゲIｷデYゲ ﾉWゲ ﾗ┌デｷﾉゲ SW 
ｪYﾗデヴ;ｷデWﾏWﾐデ sous SIG, les intersections spatio-temporelles entre activités et les 
ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ヮヴﾗゲヮWIデｷ┗Wゲ ふaｷIｴWゲ ヱ-3). Enfin pour la concertation, les atlas 
I;ヴデﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲ Wデ ﾉWゲ ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐゲ ゲヮ;デｷﾗ-temporelles entre activités font 
l’unanimité. 
Seules les intersections spatio-temporelles entre activités (Fｷｪく 21) ゲﾗﾐデ ﾃ┌ｪYWゲ デヴXゲ 
┌デｷﾉWゲ ヮ;ヴ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;┌┝ ン ヮｴ;ゲWゲ SW ﾉ; SYﾏ;ヴIｴW SW ｪWゲデｷﾗﾐく 
 
CWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ｷﾐaﾗヴﾏWﾐデ W┝Iﾉ┌ゲｷ┗WﾏWﾐデ SWゲ HWゲﾗｷﾐゲ Wﾐ デWヴﾏWゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ｷゲゲ┌Wゲ 
de la SYﾏ;ヴIｴW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ;IデW┌ヴゲ ヮヴYゲWﾐデゲ ﾉﾗヴゲ SW ﾉげ;デWﾉｷWヴく LげWﾐケ┌ZデW ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ 
ﾐY;ﾐﾏﾗｷﾐゲ a;IｷﾉWﾏWﾐデ ZデヴW デヴ;ﾐゲaYヴ;HﾉW ;┌ ヴYゲW;┌ MWﾉｪﾉ;┣が ┗ﾗｷヴW < ┌ﾐ IﾗﾐデW┝デW ヮﾉ┌ゲ 
ﾉ;ヴｪWく 
4.4. Conclusions et perspectives 
Les productions du projet Rad2Brest ainsi que l’atelier dans ses différentes séquences 
ont majoritairement intéressé les participants dont certains ont sollicité les animateurs 
ヮﾗ┌ヴ ｷﾐデWヴ┗Wﾐｷヴ ┌ﾉデYヴｷW┌ヴWﾏWﾐデ S;ﾐゲ SｷaaYヴWﾐデゲ IﾗﾐデW┝デWゲく 
• CDPMEM FｷﾐｷゲデXヴW ぎ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ;デWﾉｷWヴ SW ヴWゲデｷデ┌デｷﾗﾐ SW Rad2Brest 
avec les pêIｴW┌ヴゲ ふヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ IｷHﾉYWゲ ぎ ｪヴ;ヮｴWゲ Iﾗｪﾐｷデｷaゲが ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ 
activités-ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲが ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲぐぶ ; 
• PヴﾗﾃWデ GIZCが P;┞ゲ SW BヴWゲデ : présentation des résultats de Rad2Brest lors de 3 
aﾗヴ┌ﾏゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷaゲ ゲ┌ヴ ﾉW デｴXﾏW S┌ ヮ;ヴデ;ｪW Se l’espace littoral, ciblés sur 
デヴﾗｷゲ ゲWIデW┌ヴゲ S┌ P;┞ゲ SW BヴWゲデ ｷSWﾐデｷaｷYゲ IﾗﾏﾏW ヮヴｷﾗヴｷデ;ｷヴWゲ pour 
ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ Wﾐ IﾗﾐIWヴデ;デｷﾗﾐ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾏ;ヴｷデｷﾏWゲ Wデ ﾉｷデデﾗヴ;ﾉWゲ ふヱヲが ヱヴが ヱΓ 
février 2013). 
L; ﾏﾗHｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ﾉﾗヴゲ SWゲ SW┌┝ ゲWゲゲｷﾗﾐゲ ;デデWゲte non seulement leur 
intérêt pour la SYﾏ;ヴIｴW W┝ヮﾉﾗヴ;デﾗｷヴW SW ｪYﾗヮヴﾗゲヮWIデｷ┗W ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ ﾉW┌ヴ SｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉｷデY < 
ヮ;ヴデｷIｷヮWヴ < ┌ﾐW た ;ヴXﾐW SW discussion » (Etienne, 2010) proposée par les scientifiques. 
LげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾏﾗﾐデヴW ﾉげ;IIWヮデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W S;ﾐゲ ゲWゲ 
différentes formes (information brute, cartes, simulations..) et en particulier la 
ﾉYｪｷデｷﾏｷデY SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ゲヮ;デｷﾗ-temporelle à dires d’acteurs, confortant la tendance 
;Iデ┌WﾉﾉW SW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SW IﾗﾐデWﾐ┌ゲ Wデ SW ゲ;┗ﾗｷヴゲ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲ ヮ;ヴ ﾉW ｪヴ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI 
ふMWヴｷIゲﾆ;┞が RﾗIｴWが ヲヰヱヱぶ SYIヴｷデW ヮ;ヴ GﾗﾗSIｴｷﾉS ふヲヰヰΑぶ Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌W IﾗﾐIWヮデ 
Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W ┗ﾗﾉﾗﾐデ;ｷヴWく L; SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ デWﾏヮﾗヴWﾉﾉW SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 
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ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wが ヴYゲ┌ﾉデ;デ ｷﾐﾐﾗ┗;ﾐデ Yﾏ;ﾐ;ﾐデ S┌ ヮヴﾗﾃWデが Wゲデ ﾃ┌ｪYW IﾗﾏﾏW ┌ﾐ ;ヮヮﾗヴデ 
majeur < デﾗ┌デWゲ ﾉWゲ Yデ;ヮWゲ S┌ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐ ふSｷ;ｪﾐﾗゲデｷIが ヮﾉ;ﾐｷaｷI;デｷﾗﾐが 
prospective, concertation).  
Néanmoins cW ヴYゲ┌ﾉデ;デ デヴXゲ a;┗ﾗヴ;HﾉW ケ┌ｷ IﾗﾐaｷヴﾏW ﾉげｷﾐデYヴZデ SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 
ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W < ﾉげ;ヮヮ┌ｷ SWs SYﾏ;ヴIｴWゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐ Wゲデ ヮヴﾗH;HﾉWﾏWﾐデ ﾉｷY < 
ﾉげｴﾗﾏﾗｪYﾐYｷデY S┌ ｪヴﾗ┌ヮW Wﾐ デWヴﾏWゲ SW I┌ﾉデ┌ヴW ﾏYデｷWヴ ふｪWゲデｷﾗﾐﾐ;ｷヴWゲ initiés à la 
ｪYﾗﾏ;デｷケ┌W). 
 
Sｷ ﾉWゲ ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ゲﾗﾐデ ;デデヴ;Iデｷ┗Wゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ｪWゲデｷﾗﾐﾐ;ｷヴWゲが ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW ﾏﾗﾐデヴW ケ┌W 
l’élaboration de scénarios individuels simulables nécessite une implication active de 
ﾉW┌ヴ ヮ;ヴデ Wデ ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ IﾗﾏヮﾉYﾏWﾐデ;ｷヴWゲく Q┌;ﾐデ < ﾉ; Iﾗ-construction 
SW ゲIYﾐ;ヴｷﾗゲ W┝ヮﾉﾗヴ;デﾗｷヴWゲが WﾉﾉW ﾐW ┗; ヮ;ゲ SW ゲﾗｷデ IﾗﾏﾏW ﾉW ﾏﾗﾐデヴW ﾉW SYヴﾗ┌ﾉWﾏWﾐデ SW 
l’atelier et le résultat de l’enquête. 
DW デWﾉﾉWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ H;ゲYWゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ Wt la simulation posent aussi un certain 
nombre de questions quant à leur instrumentalisation (Becu et al., 2008 ; Maru et al., 
2009 ; Gourmelon et alくが ヲヰヱヲぶ Wデ ﾉげYﾏWヴｪWﾐIW Sげ┌ﾐW SYﾏﾗIヴ;デｷW ゲﾗIｷﾗ-デWIｴﾐｷケ┌W 
ふSデW┞;Wヴデ et alくが ヲヰヰΑぶく Nﾗ┌ゲ ゲﾗﾏﾏWゲ ;┌ゲゲｷ Wﾐ ;IIﾗヴS ;┗WI AヴIｷﾐｷWｪ;ゲ et al. (2013) sur 
ﾉW a;ｷデ ケ┌W ﾉW ┗ﾗﾉ┌ﾏW SW Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲが Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲが SW ﾏZﾏW ケ┌W ﾉ; IﾗﾏヮﾉW┝ｷデY Wデ 
le temps nécessaire à la résolution de la problématique constituent actuellement un 
aヴWｷﾐ < ﾉげ┌ゲ;ｪW SW IWゲ SYﾏ;ヴIｴWゲ S;ﾐゲ ┌ﾐ I;SヴW ﾗヮYヴ;デｷﾗﾐﾐWﾉく L; ﾐYIWゲゲｷデY Sげ;S;ヮデWヴ 
ﾉWゲ ﾗ┌デｷﾉゲ Wデ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ ゲヮ;デｷ;ﾉWゲ ;┌┝ IﾗﾐデW┝デWゲ ﾉﾗI;┌┝ ;ヮヮ;ヴ;ｺデ Iﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉ; 
SWﾏ;ﾐSW SWゲ ヮ;ヴデｷWゲ ヮヴWﾐ;ﾐデWゲが ヮﾗ┌ヴ ゲデｷﾏ┌ﾉWヴ ﾉW┌ヴ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐが WﾐIﾗ┌ヴ;ｪWヴ ﾉW SYH;デ Wデ 
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L’ACTIVITE DE PECHE A LA DRAGUE A LA COQUILLE APPROCHEE PAR DEUX 
DEMARCHES DE MODELISATION 
L; ヮZIｴW < ﾉ; Sヴ;ｪ┌Wが ;Iデｷ┗ｷデY WﾏHﾉYﾏ;デｷケ┌W Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデが ; a;ｷデ ﾉげﾗHﾃWデ Sげ┌ﾐe attention 
ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴW Wデ ; ゲWヴ┗ｷ SW I;SヴW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ﾏﾗSXﾉWゲ 
permettant : 
• de restituer la variabilité de son déroulement et de son impact sur la ressource ; 
• Wデ Sげ;ヮヮヴYｴWﾐSWヴ ﾉWゲ ゲ;┗ﾗｷヴゲ ヮﾗヴデYゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ ヮZIｴW┌ヴゲく  
Ces SW┌┝ ;Iデｷﾗﾐゲ ﾗﾐデ ;ゲゲﾗIｷY ﾉW CﾗﾏｷデY LﾗI;ﾉ SWゲ PZIｴWゲ M;ヴｷデｷﾏWゲ Wデ SWゲ EﾉW┗;ｪWゲ M;ヴｷﾐゲ 
du NﾗヴS FｷﾐｷゲデXヴW (CLPMEM) qui est intervenu au niveau de la définition des sujets et de la 
fourniture des données. 
1. Modélisation du déroulement et de l’impact des activités de pêche à la 
drague 
Ce volet supervisé par C. Tissot (UMR LETG-Brest) en partenariat avec M. Rouan (UMR 
LETG-Brest) a été alimenté par l’étude d’E. Trancart (2012). Il a fait l’objet d’une 
collaboration avec J. Grall (UMS IUEM). 
1.1. Modélisation du déroulement de l’activité de pêche à la drague  
Objectifs 
LWゲ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデゲ ヴY;ﾉｷゲYゲ IﾗﾐIWヴﾐWﾐデ ﾉ; Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ﾏﾗSXﾉW ケ┌;ﾐデｷデ;デｷa 
permettanデ SW ヴWゲデｷデ┌Wヴ ﾉW SYヴﾗ┌ﾉWﾏWﾐデ SW ﾉ; ヮZIｴW < ﾉ; Sヴ;ｪ┌W < ﾉ; Iﾗケ┌ｷﾉﾉW S;ｷﾐデ-
J;Iケ┌Wゲ Wデ Sろ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ ﾉWゲ Iｴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲ SろｷﾐデWﾐゲｷデY SW IWデデW ;Iデｷ┗ｷデY ;┌┝ YIｴWﾉﾉWゲ ｷﾐデWヴ Wデ 
intra-;ﾐﾐ┌WﾉﾉWゲく CWデ ﾗHﾃWIデｷa ﾐYIWゲゲｷデW SW ヮヴﾗS┌ｷヴW ┌ﾐ ﾏﾗSXﾉW ｷﾐデYｪヴ;ﾐデ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ 
contr;ｷﾐデWゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲが Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ;ﾉWゲ Wデ ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;ｷヴWゲ ｷﾐaﾉ┌WﾐN;ﾐデ ﾉW 
déroulement de la pratique. La plateforme multi-;ｪWﾐデゲ DAHU ふTｷゲゲﾗデ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱンぶが 
D┞ﾐ;ﾏｷケ┌W SWゲ AIデｷ┗ｷデYゲ H┌ﾏ;ｷﾐWゲが ; YデY ﾏﾗHｷﾉｷゲYWく EﾉﾉW ヮヴﾗヮﾗゲW ┌ﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ 
de modélisation pouvanデ ｷﾐデYｪヴWヴ SWゲ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWゲ ゲヮ;デｷﾗ-temporelles multi-sources et 
multi-YIｴWﾉﾉWゲ Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌W ┗;ヴｷ;HﾉWゲ SW aﾗヴN;ｪW ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾏﾗSXﾉWゲ ;ｪWﾐデゲ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデゲ 
(Fｷｪく 22). Son arcｴｷデWIデ┌ヴW ヮWヴﾏWデ SW aﾗヴﾏ;ﾉｷゲWヴ SW ﾏ;ﾐｷXヴW W┝ヮﾉｷIｷデW ﾉWゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ 
spatio-デWﾏヮﾗヴWﾉﾉWゲ WﾐデヴW SWゲ WﾐデｷデYゲ ゲヮ;デｷ;ﾉWゲが SWゲ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ;┌┝ Wデ SWゲ 
activités simulées. 
 
Fig. 22 : Structuration de la plateforme de modélisation Dynamique des 
Activités HUmaines (DAHU) 
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Tヴﾗｷゲ デ┞ヮWゲ Sろ;ｪWﾐデゲ ヮWヴﾏWデデWﾐデ SW ｴｷYヴ;ヴIｴｷゲWヴ ﾉWゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ WﾐデヴW ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ 
;ﾐデｴヴﾗヮｷケ┌Wゲ Wデ ﾉW┌ヴ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ぎ  
• ﾉWゲ AｪWﾐデゲ S┌ヮWヴ┗ｷゲW┌ヴゲ ヴWヮヴYゲWﾐデWﾐデ ﾉWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ SW ヴYｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐく Iﾉゲ ﾗヴｷWﾐデWﾐデ 
Wデ IﾗﾐデヴﾚﾉWﾐデ ﾉW Hﾗﾐ SYヴﾗ┌ﾉWﾏWﾐデ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲが  
• ﾉWゲ AｪWﾐデゲ E┝ヮﾉﾗｷデ;ﾐデゲ ヴWゲデｷデ┌Wﾐデ ﾉW SYヴﾗ┌ﾉWﾏWﾐデ SWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ ;ゲゲﾗIｷYWゲ < 
Iｴ;ケ┌W ;Iデｷ┗ｷデYく Iﾉゲ ヮﾗゲゲXSWﾐデ SWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ Wデ Yﾉ;HﾗヴWﾐデ ┌ﾐW ゲデヴ;デYｪｷWが 
• ﾉWゲ AｪWﾐデゲ PヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾗHﾃWIデｷa SW ヮヴﾗS┌ｷヴW SWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ S;ﾐゲ ┌ﾐ 
environnement contraint. Ils représentent l’élément central du simulateur car 
ils déterminent la nature et la qualité des ressources disponibles pour les 
AｪWﾐデゲ E┝ヮﾉﾗｷデ;ﾐデゲく Iﾉゲ ﾃﾗ┌Wﾐデ SﾗﾐI ┌ﾐ ヴﾚﾉW WゲゲWﾐデｷWﾉ S;ﾐゲ ﾉ; ゲデヴ;デYｪｷW SWゲ 
AｪWﾐデゲ E┝ヮﾉﾗｷデ;ﾐデゲ Wデ S;ﾐゲ ﾉげ;デデｷデ┌SW SWゲ AｪWﾐデゲ S┌ヮWヴ┗ｷゲW┌ヴゲ ケ┌ｷが Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ 
de l’état de cette ressource ou de son environnement, peuvent prendre des 
mesures restrictives. 
Ces différWﾐデWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ Sろ;ｪWﾐデゲ ﾗﾐデ YデY デヴ;ﾐゲIヴｷデWゲ ヮﾗ┌ヴ ヴYヮﾗﾐSヴW ;┌┝ HWゲﾗｷﾐゲ 
ゲヮYIｷaｷケ┌Wゲ SW ﾉ; ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ SW ヮZIｴW < ﾉ; Sヴ;ｪ┌W Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデく 
Tヴﾗｷゲ デ┞ヮWゲ Sげ;ｪWﾐデゲ ﾗﾐデ ;ｷﾐゲｷ YデY ｷﾏヮﾉYﾏWﾐデYゲ S;ﾐゲ ┌ﾐ ﾏﾗS┌ﾉW SYSｷY R;SヲBヴWゲデ : 
• ﾉWゲ AｪWﾐデゲ ゎCﾗﾏｷデWDWゲPZIｴWゲゎ Sﾗﾐデ ﾉW ヴﾚﾉW Wゲデ SげWﾐI;SヴWヴ ﾉWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ SW 
ヮZIｴW < ﾉ; Sヴ;ｪ┌W Wデ Sげ;SﾏｷﾐｷゲデヴWヴ ﾉWゲ I;ﾏヮ;ｪﾐWゲ SW ヴYWﾐゲWﾏWﾐIWﾏWﾐデ ┗ｷゲ;ﾐデ 
;┌ ﾏ;ｷﾐデｷWﾐ SWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ HWﾐデｴｷケ┌Wゲ IｷHﾉYWゲ ヮ;ヴ ﾉ; ヮZIｴWく Iﾉゲ ﾗﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ 
┌ﾐW aﾗﾐIデｷﾗﾐ ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;ｷヴW S;ﾐゲ ﾉ; ﾏWゲ┌ヴW ﾗ┍ ｷﾉゲ SYainissent les modalités de 
SYヴﾗ┌ﾉWﾏWﾐデ SWゲ I;ﾏヮ;ｪﾐWゲ ふヮYヴｷﾗSWゲ ;┌デﾗヴｷゲYWゲが ┣ﾗﾐWゲ SW ヴYゲWヴ┗W < ;IIXゲ 
interdit ou restreint, quotas éventuels) ; 
• ﾉWゲ AｪWﾐデゲ ゎPZIｴW┌ヴゎ ヴY;ﾉｷゲWﾐデ ┌ﾐ ヮヴYﾉX┗WﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ┌ﾐW WゲヮXIW IｷHﾉW 
IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS;ﾐデ < ﾉW┌ヴ ;ヴﾏWﾏWﾐデく Iﾉゲ ヮﾗゲゲXSWﾐデ SWs capacités de réaction à 
l’évolution de leur environnement (qualité de l’eau, contraintes 
ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;ｷヴWゲが Waaﾗヴデ SW ヮZIｴWが ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ SWゲ ヮヴｷ┝が ぐぶ Wデ ヮW┌┗Wﾐデ SﾗﾐI 
;S;ヮデWヴ ﾉW┌ヴゲ ゲデヴ;デYｪｷWゲ ふIｴﾗｷ┝ S┌ ゲｷデWが ヮYヴｷﾗSW SW ヮZIｴWぶ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW IWゲ 
contraintes ; 
• lWゲ AｪWﾐデゲ ゎZﾗﾐWDWPZIｴWゎ ゲﾗﾐデ IﾗﾐゲｷSYヴYゲ IﾗﾏﾏW SWゲ WﾐデｷデYゲ SW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ 
SWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ HWﾐデｴｷケ┌Wゲく Iﾉゲ ヮﾗゲゲXSWﾐデ ┌ﾐ WﾐゲWﾏHﾉW SW I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ ケ┌ｷ 
SYデWヴﾏｷﾐWﾐデ ﾉW ゲデﾗIﾆ Wデ ﾉW ﾐｷ┗W;┌ SW ﾏ;デ┌ヴｷデY SWゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌ゲ ケ┌げｷﾉゲ ;HヴｷデWﾐデく 
A ヮ;ヴデｷヴ SW IWデデW ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;デｷﾗn, l’objectif est d’évaluer la variabilité des ressources 
HWﾐデｴｷケ┌Wゲ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ふﾐﾗﾏHヴW SW ﾉｷIWﾐIWが ケ┌ﾗデ;ゲが 
ﾐﾗﾏHヴW SW ﾃﾗ┌ヴゲ SW ヮZIｴW ;┌デﾗヴｷゲYゲぶが SWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ;ﾉWゲ Wデ SW ﾉ; 
S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W SW ヴWヮW┌ヮﾉWﾏWﾐデ ふヴYWﾐゲWﾏWﾐIWﾏents, mises en réserve). 
1.1.1.  Méthode 
Formalisation des contraintes d’environnement 
L’ensemble des contraintes d’environnement est administré au sein d’un serveur 
PﾗゲデｪヴWゲケﾉっPﾗゲデGｷゲ Iﾗ┌ヮﾉY < ﾉ; ヮﾉ;デWaﾗヴﾏW DAHUく L; ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;デｷﾗﾐ ヮヴﾗヮﾗゲYW 
permet de calculer les conditions SW ヮヴ;デｷケ┌W ヮﾗ┌ヴ Iｴ;ケ┌W デ┞ヮW Sげ;ｪWﾐデ < ヮ;ヴデｷヴ 
d’une combinaison de contraintes influençant le déroulement des activités 
modélisées. 
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D;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SW ﾉ; ヮZIｴW < ﾉ; Sヴ;ｪ┌W < ﾉ; Iﾗケ┌ｷﾉﾉW S;ｷﾐデ-Jacques, ces calculs sont 
réalisés au pas de temps quotiSｷWﾐく LWゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWゲ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWゲ ゲﾗﾐデ ｷﾐｴYヴWﾐデWゲ < 
ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SW ﾉげW;┌が ;┌┝ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ SW ﾏ;ヴYWゲ ふｴﾗヴ;ｷヴWゲが IﾗWaaｷIｷWﾐデゲぶ Wデ < 
ﾉげ;HﾗﾐS;ﾐIW SWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ HWﾐデｴｷケ┌Wゲ ふデ;ｷﾉﾉWが ヮﾗｷSゲぶく Pﾗ┌ヴ ﾉ; Iﾉ;ゲゲW 
AｪWﾐデCﾗﾏｷデWDWゲPZIｴWゲが ﾉげﾗHﾃWIデｷa Wゲデ SW Iﾗﾐﾐ;ｺデヴW ﾉげYデ;デ Su bassin de production 
ふゲ┌ｷ┗ｷ SWゲ ゲデﾗIﾆゲぶ Wデ ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SWゲ W;┌┝く Pﾗ┌ヴ ﾉWゲ ;ｪWﾐデゲ SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲW 
AｪWﾐデPZIｴW┌ヴが ﾉげﾗHﾃWIデｷa Wゲデ SげYﾉ;HﾗヴWヴ ﾉ; ﾏWｷﾉﾉW┌ヴW ゲデヴ;デYｪｷW SW ヮZIｴWが IげWゲデ-à-
dire d’adapter leurs pratiques à l’évolution des contraintes d’environnement et 
SWゲ I;ヮデ┌ヴWゲ ヴY;ﾉｷゲYWゲ ;┌ デﾗ┌ヴ ヮヴYIYSWﾐデく Pﾗ┌ヴ ﾉ; Iﾉ;ゲゲW AｪWﾐデZﾗﾐWSWPZIｴWが ﾉW 
IﾗﾐデヴﾚﾉW Sげ┌ﾐ WﾐゲWﾏHﾉW SW ┗;ヴｷ;HﾉWゲ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ;ﾉWゲ ふデェ SW ﾉげW;┌が ゲ;ﾉｷﾐｷデYがぐぶ 
permet de simuler la croissance des coquilles Saint-Jacques au pas de temps 
ケ┌ﾗデｷSｷWﾐ ふヴYｪヴWゲゲｷﾗﾐ multiple).  
LげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ゲヮ;デｷﾗ-デWﾏヮﾗヴWﾉﾉWゲ ;┌ ゲWｷﾐ S┌ ﾏﾗSXﾉW ゲげWaaWIデ┌W ;┌ 
ﾏﾗ┞Wﾐ SW ヴWケ┌ZデWゲ SQL ケ┌ｷ aﾗ┌ヴﾐｷゲゲWﾐデ SWゲ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ Sげｷﾐｷデｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Wデ SWゲ 
SﾗﾐﾐYWゲ SW aﾗヴN;ｪWゲ ;┌┝ SｷaaYヴWﾐデゲ ;ｪWﾐデゲく 
Simulation 
A ﾉげｷﾐｷデｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ S┌ ﾏﾗSXﾉWが Iｴ;ケ┌W ┣ﾗﾐW SW ヮZIｴW Wゲデ Sｷ┗ｷゲYW Wﾐ ┌ﾐ WﾐゲWﾏHﾉW SW 
quadratゲ Sﾗﾐデ ﾉ; SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ Wゲデ aﾗﾐIデｷﾗﾐ S┌ デ┞ヮW SげWﾐｪｷﾐ Wデ SW ﾉげWゲヮXIW IｷHﾉYWく 
Dans le cas de la coquille Saint-J;Iケ┌Wゲ IWデデW ┗;ﾉW┌ヴ Wゲデ SW ヱくΒヰ ﾏXデヴW IW ケ┌ｷ 
IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS < ﾉ; ﾉ;ヴｪW┌ヴ ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;ｷヴW Sげ┌ﾐW Sヴ;ｪ┌Wく  
L; ヮｴ;ゲW SW ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ゲW SYヴﾗ┌ﾉW Wﾐ SW┌┝ デWﾏヮゲ :  
• ﾉW ﾏﾗSXﾉW ヴWIﾗﾐゲデｷデ┌W ┌ﾐ ｪｷゲWﾏWﾐデ SW Iﾗケ┌ｷﾉﾉWゲ S;ｷﾐデ-Jacques à partir de 
I;ﾏヮ;ｪﾐWゲ SげWﾐゲWﾏWﾐIWﾏWﾐデゲ SW ﾃ┌┗YﾐｷﾉWゲ ふヴY;ﾉｷゲYWゲ ヮ;ヴ 
ﾉげAｪWﾐデCﾗﾏｷデWSWゲPZIｴWゲぶく Aaｷﾐ SW SｷゲヮﾗゲWヴ Sげ┌ﾐW ヴWゲゲﾗ┌ヴIW HWﾐデｴｷケ┌W 
ｴYデYヴﾗｪXﾐWが Wﾐ デWヴﾏWゲ SW Iﾉ;ゲゲW Sげ>ｪW Wデ SW デ;ｷﾉﾉW SWゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌ゲが ﾉ; 
ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SYﾏ;ヴヴW Β ;ﾐゲ ;┗;ﾐデ ﾉ; S;デW IｴﾗｷゲｷW SW ﾏ;ﾐｷXヴW < Iﾗﾐゲデヴ┌ｷヴW ┌ﾐ 
ゲデﾗIﾆ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷa SWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ヴYWﾉﾉWゲく D┌ヴ;ﾐデが IWデデW ヮYヴｷﾗSW SW Β ;ﾐゲが 
SYデWヴﾏｷﾐYW ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌ I┞IﾉW SW Iヴﾗｷゲゲ;ﾐIW Se la coquille Saint-Jacques 
ふEﾏWヴ┞が ヲヰヰΒぶが ;┌I┌ﾐ ヮヴYﾉX┗WﾏWﾐデ ﾐげWゲデ ヴY;ﾉｷゲY Wデ ゲW┌ﾉW ﾉ; ﾏﾗヴデ;ﾉｷデY 
ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉWが ﾉ; ヮヴYS;デｷﾗﾐ ﾗ┌ ﾉWゲ ﾏﾗヴデ;ﾉｷデYゲ ;IIｷSWﾐデWﾉﾉWゲ ふヮﾗﾉﾉ┌デｷﾗﾐゲぶ ヴYｪ┌ﾉWﾐデ 
la population de coquilles ; 
• ﾉWゲ AｪWﾐデゲPZIｴW┌ヴゲ IｴﾗｷゲｷゲゲWﾐデ ┌ﾐW ┣ﾗﾐW SW ヮZIｴW Wﾐ fonction des 
conditions d’environnement (état de la mer, coefficient de marées) et de 
ﾉげWaaﾗヴデ SW ヮZIｴW IﾗﾐゲWﾐデｷ ;┌ デﾗ┌ヴ ヮヴYIYSWﾐデ ふヴ;ヮヮﾗヴデ ヮヴｷゲWゲっデWﾏヮゲ SW 
ヮZIｴWぶく Lﾗヴゲケ┌W ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ┣ﾗﾐWゲ SW ヮZIｴW ﾗaaヴWﾐデ ﾉWゲ ﾏZﾏWゲ 
I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲが IW Iｴﾗｷ┝ ゲげWaaWIデ┌W SW ﾏ;ﾐｷXヴW ;ﾉY;デﾗｷヴWく UﾐW aﾗｷゲ ﾉ; ┣ﾗﾐW 
SW ヮZIｴW SYデWヴﾏｷﾐYWが Iｴ;ケ┌W ;ｪWﾐデ デｷヴW ;┌ ゲﾗヴデ ┌ﾐ ﾐﾗﾏHヴW SW ケ┌;Sヴ;ts 
I;ﾉI┌ﾉY Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ S┌ デWﾏヮゲ SW ヮZIｴW ;┌デﾗヴｷゲY Wデ SWゲ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWゲ 
デWIｴﾐｷケ┌Wゲ SW ﾉ; ヮヴ;デｷケ┌W ふ┗ｷデWゲゲW S┌ ﾐ;┗ｷヴWが S┌ヴYW S┌ デヴ;ｷデ SW Sヴ;ｪ┌Wぶく 
Cette liste de quadras détermine un potentiel de capture lié au nombre et 
< ﾉ; デ;ｷﾉﾉW SWゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌ゲ ヮヴYゲWﾐデゲ S;ﾐゲ Iｴ;ケ┌W ケ┌;Sヴ;く Eﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ S┌ デWﾏヮゲ 
SW ヮZIｴW ;┌デﾗヴｷゲY ふaｷ┝Y Iｴ;ケ┌W ;ﾐﾐYW ヮ;ヴ ﾉげAｪWﾐデCﾗﾏｷデWSWゲPZIｴWぶ Wデ S┌ 
デｷヴ;ｪW SW ケ┌;Sヴ;ゲ ヴY;ﾉｷゲYが Iｴ;ケ┌W AｪWﾐデPZIｴW┌ヴ ﾗbtient un résultat de 
ヮZIｴW デヴXゲ ┗;ヴｷ;HﾉWく CWデデW ┗;ヴｷ;HｷﾉｷデYが ヴ;ヮヮﾗヴデYW ;┌ デWﾏヮゲ Iﾗﾐゲ;IヴY < ﾉ; 
I;ヮデ┌ヴWが SﾗﾐﾐW ﾉげWaaﾗヴデ SW ヮZIｴW ヮﾗ┌ヴ Iｴ;ケ┌W ﾃﾗ┌ヴﾐYWく  
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1.1.2.  Résultats 
Les résultats obtenus permettent de réaliser des bilans de capture et d’évaluer les 
Iｴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲ SげｷﾐデWﾐゲｷデY SW ﾉ; ヮヴWゲゲｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ HWﾐデｴｷケ┌Wゲく Iﾉゲ ヮW┌┗Wﾐデ 
ZデヴW ;ｪヴYｪYゲ < SｷaaYヴWﾐデゲ ﾐｷ┗W;┌┝ SろYIｴWﾉﾉWゲ ゲヮ;デｷ;ﾉWゲ ふケ┌;Sヴ;が ┣ﾗﾐW SW ヮZIｴWが ヴ;SW 
SW BヴWゲデぶ Wデ デWﾏヮﾗヴWﾉﾉWゲ ふﾃﾗ┌ヴﾐYWが ゲWﾏ;ｷﾐWが ﾏﾗｷゲが ;ﾐﾐYWぶく LろW┝;ﾏWﾐ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ 
obtenues montre une forte variabilité spatio-temporelle de cette pression à 
l’intérieur de la rade de Brest (Fｷｪく 23 et Fｷｪく 24). Confrontée à la politique de 
réensemencement et de mise en réserve (délimitation d’une zone interdite à la 
ヮZIｴW ヮWﾐS;ﾐデ ┌ﾐ デWﾏヮゲ SYデWヴﾏｷﾐY ;aｷﾐ SW ヮWヴﾏWデデヴW ┌ﾐ ヴWﾐﾗ┌┗WﾉﾉWﾏWﾐデ S┌ ゲデﾗIﾆぶ 
pratiquée par le CLP, cette information fournit des éléments d’aide à la décision sur 
ﾉWゲ Iｴﾗｷ┝ ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;ｷヴWゲ Wﾐ デWヴﾏWゲ SW ┣ﾗﾐ;ｪWゲ Wデ SW ヮYヴｷﾗSWゲ Sげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW SWゲ 
I;ﾏヮ;ｪﾐWゲ SW ヮZIｴWく 
 
Fig. 23 : Simulation de la variabilité de la pêche à la drague à l'échelle journalière 
en rade de Brest 
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Fig. 24 : Variabilité interannuelle de la pêche à la drague à l'échelle d'une zone 
de pêche 
1.1.3.  Perspectives 
 
Ces premiers résultats alimentent une collaboration avec le Comité Départemental des 
PZIｴWゲ ;aｷﾐ SろｷSWﾐデｷaｷWヴ SWゲ ゲW┌ｷﾉゲ SW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ ヮYヴWﾐﾐWゲ SW ﾉろ;Iデｷ┗ｷデY SW ヮZIｴW < ﾉ; 
Sヴ;ｪ┌W < ﾉ; Iﾗケ┌ｷﾉﾉW S;ｷﾐデ-J;Iケ┌Wゲ ;┌ ヴWｪ;ヴS SWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ HWﾐデｴｷケ┌Wゲ SｷゲヮﾗﾐｷHﾉWs et du 
Iﾗ┏デ SW ﾉ; ヮﾗﾉｷデｷケ┌W SW ヴYWﾐゲWﾏWﾐIWﾏWﾐデ ケ┌ｷ ヮXゲW SW ﾏ;ﾐｷXヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW S;ﾐゲ ﾉW ヮヴｷ┝ SW ﾉ; 
ﾉｷIWﾐIW SW ヮZIｴWく Uﾐ ;デWﾉｷWヴ SW デヴ;┗;ｷﾉ Wゲデ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏY ;┌ ヮヴｷﾐデWﾏヮゲ ヲヰヱン ヮﾗ┌ヴ ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷ┗ヴW 
IWデデW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐく CWデデW SYﾏ;ヴIｴW ゲW ヮﾉ;IW S;ﾐゲ ﾉ; ヮWヴゲヮWIデｷ┗W SW ヮヴﾗヮﾗゲWヴ ┌ﾐW ;ヮヮヴﾗIｴW 
ヴYデヴﾗゲヮWIデｷ┗W ┗ｷゲ;ﾐデ < ヴWIﾗﾐゲデｷデ┌Wヴ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SWゲ ゲデﾗIﾆゲ SW Iﾗケ┌ｷﾉﾉWゲ S;ｷﾐデ-Jacques en 
デWﾐ;ﾐデ IﾗﾏヮデW SWゲ a;IデW┌ヴゲ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ;┌┝ Wデ SWゲ Iｴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲ SげｷﾐデWﾐゲｷデY SW ﾉ; ヮZIｴW < 
ﾉ; Sヴ;ｪ┌Wく Eﾐ IﾗﾏヮﾉYﾏWﾐデ ┌ﾐW ;ヮヮヴﾗIｴW ヮヴﾗゲヮWIデｷ┗W ┗ｷゲ;ﾐデ < ┌ﾐW optimisation de l’activité 
ふﾗHデWﾐｷヴ ﾉW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ WﾐデヴW ﾐﾗﾏHヴW SW ﾉｷIWﾐIWゲが ケ┌ﾗデ;ゲが ゲデﾗIﾆゲ SｷゲヮﾗﾐｷHﾉWゲ Wデ 
ヴWﾐSWﾏWﾐデゲ SW ﾉ; ヮZIｴWぶ Wゲデ Wﾐ┗ｷゲ;ｪYWく    
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1.2. Modélisation des interactions entre activités de pêche à la drague et 
habitats benthiques 
Objectifs 
Eﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデが ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW HWﾐデｴｷケ┌W Wゲデ Wﾐ ｪヴ;ﾐSW ヮ;ヴデｷW Iﾗﾐゲデｷデ┌Y SW ﾏ;¥ヴﾉが ;ﾉｪ┌W 
I;ﾉI;ｷヴW aﾗヴﾏ;ﾐデ ┌ﾐ ｴ;Hｷデ;デ HｷﾗｪYﾐｷケ┌W ヮヴﾗデYｪYく LWゲ WﾐﾃW┌┝ デ;ﾐデ ;┌デﾗ┌ヴ SW ﾉ; 
IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ SWゲ ｴ;Hｷデ;デゲ HWﾐデｴｷケ┌Wゲ ケ┌W S┌ ﾏ;ｷﾐデｷWﾐ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ SW ヮZIｴW < ﾉ; 
Sヴ;ｪ┌W ﾗﾐデ ﾏﾗデｷ┗Y ﾉW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ Sろ┌ﾐ ﾏﾗSXﾉW ゲｷﾏ┌ﾉ;ﾐデ ﾉWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ WﾐデヴW IWゲ 
SW┌┝ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデWゲく 
Q┌WﾉﾉW ケ┌W ゲﾗｷデ ﾉ; Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SWゲ aﾗﾐSゲ ﾏ;ヴｷﾐゲが ﾉW ヮ;ゲゲ;ｪW Sげ┌ﾐW Sヴ;ｪ┌W ; ┌ﾐ ｷﾏヮ;Iデが 
ヮﾉ┌ゲ ﾗ┌ ﾏﾗｷﾐゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ゲ┌ヴ ﾉ; HｷﾗSｷ┗WヴゲｷデY SWゲ YIﾗゲ┞ゲデXﾏWゲ HWﾐデｴｷケ┌Wゲく D;ﾐゲ ﾉW I;s 
S┌ ﾏ;¥ヴﾉが ﾉWゲ SWﾐデゲ SW ﾉ; Sヴ;ｪ┌W ヮYﾐXデヴWﾐデ ヮヴﾗaﾗﾐSYﾏWﾐデ ﾉW ゲ┌Hゲデヴ;デ Hｷﾗ-sédimentaire 
Wデ ヮW┌┗Wﾐデ Wﾐ HヴｷゲWヴ ﾉﾗI;ﾉWﾏWﾐデ ﾉWゲ Hヴｷﾐゲ ふGヴ;ﾉﾉが ヲヰヰΓぶが ヴYS┌ｷゲ;ﾐデ ﾉ; IﾗﾏヮﾉW┝ｷデY SWゲ 
aﾗﾐSゲ ﾏ;ヴｷﾐゲ ふH;ヴデﾗｪが AヴIｴ;ﾏH;┌ﾉデが ヲヰヰヲぶく L; IﾗｴYゲｷﾗﾐ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWﾉﾉW S┌ H;ﾐI Wゲデ 
impactée et les différentes anfractuosités utilisées comme abris par différentes 
WゲヮXIWゲ ゲﾗﾐデ SYデヴ┌ｷデWゲ ふGヴ;ﾉﾉが H;ﾉﾉ-Spencer, 2003 き Gヴ;ﾉﾉが ヲヰヰΓぶく L; ヮZIｴW ﾐW SYデヴ┌ｷデ ヮ;ゲ 
ﾉW H;ﾐI SW ﾏ;¥ヴﾉ ふWｷﾉゲﾗﾐが ヲヰヰンぶ ﾏ;ｷゲ WﾉﾉW ;aaWIデW ゲ; aﾗﾐIデｷﾗﾐ Sげｴ;Hｷデ;デ comme en 
デYﾏﾗｷｪﾐW ﾉWゲ ゲ┌ｷ┗ｷゲ ヮｴﾗデﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲ ヴY;ﾉｷゲYゲ ゲ┌ヴ SWゲ ゲｷデWゲ ヮZIｴYゲ Wデ ﾐﾗﾐ ヮZIｴYゲ SW ﾉ; 
rade de Brest (Fｷｪく 25). Il en résulte une baisse importante de la biodiversité au niveau 
SWゲ H;ﾐIゲ SW ﾏ;¥ヴﾉ ヮZIｴYゲ ふGヴ;ﾉﾉが H;ﾉﾉ-Spencer, 2003 ; Grall, 2009). 
 
Fig. 25 : Comparaison de la structure de deux bancs de maërl en rade de Brest  
 
CW Iﾗﾐゲデ;デ ┗;┌デ デﾗ┌デ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ┣ﾗﾐWゲ SW ヮZIｴW < ﾉ; ヮヴ;ｷヴW ケ┌ｷ ゲW situent 
デヴXゲ ﾏ;ﾃﾗヴｷデ;ｷヴWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ H;ﾐIゲ SW ﾏ;¥ヴﾉ Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデく D;ﾐゲ IW IﾗﾐデW┝デWが ﾉ; 
SYﾏ;ヴIｴW SW ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ; YデY ヮﾉ┌ゲ ゲヮYIｷaｷケ┌WﾏWﾐデ ﾗヴｷWﾐデYW ゲ┌ヴ ﾉろ;Iデｷ┗ｷデY SW ヮZIｴW < 
ﾉ; Sヴ;ｪ┌W IｷHﾉ;ﾐデ ﾉ; ヮヴ;ｷヴWく 
Pﾗ┌ヴ ;HﾗヴSWヴ ﾉ; HｷﾗSｷ┗WヴゲｷデY SWゲ ｴ;Hｷデ;デゲ HWﾐデｴｷケ┌es, il est pertinent de s’intéresser à 
ﾉ; aﾗﾐIデｷﾗﾐ Sげｴ;Hｷデ;デ S┌ ﾏ;¥ヴﾉが ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌W SW デWﾐｷヴ IﾗﾏヮデW S┌ ﾏ;¥ヴﾉ IﾗﾏﾏW WゲヮXIWく 
LWゲ Hヴｷﾐゲ SW ﾏ;¥ヴﾉ ﾗaaヴ;ﾐデ SW IﾗﾐゲｷSYヴ;HﾉWゲ ヴYゲW;┌┝ ｷﾐデWヴゲデｷデｷWﾉゲが ﾉWゲ H;ﾐIゲ ;HヴｷデWﾐデ SWゲ 
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communautés importantes de macrofaunes (0.5 à ヱヰ ﾏﾏぶ Wデ SW ﾏYｪ;a;┌ﾐWゲ ふбヱヰﾏﾏぶが 
ヮ;ヴﾏｷ ﾉWゲケ┌WﾉﾉWゲ SWゲ WゲヮXIWゲ ﾏ;ヴIｴ;ﾐSWゲが IﾗﾏﾏW ﾉ; ヮヴ;ｷヴW ;ｷﾐゲｷ ケ┌W SWゲ WゲヮXIWゲ 
SげｷﾐデYヴZデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デ;ｷヴWが デWﾉﾉWゲ ケ┌W ﾉWゲ ﾗ┌ヴゲｷﾐゲ ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWく A┌ デﾗデ;ﾉが ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ 
SげWﾐ┗ｷヴﾗﾐ ヱヲヰ < ヲヰヰ WゲヮXIWゲっﾏΖく LWゲ ;HﾗﾐS;ﾐIWゲ Wデ Hｷﾗﾏ;ゲゲWゲ SWs bancs de maërl 
sont ainsi plus élevées que d'autres substrats (Grall, 2002). 
1.2.1.  Méthode 
Développement du modèle 
LW ﾏﾗSXﾉW SY┗WﾉﾗヮヮY ; ヮﾗ┌ヴ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾏﾗSYﾉｷゲWヴ ﾉろ;Iデｷﾗﾐ SW ﾉ; Sヴ;ｪ┌W ケ┌ｷが Wﾐ 
ヮZIｴ;ﾐデ ﾉ; ヮヴ;ｷヴWが ヮヴYﾉX┗W Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ SWゲ た ヮヴｷゲWゲ ;IIWゲゲﾗｷヴWゲ だ ふWゲヮXIWゲ ﾐﾗﾐ 
IｷHﾉYWゲぶ Wデ ﾏﾗSｷaｷW ﾉ; Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SWゲ ヮW┌ヮﾉWﾏWﾐデゲ HWﾐデｴｷケ┌Wゲく CろWゲデ 
ヮヴYIｷゲYﾏWﾐデ IWデデW ﾏﾗSｷaｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉ; HｷﾗSｷ┗WヴゲｷデY SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ﾏ;¥ヴﾉ ケ┌W ﾉろﾗﾐ 
ゲﾗ┌ｴ;ｷデW ﾏWゲ┌ヴWヴ < デヴ;┗Wヴゲ ﾉ; ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SろｷﾐSｷI;デW┌ヴゲ SW ゲ┌ｷ┗ｷ SW ﾉ; Sｷ┗WヴゲｷデY 
SW IWデ ｴ;Hｷデ;デ.  
CWデデW aｷﾐ;ﾉｷデY ヮﾉ;IW ﾉW ﾏﾗSXﾉW < ┌ﾐ ﾐｷ┗W;┌ Sろ;Hゲデヴ;Iデｷﾗﾐ ;ゲゲW┣ YﾉW┗Y ヮ┌ｷゲケ┌W 
ﾉろﾗHﾃWIデｷa ﾐろWゲデ ヮ;ゲ SW ﾏﾗSYﾉｷゲWヴ ﾉ; S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W SWゲ ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ HWﾐデｴｷケ┌Wゲ ﾏ;ｷゲ 
ヮﾉ┌デﾚデ SW ゲW ヮﾉ;IWヴ S;ﾐゲ ┌ﾐW ﾉﾗｪｷケ┌W Sろ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ WﾐデヴW ┌ﾐW ;Iデｷ┗ｷデY 
;ﾐデｴヴﾗヮｷケ┌W Wデ SWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉWゲ W┝ヮﾉﾗｷデYWゲ ふFｷｪく 26). 
 
 
Fig. 26 : Structure du modèle 
 
Lろ;ヮヮヴﾗIｴW ヮヴﾗヮﾗゲYW ゲW H;ゲW ゲ┌ヴ ┌ﾐW ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ﾏ┌ﾉデｷ-;ｪWﾐデゲ ｷﾐデYｪヴ;ﾐデ ┌ﾐ 
;┌デﾗﾏ;デW IWﾉﾉ┌ﾉ;ｷヴW Iｴ;ヴｪY SW ヴWゲデｷデ┌Wヴ ﾉ; ┗;ヴｷ;HｷﾉｷデY SW ﾉ; Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SW 
ﾉろｴ;Hｷデ;デ ﾏ;¥ヴﾉ ;┌ ヴWｪ;ヴS SWゲ Iｴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲ SろｷﾐデWﾐゲｷデY SW ﾉ; ヮZIｴWく EﾉﾉW ゲろ;ヮヮ┌ｷW 
sur la plateforme de modélisation Cormas qui bénéficie de nombreuses 
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W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW Wデ ゲろ;┗XヴW ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ;S;ヮデYW ;┌┝ 
objectifs ciblés (Bousquet et al., 2004).  
DW┌┝ デ┞ヮWゲ Sろ;ｪWﾐデゲ ﾗﾐデ YデY ｷﾏヮﾉYﾏWﾐデYゲ ぎ ﾉろ;ｪWﾐデ CﾗﾏｷデY SWゲ ヮZIｴWゲが Sﾗﾐデ ﾉW 
ヴﾚﾉW Wゲデ SW ｪYヴWヴ ﾉろ;Iデｷ┗ｷデY SW ヮZIｴW ふﾐﾗﾏHヴW SW ﾉｷIWﾐIWゲ ;IIﾗヴSYが I;ﾉWﾐSヴｷWヴ 
ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;ｷヴWぶ Wデ ﾉろ;ｪWﾐデ PZIｴW┌ヴ < ﾉ; Sヴ;ｪ┌Wが Sﾗﾐデ ﾉろ;Iデｷﾗﾐ SW ヮZIｴW ﾏﾗSｷaｷW ﾉ; 
Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SW ﾉろｴ;Hｷデ;デ HWﾐデｴｷケ┌Wく 
LげWaaWデ Sげ┌ﾐW Sヴ;ｪ┌W ゲ┌ヴ ﾉW HWﾐデｴﾗゲ Yデ;ﾐデ ┌ﾐ ヮｴYﾐﾗﾏXﾐW ﾉﾗI;ﾉｷゲYが ﾉろYIｴWﾉﾉW 
Sろ;ﾐ;ﾉ┞ゲW IｴﾗｷゲｷW Wゲデ SｷヴWIデWﾏWﾐデ ﾉｷYW < ﾉ; ゲ┌ヴa;IW Sげｷﾏヮ;Iデ Sげ┌ﾐW Sヴ;ｪ┌Wく L; 
ヴYゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉろ;┌デﾗﾏ;デW IWﾉﾉ┌ﾉ;ｷヴW IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS < ┌ﾐ ケ┌;Sヴ; SW ヱがヵヰﾏ┝ヱくヵヰﾏく 
CWデデW ヮヴYIｷゲｷﾗﾐ ヮWヴﾏWデ SろZデヴW Wﾐ ヮｴ;ゲW ;┗WI ﾉろYIｴWﾉﾉW Sろ;ﾐ;ﾉ┞ゲW S┌ ヮヴWﾏｷWヴ 
ﾏﾗSXﾉW Wデ ﾉWゲ YIｴWﾉﾉWゲ SW ゲ┌ｷ┗ｷゲ SWゲ ｷﾐSｷI;デW┌ヴゲ Hｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲく EﾉﾉW ヮﾗゲW ﾐY;ﾐﾏﾗｷﾐゲ 
une limite importante en termes de temps de calculs qui dépendent directement 
S┌ ﾐﾗﾏHヴW SげﾗHﾃWデゲ < ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉWヴ ゲ;Iｴ;ﾐデ ケ┌W ﾉろ;aaｷIｴ;ｪW SWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ゲろWaaWIデ┌W 
en temps réel. L’étendue du domaine de simulation a ainsi été limitée à une zone 
SW Γ ｴ;が ゲﾗｷデ ヴヰ 000 cellules (Fｷｪく 27). 
 
Fig. 27 : Emprise spatiale du domaine de simulation 
 
L; ┣ﾗﾐW SろWﾏヮヴｷゲW S┌ ﾏﾗSXﾉW ; YデY SYデWヴﾏｷﾐYW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SWゲ 
points de mesures du réseau REBENT17
                                                     
17た LW ヴYゲW;┌ HWﾐデｴｷケ┌W ふREBENTぶ ヮWヴﾏWデ SW ヴWI┌Wｷﾉﾉｷヴ Wデ ﾏWデデヴW Wﾐ aﾗヴﾏW ﾉWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ヴWﾉ;デｷ┗Wゲ < ﾉ; 
SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ SWゲ ｴ;Hｷデ;デゲ IﾚデｷWヴゲ Wデ ;┌ ゲ┌ｷ┗ｷ SW ﾉW┌ヴ HｷﾗSｷ┗WヴゲｷデY a;┌ﾐｷゲデｷケ┌W Wデ aﾉﾗヴｷゲデｷケ┌Wが ;aｷﾐ SW ﾏWデデヴW < 
Sｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SWゲ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wゲが SWゲ ｪWゲデｷﾗﾐﾐ;ｷヴWゲ Wデ S┌ ヮ┌HﾉｷI ┌ﾐ Yデ;デ SWゲ ﾉｷW┌┝ ヮWヴデｷﾐWﾐデ Wデ IﾗｴYヴWﾐデ Wデ SげWﾐ 
détecter les évolutions spatio-temporelles. だ ふｴデデヮぎっっ┘┘┘くヴWHWﾐデくﾗヴｪぶく 
. Elle se situe dans le banc de maërl de 
Rﾗ┣Wｪ;デ ケ┌ｷ ｷﾐデXｪヴW ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ SW ﾏWゲ┌ヴW ふRZヱぶく DW ﾐﾗﾏHヴW┌ゲWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ 
I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ Hｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ SWゲ ｴ;Hｷデ;デゲ HWﾐデｴｷケ┌Wゲ ゲﾗﾐデ ;ｷﾐゲｷ ;IIWゲゲｷHﾉWゲ Wデ IWが 
depuis l'année 1992. De plus, cette zone représente un intérêt particulier car le 
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ゲ┌ｷ┗ｷ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌W ; IﾗﾏﾏWﾐIY ;┗;ﾐデ ﾉ; ヴWヮヴｷゲW SW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY SW ヮZIｴW Wﾐ ヲヰヰヴ ふﾉW 
ゲWIデW┌ヴ Yデ;ｷデ デヴXゲ IWヴデ;ｷﾐWﾏWﾐデ ヮZIｴY HｷWﾐ ;┗;ﾐデ ﾉ; SYIWﾐﾐｷW Γヰ ﾏ;ｷゲ ;┌I┌ﾐW 
;Iデｷ┗ｷデY SW ヮZIｴW ﾐろ┞ ; YデY ヴWIWﾐゲYW SWヮ┌ｷゲ ヱΓΓヲぶく CW IﾗﾐデW┝デW ヮWヴﾏWデ Sろ;┗ﾗｷヴ < 
Sｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ┌ﾐ Yデ;デ IﾗﾐゲｷSYヴY IﾗﾏﾏW ｷﾐｷデｷ;ﾉ Wデ ┌ﾐ Iｴ;ﾐｪWﾏWﾐデ SげYデ;デ ゲ┌ｷデW < ﾉ; 
ヮZIｴWく  
LWゲ SﾗﾐﾐYWゲ SW ゲ┌ｷ┗ｷ ﾗﾐデ YデY W┝デヴ;ヮﾗﾉYWゲ < ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SW ﾉ; ┣ﾗﾐW ケ┌ｷ Wゲデ 
IﾗﾐゲｷSYヴYW IﾗﾏﾏW ｴﾗﾏﾗｪXﾐW < ﾉげYデ;デ ｷﾐｷデｷ;ﾉく CWデデW ｪYﾐéralisation permet de 
ゲろ;aaヴ;ﾐIｴｷヴ SW ﾉ; IﾗﾏヮﾉW┝ｷデY SWゲ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ ｷﾐｴYヴWﾐデゲ < ﾉ; S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W ｷﾐデヴ;-banc 
ケ┌ｷ ヴWゲデW W┝デヴZﾏWﾏWﾐデ SYﾉｷI;デW < ﾏﾗSYﾉｷゲWヴく 
 
Intégration de la composante biologique 
LWゲ ﾏYI;ﾐｷゲﾏWゲ Hｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ SWゲ WゲヮXIWゲ HWﾐデｴｷケ┌Wゲ ゲﾗﾐデ SｷaaｷIｷﾉWゲ < 
aヮヮヴYｴWﾐSWヴ I;ヴ ｷﾉゲ ゲﾗﾐデ ﾐﾗﾏHヴW┌┝ Wデ ヴYゲ┌ﾉデWﾐデ SW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ HｷﾗｪYﾗIｴｷﾏｷケ┌Wゲ 
en interaction :  
• ﾉWゲ a;IデW┌ヴゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ Wデ Iｴｷﾏｷケ┌Wゲ ケ┌ｷ ｷﾐaﾉ┌WﾐIWﾐデ ﾉ; SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ Wデ ﾉW 
développement des communautés ; 
• ﾉWゲ ﾏYI;ﾐｷゲﾏWゲ SW ﾉげYIﾗゲ┞ゲデXﾏW Wデ ﾉW┌ヴゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ き 
• le ｪヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴW SげWゲヮXIWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ き 
• ﾉWゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴｷデYゲ Hｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ ヮヴﾗヮヴWゲ < Iｴ;I┌ﾐW SWゲ WゲヮXIWゲ ぎ デ;┌┝ SW 
Iヴﾗｷゲゲ;ﾐIWが S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W SW ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐが a;IデW┌ヴゲ ﾉｷﾏｷデ;ﾐデが WデIく 
Aaｷﾐ SろY┗ｷデWヴ ﾉWゲ YI┌Wｷﾉゲ Sろ┌ﾐW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲが ﾉW Iｴﾗｷ┝ SW デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴ ゲ┌ヴ ﾉ; 
baゲW SろｷﾐSｷI;デW┌ヴゲ ; YデY ヴWデWﾐ┌く DW┌┝ ｷﾐSｷI;デW┌ヴゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;┌┝ ﾗﾐデ YデY ゲYﾉWIデｷﾗﾐﾐYゲ 
Wﾐ ヴ;ｷゲﾗﾐ SW ﾉW┌ヴ I;ヮ;IｷデY < ヴWヮヴYゲWﾐデWヴ ﾉ; HｷﾗSｷ┗WヴゲｷデY Sろ┌ﾐ ｴ;Hｷデ;デ ﾏ;ヴｷﾐ ぎ ﾉ; 
ヴｷIｴWゲゲW ゲヮYIｷaｷケ┌W Wデ ﾉW ヴ;ヮヮﾗヴデ Yヮｷa;┌ﾐWっWﾐSﾗa;┌ﾐWく 
Iﾉ ゲWﾏHﾉ;ｷデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ｷﾉﾉ┌ゲﾗｷヴW SろZデヴW Wﾐ capacité de travailler sur l'ensemble des 
WゲヮXIWゲ YIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐﾐYWゲ ふヮヴXゲ SW ヲヰヰぶく D;ﾐゲ IW IﾗﾐデW┝デWが ゲW┌ﾉWゲ ヱヵ WゲヮXIWゲ ﾗﾐデ 
YデY ゲYﾉWIデｷﾗﾐﾐYWゲ S;ﾐゲ ﾉW H┌デ SげﾗHデWﾐｷヴ ┌ﾐ YIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐ ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデ < ﾉ; aﾗｷゲ ﾉ; 
ヮ;ヴデ SW Iｴ;I┌ﾐ SWゲ ｪヴﾗ┌ヮWゲ a;┌ﾐｷゲデｷケ┌Wゲ Wデ ﾉWゲ  SｷaaYrentes réactions des 
ﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏWゲ a;IW ;┌ Sヴ;ｪ;ｪW ふTab. 10が Sげ;ヮヴXゲ Gヴ;ﾉﾉが ヲヰヰヲぶく 
 Sensibilité au dragage 


















nécrophage   
P;ｪ┌ヴ┌ゲ HWヴﾐｴ;ヴS┌ゲ 
L┞ゲｷ;ﾐ;ゲゲ; IWヴ;デｷﾐ; 
Tab. 10 : Echantillon d’espèces intégrées au modèle 
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Cｴ;ケ┌W WゲヮXIW Wゲデ I;ヴ;IデYヴｷゲYW ヮ;ヴ ヶ IヴｷデXヴWゲ ぎ 
• son nom ; 
• ┌ﾐ ｷﾐSｷIW SW ┗┌ﾉﾐYヴ;HｷﾉｷデY a;IW < ﾉ; Sヴ;ｪ┌W : 0  insensible ; 1 sensible ; -
1 favorisé ; 
• ┌ﾐ ヮﾗ┌ヴIWﾐデ;ｪW SげW┝デヴ;Iデｷﾗﾐが calculé en fonction de l'indice de 
vulnérabilité ; 
• l'abondance, c'est-à-SｷヴW ﾉW ﾐﾗﾏHヴW SげｷﾐSｷ┗ｷS┌ゲ ヮ;ヴ WゲヮXIWく EﾉﾉW Wゲデ I;ﾉI┌ﾉYW 
< ヮ;ヴデｷヴ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ た IﾗﾐデヴﾚﾉWゲ » de l'état initial où les abondances des 
WゲヮXIWゲ ゲﾗﾐデ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWゲく D;ﾐゲ ﾉW ﾏﾗSXﾉWが IWデデW ;HﾗﾐS;ﾐIW 
ｷﾐｷデｷ;ﾉW Wゲデ SﾗﾐI ﾉW ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ Wデ ﾐW ヮW┌デ ZデヴW SYヮ;ゲゲYWく L; ゲ┌ヴa;IW 
YIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐﾐYW SW ﾉ; ﾏ;Iヴﾗa;┌ﾐW Wゲデ SW ヰくヱ ﾏ2 et pour la macrofaune de 
7.4 m2く LWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲ ゲﾗﾐデ ヴ;ヮヮﾗヴデYWゲ < ﾉ; ゲ┌ヴa;IW Sげ┌ﾐW Sヴ;ｪ┌Wが ゲﾗｷデ ヲくヲヵ ﾏ2
• ﾉW デ;┌┝ SW Iヴﾗｷゲゲ;ﾐIW ぎ ﾉWゲ ;HﾗﾐS;ﾐIWゲ SWゲ WゲヮXIWゲ ヮW┌┗Wﾐデ ;┌ｪﾏWﾐデWヴ 
ｪヴ>IW < ﾉ; Iヴﾗｷゲゲ;ﾐIW SWゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌ゲが < ﾉ; SｷゲゲYﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ ﾉWゲ ヮZIｴW┌ヴゲ SWゲ 
ヮヴｷゲWゲ ;IIWゲゲﾗｷヴWゲ ケ┌げｷﾉゲ ヴWﾃWデデWﾐデ Wﾐ SWｴﾗヴゲ S┌ H;デW;┌ Wデ < ﾉ; ﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐ SWゲ 
WゲヮXIWゲ WﾉﾉWゲ-mêmes. Ces 3 facteurs de croissance sont indissociables et, 
SW IW a;ｷデが SｷaaｷIｷﾉW < ﾏﾗSYﾉｷゲWヴく CWデデW S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W SWゲ ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ; YデY 
ゲｷﾏヮﾉｷaｷYW < ﾉろW┝デヴZﾏW ヮﾗ┌ヴ Y┗ｷデWヴ SW Hヴ┌ｷデWヴ ﾉW ﾏﾗSXﾉWく EﾉﾉW ゲW デヴ;S┌ｷデ ヮ;ヴ 
┌ﾐ デ;┌┝ SW Iヴﾗｷゲゲ;ﾐIW ﾉｷﾐY;ｷヴWが Yデ;Hﾉｷ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉ; デ;ｷﾉle de l’individu ; 
 ; 
• ﾉW ｪヴﾗ┌ヮW ヴWヮヴYゲWﾐデY ぎ Yヮｷa;┌ﾐWが WﾐSﾗa;┌ﾐW ﾗ┌ ﾐYIヴﾗヮｴ;ｪWが Wﾐ ﾐﾗデ;ﾐデ ケ┌W 
ﾉWゲ ﾐYIヴﾗヮｴ;ｪWゲ aﾗﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ヮ;ヴデｷW S┌ ｪヴﾗ┌ヮW SげYヮｷa;┌ﾐWく CWゲ 
informations permettent par la suite de calculer le rapport 
épifaune/endofaune en termes d’abondance. 
 
Simulation 
A ﾉげｷﾐｷデｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ S┌ ﾏﾗSXﾉWが Iｴ;ケ┌W IWﾉﾉ┌ﾉW IﾗﾐデｷWﾐデ ﾉげYIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐ SWゲ ヱヵ WゲヮXIWゲ 
ゲYﾉWIデｷﾗﾐﾐYWゲく L; ┗;ﾉW┌ヴ SW ﾉ; ヴｷIｴWゲゲW ゲヮYIｷaｷケ┌W ふヱンが Wﾐ ﾉげ;HゲWﾐIW SWゲ 
ﾐYIヴﾗヮｴ;ｪWゲぶ Wデ S┌ ヴ;ヮヮﾗヴデ Yヮｷa;┌ﾐWっWﾐSﾗa;┌ﾐW ふンくヰΓぶ Wゲデ ﾉ; ﾏZﾏW ゲ┌ヴ 
l’ensemble de la zone. 
LWゲ WゲヮXIWゲ ゲﾗﾐデ Iﾉ;ゲゲYWゲ ヮ;ヴ ﾗヴSヴW Sげ;HﾗﾐS;ﾐIWく Eﾐ WaaWデが IWヴデ;ｷﾐWゲ WゲヮXIWゲ Wﾐ 
デZデW SW Iﾉ;ゲゲWﾏWﾐデが デWﾉゲ ケ┌W ﾉWゲ ﾗ┌ヴゲｷﾐゲ ;デデWゲデWﾐデ SW ﾉげ;HゲWﾐIW SW ヮZIｴWく CW 
Iﾉ;ゲゲWﾏWﾐデ ヮWヴﾏWデ SW I;ヴ;IデYヴｷゲWヴ ﾉW デ┞ヮW SW ヮW┌ヮﾉWﾏWﾐデが ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ﾉ; 
présence importante ou non de l'épifaune. 
A Iｴ;ケ┌W ヮ;ゲ SW デWﾏヮゲが ﾉ; IWﾉﾉ┌ﾉWが ｷﾐSYヮWﾐS;ﾏﾏWﾐデ SW ﾉ; ヮZIｴWが ; ゲ; ヮヴﾗヮヴW 
;Iデｷ┗ｷデY Hｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wが I;ヴ;IデYヴｷゲYW ヮ;ヴ ﾉWゲ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ ゲ┌ｷ┗;ﾐデゲ : 
• ﾉ; S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉW SWゲ WゲヮXIWゲ IろWゲデ-à-SｷヴW ﾉW デ;┌┝ SW Iヴﾗｷゲゲ;ﾐIW SWゲ 
individus modélisé à l'écｴWﾉﾉW SW ﾉ; IWﾉﾉ┌ﾉW ; 
• ﾉ; ヴWIﾗﾉﾗﾐｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ WゲヮXIWゲ ぎ ゲｷ ﾉげWゲヮXIW ; Sｷゲヮ;ヴ┌W SW ﾉ; IWﾉﾉ┌ﾉW ﾏ;ｷゲ 
ケ┌げWﾉﾉW ゲW デヴﾗ┌┗W < ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデY ふヮヴｷゲW Wﾐ IﾗﾏヮデW Sろ┌ﾐW Sｷゲデ;ﾐIW SW 
┗ﾗｷゲｷﾐ;ｪWぶが WﾉﾉW ヴY;ヮヮ;ヴ;ｷデ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉ; IWﾉﾉ┌ﾉW ;┌ Hﾗ┌デ Sろ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ ﾉ;ヮゲ SW 
temps (en fonctiﾗﾐ SW ﾉろWゲヮXIWぶく L; IWﾉﾉ┌ﾉW SｷゲヮﾗゲW Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ 
IﾗﾏヮデW┌ヴ SYﾐﾗﾏHヴ;ﾐデ ﾉWゲ ﾃﾗ┌ヴゲ ゲ;ﾐゲ ヮZIｴWく CげWゲデ < ヮ;ヴデｷヴ SW IW IﾗﾏヮデW┌ヴが 
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ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ ;デデWｷﾐデ ┌ﾐW ┗;ﾉW┌ヴ ゲヮYIｷaｷケ┌W < Iｴ;ケ┌W WゲヮXIWが ケ┌W ﾉ; 
recolonisation démarre ; 
• l'apparition, la diminution ou la disparitiﾗﾐ SWゲ ﾐYIヴﾗヮｴ;ｪWゲ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW 
ﾉろｷﾐデWﾐゲｷデY SW ﾉ; ヮZIｴWく  
P;ヴ ;ｷﾉﾉW┌ヴゲが < Iｴ;ケ┌W ヮ;ゲ SW デWﾏヮゲが ﾉWゲ IWﾉﾉ┌ﾉWゲ デヴｷWﾐデ ﾉWゲ WゲヮXIWゲ ヮ;ヴ ﾗヴSヴW 
Sげ;HﾗﾐS;ﾐIWが Wデ ヴWI;ﾉI┌ﾉWﾐデ ﾉ; ヴｷIｴWゲゲW ゲヮYIｷaｷケ┌W Wデ ﾉW ヴ;ヮヮﾗヴデ 
épifaune/endofaune. L'ensemble de ces données peut être représenté 
spatialement via l'automate cellulaire (Fｷｪく 28).  
 
Fig. 28 : Visualisation des résultats à l'échelle du quadra 
Validation 
La ┗;ﾉｷS;デｷﾗﾐ S┌ ﾏﾗSXﾉW ヴWゲデW SｷaaｷIｷﾉW < ﾏWﾐWヴ I;ヴ ﾉろYIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐﾐ;ｪW SWゲ ヮﾗｷﾐデゲ 
SW IﾗﾐデヴﾚﾉW Wゲデ ヴY;ﾉｷゲY < ┌ﾐW aヴYケ┌WﾐIW ;ﾐﾐ┌WﾉﾉWく Iﾉ Wゲデ SﾗﾐI ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉW SW デWﾐｷヴ 
compte des variations intra-annuelles des processus faunistiques. Les données 
spatialisées produｷデWゲ ヮ;ヴ ﾉW ﾏﾗSXﾉW ヮW┌┗Wﾐデ ﾐY;ﾐﾏﾗｷﾐゲ ZデヴW ヴ;ヮヮﾗヴデYWゲ ;┌┝ 
mesures de terrain pour identifier des seuils d'abaissement et déterminer la 
aヴYケ┌WﾐIW Wデ ﾉろｷﾐデWﾐゲｷデY SW ﾉ; ヮZIｴW ;ゲゲﾗIｷYWく 
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1.2.2.  Résultats 
LWゲ ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾏﾗﾐデヴWﾐデ ケ┌W ﾉ; ヴｷIｴWゲゲW ゲヮYIｷaｷケ┌W Sｷﾏｷﾐ┌W SXゲ ﾉW ヮヴWﾏｷWヴ デヴ;ｷデ SW 
Sヴ;ｪ┌W ヮﾗ┌ヴ ;デデWｷﾐSヴW ┌ﾐ ﾐﾗﾏHヴW ﾗゲIｷﾉﾉ;ﾐデ WﾐデヴW Α Wデ Γ WゲヮXIWゲ ふゲWﾉﾗﾐ ﾉ; ヮヴYゲWﾐIW 
SW ﾐYIヴﾗヮｴ;ｪWゲぶく CWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲ ゲﾗﾐデ ;デデWｷﾐデWゲ ;┌ Hﾗ┌デ SW ヶ デヴ;ｷデゲ SW Sヴ;ｪ┌Wく L; H;ｷゲゲW 
simulée équivaut à celle observée sur le terrain via les mesures réalisées au niveau 
S┌ ヮﾗｷﾐデ REBENTく LW ﾐﾗﾏHヴW SげWゲヮXIWゲ ヮW┌デ ┗;ヴｷWヴ < デヴXゲ Iﾗ┌ヴデ デWヴﾏW ;┗WI 
ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SWゲ ﾐYIヴﾗヮｴ;ｪWゲ IﾗﾏﾏW Pagurus bernhardus et Lysianassa ceratin. 
Eﾐ I;ゲ Sろ;ヴヴZデ SW ﾉ; ヮZIｴWが ﾉWゲ ﾐYIヴﾗヮｴ;ｪWゲ Sｷゲヮ;ヴ;ｷゲゲWﾐデ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗WﾏWﾐデ Wデ ﾉ; 
courbe SW ﾉ; ヴｷIｴWゲゲW ゲヮYIｷaｷケ┌W ゲW ゲデ;HｷﾉｷゲW ;┌デﾗ┌ヴ SW Βく LろYデ;デ ｷﾐｷデｷ;ﾉ ﾐろWゲデ ヮ;ゲ 
rétabli.  
Concernant, le rapport épifaune/endofaune, les valeurs calculées sont conformes à 
IWﾉﾉWゲ SW ﾉげYIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐ S┌ ヮﾗｷﾐデ REBENTく Eﾐ デWヴﾏWゲ Sげ;HﾗﾐS;ﾐIWが ﾗﾐ ヴWデヴﾗ┌┗W ﾉW 
même rapヮﾗヴデが ﾏ;ｷゲ ヮﾉ┌ゲ デ;ヴSｷ┗WﾏWﾐデが ;┗WI ┌ﾐ ヮW┌ ﾏﾗｷﾐゲ SW ヱヰ デヴ;ｷデゲ SW Sヴ;ｪ┌Wく 
Lﾗヴゲケ┌W ﾉ; ゲ;ｷゲﾗﾐ SW ヮZIｴW ヮヴWﾐS aｷﾐが ﾉ; ヴWIﾗﾉﾗﾐｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ケ┌;Sヴ;ゲ ヮ;ヴ IWヴデ;ｷﾐWゲ 
WゲヮXIWゲ ;ﾏYﾉｷﾗヴW ﾉW ヴ;ヮヮﾗヴデく  
1.2.3.  Conclusion et perspectives 
Ces résultats sont à considérer avec prudencW Wﾐ ヴ;ｷゲﾗﾐ SW ﾉ; Iヴﾗｷゲゲ;ﾐIW デヴXゲ ヴ;ヮｷSW 
Wデ SW ﾉ; デヴXゲ a;ｷHﾉW ┗┌ﾉﾐYヴ;HｷﾉｷデY a;IW ;┌ Sヴ;ｪ;ｪW SW IWヴデ;ｷﾐWゲ WゲヮXIWゲ IﾗﾏﾏW Pisidia 
longicornis et Eunice harassii. Le rapport épifaune/endofaune peut ainsi remonter 
ヴ;ヮｷSWﾏWﾐデ ゲ;ﾐゲ ケ┌W ﾉ; HｷﾗSｷ┗WヴゲｷデY ｪﾉﾗH;ﾉW ゲﾗｷt véritablement améliorée. 
Néanmoins même si ces premiers résultats restent partiels et nécessitent une 
;ﾐ;ﾉ┞ゲW ヮﾉ┌ゲ ;ヮヮヴﾗaﾗﾐSｷW ヮﾗ┌ヴ Wﾐ ﾏWゲ┌ヴWヴ ﾉ; ┗ヴ;ｷゲWﾏHﾉ;ﾐIWが ｷﾉゲ ;ヮヮﾗヴデWﾐデ SWゲ 
SﾗﾐﾐYWゲ ｷﾐYSｷデWゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ヮﾗデWﾐデｷWﾉﾉWゲ WﾐデヴW ﾉ; ヮZIｴW < ﾉ; Sヴ;ｪue et les 
ｴ;Hｷデ;デゲ HWﾐデｴｷケ┌Wゲ ;ゲゲﾗIｷYゲく LWゲ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐゲ ﾏWﾐYWゲ ;┗WI ﾉWゲ HｷﾗﾉﾗｪｷゲデWゲ SW 
ﾉろUMR LEMAR ゲW IﾗﾐIヴYデｷゲWﾐデ ヮ;ヴ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヮﾉ;IW SW ﾐﾗ┌┗W;┌┝ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉWゲ 
SろYIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐﾐ;ｪW ヮﾉ┌ゲ Wﾐ ヮｴ;ゲW ;┗WI SWゲ HWゲﾗｷﾐゲ SW ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐく LWゲ SﾗﾐﾐYWゲ 
acquises à l'aveﾐｷヴ SW┗ヴ;ｷWﾐデ SﾗﾐI ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉ; I;ﾉｷHヴ;デｷﾗﾐ S┌ ﾏﾗSXﾉW Wデ 
implicitement la validation des résultats de simulation.  
En complément à ce volet, la modélisation qualitative des interactions entre 
;Iデｷ┗ｷデYゲ Wデ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ デヴﾗヮｴｷケ┌Wゲ ; YデY デWゲデYW ヮ;ヴ Cく L;ヴｪﾗ┌¥デ et L. Bonneau de 
BW;┌aﾗヴデ ふAｪヴﾗI;ﾏヮ┌ゲ-O┌Wゲデぶく L; ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W ヮヴﾗヮﾗゲYW ふL;ヴｪﾗ┌¥デが 
CﾗヴSｷWヴが ヲヰヱヰぶ  ヮWヴﾏWデ SW ヴWヮヴYゲWﾐデWヴ ゲﾗ┌ゲ ┌ﾐ ﾏZﾏW aﾗヴﾏ;ﾉｷゲﾏWが ┌ﾐ YIﾗゲ┞ゲデXﾏW 
ヮ;ヴデｷWﾉﾉWﾏWﾐデ Iﾗﾐﾐ┌ ゲﾗ┌ﾏｷゲ < SWゲ ヮヴWゲゲｷﾗﾐゲ SろﾗヴｷｪｷﾐW ｴ┌ﾏ;ｷﾐW ﾗ┌ 
environnementale. Des patrons de requêtes sont associés à la modélisation et 
ヮWヴﾏWデデWﾐデ ﾉろｷﾐデWヴヴﾗｪ;デｷﾗﾐ S┌ ﾏﾗSXﾉW ;aｷﾐ SろﾗHデWﾐｷヴ SWゲ W┝ヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ふYデ;デゲ 
ヮﾗゲゲｷHﾉWゲが デヴ;ﾃWIデﾗｷヴWゲぶ ゲ┌ヴ ﾉW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW S;ﾐゲ ﾉW a┌デ┌ヴ ゲWﾉﾗﾐ 
SｷaaYヴWﾐデゲ ゲIYﾐ;ヴｷﾗゲ Wﾐ┗ｷゲ;ｪYゲ ふデ┞ヮWゲ SW ヮヴWゲゲｷﾗﾐ SW ヮZIｴWが ヮWヴデ┌ヴH;デｷﾗﾐ ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉWぶく 
EcoMata ふZｴ;ﾗ et al., 2011) est un outil d'aide à la concertation qui implémente 
IWデデW ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Wデ ヮWヴﾏWデ SろﾗHデWﾐｷヴ SWゲ ゲIYﾐ;ヴｷﾗゲ ヮヴYSｷIデｷaゲ ゲ┌ヴ ┌ﾐ YIﾗゲ┞ゲデXﾏWく 
LげﾗHﾃWIデｷa Yデ;ｷデ SW Iﾗﾐゲデヴ┌ｷヴW ┌ﾐ ﾏﾗSXﾉW ケ┌;ﾉｷデ;デｷa S┌ ゲ┞ゲデXﾏW SW ヮZIｴW < ﾉ; Sヴ;ｪ┌W 
en rade de Brest en se focalisant sur la coquille St Jacques et la praire justifiant : 
• SげｷSWﾐデｷaｷWヴ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデWゲ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW ヮZIｴW < ﾉ; Sヴ;ｪ┌W 
ふWﾐｪｷﾐゲが WゲヮXIWゲ IｷHﾉWゲが ｴ;Hｷデ;デゲが IﾗﾏヮYデｷデW┌ヴゲ デヴﾗヮｴｷケ┌Wゲぶが Wデ ケ┌;ﾉｷaier les 
interactions entre ces composantes, 
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• SW Iﾗﾐゲデヴ┌ｷヴW ┌ﾐ ﾏﾗSXﾉW ｪﾉﾗH;ﾉ ふYIﾗゲ┞ゲデXﾏW Wデ ゲﾗﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデぶ S┌ 
ゲ┞ゲデXﾏW ヮZIｴW < ﾉ; Sヴ;ｪ┌Wが 
• SW ヴWヮヴYゲWﾐデWヴ ﾉW ﾏﾗSXﾉW ケ┌;ﾉｷデ;デｷa < ﾉろ;ｷSW SろEcomata 
(ｴデデヮぎっっﾗH;ﾐく;ｪヴﾗI;ﾏヮ┌ゲ-ﾗ┌WゲデくaヴぎΒヰΒヰっWIﾗﾏ;デ;っｷﾐSW┝ぱaヴくｴデﾏﾉ), 
• SW ヮヴﾗS┌ｷヴW SWゲ ゲIYﾐ;ヴｷﾗゲ SW ヮヴWゲゲｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ デヴﾗヮｴｷケ┌Wゲ 
IｷHﾉYWゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ デ┞ヮWゲ SW ヮZIｴW < ﾉ; Sヴ;ｪ┌W Wﾐ IﾗﾐゲｷSYヴ;ﾐデ ﾉWゲ 
évolutions possibles sous différentes ｴ┞ヮﾗデｴXゲWゲく 
LW デWゲデ ;┞;ﾐデ ;Hﾗ┌デｷ < SWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ヮW┌ ヮWヴデｷﾐWﾐデゲが ┌ﾐ ;┌デヴW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ ; YデY 
Wﾐ┗ｷゲ;ｪY (à suivre). 
 
2. Modélisation du savoir porté par les acteurs d’un territoire  
Ce volet a été coordonné par L. Bonneau de Beaufort (Laboratoire d’Informatique 
SげAｪヴﾗI;ﾏヮ┌ゲ-Ouest) avec l’appui de G. Fontenelle (UMR ESE) et a servi de support à 
l’étude de Gく Cｴヴｷゲデｷ;ﾐゲWﾐ ふヲヰヱヱぶ. 
Objectifs 
Scieﾐデｷaｷケ┌Wゲ Wデ ｪWゲデｷﾗﾐﾐ;ｷヴWゲ ﾐW ゲﾗﾐデ ヮ;ゲ ﾉWゲ ゲW┌ﾉゲ SYデWﾐデW┌ヴゲ SW ゲ;┗ﾗｷヴゲ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ 
ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく BｷWﾐ Sげ;┌デヴWゲ ;IデW┌ヴゲが Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ SWゲ W┝ヮﾉﾗｷデ;ﾐデゲが ヮﾗゲゲXSWﾐデ SWゲ 
ゲ;┗ﾗｷヴゲ Wﾏヮｷヴｷケ┌Wゲ ;II┌ﾏ┌ﾉYゲ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉW┌ヴゲ Sｷ┗WヴゲWゲ W┝ヮYヴｷWﾐIWゲ ふH;ｪｪ;ﾐが ヲヰヰΑぶく L; 
vﾗﾉﾗﾐデY SW a;ｷヴW ヮ;ヴデｷIｷヮWヴ SWゲ ;IデW┌ヴゲ ﾉﾗI;┌┝ S;ﾐゲ ﾉ; ｪﾗ┌┗Wヴﾐ;ﾐIW SげWゲヮ;IWゲ IﾚデｷWヴゲ ﾐW 
ヮW┌デ SﾗﾐI ゲげ;aaヴ;ﾐIｴｷヴ SW ﾉげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ SW IWゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲく CWﾉﾉW-ci doit ainsi permettre 
SW Iｴﾗｷゲｷヴ SWゲ ﾏWゲ┌ヴWゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐ ;S;ヮデYWゲ < ﾉ; ヴY;ﾉｷデY S┌ デWヴヴ;ｷﾐ Wデ ;ｷﾐゲｷ ;cceptées par 
ﾉWゲ ヮ;ヴデｷWゲ ヮヴWﾐ;ﾐデWゲく LろｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SWゲ ;IデW┌ヴゲ ﾉﾗI;┌┝ Wデ ﾉ; ヮヴｷゲW Wﾐ IﾗﾏヮデW SW ﾉW┌ヴ 
ゲ;┗ﾗｷヴ Iﾗﾐゲデｷデ┌W ┌ﾐ a;IデW┌ヴ SろWaaｷI;IｷデY S;ﾐゲ ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ ふV;ﾉﾉWｪ;が ヱΓΓΓぶく  
AヮヴXゲ ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SW SｷaaYヴWﾐデWゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲ Sげ;IデW┌ヴゲ ﾉﾗI;┌┝ ヮ;ヴ SWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ 
;ヮヮヴﾗヮヴｷYWゲが ｷﾉ Iﾗﾐ┗ｷWﾐデ SW ﾉWゲ ｷﾐデYｪヴWヴ ;┌ ﾏﾗ┞Wﾐ SW ゲ┞ﾐデｴXゲWゲ aﾗヴﾏ;ﾉｷゲYWゲ ケ┌W ﾉろﾗﾐ ヮW┌デ 
Iﾗﾏヮ;ヴWヴ WﾐデヴW WﾉﾉWゲく CWゲ ゲ┞ﾐデｴXゲWゲ ゲWヴ┗Wﾐデ ;ﾉﾗヴゲ Sろﾗ┌デｷﾉゲ SW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ヮ;ヴデｷWゲ 
ヮヴWﾐ;ﾐデWゲ Wデ Sろﾗ┌デｷﾉ SろYIｴ;ﾐｪWゲ Sろｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sろ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ Se 
IﾗﾐIWヴデ;デｷﾗﾐ ふPﾗｷｪﾐﾗﾐWIが ヲヰヰヶぶく 
Pﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ゲ┌ヮヮﾗヴデゲ SW ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ヮW┌┗Wﾐデ ZデヴW Wﾐ┗ｷゲ;ｪYゲ ぎ SWゲ I;ヴデWゲ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲ 
ゲヮ;デｷ;ﾉｷゲ;ﾐデ SWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ゲヮ;デｷ;ﾉｷゲYWゲ き SWゲ ゲﾗIｷﾗｪヴ;ﾏﾏWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデ SWゲ 
interactions au sein d'un territoire. 
LWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ S┞ﾐ;ﾏｷケ┌Wゲ SW ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ヮWヴﾏWデデWﾐデ SろｷﾐデYｪヴWヴ ﾉ; SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ デWﾏヮﾗヴWﾉﾉW 
ふS┞ﾐ;ﾏｷケ┌W SWゲ ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ Wデ SろYIﾗゲ┞ゲデXﾏWゲ ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWぶく Tﾗ┌デWaﾗｷゲが ｷﾉゲ ヴWケ┌ｷXヴWﾐデ ┌ﾐ 
IWヴデ;ｷﾐ ﾐﾗﾏHヴW SW SﾗﾐﾐYWゲ ケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗Wゲ Wデ ﾐW ヮWヴﾏWデデWﾐデ ｪYﾐYヴ;ﾉWﾏWﾐデ ヮ;ゲ SろｷﾐデYｪヴWヴ 
des données issues de ゲﾗ┌ヴIWゲ デヴXゲ ｴYデYヴﾗｪXﾐWゲ ふÖ┣Wゲﾏｷが ヲヰヰヴぶく Aｷﾐゲｷが ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉW H┌デ Wゲデ 
de modéliser des influences entre des éléments de différentes natures ou connus avec 
ｷﾏヮヴYIｷゲｷﾗﾐが ｷﾉ Wゲデ ヮヴYaYヴ;HﾉW Sろ┌デｷﾉｷゲWヴ SWゲ ｪヴ;ヮｴWゲ Iﾗｪﾐｷデｷaゲ ふYｪ;ﾉWﾏWﾐデ ;ヮヮWﾉYゲ た I;ヴデWゲ 
Iﾗｪﾐｷデｷ┗Wゲ だ ふAﾉﾉ;ヴS-Poési, 1996 き M┌ｪﾐｷWヴが ヱΓΓヶぶく Cﾗﾐゲデｷデ┌Yゲ SW IﾗﾐIWヮデゲ Wデ SW ﾉｷWﾐゲ 
unissant ces concepts et représentant des relations d'influence ou de causalité, ces 
ｪヴ;ヮｴWゲ Iﾗｪﾐｷデｷaゲ ヮWヴﾏWデデWﾐデ SW ヴY;ﾉｷゲWヴ ┌ﾐW ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W Sろ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏWく  
Uﾐ ｪヴ;ヮｴW Iﾗｪﾐｷデｷa Wゲデ ｪYﾐYヴ;ﾉWﾏWﾐデ SYaｷﾐｷ IﾗﾏﾏW ﾉ; ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ Iヴﾗ┞;ﾐIWゲ 
Sろ┌ﾐW ヮWヴゲﾗﾐﾐW IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ┌ﾐ Sﾗﾏ;ｷﾐW ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ふA┝WﾉヴﾗSが ヱΓΑヶぶく Iﾉ ヮWヴﾏWデ SW 
ヴWヮヴYゲWﾐデWヴ ﾉ; ┗ｷゲｷﾗﾐ ｪﾉﾗH;ﾉW Sろ┌ﾐ ;ﾐデｴヴﾗヮﾗゲ┞ゲデXﾏW IﾗﾏヮﾉW┝W ┗┌W ヮ;ヴ Sｷ┗WヴゲWゲ 
ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲく CWゲ ｪヴ;ヮｴWゲ Iﾗｪﾐｷデｷaゲ ゲﾗﾐデ ;ｷﾐゲｷ ┌デｷﾉｷゲYゲ Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌ろﾗ┌デｷﾉゲ SW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ Wデ 
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Sろ;ｷSW < ﾉ; IﾗﾐIWヴデ;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ SW ﾐﾗﾏHヴW┌┝ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲが IﾗﾏﾏW ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ Wデ ﾉWゲ ゲデヴ;デYｪｷWゲ 
SろWﾐデヴWヮヴｷゲWが Sろ;ｪヴﾗ-ゲ┞ゲデXﾏWゲ ふP;ヮ;ｪWﾗヴｪｷﾗ┌が ヲヰヰΓぶ ﾗ┌ SろYIﾗゲ┞ゲデXﾏWゲ ふPヴｷｪWﾐデが ヲヰヰΒぶく  
2.1. Méthode 
2.1.1.  Problématiques et hypothèses  
Pﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ヴWIｴWヴIｴWゲ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ IWゲ ﾗ┌デｷﾉゲ ﾗﾐデ ヮWヴﾏｷゲ SW ﾏWデデヴW Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ﾉ; 
Sｷ┗WヴゲｷデY SWゲ ┗ｷゲｷﾗﾐゲ ヮ;ヴ SｷaaYヴWﾐデゲ ;IデW┌ヴゲ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐ ﾏZﾏW ゲ┞ゲデXﾏW ふPヴｷｪWﾐデ et al, 
ヲヰヰΒぶく D;ﾐゲ ﾉ; ヮヴYゲWﾐデW Yデ┌SW ゲ┌ヴ ﾉ; ヴ;SW SW BヴWゲデが ﾐﾗ┌ゲ IｴWヴIｴﾗﾐゲ < SYデWヴﾏｷﾐWヴ ゲｷ 
┌ﾐW I;デYｪﾗヴｷW Sろ;IデW┌ヴゲ ふpêcheurs à la coquille Saint-Jacques utilisant la drague 
comme unique engin de pêcheぶ ヮﾗゲゲXSW ┌ﾐW ┗ｷゲｷﾗﾐ ｴﾗﾏﾗｪXﾐW SW ゲﾗﾐ ;Iデｷ┗ｷデY Wデ SW 
ﾉろWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく Aaｷﾐ SW a;IｷﾉｷデWヴ ﾉW デヴ;ｷデWﾏWﾐデ ;┌デﾗﾏ;デｷケ┌W SWゲ SﾗﾐﾐYWゲが ﾉWゲ 
concepts utiliséゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ ;IデW┌ヴゲ ゲﾗﾐデ ｷIｷ ヴWﾏヮﾉ;IYゲ ヮ;ヴ SWゲ IﾗﾐIWヮデゲ ｪYﾐYヴ;┌┝が 
situés au-SWゲゲ┌ゲ S;ﾐゲ ﾉ; ｴｷYヴ;ヴIｴｷW SW Iﾉ;ゲゲWゲ aﾗヴﾏ;ﾐデ ﾉ; デ;┝ﾗﾐﾗﾏｷWく 
D;ﾐゲ IWデデW Yデ┌SWが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ IﾗﾐゲWヴ┗Y ﾉWゲ デWヴﾏWゲ Wﾏヮﾉﾗ┞Yゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ ;IデW┌ヴゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ 
ｷﾐデYｪヴWヴ < ┌ﾐW ﾗﾐデﾗﾉﾗｪｷW SW ﾉろWﾐゲWﾏHﾉW Su vocabulaire relatif au domaine étudié, et 
SﾗデY SW ﾉｷWﾐゲ WﾐデヴW ﾉWゲ デWヴﾏWゲ IﾗﾐデWﾐ┌ゲ ぎ ゲ┞ﾐﾗﾐ┞ﾏWが ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ SろｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐが SW 
ｪYﾐYヴ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐが ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾉﾗｪｷケ┌Wゲ ふI;┌ゲWが IﾗﾐゲYケ┌WﾐIWぶが aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ ふﾏ;ﾐｪWが 
ヴYｪｷデぶくくく CWデデW ;ヮヮヴﾗIｴW ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉW ヮWヴﾏWデ ;ｷﾐゲｷ SW Iﾗﾐserver le niveau de précision 




Fig. 29 : Exemple du graphe dressé par le pêcheur numéro 1 
 
A┌ デﾗデ;ﾉが ヱΑ ヮZIｴW┌ヴゲ < ﾉ; Iﾗケ┌ｷﾉﾉW Saint-Jacques (Pecten maximus) ont été 
rencontrés lors d’entretiens semi-directifs qui ont abouti à la construction de 
ｪヴ;ヮｴWゲ Iﾗｪﾐｷデｷaゲ ふFｷｪく 29ぶく CWゲ ｪヴ;ヮｴWゲ Iﾗｪﾐｷデｷfs ont été comparés pour mettre en 
Y┗ｷSWﾐIW ┌ﾐW ｴﾗﾏﾗｪYﾐYｷデY ﾗ┌ SWゲ Iﾉｷ┗;ｪWゲ SWゲ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ ;┌ ゲWｷﾐ SW IW ｪヴﾗ┌ヮW 
d'acteurs a priori ｴﾗﾏﾗｪXﾐWく 
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2.1.2.  Les pêcheurs à la coquille Saint-Jacques : témoins de l’évolution 
multidécennale d’une ressource naturelle et de son environnement 
La coquille Saint-J;Iケ┌Wゲ ; a;ｷデ ﾉ; ヴｷIｴWゲゲW SW ﾉ; ヴ;SWく S┌ｷデW < ┌ﾐ Waaﾗヴデ SW ヮZIｴW 
;IIヴ┌ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮヴWﾏｷXヴW ﾏﾗｷデｷY S┌ XXW ゲｷXIﾉW ヮ┌ｷゲ < ﾉげｴｷ┗Wヴ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ 
ヴｷｪﾗ┌ヴW┌┝ SW ヱΓヶヲ-ヱΓヶンが ﾉW ゲデﾗIﾆ SW Iﾗケ┌ｷﾉﾉWゲ S;ｷﾐデ-J;Iケ┌Wゲ ; ヴYｪヴWゲゲY Wﾐ quelques 
années en passant d’une production annuelle de 2000 à 2500 tonnes jusqu'au 
début des années 1960 à une centaine de tonnes dans les années 1970 (Troadec, 
ヱΓΓΑぶく Uﾐ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW SW ヴWヮW┌ヮﾉWﾏWﾐデ ; Wﾐゲ┌ｷデW YデY Wﾐｪ;ｪY S;ﾐゲ ﾉWゲ ;ﾐﾐYWゲ ヱΓΒヰが 
ｪヴ>IW < ﾉ; ヮヴﾗSuction de juvéniles à l'écloserie du Tinduff (Dao, 1992). Depuis que ce 
ゲ┞ゲデXﾏW SW ゲWﾏｷゲ ;ﾐﾐ┌Wﾉ ; YデY ﾏｷゲ Wﾐ ヮﾉ;IWが ﾉ; ケ┌;ﾐデｷデY SW Iﾗケ┌ｷﾉﾉWゲ I;ヮデ┌ヴYWゲ ; 
;┌ｪﾏWﾐデY ﾃ┌ゲケ┌ろ;┌┝ ;ﾉWﾐデﾗ┌ヴゲ SW ンヵヰ デﾗﾐﾐWゲ ヮ;ヴ ;ﾐく LWゲ ﾏ;ヴｷﾐゲ ヮZIｴWﾐデ ;ｷﾐゲｷ IW 
ケ┌ろｷﾉゲ ゲXﾏWﾐデ ;ゲゲｷﾏｷﾉ;ﾐデ IWデデW ヮヴ;デｷケ┌W < ┌ﾐW ;ケ┌;I┌ﾉデ┌ヴW W┝デWﾐゲｷ┗W ふﾗ┌ ヮ;I;ｪW 
ﾏ;ヴｷﾐぶ ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌げ┌ﾐ ヴWヮW┌ヮﾉWﾏWﾐデく  
D;ﾐゲ ﾉ; ヴ;SW SW BヴWゲデが ﾉ; た ﾉｷIWﾐIW SW ヮZIｴW < ﾉ; Iﾗケ┌ｷﾉﾉW だ ;┌デﾗヴｷゲW ﾉろW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SW 
ケ┌;デヴW WゲヮXIWゲ HWﾐデｴｷケ┌Wゲぎ Cﾗケ┌ｷﾉﾉW S;ｷﾐデ-Jacques, Praire, Pétoncle noir et Pétoncle 
Hﾉ;ﾐIく S┌ヴ ヶヰ ﾉｷIWﾐIWゲ ケ┌ｷ ﾗﾐデ YデY SYﾉｷ┗ヴYWゲ ヮ;ヴ ﾉW CﾗﾏｷデY RYｪｷﾗﾐ;ﾉ SWゲ PZIｴWゲ Wデ SWゲ 
EﾉW┗;ｪWゲ M;ヴｷﾐゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ゲ;ｷゲﾗﾐ ヲヰヱヰ-2011, une cinquantaine a donné lieu à la 
Sヴ;ｪ┌W < ﾉ; Iﾗケ┌ｷﾉﾉWく L; ゲ;ｷゲﾗﾐ SW ヮZIｴW ゲW SYヴﾗ┌ﾉW SW ﾏｷ-octobre à fin mars, avec 
troｷゲ ﾃﾗ┌ヴゲ SW ヮZIｴW ;┌デﾗヴｷゲYゲ ヮ;ヴ ゲWﾏ;ｷﾐWが ヮWﾐS;ﾐデ ヲｴンヰ Wデ ゲ;ﾐゲ ケ┌ﾗデ;く EﾉﾉW Wゲデ 
Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ;┌デﾗヴｷゲYW ﾉW ﾏ;ヴSｷ S;ﾐゲ ﾉ; ┣ﾗﾐW SｷデW た de réserve », avec un quota de 180 
ﾆｪ ヮ;ヴ ゲﾗヴデｷW ヮ;ヴ ヮZIｴW┌ヴく CWデデW ┣ﾗﾐW SW ヴYゲWヴ┗W Wゲデ SWゲデｷﾐYW < ;ヮヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐﾐWヴ ┌ﾐW 
usine de déIﾗヴデｷI;ｪW ﾏｷゲW Wﾐ ヮﾉ;IW Wﾐ ヲヰヰΑが ;ヮヴXゲ ﾉ; SYデWIデｷﾗﾐ Sろ┌ﾐW デﾗ┝ｷﾐW 
amnésiante (Amnesic Shellfish Poisoningぶ IﾗﾐデWﾐ┌W S;ﾐゲ IWヴデ;ｷﾐWゲ WゲヮXIWゲ SW 
ヮｴ┞デﾗヮﾉ;ﾐIデﾗﾐ Sﾗﾐデ ゲW ﾐﾗ┌ヴヴｷゲゲWﾐデ ﾉWゲ Iﾗケ┌ｷﾉﾉWゲく MZﾏW ゲｷ ﾉ; ヮヴYゲWﾐIW SW IWデデW 
デﾗ┝ｷﾐWが ケ┌ｷ ｷﾐデWヴSｷデ ﾉ; ┗WﾐデW SW Iﾗケ┌ｷﾉﾉW WﾐデｷXヴWが ﾐろ; ヮ;ゲ YデY SYデWIデYW SWヮ┌ｷゲ ヲヰヰΒが 
ﾉWゲ ヮZIｴW┌ヴゲ Iﾗﾐデｷﾐ┌Wﾐデ Sろ;ヮヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐﾐWヴ IWデデW ┌ゲｷﾐW ;aｷﾐ SW ﾏ;ｷﾐデWﾐｷヴ ﾉ; aｷﾉｷXヴW SW 
coquilles décortiquées. 
2.1.3.  Entretiens semi-directifs  
Dans un entretien semi-directif, l'enquêteur s'assure que l'interviewé aborde des 
デｴXﾏWゲ ヮヴYSYaｷﾐｷゲが Wﾐ aﾗヴﾏ┌ﾉ;ﾐデ SWゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ﾗ┌┗WヴデWゲ ヮヴYヮ;ヴYWゲが ;┗WI ┌ﾐW 
ゲﾗ┌ヮﾉWゲゲW S;ﾐゲ ﾉろﾗヴSヴW SWゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ふH;ヴ┗;デﾗヮﾗ┌ﾉﾗゲが ヱΓΒΓぶく NﾗデヴW ｪ┌ｷSW SろWﾐデヴWデｷWﾐ 
;HﾗヴSW デヴﾗｷゲ デｴXﾏWゲ Wデ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ゲﾗ┌ゲ-デｴXﾏWゲが ;┗WI ヮﾗ┌ヴ Iｴ;I┌ﾐ SろWﾐデヴW W┌┝ ┌ﾐW 
questiﾗﾐ ﾗ┌┗WヴデW aﾗヴﾏ┌ﾉYW SW ﾏ;ﾐｷXヴW < ﾐW ヮ;ゲ Hｷ;ｷゲWヴ ﾉWゲ ヴYヮﾗﾐゲWゲ ふDW Sｷﾐｪﾉ┞が 
ヱΓΓヲぶく Pﾗ┌ヴ Iｴ;ケ┌W ヮWヴゲﾗﾐﾐW ヴWﾐIﾗﾐデヴYWが ﾉWゲ デｴXﾏWゲ ;HﾗヴSYゲ ゲﾗﾐデ ぎ 
• ﾉW┌ヴ ┗ｷゲｷﾗﾐ S┌ ゲデﾗIﾆ SW Iﾗケ┌ｷﾉﾉWゲ S;ｷﾐデ-Jacques en rade de Brest ; 
• ﾉW┌ヴ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉW ゲ┞ゲデXﾏW SW ｪWゲデｷﾗﾐ ;Iデ┌Wﾉ SW ﾉ; Sヴ;ｪ┌W < ﾉ; Iﾗケ┌ｷﾉﾉW Wﾐ 
rade de Brest ; 
• ﾉW┌ヴ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SW ﾉろWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW ﾉろ;Iデｷ┗ｷデY SW Sヴ;ｪ┌W < ﾉ; Iﾗケ┌ｷﾉﾉW Wﾐ 
ヴ;SW SW BヴWゲデ ふWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヮｴ┞ゲｷケ┌W Wデ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ;┗WI ﾉWゲ ;┌デヴWゲ 
activités). 
L; ヮWヴデｷﾐWﾐIW Wデ ﾉろｷﾐデWﾉﾉｷｪｷHｷﾉｷデY SWゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ヮヴYヮ;ヴYWゲ ﾗﾐデ YデY ┗;ﾉｷSYWゲ ;┌ヮヴXゲ S┌ 
ゲWIヴYデ;ｷヴW ｪYﾐYヴ;ﾉ S┌ CﾗﾏｷデY LﾗI;ﾉ SWゲ PZIｴWゲ M;ヴｷデｷﾏWゲ Wデ SWゲ ÉﾉW┗;ｪWゲ M;ヴｷﾐゲ S┌ 
Nord-FｷﾐｷゲデXヴW Sろ┌ﾐW ヮ;ヴデが Wデ Sげ┌ﾐ W┝ヮWヴデ HｷﾗﾉﾗｪｷゲデW SW ﾉげIaヴWﾏWヴが Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデく 
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2.1.4.  Échantillonnage 
Uﾐ YIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐ Wゲデ Sｷデ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷa ﾉﾗヴゲケ┌W les entretiens supplémentaires 
ﾐろ;ヮヮﾗヴデWﾐデ ケ┌W デヴXゲ ヮW┌ SW ﾐﾗ┌┗W;┌┝ デｴXﾏWゲ ﾗ┌ IﾗﾐIWヮデゲがく L; Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW 
Iﾗ┌ヴHW Sろ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SW ﾐﾗ┌┗W;┌┝ IﾗﾐIWヮデゲが SｷaaｷIｷﾉW < Iﾗﾐゲデヴ┌ｷヴW a priori, permet 
Sげ;ﾃ┌ゲデWヴ ┌ﾐ YIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐ ヮWヴデｷﾐWﾐデ SW ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ < ヴWﾐIﾗﾐデヴWヴ. Nous nous sommes 
inspirés d'un calcul fait a posteriori ﾉﾗヴゲ Sろ┌ﾐ ヮヴﾗﾃWデ SW ｪWゲデｷﾗﾐ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌W 
Iﾗﾏヮ;ヴ;HﾉW ふÖ┣Wゲﾏｷ ヲヰヰヴぶく D;ﾐゲ ﾐﾗデヴW I;ゲが ┌ﾐ YIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐ Iﾗﾏヮヴｷゲ WﾐデヴW ヱヵ Wデ ヲヰ 
ヮZIｴW┌ヴゲ ふIW ケ┌ｷ ヴWヮヴYゲWﾐデW ┌ﾐ デｷWヴゲ SW ﾉ; IﾗｴﾗヴデWぶが ゲWﾏHﾉW ;ｷﾐゲｷ ゲ┌aaｷゲ;ﾐデく Nous 
ﾐﾗ┌ゲ ゲﾗﾏﾏWゲ ヮ;ヴ ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ;ゲゲ┌ヴY ケ┌W IWデ YIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐ Iﾗ┌┗ヴ;ｷデ SW ﾏ;ﾐｷXヴW W┝ｴ;┌ゲデｷ┗W 
ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ IヴｷデXヴWゲ I;デYｪﾗヴｷゲ;ﾐデ ﾉWゲ ヮZIｴW┌ヴゲぎ >ｪWが ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SW 
ﾉ; ヮZIｴWが ヮﾗヴデ SW ヴ;デデ;IｴWﾏWﾐデく 
2.1.5.  Intérêts et limites des graphes cognitifs  
Un ｪヴ;ヮｴW Iﾗｪﾐｷデｷa ヮWヴﾏWデ SﾗﾐI SW ヴWヮヴYゲWﾐデWヴ ﾉ; ┗ｷゲｷﾗﾐ Sろ┌ﾐ ;IデW┌ヴ SW ﾏ;ﾐｷXヴW 
ゲ┞ﾐデｴYデｷケ┌Wく CWﾉ; Wﾐ a;ｷデ ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ Wデ Sろ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ;ヮヮヴYIｷ;HﾉW S;ﾐゲ ﾉW 
cadre d'une concertation où tous les acteurs doivent confronter diverses 
perceptions (Eden, 1992). Par ailleurs, cet outil permet de travailler avec des 
variables plus ou moins précises, et avec des relations entre variables qui ne sont 
Iﾗﾐﾐ┌Wゲ ケ┌W SW ﾏ;ﾐｷXヴW ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W ﾗ┌ aﾉﾗ┌W ふKﾗゲﾆﾗが ヱΓΒヶぶく BｷWﾐ ケ┌W ﾉW ｪヴ;ヮｴW 
Iﾗｪﾐｷデｷa ゲﾗｷデ ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉ ゲｷﾏヮﾉW < ヮヴYゲWﾐデWヴが ゲﾗﾐ aﾗヴﾏ;ﾉｷゲﾏW ヮW┌デ Wﾐ ヴW┗;ﾐIｴW 
SYIﾗ┌ヴ;ｪWヴ IWヴデ;ｷﾐゲ ;IデW┌ヴゲく P;ヴ ;ｷﾉﾉW┌ヴゲが ﾉ; ﾐﾗデｷﾗﾐ SW デWﾏヮゲ Wゲデ SｷaaｷIｷﾉW < 
considérer (latence, durée...). C’est pourquoi nous ne l’avons pas abordée ici. Mais 
ﾉ; ゲﾗ┌ヮﾉWゲゲW SげWﾏヮﾉﾗｷ Sげ┌ﾐ ｪヴ;ヮｴW Iﾗｪﾐｷデｷa ｷﾐS┌ｷデ ┌ﾐW ﾉｷﾏｷデW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWぎ ﾉ; aﾉXIｴW 
représentant une relation ne suffit pas à représenter la diversité des influences et 
SWゲ Iｴ;ｷﾐWゲ SW I;┌ゲ;ﾉｷデY ヴWﾐIﾗﾐデヴYWゲく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ┌ﾐW ｴ;┌ゲゲW SW ﾉ; SYデWIデｷﾗﾐ 
SろASP ヮヴﾗ┗ﾗケ┌W ┌ﾐW H;ｷゲゲW S┌ ┗ﾗﾉ┌ﾏW ヮZIｴYく M;ｷゲが Wﾐ ヴW┗;ﾐIｴWが ﾉ; baisse est sans 
IﾗﾐゲYケ┌WﾐIWく LろW┝ヮﾉｷIｷデ;デｷﾗﾐが Y┗Wﾐデ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ ﾉ;HﾗヴｷW┌ゲWが SW ﾉろｷﾐデWﾐゲｷデY Wデ S┌ ゲｷｪﾐW 
SWゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ Sﾗｷデ ;┗ﾗｷヴ ﾉｷW┌ ヮﾗ┌ヴ Iｴ;I┌ﾐW SWゲ Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ヮﾗゲゲｷHﾉWゲ SWゲ ┗;ヴｷ;HﾉWゲく 
Eﾐaｷﾐが ﾉWゲ ヮｴYﾐﾗﾏXﾐWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ ヮ;ヴ SWゲ I;┌ゲWゲ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉWゲ ﾐW ヮW┌┗Wﾐデ ZデヴW étudiés 
a;IｷﾉWﾏWﾐデ ふSIｴﾐWｷSWヴが ヱΓΓΒぶく CW ヮヴﾗHﾉXﾏW ヮW┌デ デﾗ┌デWaﾗｷゲ ZデヴW ゲ┌ヴﾏﾗﾐデY ゲろｷﾉ W┝ｷゲデW 
┌ﾐW ｪYﾐYヴ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Iﾗﾏﾏ┌ﾐW < デﾗ┌デWゲ ﾉWゲ I;┌ゲWゲ ぎ た prédateur » pour remplacer 
た étoiles de mer だが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWく 
Les biais introduits par l'intervention de l'enquêteur et les éventuelles erreurs de 
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2.1.6.  Formalisme retenu 
La Fｷｪく 30 ｷﾉﾉ┌ゲデヴW ﾉW aﾗヴﾏ;ﾉｷゲﾏW Iｴﾗｷゲｷ ﾉﾗヴゲ SW ﾉ; ゲ;ｷゲｷW ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌W SWゲ ｪヴ;ヮｴWゲ SWゲ 
ヮZIｴW┌ヴゲく 
 
Fig. 30 : Graphe cognitif formalisé du pêcheur 1 
 
Les relations sont dotées Sろ┌ﾐ ゲｷｪﾐW Wデ Sろ┌ﾐW ┗;ﾉW┌ヴ ﾐ┌ﾏYヴｷケ┌W WﾐデｷXヴW : 
• ゲｷｪﾐW ゎЩゎ ぎ ﾉWゲ YﾉYﾏWﾐデゲ ┗;ヴｷWﾐデ S;ﾐゲ ﾉW ﾏZﾏW ゲWﾐゲ ふケ┌;ﾐS ﾉろYﾉYﾏWﾐデ ;┌ 
SYヮ;ヴデ SW ﾉ; aﾉXIｴW ;┌ｪﾏWﾐデWが IWﾉ┌ｷ < ﾉろ;ヴヴｷ┗YW SW ﾉ; aﾉXIｴW ;┌ｪﾏWﾐデWぶ ; 
• ゲｷｪﾐW ゎ- ゎぎ ﾉWゲ YﾉYﾏWﾐデゲ ┗;ヴｷWﾐデ Wﾐ ゲWﾐゲ ｷﾐ┗WヴゲW ふケ┌;ﾐS ﾉろYﾉYﾏWﾐデ au départ 
SW ﾉ; aﾉXIｴW ;┌ｪﾏWﾐデWが IWﾉ┌ｷ < ﾉろ;ヴヴｷ┗YW SW ﾉ; aﾉXIｴW Sｷﾏｷﾐ┌Wぶ ; 
Intensité des effets 
ゎヱゎ ぎ WaaWデ a;ｷHﾉW ; 
ゎヲゎ ぎ WaaWデ ﾏﾗ┞Wﾐ ; 
ゎンゎ ぎ WaaWデ aﾗヴデ ; 
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Les variables ont par ailleurs été annotées pour indiquer : 
1 les éléments les plus importants à seゲ ┞W┌┝ ; 
2 les éléments constituant un frein à son activité ; 
3 les éléments sur lesquels il a un pouvoir d'action ; 
4 les éléments qu'il estime intéressants à étudier.  
 
2.1.7.  Ontologie de référence  
NYIWゲゲ;ｷヴW ヮﾗ┌ヴ SYヮ;ゲゲWヴ ﾉろｴYデYヴﾗｪYﾐYｷデY ゲYﾏ;ﾐデｷケ┌W ヴWﾐIﾗﾐデrée au sein de 
ﾉろWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ｪヴ;ヮｴWゲ Iﾗｪﾐｷデｷaゲが ┌ﾐW ﾗﾐデﾗﾉﾗｪｷW SW ﾉ; ヮZIｴW Wデ SW ﾉろWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ 
Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデ < YデY Yﾉ;HﾗヴYW < ﾉろ;ｷSW S┌ ﾉﾗｪｷIｷWﾉ PヴﾗデYｪY ふﾉﾗｪｷIｷWﾉ ﾉｷHヴW ;IIWゲゲｷHﾉW < 
l'adresse ｴデデヮぎっっヮヴﾗデWｪWくゲtanford.edu/). CWデデW ﾗﾐデﾗﾉﾗｪｷW ヮWヴﾏWデ SW ヴ;ヮヮヴﾗIｴWヴ ﾉWゲ 
デWヴﾏWゲ Wﾏヮﾉﾗ┞Yゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ｪヴ;ヮｴWゲ デﾗ┌デ Wﾐ IﾗﾐゲWヴ┗;ﾐデ ﾉW┌ヴ ヴｷIｴWゲゲW Wデ 
leur précision. 
CろWゲデ ┌ﾐW H;ゲW SW Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲ ケ┌ｷ SYIヴｷデ ﾉWゲ IﾗﾐIWヮデゲ ｪYﾐYヴ;┌┝ Sろ┌ﾐ Sﾗﾏ;ｷﾐW Wデ 
les relations qui peuveﾐデ ﾉｷWヴ IWゲ IﾗﾐIWヮデゲ ふBﾗﾐﾐW;┌ SW BW;┌aﾗヴデが ヲヰヱヰぶが ﾗヴｪ;ﾐｷゲYW 
ゲﾗ┌ゲ aﾗヴﾏW SW ｴｷYヴ;ヴIｴｷW SW Iﾉ;ゲゲWゲ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ ┌ﾐW ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ｷﾐデ┌ｷデｷ┗W SWゲ 
IﾗﾐIWヮデゲ Wデ SﾗデYWゲ SW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ WﾐデヴW ﾉWゲ IﾗﾐIWヮデゲ SろﾗヴSヴW ﾉﾗｪｷケ┌W ふた I;┌ゲW だが た 
IﾗﾐゲYケ┌WﾐIW SW だぶが ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W ふゲ┞ﾐﾗﾐ┞ﾏWが ｴ┞ヮﾗﾐ┞ﾏWが ｴ┞ヮWヴﾗﾐ┞ﾏWぶ ﾗ┌ 
aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾉ ふた ﾏ;ﾐｪW だが た ┌デｷﾉｷゲW だが た ｴ;HｷデW だが た ヴYｪｷデ だぶく  
L; ゲｷﾏｷﾉ;ヴｷデY SWゲ デWヴﾏWゲ Wﾏヮﾉﾗ┞Yゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ ヮZIｴW┌ヴゲが Wゲデ ;ｷﾐゲｷ ﾏWゲ┌ヴYW ヮ;ヴ ┌ﾐ SWｪヴY 
SW ヴWﾉ;デｷﾗﾐ ゲYﾏ;ﾐデｷケ┌W ふM;┣┌Wﾉが ヲヰヰΒぶく CWデデW ﾏWゲ┌ヴW ヮヴWﾐS Wﾐ IﾗﾏヮデW ﾉ; ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデY 
WﾐデヴW ﾉWゲ IﾗﾐIWヮデゲ SW ﾉろﾗﾐデﾗﾉﾗｪｷW Wデ ヮヴWﾐS Wﾐ IﾗﾏヮデW SW┌┝ ;ゲヮWIデゲ ぎ  
• la distance entre termes, obtenue à partir du nombre de liens minimal 
ヴWﾉｷ;ﾐデ ﾉWゲ SW┌┝ IﾗﾐIWヮデゲ S;ﾐゲ ﾉろﾗﾐデﾗﾉﾗｪｷW Wデ SW ﾉW┌ヴ デ┞ヮW ふFｷｪく 31) ; 
• ﾉ; ヮヴYIｷゲｷﾗﾐ SW Iｴ;I┌ﾐ SWゲ デWヴﾏWゲ ふTab. 11). 
  
Fig. 31 : Voisinage du terme « étoile de 
mer » [echinoderme_43]. 
 
Tab. 11 : Propriétés de l'objet echinoderme_43 dans 
l'ontologie, permettant de construire son voisinage et 
de calculer les similarités. 
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2.1.8.  Synthèse des graphes cognitifs  
Aaｷﾐ Sろ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐW ┗ｷゲｷﾗﾐ ｪﾉﾗH;ﾉW SW ﾉ; ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ケ┌ろﾗﾐデ ﾉWゲ ヮZIｴW┌ヴゲ SW ﾉW┌ヴ 
;Iデｷ┗ｷデYが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ヴY;ﾉｷゲY SWゲ ゲ┞ﾐデｴXゲWゲ SWゲ ｪヴ;ヮｴWゲ Iﾗｪﾐｷデｷaゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌Wﾉゲく L; 
ゲ┞ﾐデｴXゲW ヮW┌デ ZデヴW : 
• la somme, contenant tous les éléments cités, même s'ils sont 
contradictoires ; 
• ﾉろﾗヮｷﾐｷﾗﾐ ﾏ;ﾃﾗヴｷデ;ｷヴW SWゲ ヮZIｴW┌rs, en appliquant des seuils d’occurrences 
à la somme ; 
• ﾉW IﾗﾐゲWﾐゲ┌ゲが ケ┌ｷ ﾐW IﾗﾐデｷWﾐデ ケ┌W ﾉWゲ YﾉYﾏWﾐデゲ ヮ;ヴデ;ｪYゲ ヮ;ヴ デﾗ┌ゲく 
Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ Iｴﾗｷゲｷ SW ヴWヮヴYゲWﾐデWヴ l'opinion majoritaire Fｷｪく 32 SWゲ ヮZIｴW┌ヴゲ ふ ) : la 
ゲﾗﾏﾏW Wゲデ ヮW┌ ﾉｷゲｷHﾉWが ｷﾐIﾗﾏヮ;デｷHﾉW ;┗WI ﾉろW┝ｷｪWﾐIW SW ゲｷﾏヮﾉｷIｷデY SW IW aﾗヴﾏ;ﾉｷゲﾏW 
ｪヴ;ヮｴｷケ┌W Wデ ﾉW IﾗﾐゲWﾐゲ┌ゲ Wゲデ ┗ｷSW SW ゲWﾐゲく DWゲ IﾗﾐIWヮデゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ﾏ;ｷゲ ヮヴﾗIｴWゲが 
IﾗﾏﾏW ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW たYデﾗｷﾉW SW ﾏWヴだ Wデ たヮヴYS;デW┌ヴゲ SW la coquille», sont fusionnés 
ヮﾗ┌ヴ Yﾉ;HﾗヴWヴ ﾉ; ゲ┞ﾐデｴXゲWく UﾐW aﾗｷゲ ﾉWゲ ゲﾗﾏﾏWデゲ ｷSWﾐデｷケ┌Wゲ ﾗ┌ ヮヴﾗIｴWゲ ;ｪヴYｪYゲが ﾉWゲ 
;ヴIゲ ｷSWﾐデｷケ┌Wゲ ふaﾉXIｴWゲ WﾐデヴW SW┌┝ ヮ;ｷヴWゲ ｷSWﾐデｷケ┌Wゲ SW ゲﾗﾏﾏWデゲぶ ゲﾗﾐデ ヴWｪヴﾗ┌ヮYゲ 
Wデ SYﾐﾗﾏHヴYゲく Uﾐ ゲW┌ｷﾉ ;ヴHｷデヴ;ｷヴW SろﾗII┌ヴヴWﾐIWゲ Wゲデ Wﾐゲ┌ｷデW Iｴﾗｷゲｷ ヮﾗ┌ヴ ﾉろ;aaｷIｴ;ｪW 
des sommets et des arcs. 
 
Fig. 32 : Carte cognitive représentant les avis majoritairement partagés 
par les pêcheurs 
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D;ﾐゲ ﾉ; ゲ┞ﾐデｴXゲWが ﾉWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲ SWゲ aﾉXIｴWゲ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSWﾐデ < ﾉ; ﾏﾗ┞WﾐﾐW SWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲ 
SWゲ aﾉXIｴWゲ ;ｪヴYｪYWゲく Lﾗヴゲケ┌ろ┌ﾐ ﾉｷWﾐ WﾐデヴW SW┌┝ IﾗﾐIWヮデゲ SﾗﾐﾐYゲ ﾐW ヮﾗゲゲXSW ヮ;ゲ 
デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ﾉW ﾏZﾏW ゲｷｪﾐW S;ﾐゲ ﾉWゲ ｪヴ;ヮｴWゲ < ヴWｪヴﾗ┌ヮWヴが ┌ﾐW ｷﾐIﾗｴYヴWﾐIW Wゲデ ﾏｷゲW Wﾐ 
Y┗ｷSWﾐIW S;ﾐゲ ﾉ; ゲ┞ﾐデｴXゲWく LろYヮ;ｷゲゲW┌ヴ SWゲ aﾉXIｴWゲ Wゲデ ヮヴﾗヮﾗヴデｷﾗﾐﾐWﾉﾉW < ﾉW┌ヴ 
ﾐﾗﾏHヴW SろﾗII┌ヴヴWﾐIWゲく L; ゲ┞ﾐデｴXゲW SWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ ┗ｷゲｷﾗﾐゲ SWゲ ヮZIｴW┌ヴゲ ヮW┌デ ;ﾉﾗヴゲ 
ヮWヴﾏWデデヴW SW a;ｷヴW YﾏWヴｪWヴ IWヴデ;ｷﾐWゲ ヮヴﾗヮヴｷYデYゲ ケ┌ｷ ﾐW ゲﾗﾐデ ヮ;ゲ SYデWIデ;HﾉWゲ Wﾐ 
Yデ┌Sｷ;ﾐデ ﾉWゲ I;ヴデWゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌WﾉﾉWゲ ふPﾗｷｪﾐﾗﾐWIが ヲヰヰヶぶく  
2.1.9.  Classification des graphes cognitifs  
Nous avons effectué des partitioﾐゲ SW ﾉろWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ヮZIｴW┌ヴゲが Wﾐ ┌ﾐ ﾐﾗﾏHヴW 
Iｴﾗｷゲｷ SW Iﾉ;ゲゲWゲ SｷゲﾃﾗｷﾐデWゲが ゲ┌ｷ┗;ﾐデ SW┌┝ ﾏYデｴﾗSWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ : 
• UﾐW ヮヴWﾏｷXヴW ヮ;ヴデｷデｷﾗﾐ < ヮ;ヴデｷヴ SW ﾏ;デヴｷIWゲ SW ヮヴYゲWﾐIW-absence de 
デｴXﾏWゲ ;HﾗヴSYゲが ;┗WI たk-means». La partition est ici obtenue en 
construisant SWゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌ゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ デ┞ヮWゲ ヮ;ヴ Iﾉ;ゲゲWく Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ Iﾗﾐゲデヴ┌ｷデ 
IWゲ ﾏ;デヴｷIWゲ SW デｴXﾏWゲ ;HﾗヴSYゲ Wﾐ Iｴﾗｷゲｷゲゲ;ﾐデ ﾉWゲ ヱヵ ヮﾉ┌ゲ Iﾗ┌ヴ;ﾐデゲく Iﾉ ゲろ;ｪｷデ 
Sろ┌ﾐW ;ヮヮヴﾗIｴW ヴYS┌IデヴｷIWが ﾏ;ｷゲ ケ┌ｷ ヮW┌デ ゲW ﾃ┌ゲデｷaｷWヴ ヮ;ヴ ゲ; ヴ;ヮｷSｷデY Wデ ゲ; 
simplicité. 
• Uﾐ ヴWｪヴﾗ┌ヮWﾏWﾐデ ヮ;ヴ ﾏｷﾐｷﾏｷゲ;デｷon de la variance intra-ｪヴﾗ┌ヮWが Wﾐ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ 
ﾉろ;ﾉｪﾗヴｷデｴﾏW たk-medoidsだく CWデ ;ﾉｪﾗヴｷデｴﾏW Iﾗﾐゲデヴ┌ｷデ SWゲ ｪヴﾗ┌ヮWゲ < ヮ;ヴデｷヴ SW 
ﾉ; ゲW┌ﾉW ﾏ;デヴｷIW SW Sｷゲデ;ﾐIWゲ ふﾗ┌ SW ゲｷﾏｷﾉ;ヴｷデYゲぶ ｷﾐｷデｷ;ﾉWゲ Wデ IｴWヴIｴWが ヮﾗ┌ヴ 
Iｴ;ケ┌W Iﾉ;ゲゲWが ﾉろｷﾐSｷ┗ｷS┌-デ┞ヮW ﾉW ヮﾉ┌ゲ ヮヴﾗIｴW SW デﾗ┌ゲ ゲWゲ ┗oisins de classes. 
Il évite ainsi d'avoir à construire un individu-ﾏﾗ┞Wﾐが Sﾗﾐデ ﾉ; SYaｷﾐｷデｷﾗﾐ Wゲデ 
ｷIｷ ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wく Eﾐ ヴW┗;ﾐIｴW IWデデW Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾐYIWゲゲｷデW SW ﾏWゲ┌ヴWヴ ﾉ; 
ゲｷﾏｷﾉ;ヴｷデY WﾐデヴW ﾉWゲ ｪヴ;ヮｴWゲく  
 
Les mesures de distances (ou métriques) peuvent conゲｷSYヴWヴ Sｷ┗Wヴゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ ぎ 
aﾗヴIW SWゲ ﾉｷWﾐゲが I;ヴ;IデXヴW デヴ;ﾐゲﾏWデデW┌ヴ ﾗ┌ ヴYIWヮデW┌ヴ SWゲ ┗;ヴｷ;HﾉWゲが aﾗヴIW SWゲ 
Iヴﾗ┞;ﾐIWゲ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ﾉろW┝ｷゲデWﾐIW SWゲ ﾉｷWﾐゲくくく ふM;ヴﾆﾗI┣┞が ヱΓΓンぶく LW┌ヴ ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ 
ヴWケ┌ｷWヴデ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ヮヴYIｷゲWゲ ヮﾗ┌ヴ Iｴ;ケ┌W ｪヴ;ヮｴWが Wデ ヮW┌デ ｷﾏヮﾗゲWヴ ┌ﾐW ﾏYデｴﾗSW 
de collecte de données a priori : liste de variables pré-établies... (Daniels, 1993). 
DWゲ ｷﾐSｷIWゲ SW ゲｷﾏｷﾉ;ヴｷデY ﾏﾗｷﾐゲ Iﾗﾐデヴ;ｷｪﾐ;ﾐデゲ ヮWヴﾏWデデWﾐデ ヮ;ヴaﾗｷゲ SろY┗;ﾉ┌Wヴ ﾉ; 
ヴWゲゲWﾏHﾉ;ﾐIW WﾐデヴW ｪヴ;ヮｴWゲ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ S┌ ﾐﾗﾏHヴW SろYﾉYﾏWﾐデゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐゲ Wデ 
d'élémentゲ ┌ﾐｷケ┌Wゲ < Iｴ;ケ┌W ｪヴ;ヮｴWく Iﾉゲ ゲﾗﾐデ ;S;ヮデYゲ < ﾉろ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW ｪヴ;ヮｴWゲ 
ﾗHデWﾐ┌ゲ < ヮ;ヴデｷヴ SW ﾏYデｴﾗSWゲ ﾐﾗﾐ ゲデヴ┌Iデ┌ヴYWゲ a priori ふAﾉﾉ;ヴS-Poési, 1996). Nous 
ﾐﾗ┌ゲ ゲﾗﾏﾏWゲ ｷﾐゲヮｷヴYゲ ｷIｷ SW ﾉ; aﾗヴﾏ┌ﾉW SW ゲｷﾏｷﾉ;ヴｷデY SW Lｷﾐ ふヱΓΓΒぶ ﾗ┍ SふAがBぶが ﾉろｷﾐSｷIW 
SW ゲｷﾏｷﾉ;ヴｷデY WﾐデヴW A Wデ Bが SYヮWﾐS SW IふIﾗﾏﾏﾗﾐふAがBぶぶが ﾉ; ケ┌;ﾐデｷデY Sろｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐW ;┌┝ SW┌┝ ｪヴ;ヮｴWゲ Wデ SW IふSWゲIヴｷヮデｷﾗﾐふAがBぶぶが ﾉ; ケ┌;ﾐデｷデY Sろｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 
デﾗデ;ﾉW ヮﾗヴデYW ヮ;ヴ ﾉWゲ ｪヴ;ヮｴWゲく  
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SC ぎ ﾐﾗﾏHヴW SW IﾗﾐIWヮデゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐゲ ;┌┝ SW┌┝ ｪヴ;ヮｴWゲ  
AC ぎ ﾐﾗﾏHヴW SW ﾉｷWﾐゲ ふﾗ┌ ;ヴIゲぶ Iommuns  
AO ぎ ﾐﾗﾏHヴW SW ﾉｷWﾐゲ Iﾗﾐデヴ;ｷヴWゲ 
N ぎ ﾐﾗﾏHヴW デﾗデ;ﾉ SろYﾉYﾏWﾐデゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ ｪヴ;ヮｴWゲく  
Fig. 33 : Formules de calculs d'indices de similarité 
 
La pondération double des éléments co-ヮヴYゲWﾐデゲ ;┌ ﾐ┌ﾏYヴ;デW┌ヴ ゲろW┝ヮﾉｷケ┌W ヮ;ヴ ﾉW┌ヴ 
présence S;ﾐゲ Iｴ;I┌ﾐ SWゲ SW┌┝ ｪヴ;ヮｴWゲく 
A┌ ﾐ┌ﾏYヴ;デW┌ヴが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ヴ;ﾃﾗ┌デY ┌ﾐ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW ;aｷﾐ SW SYa;┗ﾗヴｷゲWヴ ﾉW 
ヴ;ヮヮヴﾗIｴWﾏWﾐデ SW ｪヴ;ヮｴWゲ SW ヮZIｴW┌ヴゲ ;┞;ﾐデ SWゲ ヮﾗｷﾐデゲ SW ┗┌W ﾗヮヮﾗゲYゲ ゲ┌ヴ ┌ﾐ 
ゲ┌ﾃWデ SﾗﾐﾐY ぎ ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ IﾗﾐゲｷSYヴY ケ┌W SWゲ ;IデW┌ヴゲ W┝ヮヴｷﾏ;ﾐデ SWゲ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐゲ 
différWﾐデWゲ ゲ┌ヴ ┌ﾐ ﾏZﾏW ゲ┌ﾃWデ ゲﾗﾐデ ヮﾉ┌ゲ YﾉﾗｷｪﾐYゲ ケ┌W SWゲ ;IデW┌ヴゲ ゲろW┝ヮヴｷﾏ;ﾐデ ゲ┌ヴ 
des sujets différents.  
Aaｷﾐ Sろ;┌ｪﾏWﾐデWヴ ﾉ; ヮヴﾗH;HｷﾉｷデY SW デヴﾗ┌┗Wヴ SWゲ ;ヴIゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐゲ WﾐデヴW ﾉWゲ ｪヴ;ヮｴWゲが 
ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ヮヴｷゲ Wﾐ IﾗﾏヮデW IW┌┝ ﾗHデWﾐ┌ゲ ヮ;ヴ デヴ;ﾐゲｷデｷ┗ｷデYく 
2.2. Résultats 
Les résultaデゲ ゲﾗﾐデ ゲ┞ﾐデｴYデｷゲYゲ S;ﾐゲ ﾉ; Fｷｪく 34. 
 
Fig. 34 : Nombre d’occurrences des 15 thèmes principaux abordés dans les 17 graphes 
 
Pour les ヮZIｴW┌ヴゲが ﾉろWﾐゲWﾏWﾐIWﾏWﾐデ ;ヮヮ;ヴ;ｺデ IﾗﾏﾏW ﾉW ヮ;ヴ;ﾏXデヴW ﾉW ヮﾉ┌ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ 
IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉろ;Iデｷ┗ｷデY SW Sヴ;ｪ┌W < ﾉ; Iﾗケ┌ｷﾉﾉWく Iﾉ ゲろ;ｪｷデ Sろ┌ﾐ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW SW ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉ; 
ヮZIｴWヴｷW ケ┌ろｷﾉ Wゲデ ヮﾗゲゲｷHﾉW SW IﾗﾐデヴﾚﾉWヴく Eﾐ ヴW┗;ﾐIｴWが ﾉろASPが ケ┌ｷ ;ヮヮ;ヴ;ｺデ Wﾐ SW┌┝ｷXﾏW 
position, est un évYﾐWﾏWﾐデ ケ┌ろｷﾉゲ ﾐW ヮW┌┗Wﾐデ ヮ;ゲ ﾏ;ｺデヴｷゲWヴ Wデ ケ┌ろｷﾉゲ IﾗﾐゲｷSXヴWﾐデ 
IﾗﾏﾏW Yデ;ﾐデ ﾉW ヮﾉ┌ゲ ｪヴﾗゲ ヴｷゲケ┌W IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉW┌ヴ ;Iデｷ┗ｷデYく LW ヮヴｷ┝ SW ┗WﾐデW SW ﾉ; 
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Iﾗケ┌ｷﾉﾉWが ケ┌ｷ ┗ｷWﾐデ Wﾐ デヴﾗｷゲｷXﾏW ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ex aequoが Wゲデ ゲWﾉﾗﾐ ﾉWゲ ヮZIｴW┌ヴゲ ┌ﾐW ┗;ヴｷ;HﾉW < 
ﾏ;┝ｷﾏｷゲWヴく L; ゲW┌ﾉW ┗ﾗｷW Sﾗﾐデ ｷﾉゲ SｷゲヮﾗゲWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ｷﾐaﾉ┌WﾐIWヴ ﾉW ヮヴｷ┝ SW ┗WﾐデW SW ﾉW┌ヴ 
ヮヴﾗS┌ｷデ Wゲデ SW Iｴﾗｷゲｷヴ ﾉW ﾏﾗSW SW IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾉW ヮﾉ┌ゲ ;┗;ﾐデ;ｪW┌┝く Eﾐ WaaWデが ﾉWゲ 
ヮZIｴW┌ヴゲ ケ┌ｷ ┗WﾐSWﾐデ SｷヴWIデWﾏWﾐデ HYﾐYaｷIｷWﾐデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ SW ヮヴｷ┝ ヮﾉ┌ゲ ;┗;ﾐデ;ｪW┌┝ ケ┌W 
IW┌┝ ケ┌ｷ ┗WﾐSWﾐデ Wﾐ IヴｷYWく CW ゲﾗﾐデ ゲ┌ヴデﾗ┌デ ﾉWゲ ヮZIｴW┌ヴゲ ヴｷ┗Wヴ;ｷﾐゲ SW ﾉ; ヴ;SWが Sﾗﾐデ ﾉW 
ヮﾗヴデ Sろ;デデ;IｴW Wゲデ ゲｷデ┌Y ゲ┌ヴ ﾉ; ヮヴWゲケ┌ろｺﾉW SW Pﾉﾗ┌ｪ;ゲデWﾉ ﾗ┌ < C;ﾏ;ヴWデ-sur-mer, et qui 
┌デｷﾉｷゲWﾐデ IWゲ ﾏﾗSWゲ SW IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾉデWヴﾐ;デｷaゲく LW ケ┌;デヴｷXﾏW ヮ;ヴ;ﾏXデヴW ﾉW ヮﾉ┌ゲ 
ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ヮZIｴW┌ヴゲ Wゲデ ﾉW ﾐﾗﾏHヴW SW ヮZIｴW┌ヴゲが ゲ┌ｷ┗ｷ SW ヮヴXゲ ヮ;ヴ ﾉ; 
ヴXｪﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ Wﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉく Eﾐ ゲろｷﾏヮﾉｷケ┌;ﾐデ S;ﾐゲ ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮZIｴWヴｷWが IW ゲﾗﾐデ SWゲ 
variables sur lesquelles ils ont un pouvoir d'action.  
 
Lors des entretiens, certaines oppositions sont apparues dans les discours. En 
ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ SW┌┝ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ ヮﾗ┌┗;ｷWﾐデ SｷゲIヴｷﾏｷﾐWヴ ﾉWゲ ヮZIｴW┌ヴゲ ぎ ﾉろﾗヴｷｪｷﾐW SWゲ 
ヮZIｴW┌ヴゲ ふヴｷ┗Wヴ;ｷﾐゲ SW ﾉ; ヴ;SW ﾗ┌ ｷゲゲ┌ゲ SW ﾉ; IﾚデW ﾐﾗヴS S┌ FｷﾐｷゲデXヴWぶ Wデ ﾉW┌ヴ ﾐｷ┗W;┌ 
SろｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐく Hｷゲデﾗヴｷケ┌WﾏWﾐデが ゲW┌ﾉゲ ﾉWゲ ヴｷ┗Wヴ;ｷﾐゲ SW la rade étaient 
;┌デﾗヴｷゲYゲ < ヮZIｴWヴ S;ﾐゲ ﾉ; ヴ;SW SW BヴWゲデく DWヮ┌ｷゲ ケ┌W SWゲ ヮZIｴW┌ヴゲ SW ﾉ; IﾚデW ﾐﾗヴS ﾗﾐデ 
IﾗﾏﾏWﾐIY < ヮZIｴWヴ Wﾐ ヴ;SWが ┌ﾐW IWヴデ;ｷﾐW ヴｷ┗;ﾉｷデY ; デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ヮWヴゲｷゲデY WﾐデヴW IWゲ SW┌┝ 
ｪヴﾗ┌ヮWゲく Iﾉゲ ゲろﾗヮヮﾗゲWﾐデ ;┌ﾃﾗ┌ヴSろｴ┌ｷ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ SW┌┝ ヮﾗｷﾐデゲ ぎ ﾉW┌ヴ ゲデヴ;デYｪｷW SW 
IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Wデ ﾉW┌ヴ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐく  
Aaｷﾐ SW SYデWヴﾏｷﾐWヴ ゲｷ ﾉ; Sｷ┗WヴｪWﾐIW SWゲ ┗ｷゲｷﾗﾐゲ WﾐデヴW ﾉWゲ ヮZIｴW┌ヴゲ ヴｷ┗Wヴ;ｷﾐゲ ﾗ┌ ﾐﾗﾐ Wデ 
ｷﾏヮﾉｷケ┌Yゲ ﾗ┌ ﾐﾗﾐ ;ヮヮ;ヴ;ｷゲゲ;ｷデ S;ﾐゲ ﾉWゲ ｪヴ;ヮｴWゲが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ WaaWIデ┌Y SWゲ ゲ┞ﾐデｴXゲWゲ 
ヮﾗ┌ヴ Iｴ;I┌ﾐ SW IWゲ ｪヴﾗ┌ヮWゲく Q┌Wﾉケ┌Wゲ SｷaaYヴWﾐIWゲ ゲﾗﾐデ ;ヮヮ;ヴ┌Wゲ ぎ  
• ﾉWゲ ヮZIｴW┌ヴゲ ヴｷ┗Wヴ;ｷﾐゲ ｷﾐSｷケ┌Wﾐデ ﾉ; ﾏYデYﾗ Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌ろYﾉYﾏWﾐデ ヮﾗ┌┗;ﾐデ aヴWｷﾐWヴ 
ﾉW┌ヴ ;Iデｷ┗ｷデYく CW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾉW I;ゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ヮZIｴW┌ヴゲ ｷゲゲ┌ゲ SW ﾉ; IﾚデW ﾐﾗヴS ヮﾗ┌ヴ 
qui la rade est une zone bien plus calme que leurs zones d’activités 
ｴ;Hｷデ┌WﾉﾉWゲ ; 
• ﾉWゲ ヮZIｴW┌ヴゲ ヴｷ┗Wヴ;ｷﾐゲ ﾐﾗデWﾐデ ┌ﾐW aﾗヴデW ｷﾐaﾉ┌WﾐIW ヮﾗゲｷデｷ┗W SW ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SW ﾉろW;┌ 
ゲ┌ヴ ﾉW ゲデﾗIﾆ SW Iﾗケ┌ｷﾉﾉWゲ ; 
• ﾉWゲ ヮZIｴW┌ヴゲ SW ﾉ; IﾚデW ﾐﾗヴS ﾗﾐデ ケ┌;ﾐデ < W┌┝ ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐY ﾉ; IヴｷYWが デYﾏﾗｷﾐ SW 
ﾉW┌ヴ ゲデヴ;デYｪｷW SW ┗WﾐデW SｷaaYヴWﾐデW de celle des riverains. 
 
LWゲ Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐゲ ;┌デﾗﾏ;デｷケ┌Wゲ Wデ ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ SW IWデデW Iﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ ふFｷｪ┌ヴW ンヱぶ ﾐW 
ﾐﾗ┌ゲ ﾗﾐデ ヮ;ゲ aﾗ┌ヴﾐｷ SW ヮ;ヴデｷデｷﾗﾐゲ SW ﾉろWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ｪヴ;ヮｴWゲ ヴWIﾗ┌ヮ;ﾐデ ﾉWゲ IヴｷデXヴWゲ 
SｷゲIヴｷﾏｷﾐ;ﾐデゲ < ﾐﾗデヴW Sｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗Wく 
2.3. Conclusion et perspectives 
LWゲ ヮZIｴW┌ヴゲ < ﾉ; Iﾗケ┌ｷﾉﾉW SW ﾉ; ヴ;SW SW BヴWゲデ ﾗﾐデ ┌ﾐW ┗ｷゲｷﾗﾐ ｴﾗﾏﾗｪXﾐW SW ﾉW┌ヴ 
activité : デﾗ┌ゲ WゲデｷﾏWﾐデ ケ┌W ﾉろYIﾉﾗゲWヴｷW ﾃﾗ┌W ┌ﾐ ヴﾚﾉW WゲゲWﾐデｷWﾉ Wデ デﾗ┌ゲ ﾗﾐデ ┌ﾐW ﾗヮｷﾐｷﾗﾐ 
favorable concernant les semis de juvéniles de coquilles. Ils acIﾗヴSWﾐデ ┌ﾐ ヴﾚﾉW 
ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ < ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉろWaaﾗヴデ SW ヮZIｴW ふﾐﾗﾏHヴW SW ヮZIｴW┌ヴゲが ヴXｪﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐぶ Wデ 
;┌ ヮヴｷ┝ SW ┗WﾐデW SW ﾉ; Iﾗケ┌ｷﾉﾉWく LW┌ヴ ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSW Iヴ;ｷﾐデW Wゲデ ﾉろASPく LW┌ヴゲ ;┗ｷゲ SｷaaXヴWﾐデ 
ﾐY;ﾐﾏﾗｷﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐぎ IWヴデ;ｷﾐゲ ヮWﾐゲWﾐデ ケ┌ろｷﾉ a;┌Sヴ;ｷデ ヴYWﾐゲWﾏWncer plus, et 
Sげ;┌デヴWゲ ﾃ┌ｪWﾐデ ﾉ; ﾉｷIWﾐIW デヴﾗヮ IｴXヴWく  
NﾗデヴW SYﾏ;ヴIｴW aﾗ┌ヴﾐｷデ ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉ Sﾗﾐデ ﾉ; Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ｷﾐデWヴ;Iデｷ┗W ヮWヴﾏWデ Sろ;ヮヮヴﾗaﾗﾐSｷヴ 
ﾉ; ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ Wデ ﾉろYIｴ;ﾐｪW ﾉﾗヴゲ SWゲ WﾐデヴWデｷWﾐゲ ;┗WI ﾉWゲ ;IデW┌ヴゲ ふAﾐﾐW┝W Βぶく Elle peut 
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Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ZデヴW ┌デｷﾉW ヮﾗ┌ヴ ヴWヮヴYゲWﾐデWヴ ﾉWゲ ヮﾗｷﾐデゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデゲ SW ﾉ; ┗ｷゲｷﾗﾐ SW Iｴ;ケ┌W 
ｪヴﾗ┌ヮW Wデ WﾐヴｷIｴｷヴ ﾉWゲ ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐゲ WﾐデヴW ヮ;ヴデｷWゲ ヮヴWﾐ;ﾐデWゲく NY;ﾐﾏﾗｷﾐゲが ヮﾗ┌ヴ デヴ;ｷデWヴ ﾉWゲ 
données automatiquement, cet outil demande une formalisation, ce qui peut être 
ヴYSｴｷHｷデﾗｷヴW Wﾐ ヴ;ｷゲﾗﾐ SW ﾉろWaaﾗヴt à consentir et des délais qu'il demande. 
DW ﾏ;ﾐｷXヴW ｪYﾐYヴ;ﾉWが ﾉWゲ ｪヴ;ヮｴWゲ Iﾗｪﾐｷデｷaゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌Wﾐデ ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉ SW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ Wデ 
SろYIｴ;ﾐｪW ;S;ヮデY < ﾉ; ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ SWゲ ;IデW┌ヴゲ ﾉﾗI;┌┝く LW デヴ;IY SWゲ 
ｪヴ;ヮｴWゲ ヮWヴﾏWデ SW ゲデｷﾏ┌ﾉWヴ ﾉろYIｴ;ﾐｪW ﾗ┌ ﾉ; ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐが Wデ ﾉ; ゲ┞ﾐデｴXゲW ヮWヴﾏWデ SW 
SYｪ;ｪWヴ ﾉWゲ YﾉYﾏWﾐデゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデゲ < ﾉろYIｴWﾉﾉW Sろ┌ﾐ ｪヴﾗ┌ヮW Sろ;IデW┌ヴゲく L; 
Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ SWゲ ヮZIｴW┌ヴゲ ゲ┌ヴ ﾐﾗゲ ｪヴ;ヮｴWゲ ﾐろ; ヮ;ゲ ヴWIﾗ┌ヮY SWゲ Iﾉｷ┗;ｪWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ WﾐデヴW 
ヮZIｴW┌ヴゲが Y┗ﾗケ┌Yゲ Wデ ヴWIﾗﾐﾐ┌ゲ ヮ;ヴ ;ｷﾉﾉW┌ヴゲく  
La possibilｷデY SろﾗHデWﾐｷヴ ┌ﾐ ｪヴ;ヮｴW ゲ┞ﾐデｴYデｷケ┌W ﾗ┌┗ヴW ﾉ; ┗ﾗｷW < ﾉ; Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ SW 
ﾏﾗSXﾉWゲ SろｷﾐaYヴWﾐIWゲ デWﾉゲ ケ┌W SWゲ ヴYゲW;┌┝ H;┞YゲｷWﾐゲ ふSWSﾆｷが ヲヰヱヲぶく S┌ヴ ﾉ; I;ヴデW 
simplifiée ci-dessous (Fｷｪく 35, Tab. 12ぶが ﾉWゲ ｷﾐaﾉ┌WﾐIWゲ ゲﾗﾐデ W┝ヮﾉｷIｷデYWゲ ヮﾗ┌ヴ Iｴ;ケ┌W 
デWﾐS;ﾐIW ヮﾗゲゲｷHﾉW SWゲ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ < ﾉ; ｴ;┌ゲゲW ﾗ┌ < ﾉ; H;ｷゲゲWく Aｷﾐゲｷが ﾉ; H;ｷゲゲW SW 
la vari;HﾉW ASP ﾐろ;-t-WﾉﾉW ;┌I┌ﾐ WaaWデ ふｷﾐaﾉ┌WﾐIW ヰぶ ;ﾉﾗヴゲ ケ┌W ゲ; ｴ;┌ゲゲW ヮヴﾗ┗ﾗケ┌W ┌ﾐW 
aﾗヴデW H;ｷゲゲW SW ﾉ; ヮZIｴW ふｷﾐaﾉ┌WﾐIW -3). La combinaison de multiples influences est alors 
possible, via la construction automatique de tables de probabilités conditionnelles, 
peヴﾏWデデ;ﾐデ SげWﾐ┗ｷゲ;ｪWヴ SWゲ ヴYヮﾗﾐゲWゲ < SWゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ S┌ デ┞ヮW ぎ ケ┌WﾉﾉW Wゲデ ﾉ; ヮヴﾗH;HｷﾉｷデY 
SW ┗ﾗｷヴ ﾉW ゲデﾗIﾆ ;┌ｪﾏWﾐデWヴ ゲｷ ﾉろ;Iデｷ┗ｷデY SW ﾉろYIﾉﾗゲWヴｷW Wデ ﾉ; ヮヴYS;デｷﾗﾐ ゲろｷﾐデWﾐゲｷaｷWﾐデ 
simultanément ? 
  
Fig. 35 : Carte cognitive simplifiée 
détaillant les influences pour toutes les 
tendances [baisse, hausse] 
Tab. 12 : Table de probabilités reflétant 
les influences de la prédation et de 
l'écloserie sur le stock (les probabilités 
sont calculées à partir des influences) 
 
La Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ Sろ┌ﾐ ヴYゲW;┌ H;┞YゲｷWﾐ ｷﾏヮﾗゲW IWヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ゲ┌ヮヮヴWゲゲｷﾗﾐ SWゲ Hﾗ┌IﾉWゲ : 
ﾗﾐ ヮ;ヴﾉW ;ﾉﾗヴゲ SW ヴYゲW;┌ Wデ ﾐﾗﾐ SW ｪヴ;ヮｴWが ヮ;ヴ SYaｷﾐｷデｷﾗﾐ ヮﾗデWﾐデｷWﾉﾉWﾏWﾐデ I┞Iﾉｷケ┌Wく L; 
seule boucle présente ici est supprimée en réalisant une disjonction de la variable 
stocﾆ ゲ┌ヴ ﾉW デWﾏヮゲ ぎ ┗;ヴｷ;HﾉW ゲデﾗIﾆ < ﾉ; S;デW ヰ Wデ ┗;ヴｷ;HﾉW ゲデﾗIﾆ < ﾉ; S;デW ヱく CWデデW 
Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデW Iﾗﾐゲデｷデ┌W ﾉ; ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉW ﾉｷﾏｷデW SW IWデデW ;ヮヮヴﾗIｴWが Wﾐ ヴ;ｷゲﾗﾐ SW ﾉろW┝ヮﾉﾗゲｷﾗﾐ 
IﾗﾏHｷﾐ;デﾗｷヴW ケ┌ろWﾉﾉW ヮW┌デ WﾐｪWﾐSヴWヴく 
Une fois le réseau et les tables de probabilités conゲデヴ┌ｷデWゲが SWゲ ﾉﾗｪｷIｷWﾉゲ デWﾉゲ ケ┌W NWデｷI; 
(dont une version de démonstration est accessible à l'adresse 
ｴデデヮぎっっ┘┘┘くﾐﾗヴゲ┞ゲくIﾗﾏっSﾗ┘ﾐﾉﾗ;Sくｴデﾏﾉ) permettent de construire des scénarios, de 
デWゲデWヴ SWゲ ｴ┞ヮﾗデｴXゲWゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐが Wﾐ デｷヴ;ﾐデ ヮ;ヴデｷW SWゲ ﾏYI;ﾐｷゲﾏWゲ SろｷﾐaYヴWﾐIW 
statistique mis à disposition. 
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S┌ヴ ﾉろW┝WﾏヮﾉW ふFｷｪく 36ぶが ﾗﾐ ヮW┌デ ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW IｴWヴIｴWヴ ﾉWゲ W┝ヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ 
ヮヴﾗH;HﾉWゲ ゲｷ Sろ;┗Wﾐデ┌ヴW ﾗﾐ ﾗHゲWヴ┗;ｷデ ┌ﾐW ｴ;┌ゲゲW S┌ ゲデﾗIﾆ SW Iﾗケ┌ｷﾉﾉWが ゲ;ﾐゲ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ 
SろASPく 
• ﾉW ヮﾉ┌ゲ ヮヴﾗH;HﾉW ゲWヴ;ｷデ ケ┌W ﾉろYIﾉﾗゲWヴｷW ;ｷデ ;┌ｪﾏWﾐデY ゲﾗﾐ ;Iデｷ┗ｷデY ふヮЭヰくΑΓぶ ; 
• si l'écloserie a conservé une activité stable, c'est que la prédation aura 
Sｷﾏｷﾐ┌YW ふヮЭヰくΑヱぶ ; 
• ゲｷ ;┌I┌ﾐW SWゲ SW┌┝ W┝ヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ヮヴYIYSWﾐデWゲ ﾐろWゲデ ヮﾗゲゲｷHﾉWが ;ﾉﾗヴゲ ﾉWゲ 
ｷﾏヮﾗヴデ;デｷﾗﾐゲ ;┌ヴﾗﾐデ ;┌ｪﾏWﾐデY ふヮЭヰくΒヲぶ ; 
• ゲｷﾐﾗﾐが ﾉWゲ IﾗﾐデヴﾚﾉWゲ SWゲ ｪ;ヴSWゲ ヮZIｴWゲ ;┌ヴﾗﾐデ YデY ヴWﾐaﾗヴIYゲ ふヮЭヰくヶヲぶく 
 
 
Fig. 36 : Réseau bayésien construit à partir de la carte cognitive simplifiée 
 
CW デ┞ヮW Sげ;ヮヮヴﾗIｴW ヮヴYゲWﾐデW ┌ﾐ ｷﾐデYヴZデ IWヴデ;ｷﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ゲIYﾐ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ Wデ ﾉ; ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ 
S┌ SYヴﾗ┌ﾉWﾏWﾐデ SW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY SW ヮZIｴW < ﾉ; Sヴ;ｪ┌Wく 
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 
 
Le projet Rad2Brest, mené de décembre 2009 à février 2013, a été soutenu par le 
ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW LITEAUが ﾉ; RYｪｷﾗﾐ BヴWデ;ｪﾐWが ﾉW CNRS Wデ ﾉW GIS E┌ヴﾗヮﾚﾉW MWヴ. 
 
De manière synthétique, les principaux résultats attendus pour les scientifiques tels que 
mentionnés dans le projet étaient : 
• de développer SWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ デWﾐ;ﾐデ IﾗﾏヮデW SW ﾏ┌ﾉデｷヮﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ ;┌┝ 
Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWゲ ふヴYｪﾉWﾏWﾐデ;ｷヴWゲが デWIｴﾐｷケ┌Wゲくくぶが ;┌┝ I;ﾉWﾐSヴｷWヴゲ Wデ ;┌┝ デWヴヴｷデﾗｷヴWゲ 
SろW┝WヴIｷIW SｷaaYヴWﾐデゲ S;ﾐゲ ┌ﾐW ┣ﾗﾐW IﾚデｷXヴW ;ﾐデｴヴﾗヮｷゲYWが 
• de produire des connaissances relatives au fonctionnement d’un territoire 
W┝Wﾏヮﾉ;ｷヴWが  
• Sげ;ヮヮヴﾗaﾗﾐSｷヴ ﾉ; ﾐﾗデｷﾗﾐ SW ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞デYﾏｷケ┌Wゲ en milieu marin et proposer une 
ﾏYデｴﾗSW ゲヮ;デｷ;ﾉW ;S;ヮデYW < ﾉW┌ヴ I;ヴデﾗｪヴ;ヮｴｷW et au coût de leur maintien, 
• d’étudier de nouvelles modalités d'acquisition de données et de transfert de 
Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲ < ﾉ; ゲﾗIｷYデY Iｷ┗ｷﾉW Wデ ﾉ; IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ SWゲ TWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ SW ﾉろIﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 
GYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W < IWデ WﾐﾃW┌が 
• SW ﾏWﾐWヴ < ゲﾗﾐ デWヴﾏW ┌ﾐ ヮヴﾗﾃWデ SW ヴWIｴWヴIｴW-action, c'est-à-dire jusqu'au transfert 
SWゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲ Wデ Sろﾗ┌デｷﾉゲっSYﾏ;ヴIｴWゲ ;S;ヮデYゲ < ﾉ; GIZCく 
Les principaux résultats attendus pour les non-scientifiques (gestion, professionnels) 
étaient : 
• SW IﾗﾐデヴｷH┌Wヴ < ﾉ; ゲWﾐゲｷHｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ┌ゲ;ｪWヴゲが < ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ Wデ < la 
ヴYゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW Iﾗﾐaﾉｷデゲ ヮ;ヴ ┌ﾐW SYﾏ;ヴIｴW ｷﾐﾐﾗ┗;ﾐデW Wデ IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ; 
• SW ヮ;ヴデｷIｷヮWヴ < ┌ﾐW SYﾏ;ヴIｴW SW ヮヴﾗゲヮWIデｷ┗W Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ;ﾉW ;ゲゲﾗIｷ;ﾐデ ﾉWゲ 
parties prenantes ; 
• SW SY┗WﾉﾗヮヮWヴ ┌ﾐ ヮヴﾗデﾗデ┞ヮW W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉ デヴ;ﾐゲaYヴ;HﾉW < Sろ;┌デヴWゲ IﾗﾐデW┝デWゲ IﾚデｷWヴゲく 
Par rapport au projet initial et comme indiqué dans le rapport intermédiaire (2011), nous 
;┗ﾗﾐゲ ﾗヮデY ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐ IｷHﾉ;ｪW S┌ Iｴ;ﾏヮ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W ゲ┌ヴ ﾉ; ﾏWヴ IﾚデｷXヴWが ;ﾉﾗヴゲ ケ┌W ﾉげWゲデヴ;ﾐ 
devait initialement être pris en compte ; l; ヴｷIｴWゲゲW SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ;II┌ﾏ┌ﾉYWゲが ﾉ; IﾗﾏヮﾉW┝ｷデY 
SWゲ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ Yデ┌SｷYゲ Wデ ﾉWゲ ﾉｷWﾐゲ デｷゲゲYゲ ;┗WI IWヴデ;ｷﾐゲ ;IデW┌ヴゲ ﾉﾗI;┌┝ ;┞;ﾐデ ﾏｷﾉｷデY ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW 
ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷデW SW ﾐﾗデヴW ｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉ; ﾏWヴ IﾚデｷXヴW. La Base d’Information GYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W Wデ 
Temporelle (BIG-T) dédiée à la rade de Brest ainsi que la déﾏ;ヴIｴW ﾏYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷケ┌W 
ヮﾗ┌ヴヴﾗﾐデ ZデヴW Yﾉ;ヴｪｷWゲ < l’estran dans le cadre des デヴ;┗;┌┝ en cours visant à élaborer un 
ﾏﾗSXﾉW ｷﾐデYｪヴY デWヴヴW-mer sur la rade de Brest et ses bassins versants au sein dW ﾉ; ZﾗﾐW 
AデWﾉｷWヴ BヴWゲデ-IヴﾗｷゲW ふデｴXﾏW ヲ). Concernant la documentaデｷﾗﾐ SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲが ﾉa 
ヴWIｴWヴIｴW ｷﾐaヴ┌Iデ┌W┌ゲW SW aﾗﾐSゲ ふANRが FRBぶ Wデ ﾉW ヮW┌ SげW┝ヮWヴデゲ IﾗﾏヮYデWﾐデゲ ゲ┌ヴ lW デｴXﾏW ゲW 
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1. Principaux résultats et perspectives 
 
D┌ ヮﾗｷﾐデ SW ┗┌W ﾏYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷケ┌Wが ﾉW ヮヴﾗﾃWデ ; ヮWヴﾏｷゲ ﾉW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW plusieurs 
ﾏﾗSXﾉWゲ aﾗ┌ヴﾐｷゲゲ;ﾐデ SWゲ YﾉYﾏWﾐデゲ ｷﾐYSｷデゲ SW Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲ ヴWﾉ;デｷ┗Wゲ < SｷaaYヴWﾐデWゲ 
activités maritimes encadrées : leur déroulement spatio-temporel, leurs interactions, 
leur ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ヮ;ヴ ﾉWゲ ;IデW┌ヴゲが ﾉW┌ヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ < ﾉ; ヴWゲゲﾗ┌ヴIWく Sｷ ﾉWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ Yﾉ;HﾗヴYゲ ゲ┌ヴ 
ﾉW ﾏYデｷWヴ SW ﾉ; ヮZIｴW à ﾉ; Sヴ;ｪ┌W ゲﾗﾐデ < ヮW;┌aｷﾐWヴ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ヮ;ヴ ┌ﾐW W┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ 
IﾗﾏヮﾉXデW SWゲ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉｷデYゲ SWゲ ヴYゲW;┌┝ H;┞YゲｷWﾐゲ Wﾐ デWヴﾏWゲ SW ゲIYﾐ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐが ﾉW ﾏﾗSXﾉW 
multisectoriel du déroulement des activités encadrées en rade de Brest a été testé avec 
ゲ┌IIXゲ S;ﾐゲ ┌ﾐ I;SヴW ﾗヮYヴ;デｷﾗﾐﾐWﾉ ﾏﾗHｷﾉｷゲ;ﾐデ ┌ﾐW SYﾏ;ヴIｴW SW ｪYﾗヮヴﾗゲヮWIデｷ┗Wく FﾗﾐSY 
ゲ┌ヴ ┌ﾐW ;ヮヮヴﾗIｴW ｷﾐﾐﾗ┗;ﾐデW SW ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW B;ゲW SげIﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ GYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W Wデ 
TWﾏヮﾗヴWﾉﾉW ヴWｪヴﾗ┌ヮ;ﾐデ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ｴYデYヴﾗｪXﾐWゲが ｷﾉ ヮWヴﾏWデ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW  SW 
simulations rétrospectives et prospectives. Du point de vue scientifique, il étoffe 
ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗WﾏWﾐデ ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ ヮ;ヴ SｷaaYヴWﾐデゲ ;┌デW┌ヴゲが ヮ;ヴ ﾉ; ヮヴｷゲW Wﾐ Iﾗﾏヮte du 
temps dans le déroulement simultané de plusieurs activités. 
 
Concernant la rade de Brest, le projet a conduit : 
• à SﾗI┌ﾏWﾐデWヴ ﾉWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYmiques en milieu marin ｪヴ>IW < ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ 
ヱ┌┗ヴW Sげ┌ﾐW Yデ┌SW W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉW ケ┌ｷ ﾏYヴｷデWヴ;ｷデ SげZデヴW ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷ┗ie et étoffée 
notamment par la prise en compte des perceptions de l’ensemble des acteurs 
présents Wデ Sげ┌ﾐ Iﾗ┌ヮﾉ;ｪW ;┗WI ﾉWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ élaborés (multi-activités, rade de 
Brest き ヮZIｴW < ﾉ; Sヴ;ｪ┌Wぶ ; 
• à produire des résultats inédits concernant le déroulement quotidien des 
activités maritimes encadrées et la mise en évidence d’intersections spatio-
temporelles potentiellement ﾐYｪ;デｷ┗Wゲく Lげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; BIG-T et des résultats 
dans le cadre d’un atelier participatif avec les représentants des principales 
ゲIXﾐWゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐ Wデ Sげ┌ﾐ ｪヴﾗ┌ヮW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ ; ヮWヴﾏｷゲ SW ﾉWゲ ゲWﾐゲｷHｷﾉｷゲWヴ ;┌┝ 
ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ Wﾐ ヴ;SW Wデ ;┌┝ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデYゲ ケ┌げﾗaaヴW ﾉ; SYﾏ;ヴIｴW ﾏYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷケ┌W 
ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ Wﾐ デWヴﾏWゲ SW ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ SW ゲIYﾐ;ヴｷﾗゲ W┝ヮﾉﾗヴ;デﾗｷヴWゲ ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ;┌┝ 
multiples productions qui en découlent ; 
• < ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ < ┌ﾐW YIｴWﾉﾉW ヮﾉ┌ゲ aｷﾐWが IｷHﾉYW ゲ┌ヴ ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY SW ヮZIｴW < ﾉ; Sヴ;ｪ┌W à la 
coquille, non seulement le déroulement de l’activité et son impact sur les 
ｴ;Hｷデ;デゲ HWﾐデｴｷケ┌Wゲ ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ ﾉWゲ ゲ;┗ﾗｷヴゲ ヮﾗヴデYゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ ヮZIｴW┌ヴゲが Wﾐ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ 
plusiW┌ヴゲ デ┞ヮWゲ SW ﾏﾗSXﾉWゲ ケ┌ｷ aWヴﾗﾐデ ﾉげﾗHﾃWデ SW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデゲ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wゲ 
ultérieurs. 
 
P;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌┝ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉWゲ ヮヴﾗﾃWデゲ ﾉﾗI;┌┝ ふCﾗﾐデヴ;デ SW Rade pour la rade de Brest et son 
H;ゲゲｷﾐ ┗Wヴゲ;ﾐデが GIZC S┌ P;┞ゲ SW BヴWゲデが N;デ┌ヴ;ヲヰヰヰぶが IW ヮヴﾗﾃWデ IﾗﾏヮﾉYﾏWﾐデW ﾉWゲ 
informations disponibles IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ Wﾐ ﾏWヴ IﾚデｷXヴW ふIﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲ SW ﾉW┌ヴ 
SYヴﾗ┌ﾉWﾏWﾐデが ゲヮ;デｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐぶ Wデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ﾉW┌ヴゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ réciproques et avec les 
ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ HWﾐデｴｷケ┌Wゲく Iﾉ ヮヴﾗヮﾗゲW SW ヮﾉ┌ゲ ┌ﾐW SYﾏ;ヴIｴW Wデ SWゲ ﾗ┌デｷﾉゲ ;S;ヮデ;HﾉWゲ < SWゲ 
YIｴWﾉﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ aｷﾐWゲ Wデっﾗ┌ IｷHﾉYWゲ ゲ┌ヴ ┌ﾐ デ┞ヮW Sげ;Iデｷ┗ｷデYく LげｷﾐデYヴZデ SW ﾉ; ヮヴｷゲW Wﾐ IﾗﾏヮデW S┌ 
temps dans la description du déroulement des activitéゲ ﾏ;ヴｷデｷﾏWゲ ; YデY ゲﾗ┌ﾉｷｪﾐY ヮ;ヴ 
l’ensemble des partenaires non-scientifiques du projet (atelier du 19.12.2012), 
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ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ;ﾉｷﾏWﾐデWヴ ﾉWゲ ┗ﾗﾉWデゲ た mer だ SWゲ ヮヴﾗﾃWデゲ SW ヮﾉ;ﾐｷaｷI;デｷﾗﾐ Wデ SW ｪWゲデｷﾗﾐ 
en cours. 
 
Les perspectives Wﾐ┗ｷゲ;ｪYWゲ du projet Rad2Brest, sont : 
• la pérennisation et le porter à connaissances des informations géographiques 
produitesが ｪヴ>IW < ﾉW┌ヴ I;デ;ﾉﾗｪ;ｪW ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげIﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴW SW DﾗﾐﾐYWゲ 
Spatiales en cours de développement par l’UMR LETG (ｴデデヮぎっっﾉWデｪく┌ﾐｷ┗-
nantes.fr/fr/laboratoire/1/presentation) et ヮヴﾗIｴ;ｷﾐWﾏWﾐデ ;IIWゲゲｷHﾉW via le site 
┘WH SW ﾉ; ZﾗﾐW AデWﾉｷWヴ BヴWゲデ-Iroise (ｴデデヮぎっっｷuem.fr/zabri/fr) ; 
• l’actualisation en 2014 de la BIG-T concernant les activités encadrées en 2009 
dans le cadre SWゲ ゲ┌ｷ┗ｷゲ Wﾐｪ;ｪYゲ ヮ;ヴ ﾉ; ZﾗﾐW AデWﾉｷWヴ BヴWゲデ-Iroise ふZABRIぶ18
• la transposition de la démarche et de la BIG-T élaborée par le projet Rad2Brest 
pourrait être proposée à l’appel d’offres 2013 de la Fondation de Fヴ;ﾐIW た Q┌Wﾉゲ 
ﾉｷデデﾗヴ;┌┝ ヮﾗ┌ヴ SWﾏ;ｷﾐ ? Savoirs, pratiques, vision et représentations de l’avenir ». 
S┌ヴ ﾉW デｴXﾏW S┌ ヮ;ヴデ;ｪW SW ﾉげWゲヮ;IW ﾉｷデデﾗヴ;ﾉ Wデ SW ﾉ; ヮﾉ;ﾐｷaｷI;デｷﾗﾐ ゲヮ;デｷ;ﾉW Wﾐ ﾏWヴが 
nous proposons de tester leurs transposabilités à d’autres territoires et/ou 
Sげ;┌デヴWゲ YIｴWﾉﾉWゲ ゲ┌ヴ SWゲ SYﾏ;ヴIｴWゲ ﾏ┌ﾉデｷ- (Parc Naturel Marin d’Iroise) ou 
ゲWIデﾗヴｷWﾉﾉWゲ ふCﾗﾏｷデYゲ ﾉﾗI;┌┝ SWゲ PZIｴWゲ Maritimes) ;  
. C’est 
Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ S;ﾐゲ IW IﾗﾐデW┝デW ケ┌W ﾉ; ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY SW ヮZIｴW < ﾉ; 
dヴ;ｪ┌W Wデ ゲ; ヴWﾉ;デｷﾗﾐ ;┌ ﾏｷﾉｷW┌ ゲWヴ; ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷ┗ｷWが de même que l’élargissement de 
la problématique à l’estran ; 
• le transfert de la BIG-T au sein d’une plateforme de simulation ergonomique et 
ﾉｷHヴW Sげ;IIXゲ Wゲデ ;Iデ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ Wﾐ SｷゲI┌ゲゲｷon avec le bureau d’étude Terra Maris ; 
• l’analyse réflexive et compréhensive de l’appropriation de  l’information 
géographique ヮ;ヴ ﾉWゲ ;IデW┌ヴゲ S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴW Wデ SW ゲﾗﾐ ヴﾚﾉW S;ﾐゲ ﾉ; GIZCが ┗ｷWﾐデ SW 
SYﾏ;ヴヴWヴ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW S┌ SﾗIデﾗヴ;デ SW Lく RｷデゲIｴ;ヴS ふヲヰヱヲ-2015)19
 
. 
2. Partenariats mis en place  
A┗WI ﾉWゲ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌WゲっWﾐデヴW ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wゲ : en plus des collaborations initiales (CNRS, 
UBO, Ifremer, AｪヴﾗI;ﾏヮ┌ゲ-Ouest), de nouvelles collaborations se sont mises en place 
;┌ Iﾗ┌ヴゲ S┌ ヮヴﾗﾃWデ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ IﾗﾐゲﾗﾉｷSWヴ ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴW た ﾏﾗSXﾉW だ ;┗WI ﾉW ｪヴﾗ┌ヮW 
SIG SW ﾉげIﾐゲデｷデ┌デ SW RWIｴWヴIｴW SW ﾉげEIﾗﾉW N;┗;ﾉW Wデ ﾉW ﾉ;Hﾗヴ;デﾗｷヴW SげIﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌W 
SげAｪヴﾗI;ﾏヮ┌ゲ-Ouest.  Dans ses différents volets, Rad2Brest a donné lieu à de multiples 
                                                     
18
 L; ZABヴI Wゲデ ﾉ; ヱヱXﾏW zone atelier du réseau national piloté par l’InEE-CNRS. Labellisée en 2012, elle est 
animéW ヮ;ヴ ヶ ﾉ;Hﾗヴ;デﾗｷヴWゲ HヴWゲデﾗｷゲ Wデ ゲげ;ヴデｷI┌ﾉW ゲ┌ヴ ン デｴXﾏWゲ Wデ ヲ ;┝Wゲ デヴ;ﾐゲ┗Wヴゲ;┌┝ ケ┌ｷ ;ﾏHｷデｷﾗﾐﾐWﾐデ 
ｪﾉﾗH;ﾉWﾏWﾐデ Sげ;IIヴﾗｺデヴW ﾉWゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲ S┌ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Wデ SW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ゲﾗIｷﾗ-YIﾗゲ┞ゲデXﾏW 
W┝Wﾏヮﾉ;ｷヴW ふヴ;SW SW BヴWゲデが ﾏWヴ SげIヴﾗｷゲWが ｺﾉWゲ Wデ H;ゲゲｷﾐ ┗Wヴゲ;ﾐデぶく L; ZABヴIが SYIヴｷデW Wﾐ SYデ;ｷﾉ sur 
ｴデデヮぎっっｷ┌Wﾏくaヴっ┣;Hヴｷっaヴが ヮヴﾗヮﾗゲW SｷaaYヴWﾐデゲ ﾗ┌デｷﾉゲ Sﾗﾐデ ┌ﾐW ヮﾉ;デWaﾗヴﾏW SW I;デ;ﾉﾗｪ;ｪW Wデ SW ヮﾗヴデWヴ < 
Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W SｷゲヮﾗﾐｷHﾉW ゲ┌ヴ ゲﾗﾐ デWヴヴｷデﾗｷヴW Wデ SWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ SW ゲ┌ｷ┗ｷ Wデ SW ﾏｷゲW < 
jour des données d’observation. 
 
19
 Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W Wデ ｪWゲデｷﾗﾐ SWゲ デWヴヴｷデﾗｷヴWゲ IﾚデｷWヴゲ Wデ ﾏ;ヴｷデｷﾏWゲ ぎ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐ Wデ YﾏWヴｪWﾐIW SWゲ 
ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲく EIﾗﾉW SﾗIデﾗヴ;ﾉW SWゲ SIｷWﾐIWゲ SW ﾉ; MWヴっUBO-UMR ヶヵヵヴ CNRS LETGが ARED RYｪｷﾗﾐ 
BヴWデ;ｪﾐWっBヴWゲデ MYデヴﾗヮﾗﾉW OIY;ﾐWが SｷヴWIデｷﾗﾐ : Fく Gﾗ┌ヴﾏWﾉﾗﾐ ふUMR LETGぶ Wデ Fく Cｴﾉﾗ┌ゲ ふEA GYﾗ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴWぶ 
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ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ WﾐデヴW IｴWヴIｴW┌ヴゲ Yﾏ;ﾐ;ﾐデ SW SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲが ;デデWゲデ;ﾐデ SW ﾉ; 
capacité de la modélisation à stimuler l’interdisciplinarité : 
• SﾗI┌ﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲ : écﾗﾐﾗﾏｷゲデWゲが HｷﾗﾉﾗｪｷゲデWゲが 
ｪYﾗｪヴ;ヮｴWゲ ; 
• modélisation des interactions spatio-temporelles entre activités maritimes 
WﾐI;SヴYWゲ < ﾉげYIｴWﾉﾉW SW ﾉ; ヴ;SW SW BヴWゲデ ぎ ｪYﾗｪヴ;ヮｴWゲが ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷIｷWﾐゲ ; 
• ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮZIｴW < ﾉ; Sヴ;ｪ┌W ぎ ｪYﾗｪヴ;ヮｴWゲが ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷIｷWﾐゲが HｷﾗﾉﾗｪｷゲデWゲく 
 
A┗WI ﾉWゲ ﾗヮYヴ;デW┌ヴゲ ﾉﾗI;┌┝ ぎ Wﾐ ヮﾉ┌ゲ SWゲ ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;デゲ ｷﾐｷデｷ;┌┝ ふCﾗﾏｷデY LﾗI;ﾉ SWゲ PZIｴWゲ 
M;ヴｷデｷﾏWゲ Wデ SWゲ EﾉW┗;ｪWゲ M;ヴｷﾐゲ S┌ NﾗヴS FｷﾐｷゲデXヴWが SWヴ┗ｷIW Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW BヴWゲデ 
MYデヴﾗヮﾗﾉW OIY;ﾐWが RYｪｷﾗﾐ BヴWデ;ｪﾐWぶが SWゲ YIｴ;ﾐｪWゲ ヴYｪ┌ﾉｷWヴゲ ﾗﾐデ W┌ ﾉｷW┌ ;┗WI ﾉW P;┞ゲ SW 
BヴWゲデ ふﾏｷゲゲｷﾗﾐ GIZCぶ Wデ ﾉW P;ヴI N;デ┌ヴWﾉ RYｪｷﾗﾐ;ﾉ SげAヴﾏﾗヴｷケ┌W ふﾗヮYヴ;デW┌ヴ N;デ┌ヴ; ヲヰヰヰぶく 
Ils se sont concrétisés : 
• ヮ;ヴ ﾉ; aﾗ┌ヴﾐｷデ┌ヴW SW SﾗﾐﾐYWゲ ふSﾗI┌ﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが I;ヴデWゲが ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wぶ 
issues du projet Rad2Brest qui ont été utilisées pour la réalisation du Document 
SげOHﾃWIデｷa N;デ┌ヴ; ヲヰヰヰ ふヲヰヱヱぶが ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヮﾉ;IW SWゲ aﾗヴ┌ﾏゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷaゲ GIZC-
P;┞ゲ SW BヴWゲデ ふヲヰヱヲぶ ou encore pour alimenter l’étude d'impact sur les 
incidences du projet de poldérisation du port de Brest ふH┌ヴW;┌ SげYデ┌SW AIデｷﾏ;ヴが 
2012) ; 
• leur participation active à l’atelier de scénarisation ; 
• ﾉ; ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ SWゲ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wゲ < ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ;デWﾉｷWヴゲ GIZC ﾗヴｪ;ﾐｷゲYゲ ヮ;ヴ ﾉ; RYｪｷﾗﾐ 
BヴWデ;ｪﾐW ふヲヰヱヲぶ Wデ ヮ;ヴ ﾉW P;┞ゲ SW BヴWゲデ ふヲヰヱンぶく 
Ces multiples partenariats se sont construits au cours d’une trentaine de réunions entre 
scientifiques, 7 rencontres spécifiques avec les partenaires non-scientifiques et 3 
ヴY┌ﾐｷﾗﾐゲ ヮﾉYﾐｷXヴWゲ ;ゲゲﾗIｷ;ﾐデ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;┌ ヮヴﾗﾃWデ ふAﾐﾐW┝W Γぶく 
 
3. Ressources 
Eﾐ ヮﾉ┌ゲ SWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ ﾏﾗHｷﾉｷゲYWゲ ふCNRSが UBOが RYｪｷﾗﾐ BヴWデ;ｪﾐWが AｪヴﾗI;ﾏヮ┌ゲ-
O┌Wゲデが IaヴWﾏWヴぶが SWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ SW  aｷﾐ;ﾐIWﾏWﾐデ  IﾗﾏヮﾉYﾏWﾐデ;ｷヴWゲ ﾗﾐデ ;HﾗﾐSY ﾉW H┌SｪWデ 
ふRYｪｷﾗﾐ BヴWデ;ｪﾐWが E┌ヴﾗヮﾚﾉW MWヴぶく CﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ゲヮYIｷaｷケ┌WﾏWﾐデ ﾉ; Sﾗデ;デｷﾗﾐ S┌ 
ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW LITEAU ふヱヰン ヲヵヲ ﾆE┌ヴﾗゲぶが ﾉげｷﾐデYｪヴ;ﾉｷデY SWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ゲWヴ; Iﾗnsommée en 
ﾃ┌ｷﾐ ヲヰヱンが デWヴﾏW SW ﾉ; Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ ふAﾐﾐW┝W 10). 
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4.  Opérations de valorisation issues du projet  
 
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
Publications scientifiques parues : 
VAISSIERE  AくCくが LEVREL Hくが HILY Cくが LE GUYADER Dくが ヲヰヱンく SWﾉWIデｷﾐｪ WIﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ デﾗ 
Iﾗﾏヮ;ヴW ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐIW Iﾗゲデゲ ヴWﾉ;デWS デﾗ デｴW IﾗﾏヮWﾐゲ;デｷﾗﾐ ﾗa S;ﾏ;ｪWS WIﾗゲ┞ゲデWﾏ 
services. Ecological Indicators (2013), ｴデデヮぎっっS┝くSﾗｷくﾗヴｪっヱヰくヱヰヱヶっﾃくWIﾗﾉｷﾐSくヲヰヱンくヰヱくヰヰン 
LE GUYADER Dくが BROSSET D., GOURMELON Fくが ヲヰヱヲく E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SW SﾗﾐﾐYWゲ AIS ヮﾗ┌ヴ ﾉ; 
I;ヴデﾗｪヴ;ヮｴｷW S┌ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ﾏ;ヴｷデｷﾏWく M@ppemonde 101 (2012.1) 
ｴデデヮぎっっﾏ;ヮヮWﾏﾗﾐSWくﾏｪﾏくaヴっﾐ┌ﾏンヲっ;ヴデｷIﾉWゲっ;ヴデヱヱヴヰヵくｴデﾏﾉ 
LE TIXERANT Mくが GOURMELON F., TISSOT C., BROSSET D. 2010. MﾗSWﾉﾉｷﾐｪ ﾗa ｴ┌ﾏ;ﾐ ;Iデｷ┗ｷデ┞ 
development in coastal sea areas. Journal of Coastal Conservation: Planning and 
Management, DOI 10.1007/s11852-010-0093-4, online : 2 mars 2010  
Publications scientifiques soumises ou en préparation : 
BROSSET Dくが LE GUYADER Dくが GOURMELON Fくが CLARAMUNT Cくが TISSOT Cく ふin prepくぶく Aﾐ;ﾉ┞ゲW 
multidimensionnelle des interactions entre activités 
GOURMELON Fくが LE GUYADER Dくが FONTENELLE Gく ふin prep. JASSS). PﾗデWﾐデｷ;ﾉ ﾗa S┞ﾐ;ﾏｷI GIS aﾗヴ 
citizen science  
LE GUYADER Dくが GOURMELON Fくが FONTENELLE Gく ふin prep. Marine Policyぶく A GIS-based 
ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ヮヴﾗIWS┌ヴW aﾗヴ SWゲIヴｷHｷﾐｪ ﾏ;ヴｷデｷﾏW ;Iデｷ┗ｷデｷWゲく 
LE GUYADERが Dくが GOURMELONが Fくが BROSSETが Dくが TISSOTが Cくが ROUANが Mくが LE TIXERANTが Mく ふin 
prep. Cybergéo: European Journal of Geographyぶく MﾗSWﾉｷﾐｪ ゲヮ;デｷﾗ-temporal 
SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ ﾗa ｴ┌ﾏ;ﾐ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ｷﾐ Iﾗ;ゲデ;ﾉ ゲW;ゲく 
LE GUYADERが Dくが GOURMELONが Fくが BROSSETが Dく ふin prep. International Journal of Geographical 
Information Science). Spatio-デWﾏヮﾗヴ;ﾉ W┝ヮﾉﾗヴ;デﾗヴ┞ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa IﾗﾐaﾉｷIデゲ HWデ┘WWﾐ 
ﾏ;ヴｷデｷﾏW ;Iデｷ┗ｷデｷWゲぎ ; I;ゲW ﾗa ゲデ┌S┞ ｷﾐ B;┞ ﾗa BヴWゲデ ふFヴ;ﾐIWぶく 
TISSOT C., BROSSET Dくが ROUAN Mくが LE TIXERANT Mくが LE GUYADER D., (soumise, 2013). 




Participations à des colloques (communications orales avec actes) : 
GOURMELON Fくが LE GUYADER Dくが FONTENELLE G., 2013. A S┞ﾐ;ﾏｷI GIS ;ゲ ;ﾐ WaaｷIｷWﾐデ デool for 
ICZM ふB;┞ ﾗa BヴWゲデが WWゲデWヴﾐ Fヴ;ﾐIWぶい ヱヱデｴ
LE GUYADER Dくが GOURMELON F., 2013. GIS spatio-デWﾏヮﾗヴ;ﾉ ﾏﾗSWﾉｷﾐｪ ﾗa ｴ┌ﾏ;ﾐ ﾏ;ヴｷデｷﾏW 
activities.  11
 IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ S┞ﾏヮﾗゲｷ┌ﾏ aﾗヴ GIS ;ﾐS 
Cﾗﾏヮ┌デWヴ C;ヴデﾗｪヴ;ヮｴ┞ aﾗヴ Cﾗ;ゲデ;ﾉ ZﾗﾐWゲ M;ﾐ;ｪWﾏWﾐデが VｷIデﾗヴｷ; ふC;ﾐ;S;ぶが ヱΒ-
21.06.2013 
デｴ
SEDKI Kくが BONNEAU DE BEAUFORT L., 2012. Cﾗｪﾐｷデｷ┗W ﾏ;ヮゲ ;ﾐS H;┞Wゲｷ;ﾐ ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲ aﾗヴ 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヴW;ゲﾗﾐｷﾐｪ. 24
 IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ S┞ﾏヮﾗゲｷ┌ﾏ aﾗヴ GIS ;ﾐS Cﾗﾏヮ┌デWヴ C;ヴデﾗｪヴ;ヮｴ┞ aﾗヴ Cﾗ;ゲデ;ﾉ 
ZﾗﾐWゲ M;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ VｷIデﾗヴｷ; ふC;ﾐ;S;ぶが ヱΒ-21.06.2013 
デｴ
  
 IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ CﾗﾐaWヴWﾐIW ﾗﾐ Tﾗﾗﾉゲ ┘ｷデｴ 
AヴデｷaｷIｷ;ﾉ IﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIWが GヴWWIW ふヲヰヱヲぶが DOI ぎ ヱヰくヱヱヰΓっICTAIくヲヰヱヲくヱΑヵ 
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Participations à des colloques et séminaires scientifiques (communications orales 
sans actes) : 
GOURMELON Fくが LE GUYADER Dくが ヲヰヱンく RWデﾗ┌ヴ SげW┝ヮYヴｷWﾐIWゲ Wﾐ ｪYﾗヮヴﾗゲヮWIデｷ┗Wく SYﾏｷﾐ;ｷヴW S┌ 
Gヴ;ﾐｷデ ふGヴﾗ┌ヮW SW RWIｴWヴIｴW Wﾐ Aﾐ;ﾉ┞ゲW TWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉW SW ﾉげUMR ADES CNRSぶが 
ヰヲくヰヴくヲヰヱンが BﾗヴSW;┌┝ 
BROSSET Dくが ヲヰヱヱく MﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Wデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ Wﾐ ┣ﾗﾐW IﾚデｷXヴW : de 
l’entretien à la simulation. Conférence-ﾏｷSｷが ヰンくヱヱくヲヰヱヱ ÉSADっCRADが Uﾐｷ┗WヴゲｷデY L;┗;ﾉが 
Q┌YHWIく 
LE GUYADER Dくが GOURMELON F., FONTENELLE Gくが ヲヰヱヱが A GIS-based Interview Procedure for 
M;ヮヮｷﾐｪ M;ヴｷデｷﾏW AIデｷ┗ｷデ┞ ZﾗﾐWゲく IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ┘ﾗヴﾆゲｴﾗヮ IFわGIS ふIﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ F┌ゲｷﾗﾐ 
;ﾐS GWﾗｪヴ;ヮｴｷI Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ S┞ゲデWﾏゲぶが S;aWヴSW;ゲが ヱヰ-11.05 2011, Brest 
LE GUYADER Dくが GOURMELON Fくが ヲヰヱヰが DWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデぎ 
┗Wヴゲ ┌ﾐW IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ < ﾉ; ゲヮ;デｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲく Wﾗヴﾆゲｴﾗヮ SW ﾉげA┝W ン - 
OHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ Wデ D┞ﾐ;ﾏｷケ┌Wゲ SWゲ S┞ゲデXﾏWゲ CﾚデｷWヴゲ - du Groupement d’Intérêt 
Scientifique ふGISぶ E┌ヴﾗヮﾚﾉW MWヴ : LWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ - Q┌Wﾉゲ ;デﾗ┌デゲ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐ 
Sｷ;ｪﾐﾗゲデｷI SWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ゲﾗIｷYデY-nature ?, 23-24.03.2010, Ifremer, Brest.  
LE GUYADER Dくが GOURMELON Fくが ヲヰヰΓが H┌ﾏ;ﾐ ;Iデｷ┗ｷデies in coastal sea: conflicts and impacts. 
A ﾏﾗSWﾉｷﾐｪ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ;ヮヮﾉｷWS デﾗ デｴW H;┞ ﾗa BヴWゲデく Jﾗ┌ヴﾐYW S┌ GIS E┌ヴﾗヮﾚﾉW MWヴが 
ヱΓくヱヱくヲヰヰΓが AHWヴ Wヴ;Iげｴく  
LE GUYADER Dくが ヲヰヰΓが AIデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデぎ YﾉYﾏWﾐデゲ SW ﾏYデｴﾗSW ヮﾗ┌ヴ 
l’identification de confliデゲ Sろ┌ゲ;ｪWく SYﾏｷﾐ;ｷヴW SW ﾉげOHゲWヴ┗;デﾗｷヴW Wﾐ ヴYゲW;┌ SWゲ Iﾗﾐaﾉｷデゲ 
ﾉｷデデﾗヴ;┌┝ ふORECOLMぶ Wデ ゲYﾏｷﾐ;ｷヴW UMR ヶヵヵヴ LETG ふEケ┌ｷヮW ヱ – Risques et conflits 
Sげ┌ゲ;ｪWぶが ヰヵくヱヱくヲヰヰΓが N;ﾐデWゲく  
Participations aux colloques LITEAU  
BﾗヴSW;┌┝が ﾐﾗ┗WﾏHヴW ヲヰヱヱ 
Montpellier, décembre 2009 
Participations à des séminaires professionnels 
LE GUYADER Dが ヲヰヱンく MﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Wデ ゲIYﾐ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデく 
Jﾗ┌ヴﾐYW ;ﾐﾐ┌WﾉﾉW SW ﾉ; ZﾗﾐW AデWﾉｷWヴ BヴWゲデ-IヴﾗｷゲW ふZABRIぶが ヱΒ ﾃ;ﾐ┗ｷWヴ ヲヰヱンが Iﾐゲデｷデ┌デ 
Universitaire Européen de la Mer, Plouzané. ｴデデヮぎっっ┘┘┘-iuem.univ-brest.fr/zabri/fr 
LE GUYADER Dが ヲヰヱンく MﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Wデ ゲIYﾐ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデ 
(Rad2Brest) ぎ ヮヴｷﾐIｷヮ;┌┝ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲく Fﾗヴ┌ﾏ た P;ヴデ;ｪW SW ﾉげWゲヮ;IW ﾉｷデデﾗヴ;ﾉ ぎ ﾉWゲ AHWヴゲ » de 
ﾉ; SYﾏ;ヴIｴW GIZC S┌ PﾚﾉW MYデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ｷﾐ S┌ P;┞ゲ SW BヴWゲデが  ヱΓ aY┗ヴｷWヴ ヲヰヱンが L;ﾐﾐｷﾉｷゲく 
LE GUYADER Dが ヲヰヱンく MﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Wデ ゲIYﾐ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデ 
(Rad2Brest) ぎ ヮヴｷﾐIｷヮ;┌┝ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲく Fﾗヴ┌ﾏ た P;ヴデ;ｪW SW ﾉげWゲヮ;IW ﾉｷデデﾗヴ;ﾉ : Fond de 
R;SWっA┌ﾉﾐW だ SW ﾉ; SYﾏ;ヴIｴW GIZC S┌ PﾚﾉW MYデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ｷﾐ S┌ P;┞ゲ SW BヴWゲデが  ヱヴ aY┗ヴｷWヴ 
2013, Rosnoën. 
LE GUYADER Dが ヲヰヱンく MﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Wデ ゲIYﾐ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデ 
(Rad2Brest) ぎ ヮヴｷﾐIｷヮ;┌┝ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲく Fﾗヴ┌ﾏ た P;ヴデ;ｪW SW ﾉげWゲヮ;IW ﾉｷデデﾗヴ;ﾉ : baie de 
Daoulas » de ﾉ; SYﾏ;ヴIｴW GIZC S┌ PﾚﾉW MYデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ｷﾐ S┌ P;┞ゲ SW BヴWゲデが  ヱヲ aY┗ヴｷWヴ 
2013, Daoulas. 
GOURMELON Fくが LE GUYADER Dくが FONTENELLE Gくが ヲヰヱヲ-ヲヰヱンく Q┌Wﾉゲ ゲIYﾐ;ヴｷﾗゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヴ;SW SW 
Brest い AデWﾉｷWヴ SW ゲIYﾐ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐが ヱΓくヱヲくヲヰヱヲ Wデ ヰΒくヰヲくヲヰヱンが IUEMが Pﾉﾗ┌┣;ﾐYく 
LE GUYADER D., GOURMELON Fく ヲヰヱヲが MﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデぎ 
ﾏﾗHｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ;IデW┌ヴゲく RWﾐIﾗﾐデヴW デWIｴﾐｷケ┌W SWゲ ;IデW┌ヴゲ SW ﾉ; GWゲデｷﾗﾐ IﾐデYｪヴYW SWゲ 
ZﾗﾐWゲ CﾚデｷXヴWゲが ヲΒくヰンくヰヱヲが DYﾉYｪ;デｷﾗﾐ ｷﾐデWヴﾏｷﾐｷゲデYヴｷWﾉﾉW < ﾉろAﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ S┌ TWヴヴｷデﾗｷヴW 
et à ﾉろAデデヴ;Iデｷ┗ｷデY RYｪｷﾗﾐ;ﾉW ふDATARぶが P;ヴｷゲく 
LE GUYADERが Dくが GOURMELONが Fくが LE TIXERANTが Mくが ヲヰヱヲが  AIデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ Wﾐ R;SW SW 
Brest : quels scénarios possibles ? Groupe de suivi des porteurs de projets de 
SYﾏ;ヴIｴW GIZC SW ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ BヴWデ;ｪﾐWが  ヲヰ ゲWヮデWﾏHヴW ヲヰヱヲが Aヴヴ;Sﾗﾐく 
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THESES 
 
Dく LE GUYADERが ヲヰヱヲく MﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ Wﾐ ﾏWヴ IﾚデｷXヴWく DﾗIデﾗヴ;デ SW 
GYﾗｪヴ;ヮｴｷWく EIﾗﾉW SﾗIデﾗヴ;ﾉW SWゲ SIｷWﾐIWゲ SW ﾉ; MWヴっUBO-UMR ヶヵヵヴ CNRS LETGが ARED 
RYｪｷﾗﾐ BヴWデ;ｪﾐWが Iﾗ-aｷﾐ;ﾐIWﾏWﾐデ GIS E┌ヴﾗヮﾚﾉW MWヴが SｷヴWIデｷﾗﾐ : F. Gourmelon (UMR 
LETG) et G. FﾗﾐデWﾐWﾉﾉW ふAｪヴﾗI;ﾏヮ┌ゲ-Ouest), soutenue le 05.07.2012. 
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Gﾗ┌ヴﾏWﾉﾗﾐが Mく Rﾗ┌;ﾐが Cく Tｷゲゲﾗデが Dく LW G┌┞;SWヴ 
 
Wﾗヴﾆゲｴﾗヮ S┌ GDR MAGIS CNRS た La Géo en prospective », 23-26 septembre 2012, resp. F. 
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M. Rouan, C. Tissot, ｴデデヮぎっっｪWﾗ-ヮヴﾗゲヮWIデｷ┗WくゲIｷWﾐIWゲIﾗﾐaくﾗヴｪっ 
 
SYﾏｷﾐ;ｷヴW S┌ Gヴ;ﾐｷデ ふGヴﾗ┌ヮW SW RWIｴWヴIｴW Wﾐ Aﾐ;ﾉ┞ゲW TWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉW SW ﾉげUMR ADES CNRSぶが 
;デWﾉｷWヴ た constitution d’une base de données spatio-temporelles d’activité en mer ぎ ;ﾐ;ﾉ┞ゲW Wデ 
ゲIYﾐ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐが ヰンくヰヴくヲヰヱンが BﾗヴSW;┌┝が ｷﾐデWヴ┗Wﾐ;ﾐデ ぎ Dく LW G┌┞;SWヴ 
 
BASES DE DONNEES 
 
Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲ ヮヴﾗIｴ;ｷﾐement ┗ｷゲ┌;ﾉｷゲ;HﾉWゲ < ヮ;ヴデｷヴ S┌ ゲｷデW ┘WH SW ﾉ; ZﾗﾐW 
AデWﾉｷWヴ BヴWゲデ-Iroise (ｴデデヮぎっっ┘┘┘-iuem.univ-brest.fr/zabri/fr) et de LETG (ｴデデヮぎっっﾉWデｪく┌ﾐｷ┗-
nantes.fr/fr/laboratoire/1/presentation)   
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AUTRES 
 
Fﾗ┌ヴﾐｷデ┌ヴW SW SﾗﾐﾐYWゲ ;┗WI ﾉW H┌ヴW;┌ SげYデ┌SWゲ AIデｷﾏ;ヴが ヲヰヱヲが S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾉ; ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ 
d’une étude d'impact sur les incidences du projet de poldérisation du port de Brest. 
 
Fourniture de SﾗﾐﾐYWゲ ;┗WI ﾉW PﾚﾉW MYデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ｷﾐ S┌ P;┞ゲ SW BヴWゲデが ヲヰヱヲが S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾉ; 
SYﾏ;ヴIｴW SW GIZC 
 
Cﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ SW aﾗ┌ヴﾐｷデ┌ヴW SW SﾗﾐﾐYWゲ ;┗WI ﾉW P;ヴI N;デ┌ヴWﾉ RYｪｷﾗﾐ;ﾉ SげAヴﾏﾗヴｷケ┌Wが ヲヰヱヱが S;ﾐゲ ﾉW 
I;SヴW SW ﾉ; SYﾏ;ヴIｴW N;デ┌ヴ;ヲヰヰヰ 
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ANNEXE 1. Typologie des activités humaines en rade de Brest 






Dヴ;ｪ┌W - Coquille Saint Jacques 
Dヴ;ｪ┌W - Praire 
Dヴ;ｪ┌W - Pétoncle ﾐﾗｷヴ っ H┌ｺデヴW IヴW┌ゲW 
LｷｪﾐW - Calmar 
Aヴデゲ Dﾗヴﾏ;ﾐデゲ  
Filet - Raie bouclée 
Filet - Bar 
Filet - Rﾗ┌ｪWデ 
Filet - ÉﾏｷゲゲﾗﾉW 
P;ﾉ;ﾐｪヴW - Bar 
P;ﾉ;ﾐｪヴW - Dﾗヴ;SW ｪヴｷゲW 
Casier - Crevette 
Casier - ÉデヴｷﾉﾉW 
Casier - Aヴ;ｷｪﾐYW  
Casier - SWｷIｴW 
PZIｴW Wﾐ Wゲデ┌;ｷヴW  
Bosselle - Aﾐｪ┌ｷﾉﾉW 
VWヴ┗W┌┝ - Aﾐｪ┌ｷﾉﾉW 






Pisciculture  Salmoniculture  
Exploitation des 
ressources non vivantes 
E┝デヴ;Iデｷﾗﾐ SW 
ﾏ;デYヴｷ;┌┝  
Ressources minérales E┝デヴ;Iデｷﾗﾐ -Sable coquillier 
Voie de circulation / Transport 
Civil 
N;┗ｷヴWゲ SW ヮ;ゲゲ;ｪWヴゲ  LｷｪﾐWゲ ヴYｪ┌ﾉｷXヴWゲが ﾉｷｪﾐWゲ ﾗII;ゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ 
N;┗ｷヴWゲ SW Iｴ;ヴｪW  
PYデヴﾗﾉｷWヴが ｪ;┣ｷWヴが ﾏｷﾐYヴ;ﾉｷWヴが Iｴｷﾏｷケ┌ｷWヴゲが 
porte conteneur 
Militaire 
Transit et manœuvre de 
H>デｷﾏWﾐデゲ ﾏｷﾉｷデ;ｷヴWゲ 
SNLEが B>デｷﾏWﾐデゲ SW ゲ┌ヴa;IW 
Usages de loisirs et sportifs 
AIデｷ┗ｷデYゲ 
nautiques 
AIデｷ┗ｷデYゲ ﾐ;┌デｷケ┌Wゲ WﾐI;SヴYWゲ 
VﾗｷﾉW ﾉYｪXヴW 
Voilier 
Pﾉ;ﾐIｴW < ┗ﾗｷﾉW っ F┌ﾐ Hﾗ;ヴS 
A┗ｷヴﾗﾐ っ YﾗﾉW 
K;┞;ﾆ 
PﾉﾗﾐｪYW Wﾐ Hﾗ┌デWｷﾉﾉW 
Manifestation nautiques sportives 
VﾗｷﾉW ﾉYｪXヴW 
Voilier 
Pﾉ;ﾐIｴW < ┗ﾗｷﾉW っ F┌ﾐ Hﾗ;ヴS 
A┗ｷヴﾗﾐ っ YﾗﾉW 
K;┞;ﾆ 
AIデｷ┗ｷデYゲ ﾐ;┌デｷケ┌Wゲ ﾉｷHヴWゲ 
VﾗｷﾉW ﾉYｪXヴW 
Voilier 
Pﾉ;ﾐIｴW < ┗ﾗｷﾉW っ F┌ﾐ Hﾗ;ヴS 
A┗ｷヴﾗﾐ っ YﾗﾉW 
K;┞;ﾆ 
Canots pneumatiques 
Vedettes à moteur 
Mﾗデﾗﾏ;ヴｷﾐW ふJWデ ゲﾆｷぶ 
AヮﾐYW 
N;ｪW ;┗WI Wデ ゲ;ﾐゲ ヮ;ﾉﾏW 
PﾉﾗﾐｪYW Wﾐ Hﾗ┌デWｷﾉﾉW 
Kite surf 
S┌ヴa っ HﾗS┞Hﾗ;ヴS 
Sﾆｷ ﾐ;┌デｷケ┌W 
PZIｴW SW ﾉﾗｷゲｷヴ 
Cｴ;ゲゲW ゲﾗ┌ゲ-marine  PZIｴW Wﾐ ;ヮﾐYW avec palme 
PZIｴW WﾏH;ヴケ┌YW  PZIｴW WﾏH;ヴケ┌YW ゲ┌ヴ デﾗ┌ゲ ゲ┌ヮヮﾗヴデゲ 
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ANNEXE 2. Fiches de synthèse des scènes de gestion  
FｷIｴW ﾐェヱ ぎ SAUM de la rade de Brest 
FｷIｴW ﾐェヲ ぎ Cﾗﾐデヴ;デ SW H;ｷW    
FｷIｴW ﾐェン ぎ Cﾗﾐデヴ;デ SW ヴ;SW    
FｷIｴW ﾐェヴ ぎ SAGE  Eﾉﾗヴﾐ  
FｷIｴW ﾐェヵ ぎ SAGE A┌ﾉﾐW  
FｷIｴW ﾐェヶ ぎ N;デ┌ヴ; ヲヰヰヰ た R;SW SW BヴWゲデが Eゲデ┌;ｷヴW SW ﾉげA┌ﾉﾐW だ  
FｷIｴW ﾐェΑ ぎ N;デ┌ヴ; ヲヰヰヰ た Rｷ┗ｷXヴW SW ﾉげEﾉﾗヴﾐ だ    
FｷIｴW ﾐェΒ ぎ GWゲデｷﾗﾐ ｷﾐデYｪヴYW S┌ Lｷデデﾗヴ;ﾉが P;┞ゲ SW BヴWゲデが P;┞ゲ ﾏ;ヴｷデｷﾏW  
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Le territoire inclut la rade de Brest et 27 
communes littorales, soit une superficie de 880 





Dｷゲヮﾗゲｷデｷa W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉ SW た ヮﾉ;ﾐｷaｷI;デｷﾗﾐ des activités de l’espace maritime et du littoral » encadré par : 
-  la décision du 26 octobre 1972 du CﾗﾏｷデY IﾐデWヴﾏｷﾐｷゲデYヴｷWﾉ SげAﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ S┌ TWヴヴｷデﾗｷヴW ふCIATぶ SW ﾉ; ﾏｷゲW < 
ﾉげYデ┌SW SWゲ ゲIｴYﾏ;ゲ Sげ;ヮデｷデ┌SW Wデ Sげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾏWヴ ふSAUMぶ ゲ┌ヴ les sites de ﾉ; ヴ;SW SW BヴWゲデが S┌ ｪﾗﾉaW S┌ 
MﾗヴHｷｴ;ﾐが S┌ PWヴデ┌ｷゲ SげAﾐデｷﾗIｴW Wデ SW ﾉ; ヴ;SW SげH┞XヴWゲが 
- les SｷヴWIデｷ┗Wゲ S┌ ﾏｷﾐｷゲデXヴW SW ﾉげYケ┌ｷヮWﾏWﾐデが S┌ ヲヴ SYIWﾏHヴW ヱΓΑヴ SWﾏ;ﾐS;ﾐデ ﾉ; constitution d’une 
Iﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ ﾉﾗI;ﾉW Iｴ;ヴｪYW SW ﾉげYデ┌SW S┌ ゲIｴYﾏ; Sげ;ヮデｷデ┌SW Wデ d’utilisation de la mer. 
Objet  
Pﾉ;ﾐｷaｷWヴ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ケ┌ｷ ゲげW┝WヴIWﾐデ Wﾐ ﾏWヴ Wデ ゲ┌ヴ ﾉ; aヴ;ﾐｪW ﾉｷデデﾗヴ;ﾉW 
Oヴｪ;ﾐｷゲWヴ ﾉ; IﾗﾐIWヴデ;デｷﾗﾐ  
Dates  
PヴWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ S┌ SAUM en 1974 
AヮヮヴﾗH;デｷﾗﾐ S┌ SAUM en 1980  
Initiateur  
 
S┌ｷデW < ﾉ; SYIｷゲｷﾗﾐ S┌ CIAT S┌ ヲヶ ﾗIデﾗHヴW ヱΓΑヲ ケ┌ｷ ヮヴYIﾗﾐｷゲW ﾉげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ SW た ヮﾉ;ﾐゲ Sげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾏWヴ だが 
Wデ S┌ ヴ;ヮヮﾗヴデ Pｷケ┌;ヴS ふヱΓΑンぶ ケ┌ｷ ヮヴYIﾗﾐｷゲ;ｷデ WﾐデヴW ;┌デヴW ﾉ; ヮヴYヮ;ヴ;デｷﾗﾐ SW SAUM ゲ┌ヴ IWヴデ;ｷﾐゲ ゲｷデWゲ 
W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;┌┝が Sﾗﾐデ IWﾉ┌ｷ SW ﾉ; ヴ;SW SW BヴWゲデ ふIﾗﾏヮデW デWﾐ┌ S┌ Iﾗﾐaﾉｷデ ﾏｷﾉｷ;ｷヴWっIｷ┗ｷﾉ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ┞ ヴWﾐIﾗﾐデヴ;ｷデ ;┗WI ﾉ; 
ヮヴYゲWﾐIW SW ﾉ; ﾏ;ヴｷﾐW ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉWぶが ﾉW CIAT Iﾗﾐaｷ;ｷデ ;ﾉﾗヴゲ ;┌ MｷﾐｷゲデXヴW SW ﾉげÉケ┌ｷヮWﾏWﾐデ ﾉW ゲﾗｷﾐ SW ﾏWデデヴW Wﾐ 
ヱ┌┗ヴW ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ヮﾉ;ﾐゲ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;┌┝ SW SAUMく  
 
Porteur L; DｷヴWIデｷﾗﾐ DYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉW SW ﾉげÉケ┌ｷヮWﾏWﾐデ ゲﾗ┌ゲ ﾉげ;┌デﾗヴｷデY S┌ PヴYaWデ S┌ FｷﾐｷゲデXヴW 
Acteurs 
 
LWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ SW IﾗﾐIWヴデ;デｷﾗﾐ ﾏｷゲWゲ Wﾐ ヮﾉ;IW ふ┌ﾐW AゲゲWﾏHﾉYW ヮﾉYﾐｷXヴWが ┌ﾐ CﾗﾏｷデY SｷヴWIデW┌ヴ Wデ SWゲ ゲﾗ┌ゲ-
Iﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐゲ ゲヮYIｷ;ﾉｷゲYWゲ Wデ デｴYﾏ;デｷケ┌Wゲぶ ヴY┌ﾐｷゲゲWﾐデ ヮﾉ┌ゲ SW ヱヲヰ ﾏWﾏHヴWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデゲ SW ﾉげÉデ;デが SWゲ Yﾉ┌ゲが de 




1974 : AヴヴZデY ヮヴYaWIデﾗヴ;ﾉ S┌ ヱΑっヱヲ ヮヴWゲIヴｷ┗;ﾐデ ﾉW SAUM SW ﾉ; ヴ;SW SW BヴWゲデ 
1974-1976: Pｴ;ゲW ;ﾐ;ﾉ┞デｷケ┌W ヮヴYヮ;ヴ;デﾗｷヴW 
1976-1978ぎ Pｴ;ゲW de concertation ふﾏｷゲW Wﾐ ヮﾉ;IW SW ﾉ; ヮヴWﾏｷXヴW ヴY┌ﾐｷﾗﾐ SW ﾉ; Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ ﾉﾗI;ﾉW ヮﾉYﾐｷXヴWが 
réunion des sous-commissions spécialisées et soumission du document au comité directeur en 1978) 
1979-1980ぎ Pｴ;ゲW SW SYIｷゲｷﾗﾐ ふ┗;ﾉｷS;デｷﾗﾐ S┌ SAUM ヮ;ヴ ﾉ; Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ ﾉﾗI;ﾉW ヮﾉYﾐｷXヴW ﾉW ヱ4 juin 1979, 





LWゲ ヮﾗｷﾐデゲ SW HﾉﾗI;ｪW IﾗﾐIWヴﾐWﾐデ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW ﾉ; IﾗﾐIWヴデ;デｷﾗﾐ ﾉｷYW < SｷaaYヴWﾐデゲ a;IデW┌ヴゲ tels que le- 
HﾉﾗI;ｪW SW ﾉ; ヮﾗﾉｷデｷケ┌W ヴYｪｷﾗﾐ;ﾉW Sげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ S┌ ﾉｷデデﾗヴ;ﾉ W┝ヮヴｷﾏYW S;ﾐゲ ﾉW SALBI ふSIｴYﾏ; SげAﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ 
S┌ Lｷデデﾗヴ;ﾉ BヴWデﾗﾐ Wデ SWゲ IﾉWゲぶが ﾉW Iｴ;ﾐｪWﾏWﾐデ SげYﾉ┌ゲ ﾉﾗヴゲ SWゲ YﾉWIデｷﾗﾐゲ I;ﾐデﾗﾐ;ﾉWゲが ﾏ┌ﾐｷIｷヮ;ﾉWゲ Wデ ﾉYｪｷゲﾉ;デｷ┗Wゲ Wデ 




Production du SﾗI┌ﾏWﾐデ けげSAUM rade de Brest’’ qui émet de ﾏ┌ﾉデｷヮﾉWゲ た options », dont la définition de zones 
Sげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ヮヴｷ┗ｷﾉYｪｷYWゲ ヮﾗ┌ヴ Iｴ;ケ┌W ;Iデｷ┗ｷデYく Tﾗ┌デWaﾗｷゲ IWゲ ﾗヮデｷﾗﾐゲ ゲﾗﾐデ ﾉｷﾏｷデYWゲ IﾗﾏヮデW デWﾐ┌ SW ﾉ; a;ｷHﾉW 
ヮﾗヴデYW ﾃ┌ヴｷSｷケ┌W SWゲ SAUMく N’étant ヮ;ゲ ﾗヮヮﾗゲ;HﾉWゲ ;┌┝ デｷWヴゲ, ilゲ ﾐげ;┗;ｷWﾐデ ┗;ﾉW┌ヴ ケ┌W SW ゲｷﾏヮﾉWゲ た SｷヴWIデｷ┗Wゲ 
ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWゲ Sろ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ ﾐational » pour les administrations. Ce pourquoi d’autres documents de 
planificatiﾗﾐ < ﾉろYIｴWﾉﾉW ﾉﾗI;ﾉW ﾗﾐデ ┗┌ ﾉW ﾃﾗ┌ヴが IﾗﾏﾏW les SIｴYﾏ;ゲ SW Mise en Valeur de la Mer (SMVM) instaurés 
par la loi du 7 janvier 1983 (même objectifs ケ┌W ﾉWゲ SAUM ﾏ;ｷゲ ヮﾉ┌ゲ SW aﾗヴIW ﾃ┌ヴｷSｷケ┌W I;ヴ ﾗヮヮﾗゲ;HﾉWゲ ;┌┝ デｷWヴs). 
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Le territoire inclut la rade de Brest et son bassin 
┗Wヴゲ;ﾐデ ケ┌ｷ ゲろYデWﾐS ゲ┌ヴ ヲΒヰヰ ﾆﾏΖ Wデ ヱンΑ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲ S┌ FｷﾐｷゲデXヴWが SWゲ CﾚデWゲ SろAヴﾏﾗヴ Wデ S┌ 






Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏW デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉ Wデ Iﾗﾐデヴ;Iデ┌;ﾉｷゲYが Sげ;Iデｷﾗﾐゲ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ;ﾉWゲ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉろYIｴWﾉﾉW Sろ┌ﾐW B;ｷWく  
Iﾉ Wゲデ I;SヴY ヮ;ヴ SW┌┝ IｷヴI┌ﾉ;ｷヴWゲ ケ┌ｷ ﾗﾐデ ヴYﾗヴｷWﾐデY ﾉWゲ ;ﾐIｷWﾐゲ Iﾗﾐデヴ;デゲ SW ┗;ﾉﾉYW Wデ SW ヴｷ┗ｷXヴW ぎ 
- circulaire du 13 mai 1991, instituant les contrats de baie 




RWゲデ;┌ヴWヴが ｪYヴWヴ Wデ ヮヴYゲWヴ┗Wヴ ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SWゲ W;┌┝ Wデ SWゲ ﾏｷﾉｷW┌┝ SW ﾉ; ヴ;SW SW BヴWゲデ Wデ S┌ H;ゲゲｷﾐ ┗Wヴゲ;ﾐデ Wﾐ ┞ 
;ゲゲﾗIｷ;ﾐデ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲ IﾗﾐIWヴﾐYゲく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ┌ﾐW SYﾏ;ヴIｴW ┗ﾗﾉﾗﾐデ;ヴｷゲデWが Sﾗﾐデ ﾉW ヴﾚﾉW Sげ;ﾐｷﾏ;デｷﾗﾐ Wデ SW 




DYH┌デ SW ﾉ; ヮｴ;ゲW SW Sｷ;ｪﾐﾗゲデｷI ヮヴYﾉｷﾏｷﾐ;ｷヴW en 1992 








LげEデ;デが ﾉ; RYｪｷﾗﾐが ﾉW DYヮ;ヴデWﾏWﾐデが ﾉげAｪWﾐIW SW ﾉげE;┌ Wデ ﾉ; Cﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY UヴH;ｷﾐW SW BヴWゲデく 




Le Contrat de Baie était piloté par un Comité de Baie, présidé par le Président de la Communauté Urbaine de 




1992-1997 ぎ Pｴ;ゲW SげYデ┌SW ヮヴY;ﾉ;HﾉW ｷﾐデｷデ┌ﾉYW ﾉW けげPヴﾗｪヴ;ﾏﾏW R;SWげげ 
1998 ぎ Sｷｪﾐ;デ┌ヴW S┌ Iﾗﾐデヴ;デ Se baie par les porteurs 
1998-2003 ぎ ヱXヴW Pｴ;ゲW ﾗヮYヴ;デｷﾗﾐﾐWﾉﾉW Iﾗﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SW┌┝ ┗ﾗﾉWデゲ ふヱぶ PヴﾗデYｪWヴ Wデ ヮヴYゲWヴ┗Wヴ ﾉWゲ ヴｷIｴWゲゲWゲ ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉWゲ 
ふΑ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲぶ Wデ ふヲぶ RWゲデ;┌ヴWヴ ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SWゲ W;┌┝ ふヱヱ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲぶ 
2003-2006 : 2
nde
Le contrat de B;ｷW < YデY ゲ┌ｷ┗ｷ Wﾐ ヲヰヰΑ ヮ;ヴ ┌ﾐ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW SW デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐ ヮ┌ｷゲ ヮ;ヴ ﾉW Iﾗﾐデヴ;デ SW ヴ;SW BヴWゲデっEﾉﾗヴﾐ 
2008-2010 




DｷaaｷI┌ﾉデYゲ < ｷﾏヮ┌ﾉゲWヴ SW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ S;ﾐゲ ﾉW ゲWIデW┌ヴ ;ｪヴｷIﾗﾉW 
Non identification de certains acteurs 
RemisW Wﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾉYｪｷデｷﾏｷデY SげｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ SW ﾉ; CUB Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌W ﾏ;ｺデヴW Sげﾗ┌┗ヴ;ｪW ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ヮ;ヴ ﾉWゲ 




RYS;Iデｷﾗﾐ SW ﾉげYデ;デ SWゲ ﾉｷW┌┝ Wデ SWゲ ﾏｷﾉｷW┌┝ SW ﾉ; ヴ;SW SW BヴWゲデ Wデ SW ゲﾗﾐ H;ゲゲｷﾐ ┗Wヴゲ;ﾐデ ぎ ヮｴ;ゲW ヮヴYﾉｷﾏｷﾐ;ｷヴW S┌ 
contrat de Baie de la rade de Brest (Troadec et Le Goff 1997) 
Lﾗヴゲ SW ﾉ; ヮｴ;ゲW ヮヴYヮ;ヴ;デﾗｷヴWが ﾉげYIﾉﾗゲWヴｷW S┌ TｷﾐS┌aa ; ┗┌ ﾉW ﾃﾗ┌ヴ Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌げW┝ヮYヴｷWﾐIW ヮｷﾉﾗデW. 
MｷゲW Wﾐ ヮﾉ;IW Wﾐ ヱΓΓΓ ┌ﾐ ヴYゲW;┌ SW ゲ┌ヴ┗Wｷﾉﾉ;ﾐIW SW ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SWゲ W;┌┝ SW ﾉ; ヴ;SW Wデ SW ゲﾗﾐ H;ゲゲｷn versant 
découpé en 3 secteurs : bassin versant, rade et littoral (le réseau Rade). 
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Fiche n° 3 CONTRAT DE RADE 
Territoire 
 
Le territoire du contrat de Rade 









Pヴﾗﾏﾗ┌┗ﾗｷヴ Wデ ;ｪｷヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SWゲ W;┌┝く 
Iﾉ ゲげﾗヴｪ;ﾐｷゲW ;┌デﾗ┌ヴ SW デヴﾗｷゲ デｴYﾏ;デｷケ┌Wゲぎ 
- ﾉげW┌デヴﾗヮｴｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ W;┌┝ SW ﾉ; ヴ;SW ;┌ デヴ;┗Wヴゲ Sげ;Iデｷﾗﾐゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWﾏWﾐデ ﾗヴｷWﾐデYWゲ ┗Wヴゲ ﾉW ﾏﾗﾐSW ;ｪヴｷIﾗﾉWが 
- ﾉ; Iﾗﾐデ;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ H;IデYヴｷﾗﾉﾗｪｷケ┌W SWゲ ┣ﾗﾐWゲ SW H;ｷｪﾐ;SWが SW ヮZIｴW < ヮｷWS ﾗ┌ SW IﾗﾐIｴ┞ﾉｷI┌ﾉデ┌ヴWが ;┗WI SWゲ 
;Iデｷﾗﾐゲ IｷHﾉYWゲ ┗Wヴゲ ﾉげYﾉW┗;ｪWが ﾉげ;ゲゲ;ｷﾐｷゲゲWﾏWﾐデ IﾗﾉﾉWIデｷa Wデ ﾉげ;ゲゲ;ｷﾐｷゲゲWﾏWﾐデ ﾐﾗﾐ IﾗﾉﾉWIデｷaが 
- la limitation de l’utilisation SWゲ ヮWゲデｷIｷSWゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ I;デYｪﾗヴｷWゲ Sげ;IデW┌ヴゲ S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴWく 
CWゲ デヴﾗｷゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;┌┝ WﾐﾃW┌┝ ゲﾗﾐデ IﾗﾏヮﾉYデYゲ ヮ;ヴ SWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ ﾉｷYWゲ ;┌┝ ヮﾗﾉﾉ┌デｷﾗﾐゲ ヮﾗヴデ┌;ｷヴWゲが < ﾉ; ヮヴYゲWヴ┗;デｷﾗﾐ 












Pｷﾉﾗデ;ｪW Wデ ﾏ;ｺデヴｷゲW Sげﾗ┌┗ヴ;ｪW SW BヴWゲデ ﾏYデヴﾗヮﾗﾉW ﾗIY;ﾐW ふSｷヴWIデｷﾗﾐ SW ﾉげYIﾗﾉﾗｪｷW ┌ヴH;ｷﾐWぶ ;┗WI ┌ﾐ Iﾗ-ヮｷﾉﾗデ;ｪW 
Wデ ┌ﾐW ヮ;ヴデｷW SW ﾏ;ｺデヴｷゲW Sげﾗ┌┗ヴ;ｪW ;ゲゲ┌ヴYW ヮ;ヴ ﾉW S┞ﾐSｷI;デ SW ﾉげEﾉﾗヴﾐ 
Co-aｷﾐ;ﾐIWﾏWﾐデ SW ﾉげAｪWﾐIW SW ﾉげW;┌ LﾗｷヴW-BヴWデ;ｪﾐWが ﾉW CﾗﾐゲWｷﾉ ヴYｪｷﾗﾐ;ﾉ Wデ ﾉW CﾗﾐゲWｷﾉ GYﾐYヴ;ﾉ S┌ FｷﾐｷゲデXヴW 
 
Acteurs -  
Étapes 
Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏW ケ┌ｷ a;ｷデ ゲ┌ｷデW ;┌ Iﾗﾐデヴ;デ SW B;ｷW SW ﾉ; ヴ;SW SW BヴWゲデ Wデ ;┌ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW BヴWデ;ｪﾐW E;┌ Pure Elorn 







     
Suivi de la qualité de l’eau 
AIデｷﾗﾐゲ Sげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲ ゲ┌ヴ ﾉげﾗHﾃWIデｷa SW ヴYS┌Iデｷﾗﾐ SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ヮWゲデｷIｷSWゲ ; 
Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ｪヴ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI Wデ Iｴ;ヴデW ﾃ;ヴSｷﾐWヴｷWゲが 
Aﾐｷﾏ;デｷﾗﾐゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ Wデ YS┌I;デｷﾗﾐ < ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ 
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Le bassin-versant de l’Elorn s’étend sur 42 
communes, réparties sur Brest métropole océane 
(Communauté Urbaine), et les communautés de 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲ S┌ P;┞ゲ SW L;ﾐSｷ┗ｷゲｷ;┌ Wデ S┌ P;┞ゲ SW 
Landerneau-Daoulas. Situé sur un secteur bordant 
le Nord et l'Est de la rade de Brest, il concerne les 
bassins versants de l'Elorn, de la Penfeld, de la 
MｷｪﾐﾗﾐﾐWが S┌ C;ﾏaヴﾗ┌デが ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデ ┌ﾐW ゲ┌ヴa;IW 




La loi n°92-ン S┌ ン ﾃ;ﾐ┗ｷWヴ ヱΓΓヲ SｷデW た ﾉﾗｷ ゲ┌ヴ ﾉげW;┌ だ ｷﾐゲデｷデ┌W ﾉW SIｴYﾏ; SｷヴWIデW┌ヴ Sげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ Wデ de 
ｪWゲデｷﾗﾐ SWゲ W;┌┝ ふSDAGEぶ ケ┌ｷ aｷ┝W ヮﾗ┌ヴ Iｴ;I┌ﾐ SWゲ H;ゲゲｷﾐゲ ｴ┞Sヴﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲ ﾉWゲ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ｪWゲデｷﾗﾐ 
SW ﾉげW;┌く LW SDAGE Sﾗｷデ SYデWヴﾏｷﾐWヴ ﾉWゲ ヮYヴｷﾏXデヴWゲ ケ┌ｷ ヮW┌┗Wﾐデ a;ｷヴW ﾉげﾗHﾃWデ Sげ┌ﾐ SIｴYﾏ; Sげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ Wデ 
SW ｪWゲデｷﾗﾐ SWゲ W;┌┝ ふSAGEぶ ゲげ;ヮヮ┌┞;ﾐデ ゲ┌ヴ ┌ﾐW IﾗｴYヴWﾐIW ｴ┞Sヴﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wく 
LW SAGE Wゲデ ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉ SW ヮﾉ;ﾐｷaｷI;デｷﾗﾐ Yﾉ;HﾗヴY SW ﾏ;ﾐｷXヴW IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ゲ┌ヴ ┌ﾐW ┌ﾐｷデY ｴ┞Sヴﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W IﾗｴYヴWﾐデWく 
Iﾉ aｷ┝W SWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ ｪYﾐYヴ;┌┝ Sげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐが SW ﾏｷゲW Wﾐ ┗;ﾉW┌ヴが SW ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗W Wデ ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W SW ﾉ; 
ressource en eau. Il est établi par une Commission locale de l’eau (CLE) représentant les acteurs du territoire, 
et il est doté d’une portée juridique. 
L; ヮヴﾗIYS┌ヴW SげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ SAGE Wゲデ ﾉ; ゲ┌ｷ┗;ﾐデW ぎ YﾏWヴｪWﾐIW - pré-élaboration - élaboration - mise en 
ヱ┌┗ヴWく Cｴ;I┌ﾐW SWゲ デヴﾗｷゲ ヮヴWﾏｷXヴWゲ Yデ;ヮWゲ Wゲデ ┗;ﾉｷSYW ヮ;ヴ ┌ﾐ ;ヴヴZデY ヮヴYaWIデﾗヴ;ﾉ ぎ ;ヴヴZデY SYaｷﾐｷゲゲ;ﾐデ ﾉW 
ヮYヴｷﾏXデヴWが ;ヴヴZデY Iﾗﾐゲデｷデ┌;ﾐデ ﾉ; CLEが ;ヴヴZデY ;ヮヮヴﾗ┌┗;ﾐデ ﾉW SAGEく 
 
Objet  PヴﾗデWIデｷﾗﾐ SWゲ ﾏｷﾉｷW┌┝ ;ケ┌;デｷケ┌Wゲ 
Dates 2003-2011 
Initiateur  S┞ﾐSｷI;デ SW bassin de l’Elorn  (Jean-Paul Glemarec) 
Porteur 
 
S┞ﾐSｷI;デ SW B;ゲゲｷﾐ SW ﾉろEﾉﾗヴﾐ ;ゲゲ┌ヴW SWヮ┌ｷゲ SYH┌デ ヲヰヰヵが < ﾉ; SWﾏ;ﾐSW SW ﾉ; CLEが ﾉ; ﾏ;ｺデヴｷゲW Sろﾗ┌┗ヴ;ｪW SW 
ﾉろYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ S┌ SAGEく 




L; CLE ヮヴYゲｷSYW ヮ;ヴ TｴｷWヴヴ┞ FAYRETが IﾗﾏヮデW ヴΒ ﾏWﾏHヴWゲ Wデ Wゲデ IﾗﾏヮﾗゲYW ぎ 
- ヮﾗ┌ヴ ヵヰХ ヮ;ヴ SWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデゲ SWゲ IﾗﾉﾉWIデｷ┗ｷデYゲ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉWゲ Wデ SWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ ヮ┌HﾉｷIゲ ﾉﾗI;┌┝ 
- ヮﾗ┌ヴ ヲヵХ ヮ;ヴ SWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデゲ Sげ┌ゲ;ｪWヴゲが ヴｷ┗Wヴ;ｷﾐゲが ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ ゲﾗIｷﾗヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ Wデ ;ゲゲﾗIｷ;デｷ┗Wゲ 




ヲヰヰン ぎ AヴヴZデY ヮヴYaWIデﾗヴ;ﾉ SW ヮYヴｷﾏXデヴW S┌ SAGE 
2004 ぎ AヴヴZデY ヮヴYaWIデﾗヴ;ﾉ SW Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; CLE 
2006 : V;ﾉｷS;デｷﾗﾐ S┌ Sｷ;ｪﾐﾗゲデｷI 
2007 ぎ V;ﾉｷS;デｷﾗﾐ S┌ Cｴﾗｷ┝ SW ﾉ; ゲデヴ;デYｪｷW 
2010 ぎ V;ﾉｷS;デｷﾗﾐ S┌ ヮヴﾗﾃWデ SW SAGE ヮ;ヴ ﾉ; CLE 





Dｷ┗WヴｪWﾐIW ;┗WI ﾉWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデゲ S┌ ゲWIデW┌ヴ ;ｪヴｷIﾗﾉW S;ﾐゲ ﾉWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ < ;デデWｷﾐSヴW Wﾐ ﾏ;デｷXヴW SW 




LW Pﾉ;ﾐ SげAﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ Wデ SW GWゲデｷﾗﾐ D┌ヴ;HﾉW ふPAGDぶが SﾗI┌ﾏWﾐデ ﾗヮヮﾗゲ;HﾉW ;┌┝ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐゲ Wデ 
collectivités, qui définit les recommandations et prescriptions à ﾏWデデヴW Wﾐ ヮﾉ;IW ゲ┌ヴ ﾉW デWヴヴｷデﾗｷヴW S┌ SAGE 
LW ヴXｪﾉWﾏWﾐデ S┌ SAGEが SﾗI┌ﾏWﾐデ ﾗヮヮﾗゲ;HﾉW < デﾗ┌デW ヮWヴゲﾗﾐﾐW ヮ┌Hﾉｷケ┌W ﾗ┌ ヮヴｷ┗YWが ケ┌ｷ SYIﾉｷﾐW ヮ;ヴ WﾐﾃW┌が SWゲ 
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LW デWヴヴｷデﾗｷヴW S┌ SAGE SW ﾉろA┌ﾉﾐW Wゲデ Iﾗﾐゲデｷデ┌Y SW 
ΒΓ Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲ ヴYヮ;ヴデｷWゲ ゲ┌ヴ ﾉW FｷﾐｷゲデXヴW ふヶヰ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲぶが ﾉWゲ CﾚデWゲ SろAヴﾏﾗヴ ふヲヶ Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲぶ Wデ 
ﾉW MﾗヴHｷｴ;ﾐ ふン Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲぶく S; ゲ┌ヮWヴaｷIｷW デﾗデ;ﾉW 
Wゲデ SW ヱ ΓΒヵ ﾆﾏヲく Sｷデ┌Y ゲ┌ヴ ┌ﾐ secteur bordant le 
sud-Wゲデ SW ﾉ; ヴ;SWが ﾉW ヮYヴｷﾏXデヴW S┌ SAGE Iﾗ┌┗ヴW ┌ﾐ 
H;ゲゲｷﾐ ┗Wヴゲ;ﾐデ Sﾗﾐデ ﾉWゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;┌┝ Iﾗ┌ヴゲ SげW;┌ 




Dispositif  ISWﾐデｷケ┌W ;┌ SAGE ELORN ふ┗ﾗｷヴ aｷIｴW ヮヴYIYSWﾐデWぶ 
Objet  PヴﾗデWIデｷﾗﾐ SWゲ ﾏｷﾉｷW┌┝ ;ケ┌;デｷケ┌Wゲ 
Dates 2000 - 
Initiateur CﾗﾐゲWｷﾉ ｪYﾐYヴ;ﾉ S┌ FｷﾐｷゲデXヴW (CG) 
Porteur 
 
De 2002 à 2008 ぎ ﾉW CﾗﾐゲWｷﾉ ｪYﾐYヴ;ﾉ S┌ FｷﾐｷゲデXヴW ふCGぶ ; ;ゲゲ┌ヴY ﾉ; ﾏ;ｺデヴｷゲW Sろﾗ┌┗ヴ;ｪW  
Depuis 2008 ぎ LげÉデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ P┌HﾉｷI SげAﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ Wデ SW GWゲデｷﾗﾐ S┌ H;ゲゲｷﾐ ┗Wヴゲ;ﾐデ SW ﾉげA┌ﾉﾐW ふEPAGAぶ 




L; CLE ヮヴYゲｷSYW ヮ;ヴ Cｴ;ﾐデ;ﾉ Sｷﾏﾗﾐ-Guillou, compte 66 membres qui se répartissent comme suit dans trois 
IﾗﾉﾉXｪWゲ  ンヴ ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデゲ SWゲ IﾗﾉﾉWIデｷ┗ｷデYゲ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉWゲが SW ﾉW┌ヴゲ ｪヴﾗ┌ヮWﾏWﾐデゲ Wデ SWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ ヮ┌HﾉｷIゲ 
ﾉﾗI;┌┝が ヱΑ ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデゲ SWゲ ┌ゲ;ｪWヴゲが SWゲ ヮヴﾗヮヴｷYデ;ｷヴWゲ aﾗﾐIｷWヴゲが SWゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ Wデ SWゲ 
;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐゲ Wデ ヱヵ ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデゲ SW ﾉげÉデ;デ Wデ SW ゲWゲ Yデablissements publics. 
 
Étapes 
ヲヰヰヰ ぎ AヴヴZデY ヮヴYaWIデﾗヴ;ﾉ SW ヮYヴｷﾏXデヴW S┌ SAGE  
ヲヰヰヱ ぎ AヴヴZデY ヮヴYaWIデﾗヴ;ﾉ SW Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; CLE  
ヲヰヰン ぎ V;ﾉｷS;デｷﾗﾐ SW ﾉろYデ;デ SWゲ ﾉｷW┌┝ Wデ SWゲ ┌ゲ;ｪWゲ Wデ S┌ Sｷ;ｪﾐﾗゲデｷI 
2005 : Validation du scénario tendanciel 
ヲヰヰヶぎ LろAゲゲWﾏHlée départementale du CG, décide, dans l'attente de l'obtention de consensus sur la création 
Sげ┌ﾐ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ ヮ┌HﾉｷI デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉ SW H;ゲゲｷﾐ ふEPTBぶが SW ゲ┌ヴゲWﾗｷヴ < ﾉ; ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷデW SW ﾉろYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ S┌ SAGE 
ヲヰヰΒぎ CヴY;デｷﾗﾐ SW ﾉげEPAGA Wデ ヴWIﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW SW ﾉげEPAGA en tant qu’EPTB 
ヲヰヰΓぎ DYゲｷｪﾐ;デｷﾗﾐ SW ﾉげEPAGA IﾗﾏﾏW ﾏ;ｺデヴW Sげﾗ┌┗ヴ;ｪW ﾉﾗヴゲ SW ﾉげAゲゲWﾏHﾉYW ｪYﾐYヴ;ﾉW SW ﾉ; CLE Wデ ヮヴｷゲW SW 
aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉ; Iｴ;ヴｪYW SW ﾏｷゲゲｷﾗﾐ SW ﾉげEPAGA 




Suite à la validation du scénario tendanciel, des  scénarios alternatifs ont été proposés afin de servir 
SげYﾉYﾏWﾐデ SW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ SYIｷSWヴ SWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ < ﾏWﾐWヴく P;ヴﾏｷ IWゲ SWヴﾐｷWヴゲが ┌ﾐ ゲIYﾐ;ヴｷﾗ Iﾗﾐゲｷゲデ;ﾐデ ;┌ 
SYH;ヴヴ;ｪW デﾗデ;ﾉ SW ﾉげA┌ﾉﾐW I;ﾐ;ﾉｷゲY ﾐげ; ヮWヴﾏｷゲ ;┌I┌ﾐ Iﾗﾏヮヴﾗﾏｷゲ Wデ ; Hﾉﾗケ┌Y ﾉげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ S┌ SAGEく 
 
L; IヴY;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ﾗ┍ ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデ ﾉWゲ ΒΓ Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲ ゲげWゲデ ;┗YヴYW デヴﾗヮ IﾗﾏヮﾉW┝Wく LW Iｴﾗｷ┝ WaaWIデ┌Y ; 
YデY SW ヴWデWﾐｷヴ ﾉげ;SｴYゲｷﾗﾐ SWゲ ヴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWゲ ふIﾗﾏﾏ┌ﾐWゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ ┗ﾗﾉﾗﾐデ;ｷヴWゲ Wデ ┗ｷIデｷﾏWゲ 
SげｷﾐﾗﾐS;デｷﾗﾐぶ Wデ SWゲ ゲ┞ﾐSｷI;デゲ SW ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SげW;┌ ふS┞ﾐSｷI;デ S┌ PﾗｴWヴが S┞ﾐSｷI;デ S┌ Sデ;ﾐｪWヴが S┞ﾐSｷI;デ ﾏｷ┝デW 




RY;Iデｷ┗;デｷﾗﾐ SWゲ Iﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐゲ デｴYﾏ;デｷケ┌Wゲ : 
-  たA┌ﾉﾐW SW ケ┌;ﾉｷデYが ケ┌;ﾉｷデY SW ﾉろA┌ﾉﾐWだ ふケ┌;ﾉｷデY SW ﾉろW;┌ ヮﾗ┌ヴ ﾉろ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ Wﾐ W;┌ ヮﾗデ;HﾉWが ┣ﾗﾐWゲ ｴ┌ﾏｷSWゲが 
ﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐ SWゲ ヮﾗｷゲゲﾗﾐゲぶ 
-  たC┌ﾉデ┌ヴW Wデ ｪWゲデｷﾗﾐ S┌ ヴｷゲケ┌Wだ ふｷﾐﾗﾐS;デｷﾗﾐゲが ゲYIｴWヴWゲゲW Wデ ヮﾗﾉﾉ┌デｷﾗﾐゲ ;IIｷSWﾐデWﾉﾉWゲぶ 
-  たDY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ S┌ヴ;HﾉW Wデ ┗;ﾉﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌Wだ ふｷﾐS┌ゲデヴｷWゲが ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴWが ┌ゲ;ｪWゲ SﾗﾏWゲデｷケ┌Wゲ liés à 
ﾉろW;┌が IﾗﾐIｴ┞ﾉｷI┌ﾉデ┌ヴWが ヮZIｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉWぶ 
Lancement de 3 études: AﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ Wデ ヴ;ﾉWﾐデｷゲゲWﾏWﾐデ SW ﾉ; S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W SWゲ Iヴ┌Wゲ ぎ Yデ┌SW SW a;ｷゲ;HｷﾉｷデYっ 
C;ヴ;IデYヴｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ aﾉ┌┝ Wデ SWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ Sげ;┣ﾗデW ゲ┌ヴ ﾉW H;ゲゲｷﾐ ┗Wヴゲ;ﾐデ SW ﾉげA┌ﾉﾐW っ DYaｷﾐｷデｷﾗﾐ SWゲ ;┝Wゲ 
ゲデヴ;デYｪｷケ┌Wゲ S┌ SAGE 
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LW ヮYヴｷﾏXデヴW S┌ ゲｷデW N;デ┌ヴ; ヲヰヰヰ Rｷ┗ｷXヴW Eﾉﾗヴﾐ 
ふゲｷデW FRヵンヰヰヰヲヴぶ SYﾏ;ヴヴW ;┌ H;ヴヴ;ｪW S┌ 
Drennec jusqu’à l’estuaire de la rade de Brest, 
Wデ デﾗデ;ﾉｷゲW Wﾐ┗ｷヴﾗﾐ ヲ ンヰヰ ｴWIデ;ヴWゲ et concerne 
ヲヱ Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲく Tヴﾗｷゲ ヴWｪヴﾗ┌ヮWﾏWﾐデゲ 
ｷﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌┝ ゲﾗﾐデ IﾗﾐIWヴﾐYゲが ﾉ; 
Cﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY SW Cﾗﾏﾏ┌ﾐWゲ S┌ ヮ;┞ゲ SW 
Landivisiau puis celle de Landerneau-Daoulas et 





Réseau européen institué ヮ;ヴ SW┌┝ SｷヴWIデｷ┗Wゲ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWゲ Wデ ケ┌ｷ Wゲデ Iﾗﾐゲデｷデ┌Y SW SW┌┝ デ┞ヮWゲ SW ゲｷデWゲ ぎ 
LWゲ ZﾗﾐWゲ SW PヴﾗデWIデｷﾗﾐ SヮYIｷ;ﾉW ふZPSぶが Iﾗﾐゲ;IヴYWゲ < ﾉ; ヮヴYゲWヴ┗;デｷﾗﾐ SWゲ ﾗｷゲW;┌┝が Wﾐ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉ; DｷヴWIデｷ┗W 
ゎOｷゲW;┌┝ゎ ふDｷヴWIデｷ┗W ﾐェΑヴ-409/CEE du Conseil du 2 avril 1979). 
Leゲ ZﾗﾐWゲ SヮYIｷ;ﾉWゲ SW CﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ふZSCぶ Iﾗﾐゲ;IヴYWゲ < ﾉ; ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ SWゲ ｴ;Hｷデ;デゲ Wデ SWゲ WゲヮXIWゲ ふa;┌ﾐWが aﾉﾗヴWぶ 
Sｷデゲ SげｷﾐデYヴZデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デ;ｷヴWが Wﾐ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ゎDｷヴWIデｷ┗W H;Hｷデ;デ F;┌ﾐW FﾉﾗヴWゎ ふDｷヴWIデｷ┗W ﾐェΓヲ-43/CEE du 




M;ｷﾐデWﾐｷヴ Wデ ヴWゲデ;┌ヴWヴ S;ﾐゲ ┌ﾐ Yデ;デ SW IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ a;┗ﾗヴ;HﾉWが ﾉWゲ ｴ;Hｷデ;デゲ Wデ WゲヮXIWゲ ヴWﾏ;ヴケ┌;HﾉWゲ Wデ Wﾐ 
S;ﾐｪWヴく LW Iｴﾗｷ┝ SW デヴ;ﾐゲIヴｷヮデｷﾗﾐ SWゲ SｷヴWIデｷ┗Wゲ  ;┌ ﾐｷ┗W;┌ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Wゲデ  SW ヮヴYゲWヴ┗Wヴ ﾉW ヮ;デヴｷﾏﾗｷﾐW ﾐ;デ┌ヴWﾉ 
デﾗ┌デ Wﾐ ｷﾐデYｪヴ;ﾐデ ﾉWゲ ┌ゲ;ｪWゲ ゲﾗIｷﾗ-économｷケ┌Wゲ ヮ;ヴ ┌ﾐW ｪWゲデｷﾗﾐ H;ゲYW ゲ┌ヴ ﾉ; IﾗﾐIWヴデ;デｷﾗﾐ Wデ SWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ ヮ;ヴ 
contractualisation. 
 
Date  2007-2011 
Initiateur  Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW っ MEDDTL  っ DREAL BヴWデ;ｪﾐW 
Porteur OヮYヴ;デW┌ヴ ぎ S┞ﾐSｷI;デ SW B;ゲゲｷﾐ SW ﾉげEﾉﾗヴﾐ 
Acteurs 
 
LW CﾗﾏｷデY SW ヮｷﾉﾗデ;ｪW ふヮヴYゲｷSWﾐデが TｴｷWヴヴ┞ F;┞ヴWデぶ Wゲデ IﾗﾏヮﾗゲY SW ヶΒ ﾏWﾏHヴWゲ Sﾗﾐデ SWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデゲ SW 
ﾉげYデ;デが ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ;ゲゲﾗIｷ;デｷ┗Wゲが IﾗﾉﾉWIデｷ┗ｷデYゲ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉWゲが ヮヴﾗヮヴｷYデ;ｷヴWゲが W┝ヮﾉﾗｷデ;ﾐデゲが ┌ゲ;ｪWヴゲく 
Q┌;デヴW ｪヴﾗ┌ヮWゲ SW デヴ;┗;ｷﾉ ﾗﾐデ YデY IヴYYゲ ぎ た ;Iデｷ┗ｷデYゲ ゲﾗIｷﾗ-économiques » avec 40 iﾐゲIヴｷデゲが た ;Iデｷ┗ｷデYゲ SW ﾉﾗｷゲｷヴゲ 
だ ;┗WI ンヵ ｷﾐゲIヴｷデゲが た ｴ;Hｷデ;デゲが a;┌ﾐWが aﾉﾗヴW だ ;┗WI ンΓ ｷﾐゲIヴｷデゲが Wデ Wﾐaｷﾐ ┌ﾐ ｪヴﾗ┌ヮW ゲヮYIｷaｷケ┌W ;┌ ゲｷデW SW ﾉ; た 




2007 ぎ DYゲｷｪﾐ;デｷﾗﾐ Wﾐ ZﾗﾐW SヮYIｷ;ﾉW SW CﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ 
2008 : Création du CﾗﾏｷデY SW Pｷﾉﾗデ;ｪW Wデ  SYゲｷｪﾐ;デｷﾗﾐ S┌ S┞ﾐSｷI;デ SW B;ゲゲｷﾐ SW ﾉげEﾉﾗヴﾐ IﾗﾏﾏW ﾗヮYヴ;デW┌ヴ 
ヲヰヰΓ ぎ ヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮ;ヴデｷW Sｷ;ｪﾐﾗゲデｷI ;┌┝ ｪヴﾗ┌ヮWゲ SW デヴ;┗;ｷﾉ 





Pas de réels ヮﾗｷﾐデゲ SW HﾉﾗI;ｪW ﾏ;ｷゲ SWゲ SｷaaｷI┌ﾉデYゲ : 
- IWヴデ;ｷﾐゲ ;ｪヴｷI┌ﾉデW┌ヴゲ ヴWヮヴﾗIｴWﾐデ SW ﾐW ヮ;ゲ ZデヴW ;ゲゲﾗIｷYゲ < ﾉ; SYﾏ;ヴIｴWく Iﾉゲ ヮﾗヴデWﾐデ ﾉ; ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷデY ゲ┌ヴ 
ﾉげﾗヮYヴ;デW┌ヴ ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌W ゲ┌ヴ ﾉ; Iｴ;ﾏHヴW Sげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW ﾗ┌ ﾉげAゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ SWゲ ;ｪヴｷI┌ﾉデW┌ヴゲ S┌ H;ゲゲｷﾐ-versant de 
ﾉげEﾉﾗヴﾐ ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ ヮヴYゲWﾐデゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ ｪヴﾗ┌ヮWゲ SW デヴ;┗;ｷﾉく 
- les Ostréiculteurs représentés par la SRCBN se sentent impuissants face au reste des acteurs terrestres qui 
IﾗﾐデヴｷH┌Wﾐデ < SYｪヴ;SWヴ ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SW ﾉげW;┌が ケ┌;ﾉｷデY Sﾗﾐデ ｷﾉゲ ゲﾗﾐデ デヴｷH┌デ;ｷヴWゲく  




DYﾏ;ヴIｴW Wﾐ Iﾗ┌ヴゲが IWヮWﾐS;ﾐデ ﾉWゲ ヮヴWﾏｷWヴゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ゲﾗﾐデ ﾉWゲ ゲ┌ｷ┗;ﾐデゲ : 
- ゲ┞ﾐデｴXゲW SW SﾗﾐﾐYWゲ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉｷゲデW Wデ ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW H;ゲW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W 
- ré;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ Sｷ;ｪﾐﾗゲデｷI 
- ﾗヮYヴ;デｷﾗﾐ SW ゲWﾐゲｷHｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐっYS┌Iデｷﾗﾐ ;┌ヮヴXゲ SWゲ ;IデW┌ヴゲ ｷﾏヮﾉｷケ┌Yゲ ケ┌ｷ ヴWﾐ┗ﾗｷWﾐデ < ┌ﾐW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴW ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ 
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DW┌┝ ゲｷデWゲ N;デ┌ヴ; 2000, qui se recouvrent 
partiellement, sont localisés dans la partie sud-
Wゲデ SW ﾉ; ヴ;SWく UﾐW ZﾗﾐW SW PヴﾗデWIデｷﾗﾐ SヮYIｷ;ﾉW  
SW Β ヰΑヶ ｴ; < ΓΒ Х ﾏ;ヴｷﾐWが SYﾐﾗﾏﾏYW たR;SW SW 
BヴWゲデが B;ｷW SW D;ﾗ┌ﾉ;ゲが AﾐゲW SW Pﾗ┌ﾉﾏｷIだ ; YデY 
SYゲｷｪﾐYW ヮ;ヴ ;ヴヴZデY ;┌ デｷデヴW SW ﾉ; SｷヴWIデｷve 
たOｷゲW;┌┝だく UﾐW ZﾗﾐW SヮYIｷ;ﾉW SW CﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ  
SW Γ ヲンΓ ｴ; Sﾗﾐデ ΑΒ Х Wﾐ ﾏWヴが SYﾐﾗﾏﾏYW 
たR;SW SW BヴWゲデが Wゲデ┌;ｷヴW SW ﾉろA┌ﾉﾐWだ Wゲデ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ 





RYゲW;┌ W┌ヴﾗヮYWﾐ ｷﾐゲデｷデ┌Y ヮ;ヴ SW┌┝ SｷヴWIデｷ┗Wゲ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWゲ Wデ ケ┌ｷ Wゲデ Iﾗﾐゲデｷデ┌Y SW SW┌┝ デ┞ヮWゲ SW ゲｷデWゲ ぎ 
LWゲ ZﾗﾐWゲ SW PヴﾗデWIデｷﾗﾐ SヮYIｷ;ﾉW ふZPSぶが Iﾗﾐゲ;IヴYWゲ < ﾉ; ヮヴYゲWヴ┗;デｷﾗﾐ SWゲ ﾗｷゲW;┌┝が Wﾐ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉ; 
DｷヴWIデｷ┗W ゎOｷゲW;┌┝ゎ ふDｷヴWIデｷ┗W ﾐェΑヴ-409/CEE du Conseil du 2 avril 1979). 
LWゲ ZﾗﾐWゲ SヮYIｷ;ﾉWゲ SW CﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ふZSCぶ Iﾗﾐゲ;IヴYWゲ < ﾉ; ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ SWゲ ｴ;Hｷデ;デゲ Wデ SWゲ WゲヮXIWゲ ふa;┌ﾐWが 
aﾉﾗヴWぶ Sｷデゲ SげｷﾐデYヴZデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デ;ｷヴWが Wﾐ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ゎDｷヴWIデｷ┗W H;Hｷデ;デ F;┌ﾐW FﾉﾗヴWゎ ふDｷヴWIデｷ┗W ﾐェΓヲ-




Maintenir et ヴWゲデ;┌ヴWヴ S;ﾐゲ ┌ﾐ Yデ;デ SW IﾗﾐゲWヴ┗;デｷﾗﾐ a;┗ﾗヴ;HﾉWが ﾉWゲ ｴ;Hｷデ;デゲ Wデ WゲヮXIWゲ ヴWﾏ;ヴケ┌;HﾉWゲ Wデ Wﾐ 
S;ﾐｪWヴく LW Iｴﾗｷ┝ SW デヴ;ﾐゲIヴｷヮデｷﾗﾐ SWゲ SｷヴWIデｷ┗Wゲ  ;┌ ﾐｷ┗W;┌ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Wゲデ  SW ヮヴYゲWヴ┗Wヴ ﾉW ヮ;デヴｷﾏﾗｷﾐW ﾐ;デ┌ヴWﾉ 
デﾗ┌デ Wﾐ ｷﾐデYｪヴ;ﾐデ ﾉWゲ ┌ゲ;ｪWゲ ゲﾗIｷﾗ-économiques par une ｪWゲデｷﾗﾐ H;ゲYW ゲ┌ヴ ﾉ; IﾗﾐIWヴデ;デｷﾗﾐ Wデ SWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ ヮ;ヴ 
contractualisation. 
 
Date  2004 -  
Initiateur Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW っ MEDDTL  っ DREAL BヴWデ;ｪﾐW 
Porteur 
 
Opérateur ぎ ﾉW P;ヴI ﾐ;デ┌ヴWﾉ ヴYｪｷﾗﾐ;ﾉ SろAヴﾏﾗヴｷケ┌W Wﾐ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ ふIﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ SW ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;デぶ avec Brest 




LW IﾗﾏｷデY SW ヮｷﾉﾗデ;ｪW ふCOPILぶ Sﾗﾐデ ﾉ; ヮヴYゲｷSWﾐIW Wゲデ ;ゲゲ┌ヴYW ヮ;ヴ ﾉW ヮヴYaWデ ﾏ;ヴｷデｷﾏW Wデ  ﾉW ゲﾗ┌ゲ-préfet de 
Cｴ>デW;┌ﾉｷﾐ Wゲデ IﾗﾏヮﾗゲYW SW Αヰ ﾏWﾏHヴWゲ Sﾗﾐデ SWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデゲ SW ﾉげYデ;デ, collectivités territoriales, 
Iｴ;ﾏHヴWゲ Iﾗﾐゲ┌ﾉ;ｷヴWゲが ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ;ゲゲﾗIｷ;デｷ┗Wゲが ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデゲ SW ヮヴﾗヮヴｷYデ;ｷヴWゲが SげW┝ヮﾉﾗｷデ;ﾐデゲが Wデ Sげ┌ゲ;ｪWヴゲ Wデ 
de scientifiques. 
Q┌;デヴW Iﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐゲ デｴYﾏ;デｷケ┌Wゲ ﾗﾐデ YデY IヴYYWゲが た Uゲ;ｪWゲ Wデ ﾏｷﾉｷW┌ ﾏ;ヴｷﾐ だが た Uゲ;ｪWゲ Wデ ﾏｷﾉｷW┌ デWヴヴWゲデヴW だが た 




ヲヰヰヴ ぎ ;ヴヴZデY SW SYゲｷｪﾐ;デｷﾗﾐ SW ZPS  
ヲヰヰΓぎ SYゲｷｪﾐ;デｷﾗﾐ S┌ P;ヴI ﾐ;デ┌ヴWﾉ ヴYｪｷﾗﾐ;ﾉ SろAヴﾏﾗヴｷケ┌W IﾗﾏﾏW ﾗヮYヴ;デW┌ヴ 






P;ゲ SW ヴYWﾉゲ ヮﾗｷﾐデゲ SW HﾉﾗI;ｪW ﾏ;ｷゲ SWゲ SｷaaｷI┌ﾉデYゲ : 
- SｷaaｷI┌ﾉデY < ﾏﾗHｷﾉｷゲWヴ ﾉWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ふSﾗﾐﾐYWゲ ヮ;┞;ﾐデWゲぶ 
- difficulté à mobiliser les scientifiques pour participer au COPIL, à la commissｷﾗﾐ デｴYﾏ;デｷケ┌W た Comité 
scientifique だが ヮﾗ┌ヴ SYaｷﾐｷヴ  SWゲ I;ｴｷWヴゲ SWゲ Iｴ;ヴｪWゲ ヮﾗ┌ヴ SｷaaYヴWﾐデWゲ Yデ┌SWゲく 
 
Résultats 
DYﾏ;ヴIｴW Wﾐ Iﾗ┌ヴゲが IWヮWﾐS;ﾐデ ﾉWゲ ヮヴWﾏｷWヴゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ゲﾗﾐデ ﾉWゲ ゲ┌ｷ┗;ﾐデゲ : 
- ﾏｷゲW Wﾐ ヮﾉ;IW Sげ┌ﾐ Sｷ;ﾉﾗｪ┌W ;┗WI ﾉWゲ Yﾉ┌ゲ ケ┌ｷ ヮ;ヴデ;ｪWﾐデ ﾉWゲ WﾐﾃW┌┝ de Natura 2000 
- Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW SYﾏ;ヴIｴW ﾗヮYヴ;デｷﾗﾐﾐWﾉﾉW IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉWゲ WゲヮXIWゲ ｷﾐ┗;ゲｷ┗Wゲ  
- constitution d’une base de connaissance sur l’avifaune 
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Le territoire est le P;┞ゲ SW BヴWゲデく 
Iﾉ Wゲデ IﾗﾏヮﾗゲY SW ゲｷ┝ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デYゲ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲ 
et de la Communauté Urbaine - Brest Métropole 
OIY;ﾐWく Iﾉ ヴWｪヴﾗ┌ヮW ΒΓ Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲ ;┗WI ヮﾉ┌ゲ SW ンΑヰ 
ヰヰヰ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ゲ┌ヴa;IW SW ヱ ヵΓヰ ﾆﾏΖ ;┗WI 
┌ﾐW SWﾐゲｷデY SW ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SW ヲヲヲ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲ ヮ;ヴ 
ﾆﾏΖく A┗WI ンヵヰ ﾆﾏ SW ﾉｷﾐY;ｷヴW IﾚデｷWヴが ﾉ; SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ 
maritime est l’une des caractéristiques 





RYヮﾗﾐゲW < ﾉげ;ヮヮWﾉ < ヮヴﾗﾃWデ ゎPﾗ┌ヴ ┌ﾐ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ Yケ┌ｷﾉｷHヴY SWゲ デWヴヴｷデﾗｷヴWゲ ﾉｷデデﾗヴ;┌┝ ヮ;ヴ ┌ﾐW GIZCゎが ﾉ;ﾐIY Wﾐ 




Éデ;Hﾉｷヴ ┌ﾐW ヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SW I;SヴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ ｷﾐデYｪヴYW SWゲ ┣ﾗﾐWゲ IﾚデｷXヴWゲ S┌ P;┞ゲ SW BヴWゲデ Wデが < 
IWデデW aｷﾐが SW ヴWﾐaﾗヴIWヴ ﾉ; IﾗﾗヮYヴ;デｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉWゲ ;IデW┌ヴゲ ヮ;ヴ ┌ﾐW Iｴ;ヴデW SげﾗHﾃWIデｷaゲ < Sｷ┝ ;ﾐゲ comportant des 
ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ヮﾗﾉｷデｷケ┌Wゲ ヮヴYIｷゲWゲが ┌ﾐ ヮﾉ;ﾐ Sげ;Iデｷﾗﾐゲ IﾗﾗヴSﾗﾐﾐYWゲ WﾐデヴW ﾉWゲ ﾏ;ｺデヴWゲ Sげﾗ┌┗ヴ;ｪW IﾗﾏヮYデWﾐデゲが ┌ﾐ 
ヮヴﾗデﾗIﾗﾉW SW IﾗﾗヮYヴ;デｷﾗﾐ ヴWﾐaﾗヴIYW ふ┌ﾐ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉW ﾃ┌ヴｷSｷケ┌W ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;ﾐデ ﾉげW┝WヴIｷIW IﾗﾗヴSﾗﾐﾐY SWゲ 
compétences et des initiatives 
 
Date  2005-2007 
Initiateur  
 




Pｷﾉﾗデ;ｪW ヮ;ヴ ﾉげ;ｪWﾐIW Sげ┌ヴH;ﾐｷゲﾏW S┌ ヮ;┞ゲ HヴWゲデﾗｷゲ ふADEUPAぶ ふﾏ;ｺデヴW Sげヱ┌┗ヴW SWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ SW ﾉげ;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ S┌ 




SWヴ┗ｷIWゲ SW ﾉげÉデ;デが CﾗﾐゲWｷﾉ ヴYｪｷﾗﾐ;ﾉが CﾗﾐゲWｷﾉ ｪYﾐYヴ;ﾉが Uﾐｷ┗WヴゲｷデY SW BヴWデ;ｪﾐW OIIｷSWﾐデ;ﾉWが IFREMERが CﾗﾐゲWｷﾉ SW 




2005 ぎ AIIWヮデ;デｷﾗﾐ S┌ SﾗゲゲｷWヴ 
2006 ぎ RYS┌Iデｷﾗﾐ デｴYﾏ;デｷケ┌W < ﾉ; ヮﾉ;ｷゲ;ﾐIW Wデ ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ Yデ;デ SWゲ ﾉｷW┌┝ ゲ┌ヴ ﾉ; ヮﾉ;ｷゲ;ﾐIW Wﾐ P;┞ゲ SW BヴWゲデ 





ASｴYゲｷﾗﾐ ヴYゲWヴ┗YW ;┌ ヮヴﾗﾃWデ SW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ Cﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デYゲ SW Cﾗﾏﾏ┌ﾐWゲ 
Structure porteuse de la m;ｺデヴｷゲW Sげヱ┌┗ヴW ヮW┌ ;S;ヮデYW < IW デ┞ヮW SW ヮヴﾗﾃWデ 
DYゲｷﾐデYヴZデ S┌ ヮヴﾗﾃWデ SWゲ Yﾉ┌ゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;┌┝が ｷﾐｷデｷ;デW┌ヴゲ SW ﾉ; SYﾏ;ヴIｴW 
Résultats 
 
- Éデ;デ SWゲ ﾉｷW┌┝ ﾉ; ヮﾉ;ｷゲ;ﾐIW Wﾐ P;┞ゲ SW BヴWゲデ 
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ANNEXE 3. Frise chronologique des conflits d’usage en rade de Brest 
(Mercelle, Le Moigne, 2010) 
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Thème Sous-thème Descritpion Organisme producteur Contact Format Entité Validité
Traitement 
effectué
FﾗﾐS デﾗヮﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W ふSI;ﾐヱヰヰが SI;ﾐヲヵぶ IGN Raster 2009 1
Oヴデｴﾗヮｴﾗデﾗヮﾉ;ﾐ ふBD Oヴデｴﾗﾉｷデデﾗヴ;ﾉWぶ CETE Normandie-Centre Raster 2005 1
Cartes marines SHOM G┌┞ M;ヴ┣ｷﾐ Raster 2009 1
Tヴ;ｷデ SW IﾚデW ｴｷゲデﾗﾉｷデデ SHOMどIGN Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 1
Localisation des amers situés en rade de Brest SHOM ど GEOMER G┌┞ M;ヴ┣ｷﾐが D;ﾏｷWﾐ LW G┌┞;SWヴ Vecteur point 2009 3
LﾗI;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ SW ゲｷｪﾐ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾏ;ヴｷデｷﾏW SHOM ど GEOMER G┌┞ M;ヴ┣ｷﾐが D;ﾏｷWﾐ LW G┌┞;SWヴ Vecteur point 2009 3
Cultures marines C;S;ゲデヴW IﾗﾐIｴ┞ﾉｷIﾗﾉW DDAM M┞ヴｷ;ﾏ Eﾉ  A┞;Sｷ が  Y┗Wゲ  CﾗWﾐデ Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 1
Dヴ;ｪ;ｪWゲ
LﾗI;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ┣ﾗﾐWゲ SW SYヮﾚデ SW Sヴ;ｪ;ｪW Wデ SろW┝ヮﾉﾗゲｷa 
en rade de Brest
SHOMどGEOMER G┌┞ M;ヴ┣ｷﾐが D;ﾏｷWﾐ LW G┌┞;SWヴ Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2009 3
E┝デヴ;Iデｷﾗﾐ SW ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ 
minérales
SｷデWゲ SろW┝デヴ;Iデｷﾗﾐ SW ｪヴ;ﾐ┌ﾉ;デゲ DDEA
V;ﾉYヴｷW SﾗヴWデが Aﾉ; ｷﾐ FYﾉ; ｷ ヴWが L;┌ヴWﾐデ 
Bouris
Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2009 1
Localisation des cables sous-marin situés en rade de Brest SHOMどGEOMER G┌┞ M;ヴ┣ｷﾐが D;ﾏｷWﾐ LW G┌┞;SWヴ Vecteur ヮﾗﾉ┞ﾉ ｷｪﾐWゲ 2009 3
Localisation des épaves en rade de Brest SHOMどGEOMER G┌┞ M;ヴ┣ｷﾐが D;ﾏｷWﾐ LW G┌┞;SWヴ Vecteur point 2009 3
PZIｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW
DYﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐ SWゲ ゲデヴ;デWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ ろY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SWゲ ゲデﾗIﾆゲ SW 
praire en rade de Brest 
IFREMER M;デｴｷ ﾉSW Pｷ デWﾉ Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2005 1
ZﾗﾐWゲ SW ﾏﾗ┌ｷﾉﾉ;ｪW ﾗヴｪ;ﾐｷゲYゲ Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデ DDEA V;ﾉYヴｷW SﾗヴWデが Aﾉ; ｷﾐ FYﾉ; ｷ ヴWが L;┌ヴWﾐデ 
Bouris
Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2008 1
A┌デﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ SろOII┌ヮ;デｷﾗﾐ TWﾏヮﾗヴ;ｷヴW S┌ Dﾗﾏ;ｷﾐW P┌HﾉｷI 
Maritime 
DDEA
V;ﾉYヴｷW SﾗヴWデが Aﾉ; ｷﾐ FYﾉ; ｷ ヴWが L;┌ヴWﾐデ 
Bouris
Vecteur point 2009 1
Délimitation des ports DDEA V;ﾉYヴｷW SﾗヴWデが Aﾉ; ｷﾐ FYﾉ; ｷ ヴWが L;┌ヴWﾐデ 
Bouris
Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2009 1
AヴデｷaｷIｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ S┌ デヴ;ｷデ SW IﾚデW S┌ FｷﾐｷゲデXヴW Wﾐ ヲヰヰΒ GEOMER Vecteur ヮﾗﾉ┞ﾉ ｷｪﾐWゲ 2008 1
OII┌ヮ;デｷﾗﾐ S┌ ゲﾗﾉ S┌ FｷﾐｷゲデXヴW ど Iﾐ┗Wﾐデ;ｷヴW ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデ S┌ 
l ittoral 
CETE Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 1977 1
Occupation du sol - CORINE Land Cover 2006 (France) IFEN Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2006 1
RYゲW;┌ ヴﾗ┌デｷWヴ S┌ FｷﾐｷゲデXヴW IGN Vecteur ヮﾗﾉ┞ﾉ ｷｪﾐWゲ 1
LﾗI;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ｴ;ﾏW;┌┝ Sｷゲデ;ﾐデゲ SW ﾏﾗｷﾐゲ SW ン ﾆﾏ S┌ 
デヴ;ｷデ SW IﾚデW Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデ 
IGN Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2009 3
H;Hｷデ;デゲ SW ﾉ ろWゲデヴ;ﾐ S┌ ゲｷデW N;デ┌ヴ;ヲヰヰヰ R;SW SW BヴWゲデ ど 
Eゲデ┌;ｷヴW SW ﾉ ろA┌ﾉﾐW 
LEMAR Cｴヴｷゲ デｷ;ﾐ Hｷ ﾉ┞ Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2008 1
H;Hｷデ;デゲ HWﾐデｴｷケ┌Wゲ LEMAR Cｴヴｷゲ デｷ;ﾐ Hｷ ﾉ┞ Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 1976-2007 1
HWヴHｷWヴゲ LEMAR Cｴヴｷゲ デｷ;ﾐ Hｷ ﾉ┞ Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2009 1
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Thème Sous-thème Descritpion Organisme producteur Contact Format Entité Validité
Traitement 
effectué
B;デｴ┞ﾏYデヴｷW B;デｴ┞ﾏYデヴｷW Wﾐ ヴ;SW SW BヴWゲデ GEOMERどDOMAINE 
OCEANIQUE
Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 1816-1996 1
GYﾗﾉﾗｪｷW ど ゲYSｷﾏWﾐデﾗﾉﾗｪｷW Bionomie des fonds meubles de la rade de Brest GEOMER Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 1976-1989 1
H┞SヴﾗS┞ﾐ;ﾏｷケ┌W Wデ 
ｴ┞SヴﾗﾉﾗｪｷW
RYゲW;┌ ｴ┞Sヴﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W S┌ FｷﾐｷゲデXヴW IGN Vecteur ヮﾗﾉ┞ﾉ ｷｪﾐWゲ 2009 1
LｷﾏｷデWゲ ヮｴ┞ゲｷﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲ L;ｷゲゲWゲ SW H;ゲゲW ﾏWヴ Wデ SW ｴ;┌デW ﾏWヴ DDEAどIGN Vecteur ヮﾗﾉ┞ﾉ ｷｪﾐWゲ 2009 1
Points remarquables Localisation des points remarquables en rade de Brest IGN Vecteur point 2009 1
LｷﾏｷデWゲ SW ゲ;ﾉ┌ヴW SWゲ W;┌┝ DDAM M┞ヴｷ;ﾏ Eﾉ  A┞;Sｷ が  Y┗Wゲ  CﾗWﾐデ Vecteur ヮﾗﾉ┞ﾉ ｷｪﾐWゲ 2009 1
Limites transversales de la mer DDAM M┞ヴｷ;ﾏ Eﾉ  A┞;Sｷ が  Y┗Wゲ  CﾗWﾐデ Vecteur ヮﾗﾉ┞ﾉ ｷｪﾐWゲ 2009 1
LｷﾏｷデWゲ ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;ｷヴWゲ ﾉ ｷYWゲ < 
ﾉ; ﾐ;┗ｷｪ;デｷﾗﾐ
LｷﾏｷデWゲ ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;ｷヴWゲ ﾉ ｷYWゲ < ﾉ; ﾐ;┗ｷｪ;デｷﾗﾐ SHOM ど GEOMER G┌┞ M;ヴ┣ｷﾐが D;ﾏｷWﾐ LW G┌┞;SWヴ Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2009 3
LｷﾏｷデWゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗Wゲ SWゲ ;ヴヴﾗﾐSｷゲゲWﾏWﾐデゲ S┌ FｷﾐｷゲデXヴW IGN Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2009 1
LｷﾏｷデWゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗Wゲ SWゲ I;ﾐデﾗﾐゲ S┌ FｷﾐｷゲデXヴW IGN Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2009 1
LｷﾏｷデWゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗Wゲ S┌ SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ S┌ FｷﾐｷゲデXヴW IGN Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2009 1
LｷﾏｷデWゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗Wゲ SW ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ BヴWデ;ｪﾐW IGN Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2009 1
LﾗI;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ IｴWaゲどﾉ ｷW┌┝ S┌ FｷﾐｷゲデXヴW IGN Vecteur point 2009 1
DYﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐ SWゲ ZICO Wﾐ BヴWデ;ｪﾐW DIREN Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2005 1
DYﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐゲ SWゲ ZNIEFF ﾏ;ヴｷﾐWゲ Wﾐ BヴWデ;ｪﾐW DIREN Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2005 1
DYﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐゲ SWゲ ZNIEFF SW デ┞ヮW ヱ Wﾐ BヴWデ;ｪﾐW DIREN Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2005 1
DYﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐゲ SWゲ ZNIEFF SW デ┞ヮW ヲ Wﾐ BヴWデ;ｪﾐW DIREN Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2005 1
DYﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐ SWゲ ZSC Wﾐ BヴWデ;ｪﾐW DIREN Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2009 1
DYﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐ SWゲ ZPS Wﾐ BヴWデ;ｪﾐW DIREN Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2006 1
DYﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐ S┌ P;ヴI N;デ┌ヴWﾉ RYｪｷﾗﾐ;ﾉ SろAヴﾏﾗヴｷケ┌W ふPNRAぶ DIREN Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2004 1
PYヴｷﾏXデヴW S┌ SAGE A┌ﾉﾐW DIREN-BMO E┌ｪXﾐW CﾗヴｪﾐW Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2008 1
PYヴｷﾏXデヴW S┌ SAGE Eﾉﾗヴﾐ DIREN-BMO E┌ｪXﾐW CﾗヴｪﾐW Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2008 1
RYゲWヴ┗W SW Iｴ;ゲゲW ﾏ;ヴｷデｷﾏW DDEA V;ﾉYヴｷW SﾗヴWデが Aﾉ; ｷﾐ FYﾉ; ｷ ヴWが L;┌ヴWﾐデ 
Bouris
Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2009 1
Localisation des arrêtés de protection de biotope DIREN Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2004 1
SｷデWゲ Iﾉ;ゲゲYゲ SW BヴWデ;ｪﾐW DIREN Vecteur point 2004 1
SｷデWゲ ｷﾐゲIヴｷデゲ Wﾐ BヴWデ;ｪﾐW DIREN Vecteur point 2004 1
ZﾗﾐWゲ SW ヮZIｴW ヴWｪﾉWﾏWﾐデYWゲ ヮ;ヴ ﾉW CLPMEM CLPMEM Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2005-2009 1
Classement sanitaire des zones de production de 
Iﾗケ┌ｷﾉﾉ;ｪWゲ aﾗ┌ｷゲゲW┌ヴゲ 
DDAM M┞ヴｷ;ﾏ Eﾉ  A┞;Sｷ が  Y┗Wゲ  CﾗWﾐデ Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2009 1
Classement sanitaire des zones de production de 
Iﾗケ┌ｷﾉﾉ;ｪWゲ ﾐﾗﾐどaﾗ┌ｷゲゲW┌ヴゲ 
DDAM M┞ヴｷ;ﾏ Eﾉ  A┞;Sｷ が  Y┗Wゲ  CﾗWﾐデ Vecteur ヮﾗﾉ┞ｪﾗﾐW 2009 1
RYゲWヴ┗W SW Iｴ;ゲゲW ﾏ;ヴｷデｷﾏW DDEA V;ﾉYヴｷW SﾗヴWデが Aﾉ; ｷﾐ FYﾉ; ｷ ヴWが L;┌ヴWﾐデ 
Bouris
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Ö┣Wゲﾏｷ Uくが ヲヰヰヴく EIﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ﾏﾗSWﾉゲ H;ゲWS ﾗﾐ ヮWﾗヮﾉWろゲ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWぎ ; ﾏ┌ﾉデｷ-ゲデWヮ a┌┣┣┞ Iﾗｪﾐｷデｷ┗W ﾏ;ヮヮｷﾐｪ 
;ヮヮヴﾗ;Iｴく Ecological Modelling, 176, p. 43-64.  
P;ﾉﾏWヴ MくCくが WｷｪﾉW┞ SくEくが ヲヰヰΓく Uゲｷﾐｪ Pﾗゲｷデｷﾗﾐ;ﾉ D;デ; aヴﾗﾏ VWゲゲWﾉ Mﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ S┞ゲデWﾏゲ デﾗ V;ﾉｷS;デW デｴW LﾗｪHﾗﾗﾆ-
RWヮﾗヴデWS AヴW; FｷゲｴWS ;ﾐS デｴW SデﾗIﾆ AﾉﾉﾗI;デｷﾗﾐ ﾗa CﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉ FｷゲｴWヴｷWゲ L;ﾐSｷﾐｪゲく Nﾗヴデｴ American 
Journal of Fisheries Management, 29(4), p. 928-942. 
P;ヮ;ｪWﾗヴｪｷﾗ┌ Eく Iくが M;ヴﾆｷﾐﾗゲ Aくが GWﾏヮデﾗゲ Tくが ヲヰヰΓく AヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ﾗa a┌┣┣┞ Iﾗｪﾐｷデｷ┗W ﾏ;ヮゲ aﾗヴ Iﾗデデﾗﾐ ┞ｷWﾉS 
man;ｪWﾏWﾐデ ｷﾐ ヮヴWIｷゲｷﾗﾐ a;ヴﾏｷﾐｪく Expert Systems with Applications, 36, p. 12399-12413.  
PWｪﾉWヴ KくHくが ヲヰヰンく TｴW ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ aﾗヴ ┌ゲｷﾐｪ ┗Wヴ┞ ｴｷｪｴ ゲヮ;デｷ;ﾉ ヴWゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ｷﾏ;ｪWヴ┞ aﾗヴ ﾏ;ヴｷﾐW ゲW;ヴIｴ ;ﾐS ヴWゲI┌W 
surveillance. Geocarto International, 18(3), p.35–39. 
Pelot R.が W┌ Yくが ヲヰヰΑく Cﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ヴWIヴW;デｷﾗﾐ;ﾉ Hﾗ;デ デ┞ヮWゲ H;ゲWS ﾗﾐ デヴ;ﾃWIデﾗヴ┞ ヮ;デデWヴﾐゲく Pattern Recognition 
Letters, 28(15), p. 1987-1994. 
PWﾐﾐ;ﾐｪ┌Wヴが Sくが ヲヰヰヵく IﾐIWヴデｷデ┌SW Wデ IﾗﾐIWヴデ;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉ; ┣ﾗﾐW IﾚデｷXヴWく TｴXゲW SW DﾗIデﾗヴ;デ 
H;ﾉｷW┌デｷケ┌Wが Ensa-Rennes. 
PﾗﾏWヴﾗ┞ RくSくが  Rｷ┗Wヴ;-Guieb R., 2006. FｷゲｴWヴ┞ Iﾗ-ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデぎ ; ヮヴ;IデｷI;ﾉ ｴ;ﾐSHﾗﾗﾆく IDRCが Oデデ;┘;が ONが CAく  
PﾗｷｪﾐﾗﾐWI Dくが ヲヰヰヶく Aヮヮﾗヴデ SW ﾉ; IﾗﾏHｷﾐ;ｷゲﾗﾐ I;ヴデﾗｪヴ;ヮｴｷW Iﾗｪﾐｷデｷ┗WっﾗﾐデﾗﾉﾗｪｷW S;ﾐゲ ﾉ; IﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐ SW ﾉ; 
ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ S┌ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Sろ┌ﾐ YIﾗゲ┞ゲデXﾏW ヴYIｷaﾗ-ﾉ;ｪﾗﾐ;ｷヴW SW Nﾗ┌┗WﾉﾉW- Calédonie par les 
;IデW┌ヴゲ ﾉﾗI;┌┝く TｴXゲW SW SﾗIデﾗヴ;デ Wﾐ ｴ;ﾉｷW┌デｷケ┌Wが AｪヴﾗI;ﾏpus ouest, Rennes, France, 306 p.  
PヴｷｪWﾐデ Mくが FﾗﾐデWﾐWﾉﾉW Gくが RﾗIｴWデ Mく-Jくが TヴWﾐﾆWﾉ Vく Mくが ヲヰヰΒく Uゲｷﾐｪ Iﾗｪﾐｷデｷ┗W ﾏ;ヮゲ デﾗ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デW aｷゲｴWヴゲろ 
WIﾗゲ┞ゲデWﾏ ﾗHﾃWIデｷ┗Wゲ ;ﾐS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWく Ocean & Coastal Management, 51(6), p. 450-462.  
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R;┞ﾏﾗﾐS Yくが T;ヴデ;ヴｷﾐ Fくが PWﾐﾐ;ﾐｪ┌Wヴ Sくが ヲヰヰヶく DW ﾉろｷﾐデYヴZデ SWゲ ヴYゲW;┌┝ Sろ;IデW┌ヴゲ Wﾐ ｪWゲデｷﾗﾐ ｷﾐデYｪヴYW SW ﾉ; ┣ﾗﾐW 
IﾚデｷXヴW ぎ ﾉろW┝WﾏヮﾉW SW ﾉ; B;ｷW S┌ Mﾗﾐデ S;ｷﾐデ-MｷIｴWﾉく R;ヮヮﾗヴデ ｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW S┌ PNECが Iｴ;ﾐデｷWヴ H;ｷW S┌ 
Mont Saint-MｷIｴWﾉが ΒΒ ヮく 
R┌Hｷﾐ Aくが B;HHｷW EくRくが ヲヰヰヵく Research methods for social workが W;Sゲ┘ﾗヴデｴ P┌H Cﾗく 
S;ﾐSWヴゲ Lく ふIﾗﾗヴSくぶ ふヲヰヰヱぶく MﾗSXﾉWゲ Wﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ゲヮ;デｷ;ﾉWが HWヴﾏWゲ-Lavoisier, Paris, 333 p. 
SAUMが ヱΓΒヰく SIｴYﾏ; SげAヮデｷデ┌SW Wデ SげUデｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; MWヴぎ ヴ;SW SW BヴWゲデく DｷヴWIデｷﾗﾐ DYヮ;ヴデWﾏWﾐデ;ﾉW SW 
ﾉげEケ┌ｷヮWﾏWﾐデき MｷﾐｷゲデXヴW SWゲ Tヴ;ﾐゲports. 
SIｴﾐWｷSWヴ Mくが Sｴﾐ;ｷSWヴ Eくが K;ﾐSWﾉ Aくが CｴW┘ Gくが ヱΓΓΒく A┌デﾗﾏ;デｷI Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa FCMゲく Fuzzy Sets and Systems, 
93, p. 161– 172.  
SIｴヴｷﾃ┗Wヴゲが Jくが ヲヰヰヵく IﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ;ﾏﾗﾐｪ ┌ゲWヴゲ ふSPSD-IIっﾏｷ┝WS ヴWゲW;ヴIｴ ;Iデｷﾗﾐゲぶく BWﾉｪｷ;ﾐ SIｷWﾐIW PﾗﾉｷI┞が Bヴ┌ゲゲWﾉゲが 
BWﾉｪｷ┌ﾏく 
SWSﾆｷ Kくが BﾗﾐﾐW;┌ SW BW;┌aﾗヴデ Lくが ヲヰヱヲく Cﾗｪﾐｷデｷ┗W M;ヮゲ ;ﾐS B;┞Wゲｷ;ﾐ NWデ┘ﾗヴﾆゲ aﾗヴ Kﾐﾗ┘ﾉWSｪW RWヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐ 
;ﾐS RW;ゲﾗﾐｷﾐｪく ヲヴデｴ IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ CﾗﾐaWヴWﾐIW ﾗﾐ Tﾗﾗﾉゲ ┘ｷデｴ AヴデｷaｷIｷ;ﾉ IﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIWが AデｴWﾐWが ヲヰヱヲく 
Serra-Sﾗｪ;ゲ Nくが ヲヰヰΒく Vｷゲ┌;ﾉｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ゲヮ;デｷ;ﾉ ヮ;デデWヴﾐゲ ;ﾐS デWﾏヮﾗヴ;ﾉ デヴWﾐSゲ aﾗヴ ;Wヴｷ;ﾉ ゲ┌ヴ┗Wｷﾉﾉ;ﾐIW ﾗa ｷﾉﾉWｪ;ﾉ ﾗｷﾉ 
SｷゲIｴ;ヴｪWゲ ｷﾐ ┘WゲデWヴﾐ C;ﾐ;Sｷ;ﾐ ﾏ;ヴｷﾐW ┘;デWヴゲく Marine Pollution Bulletin, 56(5), p. 825-833. 
SデW┞;Wヴデが Pくが B;ヴ┣ﾏ;ﾐが Mくが Bｷﾉﾉ;┌Sが JくPくが Bヴｷ┗Wゲが Hくが H┌HWヴデが Bくが Oﾉﾉｷ┗ｷWヴが Gくが Bく RﾗIｴWが ヲヰヰΑく TｴW ヴﾗﾉW ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW 
;ﾐS ヴWゲW;ヴIｴ ｷﾐ a;Iｷﾉｷデ;デｷﾐｪ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ;ﾏﾗﾐｪ ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲ ｷﾐ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ｷﾐ デｴW 
FヴWﾐIｴ Aデﾉ;ﾐデｷI Iﾗ;ゲデ;ﾉ ┘Wデﾉ;ﾐSゲく Environmental Science & Policy 10, p. 537-550. 
[doi:10.1016/j.envsci.2007.01.012] 
Sデく M;ヴデｷﾐ Kくが H;ﾉﾉ-AヴHWヴ Mくが ヲヰヰΒく TｴW ﾏｷゲゲｷﾐｪ ﾉ;┞Wヴぎ GWﾗ-デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲが Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲが ;ﾐS ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ 
ﾏ;ヴｷﾐW ゲヮ;デｷ;ﾉ ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪく Marine Policy, 32(5), p. 779-786. 
S┌ﾏ;ﾐが Dくが ヲヰヰヱく C;ゲW ゲデ┌SｷWゲ ﾗa Iﾗ;ゲデ;ﾉ IﾗﾐaﾉｷIデゲぎぎ Iﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗W USっE┌ヴﾗヮW;ﾐ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲく Ocean & Coastal 
Management, 44, p.1–13. 
S┞ﾐSｷI;デ SW B;ゲゲｷﾐ SW ﾉげEﾉﾗヴﾐが ヲヰヰΑく SAGE SW ﾉげEﾉﾗヴﾐぎ SYケ┌WﾐIWゲ SげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ SWゲ TWﾐS;ﾐIWゲ Wデ SIYﾐ;ヴｷﾗゲ – 
Cｴﾗｷ┝ ゲデヴ;デYｪｷケ┌Wゲ Wデ ﾗHﾃWIデｷaゲ ふVWヴゲｷﾗﾐ aｷﾐ;ﾉW ┗;ﾉｷSYWぶく 
S┞ﾐSｷI;デ SW B;ゲゲｷﾐ SW ﾉげEﾉﾗヴﾐが ヲヰヰΓく SAGE SW ﾉげEﾉﾗヴﾐぎ Pﾉ;ﾐ SげAﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ Wデ SW GWゲデｷﾗﾐ D┌ヴ;HﾉW ふPAGDぶ 
(Version approuvée par la CLE du 08/07/2009). 
Tｷゲゲﾗデ Cくが BヴﾗゲゲWデ Dくが Rﾗ┌;ﾐ Mくが LW Tｷ┝Wヴ;ﾐデ Mくが LW G┌┞;SWヴ Dくが ヲヰヱンく MﾗSWﾉｷﾐｪ H┌ﾏ;ﾐ AIデｷ┗ｷデｷWゲ ┌ﾐSWヴ 
Environmental Constraints. Environmental Modelling and Software, submitted. 
TﾗヴヴWが Aくが A┣ﾐ;ヴが Oくが Bﾗﾐｷﾐが Mくが C;ヴﾗﾐが Aくが Cｴｷ;が Eくが G;ﾉﾏ;ﾐが Mくが LWaヴ;ﾐIが Cくが MWﾉﾗデが Rくが G┌Yヴｷﾐが Mくが JW;ﾐﾐW;┌┝が Pくが 
Kirat, T., Paoli, J.-Cくが S;ﾉ;┣;ヴが MくIくが Tｴｷﾐﾗﾐが Pくが ヲヰヰヶく Cﾗﾐaﾉｷデゲ Wデ デWﾐゲｷﾗﾐゲ ;┌デﾗ┌ヴ SWゲ ┌ゲ;ｪWゲ SW ﾉげWゲヮ;IW 
dans les teヴヴｷデﾗｷヴWゲ ヴ┌ヴ;┌┝ Wデ ヮYヴｷ┌ヴH;ｷﾐゲく LW I;ゲ SW ゲｷ┝ ┣ﾗﾐWゲ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲ aヴ;ﾐN;ｷゲWゲく Revue 
d’Économie Régionale & Urbaine, 415. 
TヴWﾏHﾉ;┞が Mく-Aくが ヱΓヵΑく TｴW KW┞ Iﾐaﾗヴﾏ;ﾐデ TWIｴﾐｷケ┌Wぎ A NﾗﾐWデｴﾐﾗｪヴ;ヮｴｷI AヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐく American 
Anthropologist, 59(4), p. 688-701. 
Troadec P., Le Goff J., 1997. Éデ;デ SWゲ ﾉｷW┌┝ Wデ SWゲ ﾏｷﾉｷW┌┝ SW ﾉ; ヴ;SW SW BヴWゲデ Wデ SW ゲﾗﾐ H;ゲゲｷﾐ ┗Wヴゲ;ﾐデく Pｴ;ゲW 
préliminaire du Contrat de Baie de la rade de Brest. ÉSｷデｷﾗﾐ Cﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY UヴH;ｷﾐW SW BヴWゲデが ンンヵ ヮく 
V;ﾉﾉWｪ; Aくが ヱΓΓΓく Fundamentals of integrated Coastal Managementく TｴW GWﾗ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ LｷHヴ;ヴ┞が Kﾉ┌┘Wヴ AI;SWﾏｷI 
P┌HﾉｷゲｴWヴゲが ヲヶヲヮく  
V;ｷゲゲｷXヴW AくC., 2010. Q┌Wﾉゲ ｷﾐSｷI;デW┌ヴゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ SW ﾉ; ヴ;SW SW BヴWゲデ い M;ゲデWヴ AｪヴﾗI;ﾏヮ┌ゲ 
O┌Wゲデが SヮYIｷ;ﾉｷデY Pﾗﾉｷデｷケ┌W Wデ M;ヴIｴYゲ SW ﾉろAｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW Wデ SWゲ RWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ふPOMARぶが ヶン ヮく 
Wilson, S. 2004. Environmental tolerances of free-ﾉｷ┗ｷﾐｪ Iﾗヴ;ﾉﾉｷﾐW ;ﾉｪ;W ふﾏ;Wヴﾉぶぎ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ E┌ヴﾗヮW;ﾐ 
marine conservation. Biological Conservation 120(2), p. 279-289 doi:10.1016/j.biocon.2004.03.001. 
Zｴ;ﾗ Yくが L;ヴｪﾗ┌¥デ Cくが CﾗヴSｷWヴ Mく-Oくが ヲヰヱヱく  EIﾗM;デ; ぎ Uﾐ ﾉﾗｪｷIｷWﾉ Sげ;ｷSW < ﾉ; SYIｷゲｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ 
SWゲ YIﾗゲ┞ゲデXﾏWゲく N┌ﾏYヴﾗ ゲヮYIｷ;ﾉ ゎS┞ゲデXﾏWゲ SろIﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Wデ SW DYIｷゲｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉろEﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデゎく 
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ANNEXE 8. Lettre d’information transmise aux 17 pêcheurs à la coquille 
associés à l’étude de G. Christiansen (2011) 
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ANNEXE 9. Suivi de projet 
 
La coordination du projet a été ;ゲゲ┌ヴYW ヮ;ヴ ┌ﾐ IﾗﾏｷデY SW ヮｷﾉﾗデ;ｪW Wデ ┌ﾐ IﾗﾏｷデY SW ゲ┌ｷ┗ｷく 
• - LW IﾗﾏｷデY SW ヮｷﾉﾗデ;ｪW s’est réuni trois fois au cours du projet sous forme de 
ヴY┌ﾐｷﾗﾐゲ ヮﾉYﾐｷXヴWゲ ﾗ┌┗WヴデWゲ < ﾉろWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ participants au projet.  
• - Le comité de suivi, < ｪYﾗﾏYデヴｷW ┗;ヴｷ;HﾉW, s’est réuni autant que de besoin pour 
traiter de points partic┌ﾉｷWヴゲが デｴYﾏ;デｷケ┌Wゲ ﾗ┌ デWIｴﾐｷケ┌Wゲく L; IﾗﾗヴSｷﾐ;デヴｷIW a 
participé à l’ensemble des réunions. 
 
05.01.2010. PLENIERE 1 
 
Janvier-juillet 2010.  Suivi SWヴ┗ｷIWゲ EIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌WゲっT┞ヮﾗﾉﾗｪｷW-entretiens/Modélisation (7 
ヴY┌ﾐｷﾗﾐゲ LETGっAｪヴﾗI;ﾏヮ┌ゲ-O┌WゲデっAMUREぶ 
 
16.09.2010. PLENIERE 2 
 
Octobre-décembre 2010. Suivi modélisation (5 réunions LETG/Terra MarisっAｪヴﾗI;ﾏヮ┌ゲ-
Ouest) 
 
08.12.2010. Réunion BMO/LETG 
 
14.01.2011. Réunion CLPMEM/LETG/Agrocampus-Ouest 
 
Janvier-février 2011. Suivis modélisation (2 réunions LETG/Irenav) 
 
08.02.2011. Réunion Région Bretagne (LETG/Terra Maris) 
 
08.04. 2011. Réunion CLPMEM/Agrocampus-Ouest 
 
Mars-mai 2011. Suivi modélisation (3 réunions LETG/Terra Maris) 
Mars-mai 2011. Elaboration d’une convention de mise à disposition des données (LETG/Parc 
Natureﾉ RYｪｷﾗﾐ;ﾉ SげAヴﾏﾗヴｷケ┌WっBMOぶ 
 
08.07.2011. Comité de pilotage scientifique 
 
Septembre-ﾗIデﾗHヴW ヲヰヱヱく S┌ｷ┗ｷ ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ｪヴ;ヮｴWゲ Iﾗｪﾐｷデｷaゲ ふン ヴY┌ﾐｷﾗﾐゲ 
LETGっAｪヴﾗI;ﾏヮ┌ゲ-Ouest) 
Février-;ﾗ┏デ ヲヰヱヲく S┌ｷ┗ｷ ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾏ┌ﾉデｷ ;ｪWﾐデゲ ふヶ ヴY┌ﾐｷﾗﾐゲ LETGぶ 
 
05.04.2012. PLENIERE 3 
 
26.04. 2012. Réunion CLPMEM/LETG/Agrocampus-Ouest 
 
Octobre-ﾐﾗ┗WﾏHヴW ヲヰヱヲく PヴYヮ;ヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;デWﾉｷWヴ S┌ ヱΓくヱヲ ふヴ ヴY┌ﾐｷﾗﾐゲ LETGっAｪヴﾗI;ﾏヮ┌ゲ-
Ouest) 
 
19.12.2012. et 08.02.2013. Atelier «  Quels scénarios pour la rade de Brest ? » IUEM, 
Plouzané (LETG-ESE/BMO/SAGE/PNRA/Pays de Brest/CDPMEM). 
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ANNEXE 10. Annexe financière (non certifiée par le CNRS) 
 
Eﾐ ヮﾉ┌ゲ SWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ ﾏﾗHｷﾉｷゲYWゲ ふCNRSが UBOが RYｪｷﾗﾐ BヴWデ;ｪﾐWが AｪヴﾗI;ﾏヮ┌ゲ-
Ouest, Ifremer), des sources de  financement  complémentaires ont abﾗﾐSY ﾉW H┌SｪWデ 
ふRYｪｷﾗﾐ BヴWデ;ｪﾐWが E┌ヴﾗヮﾚﾉW MWヴぶく CﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ゲヮYIｷaｷケ┌WﾏWﾐデ ﾉ; Sﾗデ;デｷﾗﾐ S┌ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW 
LITEAU ふヱヰン ヲヵヲ ﾆE┌ヴﾗゲぶが ﾉげｷﾐデYｪヴ;ﾉｷデY SWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ゲWヴ; IﾗﾐゲﾗﾏﾏYW Wﾐ ﾃ┌ｷﾐ ヲヰヱンが デWヴﾏW 
de la convention. 
 
Prestation Ifremer (documentation SE) 20 000,00 
PヴWゲデ;デｷﾗﾐ AｪヴﾗI;ﾏヮ┌ゲ-Ouest (modélisation des savoirs portés, 
contribution à la modélisation des activités en rade) 
12 000,00 
Prestation Terra Maris (contribution à la modélisation des 
activités en rade) 
5 000,00 
VWヴゲWﾏWﾐデ UMR LEMAR ふI;ヴデﾗｪヴ;ヮｴｷW ｴ;Hｷデ;デゲ HWﾐデｴｷケ┌Wゲぶ 10 000,00 
CDD ふゲデ;ｪWゲ SW ﾏ;ゲデWヴが Iﾗﾐデヴ;デぶ 39 301,45 
Petits équipements 6 068,84 
Fonctionnement 2 502,52 
Fヴ;ｷゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐ CNRS Wデ ﾉ;Hﾗヴ;デﾗｷヴW 7 643,30 






                                                     
20
 Le solde sera utilisé pour financer la participation d’un membre du projet au colloque international CoastGIS, 
Victoria (Canada), 18-21 juin 2013 
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